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This bulletin is the thirty-fifth annual report on the  inspection 
of feeding stuffs sold in Texas under the provisions of the Texas 
Feed Law. During the year ended August 31, 1940, 3,592 samples 
were submitted to  chemical analysis and microscopical examination 
by the Division of Chemistry, 3,496 of which were secured by in- 
spectors. In  addition, twenty-eight samples of fish liver oils and 
fortified fish liver oils were assayed for vitamins A and D potency, 
and thirty samples of feed were tested for  carotene content. Twen- 
ty-seven samples of cottonseed cake were examined for hardness. 
Three hundred and eighty-five determinations of sal t  and three 
hundred and sixty-three determinations of carbonate of lime in 
mixed feeds were also made. 
In this bulletin is found the analysis of each sample and a de- 
tailed report of the results obtained in the inspection of feeding 
stuffs from September 1, 1939, to  August 31, 1940. 
Tables are given showing the average composition, digestible 
protein, and productive energy of many feeding stuffs analyzed. 
A table is given showing the average protein content of the cot- 
tonseed products made by each oil mill, s o  tha t  the reader can see 
which mills maintained the guaranties on the average. Computed 
from the sale of t ax  tags, there were 1,705,552 tons of feed sold 
in the State  during the fiscal year covered by this report. This 
amount represents only the  tonnage of feeding stuffs regulated 
by the Texas Feed Law and does not include whole grains. 
Chemical standards for various by-product feeds and special- 
purpose mixed feeds are shown, and definitions of and standards 
for commercial unmixed feeds a re  given, together with additional 
information on the requirements of the Texas Feed Law and the 
composition of feeding stuffs. 
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COMMERCIAL FEEDING STUFFS, SEPTEMBER 1, 1939, 
TO AUGUST 31, 1940" 
F. D. Fuller, Chief, and James Sullivan, Assistant Chief, 
Division of Feed Control Servicej- 
This Bulletin is a report on the work performed by the Texas Agricul- 
tural Experiment Station in the inspection of feeding stuffs sold in Texas 
during the year ended August 31, 1940. It includes additional information 
on the requirements of the Texas Feed Law and the composition of 
feeding stuffs. 
DEFINITIONS OF TERMS 
Protein includes all the nitrogenous compounds of a feed, regardless 
of their nature and is equal to the nitrogen present multiplied by 6.25. 
The animal uses protein to restore the waste of tissues and muscles, and 
to form flesh. Protein may also be oxidized in the body to produce heat, 
or i t  may serve as  a source of f a t  in case of a deficiency in carbohydrates 
and fat, accompanied by an excess of protein. It is, however, a costly 
source of heat and fat. 
Protein enters very largely into the composition of the whites of eggs, 
lean meat, curd of milk, gelatin, etc. It is used for the building and 
repair of body tissue, for new growth, in the production of milk or eggs 
and, therefore, is a necessary ingredient for  the feeder to purchase. It 
is an important nutrient in feeding stuffs and usually is the most expen- 
sive to purchase. With a given feeding stuff, the more protein i t  con- 
tains the better its quality, compared with other feeding stuffs of the 
same class. I t  is incorrect, however, to compare the value of feeding 
stuffs of different kinds on a protein basis alone. For example, a cotton- 
seed meal containing 45 per cent of crude protein does not have five times 
the value of corn chop containing 9 per cent of crude protein. There are 
other constituents of both feeds, such as fats, starches, and sugars, which 
are of great value to animals. Corn chop contains more carbohydrates 
than does cottonseed meal. 
Fat is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
stuffs by ether, and consists chiefly of fats  and oils in the case of most 
feeding stuffs, but in the case of fodders and hays i t  is composed to a 
creat estent of waxes, chlorophyll, and other substances in addition to fat. 
A pound of digestible f a t  is equal to 2.25 pounds of digestible carbohy- 
drates in producing heat and energy. F a t  is used in the animal body as  
a soarce of body fat ,  to furnish heat to keep the body warm, to furnish 
to run the animal mechanism and to produce work. All involuntary 
lr movements require energy, which is furnished by the oxidation 
carbohydrates, or protein. 
energy 
muscula 
of fats, 
*,L'...".7 
?With t 
and micrc 
under tht 
cript submitted for publication on September 18, 1940. 
he collaboration of the other members of the Division Staff. The chemical analyses 
~scopical examinations of feedinn stuffs are made by the Division of Chemistry 
? direction of Dr. G. S. Fraps, Chief. 
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Fiber is found in hays, straw, and similar material. I t  occurs in the 
cell walls and in the fibrous or woody parts of plants. It is the least 
digestible portion of a feed. By means of fermentation in the intestines 
fiber is digested to some extent by animals that  chew the cud. The operation, 
however, consumes so much energy that  a large proportion of the value 
of the fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily a feeding 
stuff having a high content of crude fiber is classed as a low-grade feed 
for  the reason that  such a feed usually is low in digestible protein and 
productive energy. Cottonseed hulls, oat hulls, peanut hulls, rice hulls, 
corn cobs, and materials of a similar nature contain high percentages of 
crude fiber. If sufficient bulky materials are available, such as hays, fod- 
ders, or grass, i t  is unwise for the feeder to expend money for the purchase 
of commercial feeding stuff containing large amounts of crude fiber, a 
constituent that  is digested with difficulty. 
If the crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, i t  indicates 
tha t  the feed is adulterated with cottonseed hulls. In a sin~ilar \my, crude 
fiber in excess of a given standard indicates the presence of corn cobs 
or  corn bran in corn chop, rice hulls in rice bran, etc. 
Nitrogen-free Extract includes starches, sugars, gums, and other bodies 
of a similar nature. These, together with the fat ,  are oxidized to main- 
tain the animal heat and to furnish energy for the production of work. 
The nitrcgen-free extract of most feeding stuffs of a concefitrated nature 
is composed largely of sugars and starches, which are readily digested. 
Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to 
be dry, but, nevertheless, i t  contains an appreciable amount of water. An 
excess of water may cause the feed to heat or spoil, if stored under such 
conditions that  the feed cannot dry out quickly enough. 
Ash is the residue from a feeding stuff that  has been burned. I t  represents 
mostly that  portion of the plant which comes from the soil. The ash 
consists chiefly of lime, magnesia, soda, and potash combined lirith chlorine 
and carbonic, sulphuric, or phosphoric acid. Constituents of ash are nec- 
essary to the animal inasmuch as they are used for the formation of 
bone, for constituents of the blood, and for other purposes. If the various 
necessary constituents of the ash are not present in sufficient quantity, the 
animal may not grow or produce as  well as  i t  should, or it may suffer 
from various diseases. Sometimes i t  is necessary to supplement the ash 
naturally present in feeds with additional amounts. Calciulll and phosphor- 
us are the constituents imost often deficient. An excessive ainount of 
ash in a feed may indicate adulteration with dirt, sand, or other mineral 
matter. 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDING STUFFS ,IXAALTZED 
Table 1 shows the average composition of many feeding stuffs analyzed 
during the past year. The analyses of mixed and of proprietary feeds are 
not included in this table. 
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Table 1 . Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Yeai 1939-1940 
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Name of Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Leaf Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfastem Meal 
1Vhole Barley. . (Chopped. Ground. Rolled) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beet Pulp. Dried.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' Dried Grains 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Condensed Buttermilk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Buttermilk 
Cane Heads. Stalks. and Stems (Ground) . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Citrus Pulp 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornRran 
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Gluten Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk 
43% Protein Cottonseed Cake. Cubes. and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
41.12 7, Protein Cracked Cottonseed Feed . . 
... 41.12v Prote~nGroundCottonseedFeed 
. . . . . . . . . . . . .  43% ~Fote in  Cottonseed Meal 
. . .  327, Pr0tc.i n Cottonseed Meal Screenings 
30y0 IProteln Ground Whole-Pressed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 
.... 28Cn Protein Whole-Pressed Cottonseed 
2 8 2  Protein Ground Whole-Pressed cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  25 7, Protein Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  72%ProteinfIerringMeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68% Protejn Fish Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64% Prote~n F!sh Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60v0 Protein Fish Rleal 
. . . . . . . . . . . . .  50% Protein llried Fish Meal 
Hegari Heads. Stalks. and Stems (Ground) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominv Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rafir Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rafir Head.Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Drled Kplp 
. . . . . . . . . . . . . . . .  37'7 Protein Linseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . .  37% Pro te~n  Linseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . .  30% Protejn Linseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  55% Proteln Meat Scraps 
55y0 Protein Improved Meat  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50% Protein Meat and Rone Mcal Tankage 
. . . . . . . .  50% Protc~n Meat and Rane Scraps 
. . . . . . . .  47% Protein R1reat and Hone Scraps 
. . . . . . . .  45% Proteln Meat  and Bone Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Skimmed Milk 
%Tilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l i lo I-Icad Chop 
. . . . . . . . . . . . . .  Oat Groats (Ground. Rolled) 
\\-hole Oats (Chopped. Crimped. Ground. 
Rolled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  36" Protein Peanut Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ r a g k c d  peanuts ~ e r m s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Hay 
. . . . . . . . . . . . . . . .  45% Protein Peanut Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . .  43v0 Protein Peanut Meal 
. . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Peanut I'cllets 
36% Protein Ground Whole-Pressed Peanuts 
30.% Protein Whole-Pressed Peanut Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Peanut Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanutsskins 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polishings 
O h  
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20.43 
15.61 
11.07 
10.70 
9.71 
28.21 
10.90 
32.32 
5.09 
6.17 
10.84 
10.28 
9.76 
26.89 
8.29 
43.31 
39.88 
40.64 
42.99 
29.32 
29.67 
28.48 
28.50 
27.41 
73.21 
69.15 
67.68 
63.25 
51.55 
6.76 
11.19 
11.39 
11.85 
7.37 
37.30 
38.07 
31.11 
51.91 
55.73 
45.21 
51.03 
46.92 
50.07 
35.43 
10.98 
9.76 
16.84 
11.77 
36.55 
33.08 
11.78 
42.54 
44.17 
44.09 
35.10 
25.11 
16.58 
17.67 
12.87 
12.41 
2.77 
2.10 
1.00 
2.15 
0.42 
6.44 
2.18 
6.50 
1.49 
2.15 
8.58 
3.81 
4.99 
2.31 
3.03 
6.08 
5.51 
6.46 
6.51 
4.14 
6.27 
5.76 
5.17 
6.74 
6.26 
3.85 
4.56 
4.89 
3.02 
1.67 
7.05 
2.53 
2.19 
0.33 
6.04 
6.94 
4.75 
12.81 
4.11 
16.08 
10.24 
13.51 
10.27 
1.26 
3.32 
2.33 
5.43 
4.90 
9 25 
44: 96 
2.23 
8.01 
7.45 
7.79 
8.15 
10.36 
11.76 
28.36 
1.5.11 
12.86 
17.55 
25.44 
37.27 
5.79 
20.72 
15.90 
0.14 
0.20 
18.87 
11.31 
8.73 
2.01 
2.50 
7.53 
10.45 
10.50 
12.31 
11.57 
10.69 
19.16 
23.31 
22.97 
22.58 
24.14 
0.31 
0.22 
0.31 
0.36 
13.02 
16.21 
6.21 
1.98 
6.81 
6.67 
8.31 
7.59 
7.07 
1.75 
1.97 
3.35 
2.03 
1.02 
1.48 
0.14 
2.17 
8.49 
1.94 
10.93 
15.05 
3.04 
18.18 
14.72 
11.60 
14.60 
20.62 
14.17 
19.98 
15.20 
12.02 
2.89 
38.62 
38.08 
34.61 
68.13 
58.19 
38.27 
12.76 
42.58 
46.73 
64.39 
59.45 
72.17 
69.80 
47.37 
65.45 
27.36 
27.62 
28.16 
27.32 
34.65 
30.03 
32.30 
33.57 
30.25 
0.01 
6.35 
5.93 
4.80 
0.09 
51.76 
63.75 
72.20 
67.08 
40.9; 
32.84 
31.90 
42.79 
0.07 
1.27 
3.76 
1.41 
1.68 
1.76 
50.55 
71.16 
63.72 
63.59 
58.59 
28.21 
13.55 
45.91 
23.42 
25.09 
22.59 
22.97 
40.44 
36.85 
31.03 
38.83 
51.55 
7.63 
8.05 
8.40 
10.55 
7.93 
7.55 
69.96 
7.53 
10.37 
9.94 
9.48 
10.01 
11.48 
9.10 
10.52 
7.06 
8.47 
7.08 
6.82 
8.21 
5.96 
5.89 
5.58 
6.83 
7.54 
6.59 
6.851 
8.13 
7.72 
13.29 
9.03 
9.74 
8.56 
9.16 
9.81 
9.89 
9.03 
6.01 
5.60 
4.09 
6.22 
7.17 
7.84 
4.33 
10.22 
10.35 
10.12 
9.71 
4.64 
2.25 
10.45 
7.23 
6.21 
6.62 
7.18 
5.39 
8.13 
5.15 
8.78 
9.63 
13.00 
10.72 
7.65 
2.68 
3.01 
3.63 
4.06 
10.87 
17.45 
6.04 
2.02 
1.72 
1.77 
6.80 
2.26 
5.69 
6.19 
6.09 
5.67 
4.52 
4.76 
4.60 
4.60 
4.63 
12.67 
13.q4 
14.66 
18.55 
24.60 
10.31 
2.77 
2.16 
3.49 
35.52 
5.70 
5.61 
5.25 
27.45 
31.32 
27.51 
29.07 
29.67 
28.58 
8.29 
2.1.? 
5.32 
2.08 
4.10 
6.30 
3.12 
11.45 
4.08 
5.48 
4.31 
5.98 
4.57 
6.70 
2.59 
12.39 
10.66 
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Table 1. Average Composition of Feeding Stuffs Analyzed During the Year 1939-1940 
-Continued 
Name of Feed 
67% Protein Sardine Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  65% Protein Sardine Meal. 
. . . . . . . . . .  44y0 Protein Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . .  43y0 Protein Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . .  41 % Protein Soyhean Oil Mea l . .  
. . . . . . . . . .  f)Ocj, Pro te~n  Iligester 'l'ankaqe. 
50% Protein Digester ~ a n k a G e  with Bone..  
. . . . . . . . . . .  50'i;, Protein Feeding Tanka&. 
40% Protein Feeding Tankage with Bone. . 
Ground Whea t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . .  Wheat Brown Shorts and Screeniligs. 
Wheat Red Doq Flour . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat ~ r a v  shorts . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat GraG Shorts and Screenings.. . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat M ~ x e d  Feed and Screenings. , 
Dned 1Vhey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIGESTIBLE PROTEIN AND PRODUCTIVE ENERGY OF FEEDS 
The digestible protein represents that  portion of the feed which can be 
used for  the repair or formation of flesh or nitrogenous body constituents 
or for  the formation of nitrogenous materials in milk or eggs. The pro- 
ductive energy represents tha t  portion of the feed which is available for 
the purpose of furnishing heat to the animal or energy for  life processes 
and work; i t  also furnishes material for  the production of the constit- 
uents of milk, eggs, or fat.  The productive energy represents the net value 
of the feed for  energy after all losses involved in digestion and assimi- 
lation have been allowed for. The digestible protein and productive energy, 
therefore, are the two best indicators of the productive value of a fee? 
The digestible protein and productive energy of feeds of the ave 
composition shown in Table 1 are given in Table 2. The method of obtai 
these figures is described fully in Bulletins Nos. 329, 372, 402, 436, 
461 of this Station. 
Table 2. Digestible Protein and Productive Energy of Feeds Calculated from Average 
Analyses Shown in Table 1" 
I I I 
Productive 
Number Digestible Energy. 
Averaged Protein Therms in 
Per Cent 100 Ihs. I I I Name of Feed 
*Calculated by the Division of Chemistry under the direction of Dr. G .  S. Fraps, Chief. 
Alfalfa Txaf Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal . .  
Alfalfa Stem Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Rarlev, (Chopped, Ground, Rolled). . . . . . . . . . . . . .  
Beet Pulp. Dr ied . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f3rewers' Dried Grains..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Con.1~nsed Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
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Table 2 . Digestible Protein and Productive Energy of  Feeds  Calculated from Average 
Analyses Shown in Table 1 *-Continued 
I I I 
Name of Feed 
Number 
Averaged 
Digestible 
Protein 
Per Cent 
30.4 
2 . 7  
4 . 8  
5.8 
6 .6  
6 .3  
23.5 
4 .9  
36.6 
33.7 
34.3 
36.3 
Dried Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Cane Heads. Stalks. and Stems (Ground) 
Dricd Citrus Pulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornChop 
CornFeed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Gluten Feed 
Ear Corn Chop with IHusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 3351, Protein Cottonseed Cake. Cubes and Pellets . . . . . . . .  
41.127 Protein Cracked Cottonsecd Feed . . . . . . . . . . . . . .  
41.12:: Protein Ground Cottonseed Fectl . . . . . . . . . . . . . . .  
33y0 Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32% I'rote~n Cottonseed hlcal Screenings . . . . . . . . . . . . . . .  
30Co I'rote~n Ground Whole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . .  
2XFC Protein Whole-Pressed Cottonseed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2XCo Protein Ground Whole-Prcssed Cottonseed . . . . . . . . .  
25'; Protein Whole-Pressed Cottonsectd . . . . . . . . . . . . . . . . .  
72Yo Protein I Ierring Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r;8c0 Protein Fish Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tilyo Protein Fish hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fiOTo Protein Fish &leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.5 0% Protein Dried Fish Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIegari Heads, Stalks, and Stems (Ground) . . . . . . . . . . . . . .  
I-Iominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiafir Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IiafirHead Chop 
Ground Dried Kelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37% Protein Linseed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37% I'rotein Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
307, Protein Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
.).)To Protein Mcat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
:)I)% Protein Improved Meat and Bone Scraps . . . . . . . . . . .  
30% Protein Meat and Bone Meal Tankage . . . . . . . . . . . . .  
50(; Protein h. Teat and Hone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47% Protein Meat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-15y0 Protein bleat and Honc Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilried Skimmed Milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lIilo Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Groats (Ground. Rolled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'hole Oats (Chopped. Crimped, Ground, Rolled) . . . . . . . .  
.<fir;, Protein Pcanut Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Peanut Germs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Peanut I lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.5% Protein Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein I'eanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 13C0 Protein Peanut Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
36'; Protein Ground Whole-l'ressed Peanuts . . . . . . . . . . . .  
. iOC,  Protein Wholc-Prcssed I'eannt Screenings . . . . . . . . . .  
Ground Peanut Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'eanutSkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice I'olishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ti?% Protein Sardine Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65% Protein Sardine Meal 
44'; Protein Soyl~ean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 7  Protein Soyl~ean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 l r; Protein Soybean Oil hJcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fiOro I'rotein Digester Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.50C;, Protein Digester Tankage with Bone . . . . . . . . . . . . . . .  
30r; Protein Feeding Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 0 5  Protein Feeding Tankage with Bone . . . . . . . . . . . . . . .  
GroundlVheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IYhcat Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\-heat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Rrown Shrrts and <screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\-heat Red Dog Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IVheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\-heat hlixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat RJixed Feed and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1)ricd IVhey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Calculated by thc Division of Chemistry under the 
12 
1 
7 
3 
7 
6 
9  
61 
194 
1 
28 
528 
2 
2 
39 
15 
5 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
20 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
76 
1 
2 
2 
2 
7 
3 
26 
3 
1 
1 
1 
11 
3 
2 
3 
3 
1 
11 
7 
1 
5 
6 
1 
15 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
24 
10 
1 
55 
194 
1 
12 
6 
direction of D r  
Productive Energy. 
Therms in 
100 Ibs . 
. . Chief . 
7.6 
8 . 8  
8 .2  
3 . 7 
31 . 3 
31.9 
26.1 
51.3 
55.1 
39.8 
50.4 
46.4 
49.5 
33.3 
8 . 0  
7.4 
15.2 
9 . 3  
29.5 
29.4 
7 .ti 
37.8 
39.2 
39.2 
28.4 
20.3 
13.4 
4 . 4  
8 . 9  
8 . 8  
53.0 
49.7 
39.5 
35.4 
37 . 0 
42.1 
37.8 
49.1 
31.8 
10 2 
13.8 
14.1 
14.6 
13.3 
15.7 
15.5 
16.8 
14.9 
11.8 
G . S . Fraps,
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ESTIMATED TONNAGE OF FEEDING STUFFS SOLD IN TEXAS. 
1906-1940 
Table 3 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
the past thirty-four years as  computed from the sale of tax tags. assuming 
that  all the tags sold during the period covered by this report are used 
for  feeds sold during that  period . It is impossible to give complete data 
on the number of tons of the various classes of feeds sold for consumption 
in Texas. owing to the fact tha t  some manufacturers purchase blank tax 
tags and print on the tags. a t  their places of business. the information 
required by the Texas Feed Law . In connection with this table. attention 
should be called to the fact that  the figures given represent only the 
tonnage of commercial feeding stuffs regulated by the Texas Feed Law 
and do not include whole grains . 
Table 3 . Estimated Tonnage of Feeding Stuffs Sold in Texas. 1906-1940 
-. 
Years I Tons 
Labels attached to containers of fish liver oils and fortified fish liver 
oils sold in Texas give the following information: 
1906-1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1907-1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1908-1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1909-1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1910-1!)11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1911-1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1912-1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1913-1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1914-1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1913-1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1916-1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1917-1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1918-1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1919-1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1920-1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1921-1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1922-192:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
192:3-1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1924-1925 
1925-192fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1926-1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15127-1928 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1$)28-192:) 
1929-1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1930-1931 
1951-1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1932-1933 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1933-1934 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1034-1935 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1935-1936 
1936-1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1937-1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1938-1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1939-1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Statement of net weight or quantity . 
Name of product . 
Vitamin D potency: Guaranteed not less than (?)  A.O.A.C. 
chick units of vitamin D per gram . 
485.  80.5 
511.6fil 
532, 792 
-r-  /do,  488 
820, 257 
1172, 340 
680,2.5!) 
817, 716 
881. 136 
778, 137 
974.fi08 
1.155. 0.55 
945, 86.i 
754. 3 19 
762 .if;!) 
7S5.319 
932. 473 
1,009. 047 
1,'01.5. 742 
1.119.5Gl 
1,181. 538 
1.226.882 
1,370. 120 
1,431.9(i(; 
1,112, .302 
1.093. 307 
1.0.57. 53.3 
1.235. IT2 
1,298. 743 
1.210. 790 
1,443, 552 
1.542. 833 
1.607.18:) 
1.70.5,5.-)3 
ASSAYS OF FISH LIVER OILS AND FORTIFIED FISH LIVER OILS 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 11 
Vitamin A potency: Guaranteed not less than (? )  U.S.P. units 
of vitamin A per gram. ! 
. . 
Name and address of manufacturer or  importer. 
During the past year twenty-eight samples of these fish liver oils have 
been examined and Table 4 shows the results obtained in the biological 
assays of these samples, a s  made by the Division of Chemistry under the 
direction of Dr. G. S. Fraps, Chief. All products found below manufac- 
turers' guaranties by initial tests were re-assayed a t  later dates. 
Table 4. Assays of  Fish Liver Oils and Fortified Fish Liver Oils 
I I I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importcr. Brand Name. 
Booth Company. Inc.. F. E., 
San Francisco. California. 
High-Potcncy Sardilenc-400.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Improved Sardilene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
California Packing Corporation. 
San Francisco. California. 
. . . . .  Riotol-85 Hiologically Tested Sardine Oil. 
Biotol-400 Suprr-Grade Brand Sardine Oil with 
. . . . . . . . . . . .  -4dded Natural Fish Liver Oils.. 
Biotol-400 Super-Grade Rrand Sardine Oil with 
. . . . . . . . . . . .  Added Natural Fish Liver Oils.. 
Gorton-Pew Fisheries Company, Ltd.. 
Gloucester, Massachusetts. 
Gorton Brand Cod Liver Oil. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gorton Brand Cod Liver Oil. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Huisking & Company, Inc., Chas. L.. 
New York, New York. 
Vitamine Brand Cod Liver Oi l . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitamine Brand Cod Liver Oil. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Johnson & Company. Mead. 
Evansville. Indiana. 
'fioad's Cod Liver Oil Stearine.. . . . . . . . . . . . . . . .  
ole, Inc.. 
Boonton, New Jersey. 
. . . . . . . . .  and Brand Fortilied Cod Liver Oil. 
ral Oil Products Company. Inc., 
Harrison. New Jersey. 
Nopco-XX Rrand Cod Livcr Oil. . . . . . . . . . . . . . .  
Nopco-XS Brancl Cod L y e r  Oil. .  ............. 
Sopco-SS Brand Cod L!ver 011.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sopco-XS Brand Cod Liver 011. 
Nopco-XS Brand Cod Ljver Oil. .  . . . . . . . . . . . . .  
Sopco-XS Brand Cod 1,lvcr 011. . . . . . . . . . . . . . .  
Sopco-XX Brand Cod Llver Ojl.. . . . . . . . . . . . . .  
Sopco-SS l3ranti Cod Llver 011.. . . . . . . . . . . . . .  
Nopco-XX Brand Cod Liver Oil. .  . . . . . . . . . . . . .  
Minimum 
Guaranty 
A. 0 .  A. C. 
Chick Units 
of Vitamin D 
per Gram 
Silmo Chemical Corporation. 
Vineland, New Jersey. 
Silmo S X  Cod Liver 011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Silmo SS Cod Liver 011.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yes 
N o  
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
N o  
Did Sample 
Conform to  
Guaranty? 
400 
400 
Squibb & Sons, E. R., 
New York. New York. 
Exadol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a v - ~ l n l  
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Registration 
or  
Inspection 
Number 
400 
400 
No 
No  
No  
No  
Yes 
No  
No  
N o  
No  
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Table 4. Assays of Fish Liver Oils and Fortified Fish Liver Oils-Continued 
I I I 1 Minimum 1 I 
Name and Address of Manufacturer 
or  Importer. Brand Name. 
1 Guaranty 1 Registration 
A. 0. A. C. Did Sample or 
Chick U n ~ t s  Conform to  Inspection 
of Vitamin l) Guarantv? Number 
I per Gram I - I 
Wardall. W. J.. Trustee of the Estate of McKesson 
& Robbins. Inc.. 
New York, New York. 
"Sol-\'it-Ax" Brand British Poultry Cod Liver 
.................... Oil U S P  Dcstearinated. 
CAROTENE IN FEEDS 
White Laboratories. Inc.. 
Newark, New Jersey. 
Clo-'l'rate Brand Fortifieu Cod Liver Oil. . . . . . . .  
. . . . . .  Clo-Trate Brand Fortified Cod Liver Oil.. 
. . . . . .  C l ~ - ' ~ r a t e  Brand Fortified Cod Liver Oil.. 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A as such, 
which occurs as a colorless compound in fish oils, by carotene, which occurs 
as a yellow compound in alfalfa products and other green feeds, or by 
cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The most im- 
portant sources of vitamin A potency are carotene in green colored feeds 
and cryptoxanthin and carotene in yellow corn. To the feeder of livestock, 
a vitamin A deficiency means less gain in weight per pound of feed, more 
sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished stock. This 
results, of course, in a lower profit, or even a loss. Dairy cattle, sheep, 
and beef cattle secure most of their needed carotene from green plants 
or roughages, but poultry and hogs, which do not have access to green 
feed, are dependent on the feed furnished them. It is important, there- 
fore, to know what commercial feeds are high in carotene and what feeds 
are deficient. 
100 
400 
400 
400 
During the past year an investigation of the carotene content of a few 
feeds on the Texas market has been made under the direction of Dr. G. S. 
Fraps, Chief, Division of Chemistry, and the results are shown in Table 5. 
Wide differences are seen in the carotene content of the feed studied. 
Table 5. Carotene in Feeds 
No 15131 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Bewley Mills. 
Fort Worth. Texas. 
Anchor Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills. 
Dallas, Texas. and Branches. 
McCov's Special Crimped Whole Oats Ea r  Corn Chop with 
Husk, Alfalfa Meal, illolasses, and ' sa l t . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Feed Store. John. 
Big Spring. Texas. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parts Pure 
Carotene 
per Million 
22.0 
5.1 
57.0' 
Registration 
or 
Inspection 
Number 
384T 
292F 
435s 
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Table 5. Carotene in Feeds-Continued 
Name and Address of TvTanufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Pa r t s  Pu re  
Carotene 
per Milllon 
Economv Mills. I 
Denver Alfalfa Milling & Products Company. The. 
Lamar. Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Stem hleal and hlolasscs. .  
~ " b b o c k  Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Top  l3Iand Alfalfa Leaf Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Top Brand Spec~al  Alfalfa RIeal. 
2 . 3  
Farmers Alfalfa Milling Company, 
Fort Smith, Arkansas. 
. . . . . . . . .  Tendergreerl Hrand Dehydrated Alfalfa Leaf Mea l . .  
Fernando Valley Milling & Supply Company, 
Los Angeles. California. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fernando :\Ifatfa Stem R,Ical.. 
Grapevine Milling Company, 
Grapevine. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Aleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa ,\leal and Molasses.. 
Keith. 0. W.. 
Port Arthur, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4lfalfa Meal . .  
Martin-Lane Company. 
Vernon, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa h lca l . .  
l'revee 
Peevcc 
Peevee 
Peevec 
Vitalfa 
Paul's Flour & Feed, 
El Paso. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa hlcal.  
Pecos Valley Alfalfa Mill Company. 
Hagerman. New Mexico. 
Alfalfa3Ieal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A\lfalfa Areal. 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,4lfnlfa Leaf Rieal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa 1,eaf M e a l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Leaf hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Alfalfa Leaf h l ea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I Hrand Dehydrated Alfalfa Leaf Mea l . .  
Registration 
o r  
Inspection ' 
Number  
5 8 . 5  
45.5 
99.5 
21.5 
150.0 
45.5 
196.0 
160.5 
Scott Mill & Elevator Company, Jno. R.. 
Childress, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa l l c a l .  
Small Comoanv. Inc.. The W. J.. I I 
52.0 
~ e o G e s h a .  Kansas. 
Small's I)rh\-draled Alfalfa 1,eaf Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139.0 425H 
Small's ~ > r l l ~ d r a t c d  .\lfalfa 1,raf k lea l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115 0 420T 
. . . . . . . . . . . . .  a 1 I a e d  f a  a .  .I 88 0 1 506W 
Standard Milling Company, The. 
Lubbock. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Alcal. .  
Waldo Alfalfa Milling Company. Tnc.. 
Bryan. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Valdo 1)thydratcd Alfalfa Leaf Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I\-altio Jlehydrated Alfalfa Leaf h lea l .  
Waldo Alfalfa Milling Company. Inc.. 
El Reno. Oklahoma. 
Waldo Dehydrated Alfalfa Txaf Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178.0 332M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / l a d o  Dehydrated Alfalfa Leaf Rfra 1 . .  157.0 / .>41W 
Watson. R.. 
Mart. Texas. 
r m i x  All-hlash Laying Ra t ion . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 3.1 
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HARDNESS OF COTTONSEED CAKE 
The force required to crush cottonseed cake between flat surfaces has 
been adopted as the best method of testing cake to ascertain its hardness. 
Tentatively, cracked cake with a crushing strength of 400 pounds or less 
is classed as  soft; cake with a crushing strength of 401 to 1,500 pounds 
is classed as medium hard; cake with a crushing strength of 1,501 to 2,500 
pounds is classed as hard, and that with a crushing strength of over 2,500 
pounds is classed as very hard. This classification refers to the nut-size 
cottonseed cake, cubes, and pellets as sold for feeding purposes. 
During the past year twenty-seven samples have been tested for hard- 
ness by the Division of Chemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps, 
Chief, and the results appear in Table 6. 
Table 6. Hardness of Cottonseed Cake 
hTame and Address of 
Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Crushing Strength-I.bs. I 
Inspectit 
~ 6 % ~  1 i a r d  1 gE5 1 Numbe 
0-400 401-1500 1501-2500Ahove2500 
Alamo Cotton Oil Mill, 
San Antonio, Texas. 
Cotton Rlocm Brand 43y0 Pro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tein Cottonseed Cake.. ( 1 1636 1 .  . . . . . . .  1 3-H-Spec - ial 
Brady Cotton Oil Company. 
Brady, Texas. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1 1 550 I .  .I I-S-Special 43% Protein Cottonseed Cake. .  
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman Texas. 
43% Protein cottonseed Cake.. 1 284 1 .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  .I 2-S-Special 
Crockett Cotton Oil Mill, 
Crockett. Texas. 
43% Protein Cracked Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . .  seed Cake. .  
East Texas Cotton Oil Company. 
Palestine. Texas. 
43% Protein Nut-Size Cotton- 
................. seed Cake. 
East Texas Cotton Oil Company. 
Tyler Texas. 
43% ~ r o t k i n  Cracked Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Cake. 1162 I I 
Fidelity Products Company. 
Houston Texas. 
43% protein' Cracked Cotton- 
seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Company. 
Hillsboro, Texas. 
43% I'roteln Cottonseed Cake.. 
Kenedy Cotton Oil Mill. 
Kenedy. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake.. 
Kimbell Oil Mill, The. 
Sherman. Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake. . 
Magnolia Provision Company. 
Houston. Texas. 
43% Protein Cracked Cotton- 
seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
ial 
ial 
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Table 6. Hardness of Cottonseed Cake-Continued 
I 
Crushing Strength-Lbs. 
S a m e  and Address of Inspection 
Rlanufacturer or Importer. 1 g r n  63 1 Number 
Brand Name. 
0-400 401-1500 1501-2500 Above 2500 
Merchants & Planters Oil 
Company, 
Houston. Texas. 
43% seed Protein Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked Cotton- 561 / .  . . . . . . . . .  
Munger Cotton Oil Company. 
Teague Texas. 
43% Pro tei; Cottonseed Cake..  1 210 I.. ........ 
Oil Mill & Fertilizer Works. 
Henderson. Texas. 
43% Protein Cracked Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . .  seed Cake. .  
Planters Cotton Oil Mill. 
Ennis. Texas. 
4370 Protein Cottonseed Cake. 
Quanah Cotton Oil Company. 1 I Quanah Texas. 
. . . . . . . .  43% ~rotcir;  Cottonseed Cubes. / 108 1 . .  
Rule Cotton Oil Mill, 
Rule. Texas. 
Churk \Yagon Brand 43% Pro- 
tein Cottonsecd Cake. .  . . . . . .  
Schumacher Oil Works, The H.. 
Navasota. Texas. 
437, Protein Cottonseed Cake..  
Southland Cotton Oil Company. 
Waxahachie. Texas. 
439, I'rotein Cottonsecd Cakc . . 
South Texas Cotton Oil Company, 
Austin Texas. 
4 3 p  1'rotcin Cracked Cotton- 
;zed Cake..  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Corpus Christi, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Hearne Texas. 
43% Proteik Cracked Cotton- 
seed Cake 1363 
Stamford Cotton Oil Mill. 
Stamford, Texas. 
Chuck II'aeon Brand 43% Pro- 
. . . . . .  tein Cottonseed Cake. .  
Vernon Cotton Oil Company. 
Yernon Texas. 
437, ~ro te i ;  Cottonseed Pellets. 
West Cotton Oil Mill. 
West, Texas. 
43 70 Protein Cottonseed Cakc . . 
West Texas Cottonoil Co.. 
Plainview Texas. 
P a ~ m a s t c r  I3r;nd 43% Protein 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co., 
Slaton. Texas. 
Pawnaster Brand 43% Protein 
Cot tonsecd Cake. . . . . . . . . . .  
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CARBONATE OF LIME AND SALT IN MIXED FEEDS 
Many feeds of a mixed nature are registered to contain certain percentages 
of ground limestone, ground oyster shell, or some other material as a 
source of carbonate of lime, and salt. Determinations of the percentages 
of salt and carbonate of lime in quite a few of the inspection samples of 
mixed feeds show tha t  the guaranties were not met in all cases. Some 
samples contained more salt and lime carrier than guaranteed, while others 
contained deficiencies in these ingredients, indicating failure to follow the 
formulas or lack of uniformity in mixing the ingredients. 
During the period covered by this report the Division of Chemistry made 
385 quantitative determinations of salt and 363 quantitative determinations 
of carbonate of lime in mixed feeds. Those shipments containing appreciable 
deficiencies or  excesses were reported to the manufacturers and may be 
listed as  follows: 
Deficient in ground limestone 
Deficient in ground limestone and salt 
Deficient in ground limestone with excess of salt 
Deficient in ground oyster shell 
Deficient in ground oyster shell and salt 
Deficient in ground oyster shell with excess of salt 
Deficient in precipitated calcium carbonate 
Deficient in precipitated calcium carbonate and salt 
Deficient in sal t  
Deficient in salt with excess of ground limestone 
Deficient in salt with excess of ground oyster shell 
Excess of ground limestone 
Excess of ground limestone and salt 
Excess of ground oyster shell 
Excess of ground oyster shell and salt 
Excess of salt 
Excess of precipitated calcium carbonate 
Excess of carbonate of lime 
The percentage of samples showing excess of lime is somewhat greater 
than last year and the percentage showing deficiencies is considerably less. 
There is still need for  greater improvement on the part of some manu- 
facturers, particularly concerning the use of salt as  the percentage of 
samples showing excess of salt was 9.1 per cent as compared with 4.4 per 
cent of the previous year. The amount of limestone, oyster shell, and 
other lime carriers, and salt is always shown on feed inspection tags and 
the guaranties should be maintained in all cases. 
Table 7 shows tha t  33.8 per cent of the samples examined for lime car- 
riers and 16.8 per cent of the samples examined for salt, did not contain 
the correct amount of limestone, oyster shell, or carbonate of lime, or 
salt, as  guaranteed to be present. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 17 
All manufacturers are advised to follow the formulas and take the 
necessary steps to insure proper mixing of the ingredients before sales 
are made. 
Table 7. Summary of Carbonate of Lime and Salt Determinations 
TESTS OF COMMERCIAL FEEDS FOR POISONS OR OTHER 
HARMFUL SUBSTANCES 
The Division frequently receives complaints from feeders tha t  they have 
sustained a loss of livestock and allege that  certain feed is responsible for  
this loss. Samples of the feed in question accompany these complaints and 
the Division is requested to examine for  the presence of poison or other 
harmful substances. 
Ingredient 
tone, Oyster Shell, or Cal- 
n Carbonate. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
During the period covered by this report twenty-eight such samples 
have been received and used in feeding tests. Thirteen samples of poultry 
feed were fed to chickens of proper age under the direction of R. M. Sher- 
wood, Chief, Division of Poultry Husbandry, and fifteen samples of stock 
feed were fed to proper animals under the direction of Dr. H. Schmidt, 
Chief, Division of Veterinary Science. In  all cases the tests were made 
under close supervision and in no instance did we find any poison or other 
substance present which would cause the sickness or death of animals. 
Number 
Samples 
Examined 
363 
385 
RETAIL PRICES OF FEEDS 
Number 
Samples 
Deficient 
68 
30 
In September, 1939, January, 1940, and May, 1940, the retail prices of 
sixteen simple feed commodities were secured in three towns in each of 
seven districts into which the State was divided. This survey was made 
to determine what differences, if any, existed between the prices of given 
commodities in different sections of the State a t  intervals of four months. 
Table 8 shows the towns surveyed in each district in September, January, 
and May of the year ended August 31, 1940. 
Number 
Samples 
with 
Excess 
55 
35 
Per Cent 
Table 9 shows the average retail prices of feeds per ton in each of 
seven districts, the average retail price for  the State and also the average 
retail cash selling price for the year. In some instances i t  will be noted 
that wide differences existed between prices of the same commodity in 
different sections of the State when the survey was made. These dif- 
ferences are very largely due undoubtedly to differences in freight rates 
and the effect of supply and demand. 
Deficient 
18.7  
7 . 7  
With 
Excess 
-- 
15 .1  
9 . 1  
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Table 8. Towns in Each District in Which Retail Prices Were Secured 
Name of District 
Amarillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Angelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIouston..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\XTaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Towns 
Sept., 1939 
Borger 
Amarillo 
Vernon 
Pecos 
E l  Paso 
Marfa 
Houston 
Conroe 
Lufkin 
Mexia 
Corsicana 
Waxahachie 
San Antonio..  . .  
Comfort 
Fredericksburg 
Gilmer 
Sulphur Springs 
Tyler 
Sherman 
Cc i~na  
Arlington 
Towns 
Jan.,  1940 
Lamesa 
Levelland 
Lubbock 
Stamford 
Namlin 
Abilcne 
Goose Creek 
Houston 
Bryan 
Mcxia 
Corsicana 
\17axahachie 
Austin 
Lockhart 
Seguin 
Longview 
Marshall 
Henderson 
Eastland 
Dublin 
Dallas 
Towns 
hfay, 19-10 
Pampa 
lZorgcr 
~\niarillo 
Rrown~vood 
Cisco 
Al~ilenc 
Houston 
Giddings 
I-Iallettsvillc 
IVaxahachie 
Clifton 
Hico 
LfcAllen 
hlicc 
San Antonio 
Clarksville 
I'aris 
Sulphur Springs 
.Jacksboro 
I\-ichita Falls 
Fort IVorth 
Table 9. Average Retail Prices of Feeds by Districts 
20 
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COMMERCIAL FEEDING STUFFS 21 . 
SUGGESTIONS TO PURCHASERS OF FEED 
Examine Official Tags.-In purchasing feeding stuffs, always carefully 
examine the official tags attached and purchase on the official guaranty 
and actual analysis a s  indicated in the reports of the Division of Feed 
Control Service, and .disregard statelnents of salesmen or  in advertising 
matter, if they differ from the official tags. 
Goods Not a s  Represented.-In case any purchaser receives goods which 
he thinks are not as  represented, he may write t o  the Division of Feed 
Control Service, giving full details of the matter, stating the quantity on 
hand and his reasons for  suspecting tha t  the feed is not a s  represented. 
The Division .will investigate the matter  carefully and either send a n  
inspector, if conditions justify so doing, or  else send instructions for  taking 
a sample of the feed for  further examination. 
Freight Bills, Invoices, Etc.-It is important tha t  purchasers of feed 
in car lots should always have available for  use of the inspector the fol- 
lowing information: the total number of tons in the shipment; number 
and initials of car in which shipment is received; number and date of 
waybill; name of railroad issuing waybill; name of town from which 
shipment was made; name of firm from which feed was purchased; date 
of original waybill; date shipment was received, and price per ton. This 
information is especially valuable to  the Service in all cases involving 
the shipment of feed from other States, as  i t  will assist in proving the 
sale and protecting Texas purchasers under the Federal Law. 
Official Tag.-Do not accept any feeding stuff unless Texas tax  tags 
are attached to  the sacks, and purchase only those brands which a re  
manufactured by companies whose record of inspection shows tha t  their 
guaranties are maintained. 
DEFINITIONS AND STANDARDS ADOPTED 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to  adopt standards for  and definitions of feeding stuffs; therefore, the 
registration of any feeding stuff may be refused if i t  does not conform 
to the standard and definition or  if application is made under a name 
which is misleading as  to  materials of which i t  is composed. Registrations 
continue in force until revision or re-registration may be required, unless 
cancelled for  cause. The following will be considered a s  sufficient reasons 
for  the cancellation of any registration, af ter  ten days' notice: if a feeding 
stuff is registered and then discovered to  be in violation of the standard 
and definition adopted; the use of a brand name t ha t  is found to be 
misleading in any respect; the use of a feed ingredient tha t  is found 
to be injurious; the incorrect labeling of a feed with regard to  any 
ingredient; misbranding or adulteration; notice from the manufacturer 
that  the sale of any given brand has been discontinued, and notice from 
' 
the manufacturer tha t  he has ceased to do business in Texas. 
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Table 10 shows the chemical standards now in effect in Texas . If a manu- 
facturer is uncertain as  to how a certain brand of feed should be registered. 
i t  will be advisable for him to communicate with the Division of Feed Con- 
trol Service before making application for registration . 
Special-Purpose Mixed Feeds 
The standards for special-purpose mixed feeds have also been adopted by 
the Association of Southern Feed Control Officials . 
Table 10 . Chemical Standards 
Name of Feed 
Minimum 
Protein. 
Per Cent 
' Minimum Maximum 
pe:gbnt 1 p t ~ ~ ~ t  
Chopped Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Leaf Meal 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \%'hole Barley 
Raw Bonc Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Buttermilk 
Evaporated, Concentrated, Condensed Buttermilk 
CornHran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1SarCorn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeed.R.lea1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
487 Pro te~n  Cottonseed Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
45G Protein Cottonseed Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal and Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12q Protein Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.56 $ ~ r ? t e i n  cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  3 6 7  Proteln Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 9  protein  hole-pressed Cottdnseeb 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  255z I'rotein Whole-Pressed Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (:rab .hleal 
Fetcrlta Chcp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tIominv Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tiafir Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IiafirHead Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LespedezaMeal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meat Meal 
R'lilo Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. Iilo Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feedine Oat Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
484 ~ i o t e i n  peanut Meal and Calte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
49'9 protein peanut ~ e a l  and Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 4  ~ r o t e j n  peanut ~ e a l  and Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36% Pro te~n  Whole-Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 7, Protein Whole-Pressed Peanuts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 
Rice Polishinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RveFlourMiddlings 
R;.e Low-Grade Feed Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vfheat  ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat Brown Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Low-Grade Feed Flour 
\\'heatMixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LVheatRedDog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special-Purpose Mixed Feeds 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Horse and Mule Feed 
L)airy or Dairy Cow Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Complete Hog Feed or Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Scratch Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Intermed~ate Scratch Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.00 
i3.00 
ij:oo 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
9.00 
8.20 
8.00 
8.00 
48.00 
45.00 
43.00 
41.12 
38.56 
36.00 
28.00 
. F2 00 
. 2.) 00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.50 
65.00 
10.00 
8.50 
48:i)0 
45.00 
43 . 00 
. 36 00 
34.00 
. 11 00 
11 . 00 
i4.50 
15 00 . 
12.00 
15 00 . 
15.00 
i4.50 
9.001 
15.00 
14.00 
9.00 
9.00 
1.50 
. . . . . .  
1:50' 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
5 . 00 
2.00 
5.00 
3.50 
3.20 
3.00 
3.00 
7.00 
6.00 
5.20 
5.00 
5.00 
5.00 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
2.80 
2.50 
5.00 
2.50 
2.50 
. . . . . . . . .  
2.50 
2.50 
. . . . . . . . . . .  
7.00 
8.00 
6.00 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
10.00 
6.00 
. . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
2.00 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . .  
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
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Table 10. Chemical Standards-Continued 
DEFINITIONS O F  AND STANDARDS FOR COMMERCIAL 
UNMIXED FEEDS 
Many of the definitions adopted by the Association of American Feed 
Control Officials, Inc., are followed closely and the names and standards are 
required to be in conformity with these definitions. The date in parenthesis, 
such as (Adopted 1928.), gives the date of official adoption by the Associa- 
tion of American Feed Control Officials, Inc. In addition to these definitions, 
the following, some of which apply especially to Texas conditions, include 
standards and definitions formulated by the Division of Feed Control Service 
from the most reliable data available. 
Maximum 
Fiber, 
Per Cent 
5.00 
8.00 
7.00 
7.00 
8.00 
7.00 
7.00 
7.00 
8.00 
8.00 
7.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
Name of Feed 
Special-Purpose Mixed Feeds--Continued 
Poultry Scratch Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ o u l t r ;  -411-Mash Broiler Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
chick s tar t ing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-hlash Starting Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-hqash Growing Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting and Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Rlash Starting and Growing Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying or Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Mash L a y ~ n g  Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Rlash Poultry I i a t ~ o n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Fattening Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TurkevStar t1n~;Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ u r k e ;  ~ r o w i ; ~    ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ u r k e ?  s tar t ing and Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ u r k e p  ~ a ~ i n g ~ a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey All-Mash Laying Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Products 
Alfalfa Meal is the product obtained from the grinding of the entire 
alfalfa hay, without the addition of any alfalfa stems, alfalfa straw, or 
foreign material, or the abstraction of leaves. I t  must be reasonably free 
from other crop plants and weeds. (Adopted 1928.) Standard: It must 
contain not less than 13 per cent of crude protein and 1.5 per cent of crude 
fat ,  and not more than 33 per cent of crude fiber. 
Minimum 
Protein, 
I'er Cent 
9 .OO 
17.00 
17.00 
15 .OO 
15.00 
15.00 
17.00 
15.00 
18.00 
15 .OO 
15.00 
13.00 
18.00 
17.00 
18 .OO 
18.00 
15.00 
Chopped or Cut Alfalfa is the entire alfalfa hay, chopped or cut and not 
ground finely enough to become a meal. It must not contain an admixture 
o f ,  alfalfa straw or other foreign material. (Adopted prior to 1928- 
Amended 1937.) Standard: It must contain not less than 13 per cent of 
crude protein and 1.5 per cent of crude fat ,  and not more than 33 per cent 
of crude fiber. 
Minimum 
Fat ,  
Per Cent 
2.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
Alfalfa Leaf Meal is the ground product consisting chiefly of leafy mate- 
rials separated from alfalfa hay or meal. It must be reasonably free 
from other crop plants and weeds, and must not contain more than 18 
per cent of crude fiber. (Adopted 1928-Amended 1938.) 
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Alfalfa Stem Meal is the ground product remaining af ter  the separation 
of the leafy material from alfalfa hay or  meal. It must be reasonably 
free from other crop plants and weeds. (Adopted 1928.) 
Animal Products 
Blood Meal is ground, dried blood. (Adopted 1926.) 
Blood Flour is dried blood, prepared by special processes and reduced 
to  a fine powder. (Adopted prior to  1928.) 
Digester Tankage, Meat Meal Tankage, or Feeding Tankage is the 
residue from animal tissues exclusive of hoof, horn, manure, and stoniach 
contents, except in such traces as  might occur unavoidably in good factory 
practice, especially prepared for  feeding purposes by tanking under live 
steam or  by dry-rendering or a mixture of the products made suitable by 
drying and grinding. I t  must not contain more than 4.4 per cent of 
phosphorus (P ) .  If i t  bears a name descriptive of its kind, composition or 
origin, the material must  correspond thereto. (Adopted 1928-Amended 
1933, 1936, 1938.) 
Digester Tankage with Bone, Meat and Bone Meal Digester Tankage, 
Meat and Bone Meal Tankage, or Feeding Tankage with Bone is the 
residue from animal tissues exclusive of hoof, horn, manure, and stomach 
contents, except in such traces a s  might occur unavoidably in good factory 
practice, especially prepared for  feeding purposes by tanking under live 
steam or by dry-rendering or a mixture of the products made suitable by 
drying and grinding, and containing more than 4.4 per cent of phosphorus 
(P) .  If i t  bears a name descriptive of its kind, composition or origin, i t  
must  correspond thereto. (Adopted 1928-Amended 1933, 1936, 1938.) 
Meat is the clean, wholesome flesh derived from slaughtered mammals 
and is limited to  tha t  par t  of the striate muscle which is skeletal or that  
which is found in the tongue, in the diaphragm, in the heart, or in the 
esophagus, and does not  include tha t  found in the lips, in the snout, or in 
the  ears;  with or without the accompanying and overlying f a t  and the 
portions of skin, sinew, nerve, and blood vessels which normally accompany 
the flesh. If i t  bears a name descriptive of its kind i t  must correspond 
thereto. 
The term "meat" when applied to the corresponding portions of animals 
other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used in qualified form, 
as, fo r  example, "horse meat," "reindeer meat," "crab meat," etc. (Adopted 
1938-Amended 1939.) 
Meat By-Products: consist of any non-rendered, clean, wholesome par t  
of the carcass of slaughtered mammals other than meat, such as  lungs, 
spleens, kidneys, brains, stomach and intestines free from their contents; 
i t  does not include skin, horns, teeth, hoofs, and bones. If i t  bears a name 
descriptive of i ts  kind i t  must correspond thereto. 
The term "meat by-products" when applied to  the corresponding por- 
tions of animals other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used 
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in qualified form, as, for example, "horse meat by-products," "reindeer 
meat by-products," "crab meat by-products," etc. (Adopted 1938-Amended 
1939.) 
Meat Meal is the ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, manure, and stomach contents, except in such 
traces as  might occur unavoidably in good factory practice. It must con- 
tain not Iess than 65 per cent of protein and not more than 3 per cent of 
phosphorus (P).  If i t  bears a name descriptive of its kind, composition, 
or origin, i t  must correspond thereto. (Adopted 1939.) 
Meat Scraps is the ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, manure, and stomach contents, except in such 
traces as might occur unavoidably in good factory practice. When this 
product contains more than 4.4 per cent of phosphorus (P), i t  shall be 
designated --------Per Cent Protein Meat and Bone Scraps. If i t  bears a 
name descriptive of its kind, composition or origin i t  must correspond 
thereto. (Adopted 1928-Amended 1936, 1938.) 
Raw Bone Meal is the dried, ground product suitable for  animal feeding, 
obtained by cooking in water a t  atmospheric pressure, undecomposed bone, 
just enough to remove excess f a t  and meat. I t  must not contain less than 
23 per cent of protein. (Adopted 1929.) 
Steamed Bone Meal is the dried, ground product suitable for  animal 
feeding, obtained by cooking bones with steam under pressure. (Adopted 
1929.) 
Special Steamed Bone Meal is the dried, ground product suitable for  
animal feeding, obtained by cooking dried bone after the removal of grease 
and meat fibre with steam under pressure in the process of obtaining 
gelatine or glue. (Adopted 1929.) 
Bone Charcoal or Bone Black is the product obtained by charring bones 
in closed retorts. I t  shall contain not less than 14.7 per cent of phosphorus 
(P). (Adopted 1938.) 
Spent Bone Black is the product resulting from the repeated charring 
of bone charcoal or bone black after use in clarifying sugar solutions. It 
shall contain not less than 11.5 per cent of phosphorus (P). (Adopted 
1938.) 
Barley Products 
Barley Hulls is the product consisting of the outer coverings of the 
barley. (Adopted prior to 1928.) 
Barley Feed is the entire by-product resulting from the manufacture 
.of pearl barley from clean barley. (Adopted prior to 1928.) 
Barley Mixed Feed is the entire offal from the milling of barley flour 
from clean barley and is composed of barley hulls and barley middlings. 
(Adopted prior to  1928.) 
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Ground Barley is the entire product obtained by grinding clean, sound 
barley, containing not  less than 90 per cent of pure barley and not more 
than 10 per cent of other grains, weed seeds, and other foreign material, 
and not  more than 6 per cent of crude fiber; provided tha t  no portion of 
this stated 10 per cent of other grains, weed seeds, or other foreign 
material shall be intentionally added. (Adopted prior to 1928.) 
Mixed Feed Barley is the entire product obtained by grinding countr 
run  barley containing not less than 75 per cent of pure barley and n 
more than 25 per cent of other grains, weed seeds, and other foreis 
material; provided tha t  no portion of this stated 25 per cent of other 
grains, weed seeds, or  foreign material shall be intentionally added. The 
ingredients must be stated a s  barley, other grains, weed seeds, and other 
foreign material. (Adopted prior to  1928.) 
Brewers' and Distillers' Products 
Brewers' Dried Grains is the dried extracted residue of barley malt alone 
or  in mixture with other cereal grain or  grain products resulting from the 
manufacture of wort. (Adopted 1936.) 
Corn Distillers' Dried Grains is the dried residue obtained in the manu- 
facture of alcohol and distilled liquors from corn or a grain mixture in which 
corn predominates. (Adopted 1937.) 
Rye Distillers' Dried Grains is the dried residue obtained in the manu- 
facture of alcohol and distilled liquors from rye or a grain mixture in which 
rye  predominates. (Adopted 1937.) 
Distillers' Corn Solubles is a by-product from the manufacture of alcohol 
from corn solids obtained by the evaporation of the mash liquor after the 
removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior t o  1928.) 
Distillers' Rye Solubles is a by-product from the manufacture of alcohol 
from rye  solids obtained by the evaporation of mash liquor af ter  the  
removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior to 1928.) 
Distillers' Corn and Rye Solubles is a by-product from the nlanufacture 
of alcohol from corn and rye solids obtained by the evaporation of mash 
liquor af ter  the  removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior 
to  1928.) 
Malt Sprouts are the sprouts of the barley grain obtained from malted 
barley. Sprouts derived from any other malted cereal must be designated 
by the name of t ha t  cereal. (Adopted prior t o  1928.) 
Yeast Dried Grains or  Vinegar Dried Grains is the properly dried residue 
from the  mixture of cereals, malt, and malt sprouts (sometimes cotton- 
seed meal), obtained in the manufacture of yeast or vinegar, and consists 
of corn or  corn and rye, from which most of the starch has been extracted, 
together with malt  added during the manufacturing process to  change 
the starch t o  sugars, and malt  sprouts (sometimes cottonseed meal) added 
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during the manufacturing process to aid in filtering the residue from 
the wort and to serve a s  a source of food supply for  the yeast. (Adopted 
prior to 1928.) 
Corn Products 
Corn Meal is finely ground, unbolted corn. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Bran is the outer coating of the corn kernel, with little or none of 
the starchy part  or germ. (Adopted 1931.) Standard: It must contain 
not less than 8 per cent of crude protein and 5 per cent of crude fat ,  and 
not more than 12 per cent of crude fiber. 
Corn Feed Meal is the fine siftings obtained in the manufacture of 
screened corn chop, screened ground corn, or screened cracked corn, with 
or  without its aspiration products added. (Adopted 1931.) Standard: 
It must contain not less than 8 per cent of crude protein and 3 per cent 
of crude fat, and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Corn Chop, Ground Corn, or Cracked Corn is the entire product made 
by grinding, cutting, or chopping the grains of sound Indian corn, and 
may be fine, medium, or coarse, and niust not contain more than 4 per cent 
of foreign material. (Adopted 1931.) Standard: It must contain not less 
than 9 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat, and not 
more than 3 per cent of crude fiber. 
Screened Corn Chop, Screened Ground Corn, or Screened Cracked Corn 
is the coarse portion of corn chop, ground corn or cracked corn from 
which most of the fine particles have been removed, and must not contain 
more than 4 per cent of foreign material. (Adopted 1931.) 
Corn Grits, or Hominy Grits is the product consisting of the fine or 
medium-sized, hard flinty portions of sound Indian corn containing little 
or none of the bran or germ. (Adopted 1931.) 
Ear Corn Chop is corn and cob chopped, without the husk, with no 
greater proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. 
(Adopted prior to 1928.) Standard: It must contain not less than 8.20 
per cent of crude protein and 3.20 per cent of crude fat ,  and not more 
than 8 per cent of crude fiber. 
Ear Corn Chop with Husk is corn, corn cob, and corn husk, chopped, with 
no greater proportion of cob and husk than occurs in the snapped corn 
in its natural state. 
Corn Gluten Feed is tha t  part of commercial shelled corn tha t  remains 
after the estraction of the larger part of the starch and germ by the 
process employed in the wet-milling manufacture of corn starch or syrup. 
I t  may or may not contain one or more of the following: corn solubles, 
corn oil meal. (Adopted 1936.) 
Corn Gluten Meal is that  part of commercial shelled corn that  remains 
ter the extraction of the larger part of the starch and germ, and the 
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separation of the bran 
facture of corn starch 
of the  following: corn 
by the process employed in the wet-milling man1 
or  syrup. It may or  may not contain one or mol 
solubles, corn oil meal. (Adopted 1936.) 
Maltose Process Corn Gluten Feed is the dried residue from degermed 
. corn, af ter  removal of the starch in the manufacture of malt syrup. 
(Adopted prior to 1928.) 
Hominy Feed is a mixture of corn bran, corn germ, and a part  of the 
starchy portion of either white or  yellow corn kernels or mixture thereof 
a s  produced in the manufacture of pearl hominy, hominy grits or table 
meal, and shall contain not  less than 5 per cent of crude fat.  If prefixed 
with the words "white" or  "yellow," the product must correspond thereto. 
(Adopted 1935.) Standard: It must contain not less than 10 per cent 
of crude protein and 5 per cent of crude fat ,  and not more than 7 per cent 
of crude fiber. 
Corn Oil Cake consists of the corn germ from which par t  of the oil has 
been pressed and is the product obtained in the wet-milling process of 
manufacture of corn starch, corn syrup, and other corn products. (Adopted 
prior t o  1928.) 
Corn Oil Meal is ground corn oil cake. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Germ Cake consists of corn germ with other parts of the corn 
kernel from which par t  of the oil has been pressed, and , i s  the product 
obtained in the dry-milling process of manufacture of corn meal, corn 
grits, hominy feed, and other corn products. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Germ Meal is ground corn germ cake. (Adopted prior to 1928.) 
Corn Screenings is the product consisting of the small light grains of 
corn, parts  of grains of corn or other cereals, and other materials having 
feeding value, separately or  together, obtained by screening shelled corn, 
excluding sand, dir t  and other similar inert materials. (Adopted 1931.) 
Cottonseed Products 
Cottonseed Meal is a product of the cottonseed only, composed prin- 
cipally of the kernel with such portion of the hull as  is necessary in the 
manufacture of oil; provided t ha t  nothing shall be recognized as  cottonseed 
meal tha t  does not conform to the foregoing definition and that  does not 
contain a t  least 43 per cent of protein. Cottonseed meal shall be graded 
and classed a s  follows: 
48 Per  Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or  reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: It must contain not less than 48 per cent of crude 
protein and not  less than 55 per cent of crude protein and crude f a t  com- 
bined, and not more than 9 per cent of crude fiber. 
45 Per  Cent Protein Cottonseed Meal. Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
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of lint. Standard: It must contain not less than 45 per cent of crude 
protein and not less than 51 per cent of crude protein and crude f a t  com- 
bined, and not more than 10 per cent of crude fiber. 
43 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must  be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: It must contain not less than 43 per cent of crude 
protein and not less than 48.20 per cent of crude protein and crude f a t  
combined, and not more than 12 per cent of crude fiber. 
Cottonseed Meal, Off Quality. Cottonseed meal not fulfilling the above 
requirements as  to  color, odor, or texture shall be branded "Off Quality," 
that  is, "43 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Off Quality." Higher grades 
shall be similarly designated. 
Cottonseed Cake is a product of the cottonseed only, composed principally 
of the kernel with such portion of the hull a s  is necessary in the manu- 
facture of oil; provided tha t  nothing shall be recognized as  cottonseed cake 
that  does not conform to  the following definitions and tha t  does not  con- 
tain a t  least 43 per cent of protein. Cottonseed cake shall be graded and 
classed as  follows: 
------.- Per Cent Protein Cottonseed Cake, Prime Quality. Cottonseed 
cake, prime quality, must be firm, but not flinty in texture, of sweet odor, 
free of mold, and when ground into meal, must produce cottonseed meal, 
prime quality. I t  shall contain not less than 43 per cent of crude protein. 
I t  must be designated and sold according to  its protein content. Cotton- 
seed cake with 43 per cent of crude protein must be termed "43 Per Cent 
Protein Cottonseed Cake, Prime Quality," and higher grades similarly 
designated. 
._.._.__ Per Cent Protein Cottonseed Calce, Off Quality. Cottonseed cake 
not fulfilling the above requirement as  to  color, odor, and texture must be 
labeled "43 Per Cent Protein Cottonseed Cake, Off Quality," and higher 
grades similarly designated. 
-___-__. Per Cent Protein Nut-Size Cottonseed Cake, ___.____ Quality, Nut- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through 1%-inch 
round perforation and over %-inch round perforation. I t  shall be free from 
meal, pea-size and pebble-size cake and shall not  contain in excess of 10 
per cent of sheep-size cake. (Adopted 1937.) 
..._-__- Per Cent Protein Sheep-Size Cottonseed Cake, -------- Quality. Sheep- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through %-inch round 
perforation and over %-inch round perforation. I t  shall be free from meal 
and pebble-size cake and shall not contain in excess of a total of 10 per cent 
of nut-size and pea-size cake. (Adopted 1937.) 
-..-____ Per Cent Protein Pea-Size Cottonseed Cake, ___----_ Quality. Pea- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through %-inch round 
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perforation and over %-inch round perforation. It shall be free from meal 
and nut-size cake and shall not contain in excess of 10 per cent of sheep-size 
and pebble-size cake. (Adopted 1937.) 
--_-__._ Per Cent Protein PebbEe-Size Cottonseed Cake, -__----- Quality. Pebbl 
size cottonseed cake shall be a product consisting of fine particles and sm: 
pieces of cottonseed cake capable of passing through a %-inch round per- 
foration. (Adopted 1937.) 
-__----- Per  Cent Protein Cottonseed Cubes or  Pellets, Prime Quality. Cot- 
tonseed cubes or  pellets, prime quality, processed through a cubing or pel- 
leting machine, must  be firm, but not flinty, of sweet odor, free of mold, and 
when ground into meal, must produce cottonseed meal, prime quality. I t  
shall contain not less than 43 per cent of crude protein. I t  must be designated 
and sold according to  its protein content. 
Cottonseed Cake, Cubes and Pellets shall correspond to cottonseed meal 
a s  t o  composition and a s  t o  standards and classifications. 
Munsell Color Standard for Cottonseed Cake and Meal, Prime Quality. 
Whenever in the definitions reference is made to  color of cottonseed cake 
or  cottonseed meal, prime quality, 41 per cent or higher protein cottonseed 
cake or  cottonseed meal shall not  be darker in color than Munsell Color 
Standard "1% yellow, 515," and 36 per cent protein cottonseed cake or  
cottonseed meal, prime quality, shall not be darker in color than Munsell 
Color Standard "10 yellow-red 515." (Adopted 1938.) 
41.12 Per  Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in odor, and must contain not more than 5 per cent of de- 
linted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 41.12 per 
cent of crude protein and not less than 46.12 per cent of crude protein and 
crude f a t  combined, and not more than 14 per cent of crude fiber. 
38.56 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in  odor, and must  contain not more than 12 per cent of 
delinted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 38.56 
per cent of crude protein and not less than 43.56 per cent of crude protein 
and crude f a t  combined, and not  more than 18 per cent of crude fiber. 
36 Per  Cent Protein Ground Cottonseed Feed must  be reasonably bright 
in color, sweet in  odor, and must contain not more than 17.50 per cent of 
delinted cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 36 
per cent of crude protein and not less than 41 per cent of crude protein 
and crude f a t  combined, and not more than 22 per cent of crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond to  ground cottonseed fef 
as  to  composition and as  t o  standards and classifications. 
The percentage of cottonseed hulls contained in cottonseed feed 
must be shown on the tags in order tha t  this product may not be 
considered adulterated. 
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28 Per Cent Protein Whole-Pressed Cottonseed, Prime Quality, is the 
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to pressure for  the extraction of oil, and includes 
the entire cottonseed, less the oil extracted and the lint removed. Stand- 
ard: It must contain not less than 28 per cent of crude protein. 
25 Per Cent Protein Whole-Pressed Cottonseed, Prime Quality, is the  
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to  pressure for  the extraction of oil, and includes 
the entire cottonseed, less the oil extracted and the lint removed. Stand- 
ard: I t  must contain not less than 25 per cent of crude protein. 
Ground Whole-Pressed Cottonseed is whole-pressed cottonseed, ground. 
It must correspond to  whole-pressed cottonseed as  to  composition and as  
to standards and classifications. 
Feterita Products 
Feterita Chop consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: I t  must contain not less than 11 per cent of protein, 
2.80 per cent of fat ,  and' not more than 3 per cent of crude fiber. 
Feterita Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: 
It must contain not less than 10 per cent of protein, 2.50 per cent of fat ,  
and not more than 8 per cent of crude fiber. 
Feterita Head Stems consists of the head of feterita from which the  
grain has been removed. 
Kafir Products 
Kafir Chop consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: I t  must contain not less than 10 per cent of protein, 
2.50 per cent of fat ,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Kafir Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat ,  
and not more than 8 per cent of crude fiber. 
Kafir Head Stems consists of the head of kafir f rom which the grain 
has been removed. 
Lespedeza Products 
Lespedeza Meal is the product obtained from the grinding of the entire 
lespedeza hay, without the addition of any lespedeza stems, lespedeza 
straw, or foreign material, or  the abstraction of leaves. It must be 
reasonably free from other crop plants and weeds, and must not contain 
more than 28 per cent of crude fiber. (Adopted 1938.) 
Lespedeza Stem Meal is the ground product remaining af ter  the 
separation of the leafy material from lespedeza hay or meal. I t  must be 
reasonably free from other crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
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Lespedeza Straw Meal is the ground product remaining after t 
separation of the seed from lespedeza. It must be reasonably free frc 
other crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
Linseed and Flax Products 
---.--.- Per Cent Protein Linseed Cake or -__----- Per Cent Protein Lin- 
seed Meal is the product obtained in the removal of the oil from flaxseed; 
provided tha t  the final product contains less than 6 per cent of weed seeds 
and other foreign materials; and provided, further, that  no portion of 
the stated 6 per cent of weed seeds and other foreign materials shall be 
deliberately added. It shall not contain more than 0.5 per cent of acid 
insoluble ash. (Adopted 1933.) 
---.-__- Per Cent Protein Old Process Oil Meal or --__-_-- Per Cent Protein Old 
Process Linseed Meal is oil meal as  defined below, produced by crushing, 
cooking, and hydraulic pressure. (Adopted prior to 1928.) 
__.___._ Per Cent Protein New Process Oil Meal or .__.__-- Per Cent Protein 
New Process Linseed Meal is oil meal as  defined below, produced by 
crushing, heating, and the use of solvents. (Adopted prior to 1928.) 
Flax Plant By-Product is tha t  portion of the flax plant remaining after 
the separation of the seed, the bast fiber, and a portion of the shives, and 
consists of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the 
cortical tissues of the stem. (Adopted prior to 1928.) 
Ground Flaxseed or Flaxseed Meal is the product obtained by grindi 
flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds and 0 t h  
foreign materials by the most improved commercial process; the fir 
product must contain less than 4 per cent of weed seeds and other forei,,, 
materials, and no portion of the stated 4 per cent of weed seeds and other 
foreign materials shall be intentionally added. (Adopted prior to 1928.) 
Unscreened Flaxseed Oil Feed Cake is the product obtained by extraction 
of part  of the oil from unscreened flaxseed by crushing, cooking, and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating, and the use of solvents. The 
ingredients must be stated a s  "partially extracted flaxseed and foreign 
seeds (wheat, wild buckwheat, pigeon grass, wild mustard, etc.)." (Adopted 
prior to  1928.) 
Ground Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground unscreened flaxseed 
oil feed cake. (Adopted prior to 1928.) 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of 
part  of the oil by crushing, cooking, and hydraulic pressure, or by crushing, 
heating, and the use of solvents from the smaller imperfect flaxseed, weed 
seeds, and other foreign materials having feeding value, separated in 
cleaning flaxseed. The name of the grain from which the screenings are 
separated must be prefixed to "screenings oil feed." (Adopted prior to 
1928.) 
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---_-__- Per Cent Protein Oil Cake is the product obtained after the extrac- 
tion of part of the oil by' crushing, cooking, and hydraulic pressure, or 
by crushing, heating, and the use of solvents, from flaxseed which have 
been screened and cleaned of weed seeds and other foreign materials by 
the most improved commercial process. When used alone the tern1 "Oil 
Cake" shall be understood to designate linseed cake as  defined. When used 
to cover any other product the name of the seed from which i t  is obtained 
must be prefixed to the words "Oil Cake." (Adopted prior to 1928.) 
Per Cent Protein Oil Meal or Per Cent Protein Ground Oil Cake 
is oil cake ground to a meal. (Adopted prior to 1928.) 
-------- Per Cent Protein Linseed Feed is a mixture of linseed meal with 
screenings oil feed, or other flaxseed by-products, or both. (Adopted 1937.) 
Marine Products 
Fish Meal is clean, dried, ground tissues of undecomposed whole fish or 
fish cuttings, either or both, with or without the extraction of part of the 
oil, and contains not more than 3 per cent of salt (NaCl). If i t  contains 
more than 3 per cent of salt (NaC1) the amount of salt must constitute a 
part of the brand name, provided that  in no case shall the salt content of 
this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Fish Residue Meal is the clean, dried, undecomposed residue from the 
manufacture of glue from non-oily fish, and contains not more than 3 
per cent of salt (NaCl). If i t  contains more than 3 per cent of salt 
(NaCl) the amount of salt must constitute a part  of the brand name, 
rided that  in no case shall the salt content of this product exceed 7 
cent. (Adopted 1933.) 
indu 
cont 
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rab Meal is prepared from the undecomposed dried waste of the crab 
stry and contains the shell, viscera, and part  or  all of the flesh. It 
ains not less than 25 per cent of protein and not more than 3 per cent 
al t  (NaCl). If i t  contains more than 3 per cent of salt (NaCI) the 
alll,unt of salt must constitute a part  of the brand name, provided that  in 
no case shall the salt content of this product exceed 7 per cent. (Adopted 
1933.) 
Shrimp Meal is prepared from the undecomposed dried waste of the shrimp 
industry and contains the head, hull, or the whole shrimp, either or in mix- 
ture, and not more than 3 per cent of salt (NaCl). If i t  contains more than 
3 per cent of salt (NaCl) the amount of salt must constitute a part of the 
brand name, provided that  in no case shall the salt content of this product 
exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Whale Meal is prepared from the clean, dried, undecon~posed flesh of 
the whale, after part  of the oil has been extracted. It contains not more 
than 3 per cent of salt (NaC1). If i t  contains more than 3 per cent of 
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sal t  (NaC1) the  amount of sal t  must  constitute a par t  of the brand nal 
provided t ha t  in no case shall the sal t  content of this product exct 
7 per cent. (Adopted 1933.) 
Cod Liver Oil is the oil obtained from the livers of gadus morrhuae or 
other species of the family gadidae, either or  both. It must contain not less 
than 600 U. S. P. units of vitamin A and not less than 85 Association of 
Official Agricultural Chemists' chick units of vitamin D per gram. (Adopted 
1937.) 
(Note)-~ffective July 1, 1940 the minimum of 600 U. S. P. units of 
vitamin A per gram is raised to  850 U. S. P. units of vitamin A per gram. 
This change is made in order to conform with the new U. S. P. definition 
t o  be effective on this date. (Amendment adopted 1939.) 
Sardine Oil or Pilchard Oil is the product obtained by extraction of part  
of the oil from the  whole Pacific sardine or pilchard or  from cannery refuse 
of this species of fish. (Adopted 1932.) 
Salmon Oil is  the product obtained by extraction of par t  of the oil from 
the  cannery refuse of salmon. (Adopted 1932.) 
Tuna Oil is the product obtained by extraction of par t  of the oil from 
the cannery refuse of tuna. (Adopted 1932.) 
Menhaden Oil is the product obtained by extraction of par t  of the oil 
f rom whole menhaden. (Adopted 1932.) 
Herring Oil is the product obtained by extraction of par t  of the oil from 
the whole herring or  par t  of the herring. (Adopted 1933.) 
Salmon Liver Oil is the product obtained by extraction of par t  of the 
oil from salmon livers. (Adopted 1933.) 
Stearine is the solid materia1 obtained by filtration from an animal or 
vegetable oil af ter  chilling or freezing in the process of refining. When 
this product is sold a s  a feed, the term shall be prefixed by the name of 
the oil from which i t  is obtained. (Adopted 1934.) 
Milk Products 
Evaporated Buttermilk, Concentrated Buttermilk, or Condensed Butter- 
milk is  the  product resulting from the  removal of a considerable portion 
of water from clean, sound buttermilk derived from natural cream to 
which no foreign substances have been added excepting such as  are per- 
mitted and necessary in the manufacture of butter. I t  contains not less 
than 27 per cent of total solids, not less than 2 per cent of butterfat, and 
not more than .14 per cent of ash for  each per cent of solids. This definition 
does not prohibit the use of a distinctive trade name, provided i t  is followed 
by one of the names given. (Adopted prior to  1928.) 
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Dried Skimmed Milk is the product resulting from the removal of water 
from clean, sound skimmed milk. I t  contains not more than 8 per cent of 
moisture. (Adopted 1930.) 
Condensed Skimmed Milk is the product resulting from the removal of 
a considerable portion of water from clean, sound skimmed milk. I t  con- 
tains not less than 27 per cent of total solids. (Adopted 1930.) 
Dried Buttermilk is the product resulting from the removal of water 
from clean, sound buttermilk derived from natural cream t o  which no 
foreign substances have been added, excepting such a s  a re  necessary and 
permitted in the manufacture of butter. It contains not more than 8 
per cent of moisture, not more than 13 per cent of mineral matter (ash), 
and not less than 5 per cent of butterfat, as  determined by the Roese- 
Gottlieb method. (Adopted 1932.) 
Dried Soured Skimmed Milk is the product resulting from the removal 
of water from clean, sound skimmed milk which has been soured by a 
suitable culture of lactic bacteria. It contains not more than 8 per cent 
of moisture. (Adopted 1932.) 
Evaporated Soured Skimmed Milk, Concentrated Soured Skimmed Milk, 
or Condensed Soured Skimmed Milk is the product resulting from the  
removal of a considerable portion of water from clean, sound skimmed 
milk which has been soured by a suitable culture of lactic bacteria. I t  
contains not less than 27 per cent of total solids. (Adopted 1932.) 
Dried Whey is the by-product from the manufacture of cheese or casein, 
either or both. This product shall contain a t  least 65 per cent of lactose 
(milk sugar). (Adopted 1934.) . 
Cheese Rind is cooked, partially defatted cheese rind. (Adopted 1935.) 
Milo Products 
choppe 
2.50 pt 
lo Chop consists of the entire grain removed from the head and 
d. Standard: I t  must contain not less than 10 per cent of protein, 
?r  cent of fat ,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Milo 
contair 
not nu 
Milo 
has be 
Head-Chop consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
1 not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat ,  and 
)re than 8 per cent of crude fiber. 
Head Stems consists of the head of the milo from which the grain 
en removed. 
Oat Products 
t Hulls is the product consisting of the outer covering of the oat. 
~pted prior to 1928.) 
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Oat Middlings is  the product consisting of the floury portions of the oat 
groat  obtained in the milling of rolled oats. (Adopted prior to 1928.) 
Oat Shorts is the product consisting of the covering of the oat grain 
Iying immediately inside the hull, being a fuzzy material carrying with i t  
considerable portions of the fine floury par t  of the groat obtained in the 
milling of rolled oats. (Adopted prior to  1928.) 
Clipped Oat By-Product is the by-product obtained in the manufacture 
of clipped oats. I t  may contain the light chaffy material broken from the 
end of the hulls, empty hulls, light immature oats, and dust. It must not 
contain an  excessive amount of oat  hulls. (Adopted prior to 1928.) 
Oat Chop, Ground Oats, Pulverized Oats, Crushed Oats, or Crimped 
Oats consists of the entire product made by chopping, cutting, grinding, 
crushing, or  crimping whole oats. (Adopted 1931.) 
Oat Groats a re  the kernels produced from cleaned and dried oats in 
the process of manufacturing oat meal. (Adopted 1931.) 
Hulled Oats or  Undried Oat Groats are the kernels produced from the 
undried grain in the process of hulling oats. (Adopted 1931.) 
Oat Mill Feed (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings) is the entire 
by-product produced in the manufacture of oat groats and consists of oat  
hulls, oat shorts, and oat middlings. If used in a mixed feed, it  shall be 
called Oat Mill Feed (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings). (Adopted 
1932.) 
Feeding Oat Meal is a product obtained in the manufacture of roll 
oat  groats or  rolled oats and consists of broken rolled oat groats, c 
groat  chips, and floury portions of the oat  groats, with only such quantity 
of finely ground oat hulls as  is unavoidable in the usual process of com- 
mercial milling. I t  must  not contain more than 4 per cent of crude 
fiber. (Adopted 1938.) 
Cut Oat Groats, Cracked Oat Groats, or Ground Oat Groats is the 
product produced by cutting, cracking, or grinding oat groats. (Adopted 
1938.) 
Peanut Products* 
48 Per  Cent Protein Peanut Meal is the product from the kernel 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign mater 
Standard: I t  must be finely ground and of sweet odor, and must cor 
not less than 48 per cent of protein, not less than 7 per cent of fat ,  
not  more than 9 per cent of crude fiber. 
mls. 
~ ta in  
and 
45 Per  Cent Protein Peanut Meal is the product from the kernels 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign materia 
*Definitions not adopted by the Association of American Feed Control Officials, Inc. 
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Standard: It must be of sweet odor, and contain not less than 45 per cent 
of protein, not less than 6 per cent of fat ,  and not more than 10 per cent 
of crude fiber. 
43 Per Cent Protein Peanut Meal is the product from the  kernels of 
sound peanuts, reasonably free from excess of hulls and other foreign 
materials. Standard: It must be of sweet odor, and contain not less 
than 43 per cent of protein, not less than 6 per cent of fa t ,  and not more 
than 12 per cent of crude fiber. 
Peanut Cake shall correspond to peanut meal a s  to composition and a s  
to standards and classifications. 
36 Per Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting 
from subjecting the whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, 
stems, and dirt, to  pressure for  the extraction of oil, and includes the 
entire peanut less the oil extracted. Standard: I t  must contain not 
less than 36 per cent of protein and not more than 22 per cent of crude 
fiber. 
31 Per Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting 
from subjecting the whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free 
from sticks and stems, to  pressure for  the extraction of oil, and includes 
the entire peanut less the oil extracted. Standard: I t  must contain not 
less than 34 per cent of protein and not more than 24 per cent of crude 
fiber. 
Ground I\-hole-Pressed Peanuts shall correspond to whole-pressed peanuts 
as t o  composition and as  t o  standards and classifications. 
Rice Products 
Rice Bran is the pericarp or bran layer of the rice, with only such 
quantity of hull fragments as  is unavoidable in the regular milling of 
rice. (Adopted prior to  1928.) Standard: I t  must contain not less than 
11 per cent of crude protein and 10 per cent of crude fat ,  and not more 
n 15 per cent of crude fiber. 
:ice Polishings is a by-product of rice obtained in the milling operation 
brushing the grain to polish the kernel. (Adopted 1938.) Standard: 
1st contain not  less than 11 per cent of crude protein and 6 per cent 
ude fat, and not more than 4 per cent of crude fiber. 
( A( 
Ii 
ren 
:e Hulls is the product consisting of the  outer coverings of the rice. 
lopted prior to  1928.) 
!ice Meal is ground brown rice or  ground rice af ter  the hull has been 
loved. (Adopted prior to  1928.) 
Ground Rough Rice is ground rice from which the  hull has not been 
removed or ground paddy rice. (Adopted prior to  1928.) 
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Rice Stone Bran is the siftings from the material secured in removing 
hulls from rice and contains rice germs, broken rice, and some rice hulls. 
(Adopted prior to 1928.) 
Rice Huller Bran is a product secured by the huller and cones from 
brown rice and consists mostly of the bran and germs. (Adopted prior 
to 1928.) 
Screenings 
Screenings consist of a mixture of mill or elevator run materials or a 
combination of varying amounts of materials obtained in the process of 
cleaning grain or seed, either or both, such as  inferior, light, or broken grain 
or seed, weed seeds, hulls, chaff, joints, straw, elevator dust, floor sweepings. 
They must be relatively free of unpalatable or injurious weed seeds, sand, 
and dirt. They must not contain more than 14 per cent of fiber or more 
than 6.5 per cent of ash. If they bear a name descriptive of their kind 
or origin, they must correspond thereto. (Adopted 1935.) 
Screenings-Grain consist of inferior, light, or broken grain or seed 
obtained in the process of cleaning grain or seed or recleaning screenings, 
either or  both. They must be relatively free of weed seeds, chaff, straw, 
hulls, joints, sand, and dirt, and other foreign materials. If they bear a 
name descriptive of their kind or origin, they must correspond thereto. 
(Adopted 1935.) 
Screenings Waste or Screenings Refuse is a mixture of materials or 
a combination of varying amounts of materials obtained in the process 
of cleaning grain or seed, either or both, or recleaning screenings, such as 
weed seeds which may be unpalatable or injurious, chaff, hulls, straw, 
sticks, joints, elevator dust, floor sweepings, sand, and dirt. (Adopted 
1935.) 
Scourings consist of such portions of the cuticle, brush, white caps, dust, 
smut, and other materials as are separated from the grain in the usual 
commercial process of scouring. (Adopted prior to 1928.) 
NOTE-If to any of the wheat by-product feeds t le re  should be added 
screenings or scourings-as above defined, either ground or unground, 
bolted or unbolted, such brand shall be so registered, labeled and sold as 
clearly to indicate this fact. The word "Screenings," or "Scourings," as 
the case may be, shall appear as  part  of the name or brand and shall be 
printed in the same size and face of type as the remainder of the brand 
name. When the word "Screenings" appears i t  is not necessary to show 
also on the labeling the word "Scourings." (Adopted prior to 1928.) 
The crude fiber standards as  shown in the definitions for wheat products 
apply also if screenings are added. (Adopted 1937.) 
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Sorghum Products 
Head Chop is the product consisting of the entire heads of the grain 
sorghums, chopped, and should bear the name of the sorghum from which 
i t  is made. This includes, among others, kafir head chop, milo head chop, 
feterita head chop, and sorghum head chop. (Adopted prior to  1928.) 
(See Table 10 for  standards.) 
Head Stems is the product consisting of the stems from the heads of 
the grain sorghums after  the grain has been removed, and should bear 
the name of the sorghum from which i t  is made. (Adopted prior to 1928.) 
Soybean Products 
Ground Soybeans is the product obtained by grinding whole soybeans 
without cooking or removing any of the oil. (Adopted 1933.) 
-. -. -. - Per Cent Protein Soybean Oil Cake or _--.__-- Per Cent Protein 
Soybean Oil Chips is the product af ter  the extraction of par t  of the oil 
by pressure or solvents from soybeans. If a name descriptive of the 
process of manufacture such as  expeller, hydraulic, or solvent extracted, 
be used, the product must correspond thereto. (Adopted 1937.) 
- - - - -. - - Per Cent Protein Soybean Oil Meal is ground soybean oil cake or  
ground soybean oil chips. If a name descriptive of the process of manu- 
facture, such as expeller, hydraulic, or solvent extracted, be used, the 
product must correspond thereto. (Adopted 1939.) 
Wheat Products 
Wheat Bran is the coarse outer covering of the wheat kernel a s  separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
(Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not  less than 14.50 
per cent of crude protein and 3 per cent of crude fat ,  and not more than 
10 per cent of crude fiber. 
Wheat Red Dog is a by-product obtained in the usual conimercial process 
of flour milling, consisting principally of aleurone with small quantities 
of wheat flour and fine wheat bran particles and must not contain more 
than 4 per cent of crude fiber. (Adopted prior to  1928.) 
Wheat Brown Shorts consists mostly of the fine particles of wheat bran, 
wheat germ, and very little of the fibrous offal obtained from the "tail of 
the mill." This product must be obtained in the usual commercial process 
of milling. (Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not less 
than 15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fa t ,  and not 
more than 7.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Gray Shorts (Total Shorts) consists of the fine particles of the 
outer bran, the inner bran or  bee-wing bran, the germ and the offal, or  
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fibrous material obtained from the "tail of the mill." This product must 
be obtained in the usual process of commercial milling. (Adopted prior 
t o  1928.) Standard: I t  must contain not less than 15 per cent of crude 
protein and 3.5 per cent of crude fa t ,  and not more than 6 per cent 
of crude fiber. 
Wheat White Shorts consists of a small portion of the fine wheat bran 
particles and the wheat germ and a large portion of the fibrous offal 
obtained from the "tail of the mill." This product must be obtained in 
the usual process of flour milling. (Adopted prior t o  1928.) Stan+--'. 
It must contain not less than 14.5 per cent of crude protein and 3 per 
of crude fat ,  and not more than 3.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Mixed Feed consists of wheat bran and the gray or  total sl__- --
combined in the proportions obtained in the usual process of corninercial 
milling. (Adopted prior to  1928.) Standard: I t  must contain not less 
than 15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat ,  and not 
more than 8.5 per cent of crude fiber. 
talu. 
cent 
~ o r f s  
Wheat Low-Grade Feed Flour is a by-product obtained in the usual 
commercial process of flour milling, consisting principally of wheat flour 
with sniall quantities of aleurone and fine wheat bran particles and must 
not contain more than 1.5 per cent of crude fiber. (Adopted prior to 1928.) 
Wheat Chop is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 12 per cent of crude protein and 2 per cent of 
crude fa t ,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Yeast 
Yeast is a product conlposed of living or dead cells of saccharonlyces 
cerevisiae with impurities not exceeding commercial grade; i t  shall contain 
a t  least 45 per cent of protein on the moisture-free basis. (Adopted 
1938.) 
Irradiated Yeast is yeast which has been subjected to  ultra-violet r: 
in order to increase its antirachitic potency; i t  shall contain a t  least 
per cent of protein on the moisture-free basis. (Adopted 1938.) 
(NOTE) -If yeast or irradiated yeast consists of bakers' type yeast, the term "bakers' 
type" shall precede the word yeast; if it consists of brewers' type yeast, the term "brewers' 
type" shall precede the word yeast. 
Miscellaneous Products 
Palm Kernel Oil Meal is the ground residue from the extraction of part 
of the oil by pressure or  solvents from the kernel of the frui t  of Elaeis 
guineensis or Elaeis melanococca. (Adopted prior to 1928.) 
Ground Velvet Bean and Pod is the product derived by grinding velvet 
beans with the pod. It contains no additional pods or other materials. 
(Adopted prior to  1928.) 
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VeIvet Bean Meal is ground velvet beans containing only a n  unavoidable 
trace of hulls or pods. (Adopted prior .to 1928.) 
-__----- Per Cent Protein Cocoanut Oil Meal or --_-_--- Per Cent Protein Copra 
Oil Meal is the ground residue from the  extraction of par t  of the oil f rom 
the dried meat of the cocoanut. (Adopted prior to  1928.) 
Ivory Nut Meal is the ground waste material resulting from the  manu- 
facture of buttons and similar articles from the vegetable ivory nut. 
(Adopted prior to 1928.) 
Processed Garbage is composed of dried animal and vegetable waste 
from garbage collected sufficiently often tha t  harmful decomposition has 
not set in and separated from materials such as  crockery and glass. I t s  
odor must not be suggestive of the presence of decomposition and i t  must  
contain less than one per cent of glass. None of i t  shall contain knife- 
like or needle-like particles, and the maximum percentage of glass should 
be stated on the label when present in excess of one-fifth of one per cent. 
(Adopted prior t o  1928.) 
Chop is a ground or chopped feed composed of one or  more different 
cereals or by-products thereof. If i t  bears a name descriptive of the kind 
of cereals, i t  must be made exclusively of the entire grains of those cereals. 
(Adopted prior to  1928.) 
Dried Beet Pulp is the dried residue from sugar  beets which have been 
cleaned and freed from crowns, leaves, and sand, and which have been 
extracted in the process of manufacturing sugar. (Adopted prior to  1928.) 
Iodized Salt is common salt (NaCl) containing not less than 0.015 per 
cent of iodine, uniformly distributed. (Adopted 1937.) 
Dried Citrus Pulp is the peel, pulp, rag, some seed, and occasional cull 
fruit of citrus frui t  which has been ground, filter-pressed, and dried. I t  
may or may not be partially neutralized with lime, the finished product 
to contain not more than 0.5 per cent of calcium (Ca). If i t  bears a name 
d ~ s ~ r i p t i v e  of the source, i t  must conform thereto. (Adopted 1939.) 
TENTATIVE DEFINITIONS 
I llt: 
official 
- -se  definitions have received favorable consideration, but are not 
I. They are subject to revision before final adoption. 
T-1. Vitamin A and D Feeding Oil is either fish or fish liver oil or  
a blend of two or more of the following: vitamin A and/or  D concentrate, 
synth'etic vitamin D, fish liver oil, fish oil, or edible vegetable oil. The 
vitamin potency shall be stated in A. 0. A. C. units of vitamin D and 
U. S. P. units of vitamin A per gram. (Proposed 1939.) 
(N 
year 
0TE)-This is an emergency definition and can be used only for the calendar 
1940. 
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T-2. Alfalfa Products. The word "dehydrated" may precede either 
of the four official definitions for  alfalfa products providing the product 
has been artificially dried. (Proposed 1938.) 
T-3. Dried Sugar Cane Pith is the dry, pithy portion of sugar cane 
af ter  the removal of most of the juice and coarse outer fibre. I t  must 
not contain more than 42 per cent of crude fibre. 
This product is recognized only as  an absorbent and carrier of molasses. 
(Proposed 1938.) 
T-4. Feeding Beet Molasses is a by-product of the manufacture of 
beet sugar from sugar  beet and should contain 48% or inore of total 
sugars, expressed a s  invert sugar, and not more than 27% of moisture. 
(Proposed 1935-Amended 1936, 1937.) 
T-5. Feeding Cane Molasses is a by-product of the manufacture of 
cane sugar  from cane and shall contain 48 per cent or more of total sugars 
expressed a s  invert sugar. I t s  solution in an  equal weight of water shall 
test not less than 39.75 degrees Brix. (Proposed 1935-Amended 1936, 
1937, and 1939.) 
T-6. Feeding Corn Sugar Molasses is the final molasses obtained 
from the manufacture of corn sugar and separated either by hydraulic 
pressure or  centrifugal action. It should contain a t  least 51% of sugar 
a s  dextrose and total carbohydrates of a t  least 72%. (Proposed 1935- 
Amended 1936, 1937.) 
T-7. Sweet Potato Pulp is the dried residue remaining as  a by-product 
in the process of separation of the starch in its manufacture from sweet 
potatoes. (Proposed 1938.) 
I 
T-8. Fortified Cod Liver Oil is a product consisting chiefly of cod liver 
oil mixed with other suitable fish oils or fish oil concentrates or vitamin 
D, so as  to  contain not less than 400 A. 0. A. C. chick units of vitamin 
D per gram and shall be labeled with the minimum guarantee in U. S. P. 
units of vitamin A per gram. If any other oil is so fortified i t  shall bear 
a name descriptive of its origin (as  Fortified Sardine Oil or Fortified 
Pilchard Oil, etc.). (Amended 1938.) 
T-9. Oat Flour is the product produced by bolting ground oat groats. 
(Proposed 1938.) 
T-10. Peanut Oil Cake is the product af ter  the extraction of part  of 
the oil by pressure or  solvents from peanut kernels as  produced under 
reasonable milling conditions. (Proposed 1939.) 
T-11. -------- Per Cent Protein Peanut Oil Meal is ground peanut oil 
cake. It must be designated and sold according to  its protein content. 
(Proposed 1939.) 
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MINERAL FEEDS 
Mixed feeds containing both feed and more than 5 per cent of mineral 
ingredients require, in addition to the usual declaration of the chemical 
feed analysis, a declaration of each ingredient contained therein and the 
minimum percentages of calcium (Ca), phosphorus (P), iodine (I), and 
the maximum percentage of salt (NaC1) if same be present. If minerals 
predominate in the mixture, the usual declaration of the chemical feed 
analysis, with the exception of protein, may be omitted. 
In mineral feeds for which no nutritional properties other than those 
of a mineral nature are claimed, the usual chemical guaranties need not 
be declared. A declaration should be made of each ingredient contained 
therein and the minimum percentages of calcium (Ca), phosphorus ( P ) ,  
iodine (I), and the maximum percentage of salt (NaCl) if same be preseni. 
mineral ingredients should be stated in the common English terms, 
such terms exist. 
Caps 
r 4 - - - - .  
NIZED ENGLISH NAME AND ARTICLE OR SUBSTANCE INDICATED 
NGLISH SYNONYM. IF ANY BY THE NAME AND SYNONYM 
icum; Red Pepper 
.'- Sulphate; Copper Sulphate 
I 
Oxide; Red Oxide of Iron 
Ferrous Sulphate 
Dextrose 
Glucose 
Potase 
Cre: 
- .  
T on+fic. ~ e ;  Milk Sugar 
!slum Sulphate; Epsom Salts 
;ium Bitartrate; 
tm of Tartar 
rotassium Nitrate; Saltpeter 
Sodium Nitrate; Chile Saltpeter 
Sodium Bicarbonate 
Sodium Chloride; Common Salt 
Sodiun~ Sulphate; Glauber's Salt 
Sulphur 
The dried, ripe frui t  of any species of 
Capsicum. 
Crystallized copper sulphate with im- 
purities n o t exceeding commercial 
grade. 
Ferric oxide with impurities not ex- 
ceeding commercial grade. 
Crystallized ferrous sulphate with im- 
purities n o t exceeding commercial 
grade. 
A refined, crystallized sugar obtained 
chiefly by the hydrolysis of starch or  
of a starch-containing substance. 
A syrup obtained by the incomplete 
hydrolysis of starch or of a starch- 
containing substance. 
A sugar obtained from cow's milk. 
Magnesium sulphate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potassium bitartrate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potassium nitrate with impurities not  
exceeding commercial grade. 
Sodium nitrate with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sodium bicarbonate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Sodium chloride with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sodium sulphate with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sulphur with impurities not exceeding 
commercial grade. 
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RECOGNIZED ENGLISH NAME AND ARTICLE OR SUBSTANCE INDICATED 
ENGLISH SYNONYM. IF ANY BY THE NAME AND SYNONYM 
Calcium Phosphate Tricalcium salt of phosphoiic acid 
, with impurities not exceeding com- 
mercial grade. 
Dicalcium Phosphate Dicalcium salt of phosphoric acid with 
, impurities not exceeding commercial 
Bone Ash 
grade. 
The ash obtained by burning bones 
with free access of a i r  and containing 
- 
15.3-16.67'0 P. 
Precipitated Calcium Carbonate; Precipitated calcium carbonate with 
Precipitated Chalk impurities not exceeding commercial 
grade. 
Rock Phosphate Ground phosphate rock of commercial 
grade. 
Phosphatic Limestone Ground phosphate - containing lime- 
stone of commercial grade. 
Limestone; Calcite Ground calcium limestone of con~mer- 
cial grade. 
Dolomitic Limestone; Dolomite Ground calcium-magnesium limestone 
of commercial grade. 
Shell Ground shells of oysters or of other 
mollusks. 
Oyster Shell Ground shells of oysters. 
(Adopted 1935.) 
Mineral feeds must  be registered and labeled according to  the specifica- 
tions shown on page 43. During the past  year we have analyzed ninety- 
one samples of mineral feed and the results appear in Table 11. 
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Table 11. Guaranteed Composition and Analyses of Mineral Feeds, September 1, 1939, to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
, 
Consolidated Chemical Industries, Inc., 
Pacific Division, 
San Francisco. California. 
Digcsta Brand Special Steamed Bone Meal. 
Analysis 
Consolidated Chemical Industries. Inc., 
Texas Division. 
Houston Texas. 
Texas Lone ;tar 25% Protein New Process 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consolidated Chemical Industries, Inc.. 
Texas Division, 
Houston Texas, and Branches. 
Digesta ~ r ? n b  special steamed Hone Meal. 
Analysls 
Cudahy Packing Company, The, 
Chicago Illinois. 
Cudahy's hli-purpose Mineral Feed with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iodine 
llnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas Animal By-Products Company. 
Dallas, Texas, and Branches. 
Golden Brand 23% Protein Feeding Raw 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone Rleal 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Dimmitt Wheat Growers. Inc., 
Dimmitt Texas. 
Mineral ~ i x i u r e  for Livestock. 
Analysis 
Eden Wool & Mohair Company. 
Eden Texas. 
11all's ()u;lity 13rand ~ i n e r a l  ~ i x t u r c .  
An:llys~s.. 
- 
Iodine 
( I '  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
0.06 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
\ 
. .  . . . . .  : 
. . . . . . . .  
Per Cent 
------- ------- -------- -- -- 
Nitm- 
Crrtde Crude Crude qcn-fret. Xlois- Crude 
r o t e i n  a t  1 i l ixtract 1 I I I IC ~ s i l  - Salt ( \ a n )  
10.0 
6.2 
50.0 
47.5 
66.0 
55.9 
- 
Calcium 
((a) 
30.0 
32.7 
19.3 
F2.0 
22.0 
30.0 
31.9 
25.0 
23.3 
19.3 
22.3 
22.5 
14.2 
16.7 
10.7 
1.52 
- 
Phos- 
phorus 
(PI 
pp-ppp 
14.0 
14.1 
10.0 
10.1 
10.2 
14.0 
14.6 
6.0 
6 . 3  
10.0 
10.0 
10.2 
2.4 
2.0 
.? .4 
:I.!)  
25.00 
30.96 
31.31 
3.00 
15.09 
23.00 
26.25 
26.70 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
5.17 
6.16 
7.70 
7.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.20 
.62 
.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.00 
1.28 
1.41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
59.33 
59.60 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
61.99 
61.04 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
.65 
.F4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.00 
.59 
.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.00 
3.27 
1.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.00 
2.19 
2.77 
Evans and Son. T. I., 
Brownwood. Texas, and Branches. 
Lone Star Brand hl~ncral  Rlixturc for Cattlc. 
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,one Slar J3rantl Rlincral RTixlurc for Shccp. 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evans and Son. T. I.. 
Fort Worth. Texas. 
Lone Star Brand M~nera l  Mixture for Cattle.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e . .  
Globe Laboratories, 
Fort Worth. Texas. 
Globe Special A Rangc hTineral. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Hangc: Mineral No. 1 .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hardeman-King Company. 
Amarillo, Texas. 
Mineral R'iixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harlingen Cotton Oil Mill, 
Harlingen, Texas. 
Cotton Bloom Brand Mineral Supplement for 
Livestock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hart  Company. E. R.. 
Bledsoe. Texas. 
Mineral Mixture . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hasse  Brothers, 
Llano, Texas. 
I-Iassc hloney-Maker Brand Mineral Mixture. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
Ingwersen, Jim, 
Canadian. Texas. 
Jim's Mineral Mixture . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aNot tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
dSampled before registration. 
eRegistration adjusted. 
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Table 11. Guaranteed Composition and Analyses of Mineral Feeds, September 1, 1939, to Angnst 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
--- 
Crude Crude 
Pmteln I Fa t  1 Nitro- Crude gen-free Mois- Crude Fiber Extract ture Ash 
---  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Calcium 
(Ca) 
1 4 . 3  
16.5 
Nelson Grain Company. Inc., 
Claude, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mineral Supplement.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No-Scips Company. Incorporated, 
Casper, Wyoming. 
NO-Scips Mincral Block. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Packard Milling Company, 
Hereford. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mineral Mixture 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Park. Inc., Philip R., 
San Pedro, California. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manamar 
Analysis4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peyton Packing Company. 
El Paso. Texas. 
. . . . .  Peyton's 23'g Pro te~n  Raw Bonc Meal . .  
Analysjss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pincoffs Company, Maurice. 
Houston. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Special Stcametl lione Me:~l .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Pinco Hranrl Spent Bone Black..  
Analys~s a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinco Hrantl 25% Protein New I'roccss Bone 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 11. Guaranteed Composition and Analyses of Mineral Feeds, September 1, 1939, to August 31, 1940-Continued 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 6 3  
RESOLUTIONS ADOPTED BY T H E  ASSOCIATION O F  AMERICAN 
FEED CONTROL OFFICIALS, INC. 
The following resolutions have been adopted by the Association of 
American Feed Control Officials, Inc. : 
Resolved, That i t  is the sense of this Association tha t  we understand 
the term "Nitrogen-free Extract" to cover the product indicated by the  
percentage obtained by subtracting from 100 per cent the sun1 of the 
percentages of Ash, Moisture, Protein, Fa t ,  and Fiber; (Adopted prior t o  
1923.) 
Resolved, That the term "Carbohydrates" be interpreted to cover the  
product indicated by the percentage obtained by the addition of the  
percentages of crude fiber. and nitrogen-free extract; (Adopted prior t o  
1923.) 
Resolved, That i t  is the sense of this Association tha t  a ton of feed 
be 2,000 pounds, net; (Adopted prior to  1923.) 
, Resolved, That this Association go on record as  opposing the use of 
second-hand bags unless they are turned wrong side out so tha t  the original 
stenciling will not be displayed; (Adopted prior to  1923.) 
Resolved, That this Association go on record to  the effect tha t  the term 
"cracked corn" does not apply to degermed cracked corn; (Adopted prior 
23.) 
charg 
Whi 
protei 
BI 
linst 
(Ad 
RI 
undc 
f orn 
RI 
reg2 
and 
thps 
olved, That this Association go on record as  condemning the practice 
:king feeding stuffs in bags containing 99 pounds net and billing and 
ing for  100 pounds net; (Adopted 1923.) 
ereas, Linseed Oil Meal is sold more or  less on the  basis of the  
n content, theref ore, 
e i t  Resolved, That  the percentage of protein should be prefixed t o  
2ed cake or meal, for  example, 34 per cent protein linseed meal; 
opted 1923.) 
esolved, That  i t  is the sense of this Association tha t  no product sold 
zr a trade or  proprietary name be recognized for  the purpose of 
nulating definitions, standards, etc.; (Adopted 1927.) 
esolved, That all mixtures containing mineral ingredients generally 
lrded as  dietary factors essential fo r  the normal nutrition of animals 
which are sold or  represented for  the primary purpose of supplying 
P minerals as  additions to  rations in which these same mineral factors 
)e deficient, be classified as  mineral feeds; 
------ 
may I 
Res 
mima 
by thi 
olved, That all other preparations which a re  sold or  represented 
rily for  the cure, mitigation, or prevention of disease be classified 
is Association as  drugs, medicines, or  specifics; (Adopted 1926.) 
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Resolved, ( a )  That i t  is the sense of this Association that  the names of 
feed materials or  their combinations must not be misleading as  to the 
kind, character, and nature of the material or materials; 
(b)  That the name of each feed material should be stated in its simplest 
form and in the common English term, if such term exists, omitting all 
superfluous or  ambiguous words; 
(c) That if a descriptive name is used, the material must correspond 
thereto; (Adopted 1930.) 
Resolved, That this Association go on record as  disapproving the use 
of artificial colors in the manufacture of feedstuffs, excepting use of a 
Federal F. D. & C." certified dye or dyes solely to  indicate the distribution 
of a valuable ingredient or ingredients. The dye or  dyes shall not r 
the natural color of the treated feedstuff. (Adopted 1931-Amended 1 
iff ect 
939.) 
Resolved, That  any material sold primarily as  a vitamin D supplement 
for  poultry shall be labeled with a minimum guarantee of vitamin D 
potency expressed as  Association of Official Agricultural Chemists' chick 
units of vitamin D per gram, determined according to  the tentative pro- 
cedure adopted by the Association of Official Agricultural Chemists, and 
assuming tha t  one U. S. P. unit of vitamin D in the U. S. Pharmacopoeia 
"Reference Cod Liver Oil" equals one Association of Official Agricultural 
Chemists' chick unit. (Adopted 1933; Amended 1935, 1936.) 
Resolved, That  no tentative definition be used until adopted as  off 
unless in accord with the specific action of this Association. (Adc 
1933.) 
icial, 
)pted 
Resolved, That  the Association of American Feed Control Officials, 
request the cooperation of all recognized feed manufacturing associa 
in submitting fo r  approval any contemplated changes in definition 
feeding stuffs which in any way conflict with the official definitions as 
adopted by this organization. 
Inc., , 
tions 
s of 
- -- 
I t  is also requested tha t  wherever practicable any existing conflicting 
definitions be changed t o  conform to  the official definitions. (Adopted 
1934.) 
Whereas, Many States which have adopted the Association's definitions 
for  cottonseed products require tha t  a guarantee of crude f a t  and c---'- 
fiber content in cottonseed meal be made, therefore, for  the saks 
uniformity of labels and registration, and in such cases where the] 
no conflict with existing feed laws, 
Be i t  Resolved, That the following guarantee of crude f a t  and crude 
fiber be recommended: 
"Food, Drug, and Cosmetic. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 65 
Crude F a t  Crude Fiber 
Not less than Not more than 
For 3670 Protein Cottonseed Meal 4.50 % 16.0070 
For 41% Protein Cottonseed Meal 5.0070 13.00Y0 
For 43% Protein Cottonseed Meal . 5.2070 12.0070 
(Adopted 1934.) 
Since the term "carbohydrates" is misleading and combines a maximum 
guarantee of crude fiber with a minimum guarantee of nitrogen-free 
extract, 
Be i t  Resolved, That the use of the term "carbohydrates" on the uniform 
registration blank and uniform tags be discontinued. (Adopted 1935.) 
Resolved, That i t  is the sense of this Association tha t  when water is 
added in the preparation of canned foods for  domestic animals, the word 
"water" shall be listed as  an  ingredient. ' (Adopted 1938.) 
Whereas, Many States which have adopted the Association's definitions 
for peanut products require tha t  a guarantee of crude f a t  and crude fiber 
content in peanut oil meal be made, therefore, for  the sake of uniformity 
of labels and registration, and in such cases where there is no conflict 
with existing feed laws, 
Be i t  Resolved, That  the following guarantees of crude f a t  and crude 
fiber be recommended : 
Crude F a t  Crude Fiber 
Not less than Not more than 
For 41% Protein Peanut Oil Meal 6.00% 16.0070 
For 45% Protein Peanut Oil Meal 6.0070 14.00 YO 
For 48% Protein Peanut Oil Meal 6.00% 10.00% 
(Adopted 1939.) 
Resolved, That the same feeds in pellet and in meal form shall not be 
charged more than one registration fee. (Adopted 1939.) 
Resolved, When feeding stuffs carry label information on both t a g  and 
bag, there shall be no difference with respect to  name, ingredients and 
guaranteed composition. (Adopted 1939.) 
Resolved, That this Association go on record as  condemning the use of 
the word "vitamin" or a contraction thereof, or  any word suggesting 
vitamin in a brand name of a feed, and as  opposing the acceptance of 
registrations of feeds under names which a re  in conflict with this resolu- 
tion excepting for  materials represented solely to  be vitamin supplements. 
Such supplen~entary material shall be labeled as  prescribed by this 
Association. (Adopted 1939.) 
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TENTATIVE GUARANTIES FOR FEEDS AND ANALYSES FOR 
CALCULATION PURPOSES 
Table 12 shows tentative guaranties for  the convenience of manufacturers 
in registering feeding stuffs for  sale in Texas and also analyses which can 
be used in calculating guaranties of mixed feeds . There will be no objection 
if manufacturers wish t o  register under better guaranties if the quality 
of the feeds justify this action . I t  is to  be understood. however. that  
manufacturers are responsible for  their guaranties and that  the Division 
of Feed Control Service accepts no responsibility for  feeds failing t o  
meet the guaranties . 
Table 12 . Tentative Guaranties and Analyses 
I I I I 
Name of Feed 
Crude 
Proteln 
not less 
than 
Per Cent 
Crude Fat  
not less 
than 
Per Cent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chopped Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Leaf Meal 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Stem Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whole Barley Chop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hulled Barley 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pulp 
Blood Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raw Bone Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Steamed Bone Meal 
Brewers' Dried Grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckwheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ijried Buttermilk 
Cocoanut Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop 
13ar Corn C h o ~  with Husk . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber not 
more than 
l'er Cent 
Nitrogen- 
free 
Extract not 
less than 
I'er Cent 
45% Protein Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . .  1 45 . 00 1 6.00 I . 10.00 1 22.00 
Corn Cobs ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Germ Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Gluten Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Gluten Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Burs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45 7 Protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 d  protein Cottonseed Cake . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Cottonseed Feed ............ 
38.5t iS Protein Cottonseed Feed . . . . . . . . . . .  
36% Protein Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% protein cottonseed ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . .  43.00 5.20 12.00 23.00 
287, Protein Whole-Pressed Cottonseed . . . . . .  28.00 6.00 23.00 29 . 00 
257, Protein Whole-Pressed Cottonseed . . . . . .  25 . 00 25.00 29.00 
m m e r h o ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 11.00 1 ::$ 1 '  10.0" 1 63.00 
2.00 
8 . 00 
18.00 
23 . 00 
40.00 
8.00 
45.00 
43.00 
20 . 00 
41.12 
38.56 
36.00 
4 . 00 
Feterita Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 80 3 . 00 69 . 00 
. 17eterita Head C ~ O D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I :h:R8 I i : 50 I R . oo I (;* 00 
I 1eEari ~ e a d  Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 2.50 8.00 63.00 
Hegar1 Head Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 00 25.00 53.00 
.............. EIegari Heads. Stalks and Stems 7.00 1 i::: 1 20.00 1 55.00 
Hominy Feed ............................. 10.00 5.00 7 . 00 I 60.00 
"eterita ~ e a d  stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2eterita Heads. Stalks and Stems ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tish Meal 
"lax Plant By-product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tlaxseed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iouth Texas Prairie Hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3eeari C h o ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 
. 7 00 
60.00 
8 . 00 
22.00 
4.00 
10.00 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 12 . Tentative Guaranties and Analyses-Continued 
PURPOSE O F  THE TEXAS FEED LAW 
The purpose of the Texas Feed Law is to afford protection to manufac- 
turers and purchasers of feeding stuffs in the State of Texas . 
Through the rigid enforcement of the law the Division of Feed Control 
Service furnishes protection against adulterated feed. which has caused 
Crude F a t  
not less 
than 
Per  Cent 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
0.20 
4.00 
2.50 
2.50 
1.00 
1.90 
0.00 
0.00 
2.00 
4.00 
6.00 
1.00 
6.00 
2.00 
6.00 
2.30 
6.00 
6.00 
3.50 
12.00 
1.50 
44.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
1.20 
1 . 00 
1.80 
10.00 
0.50 
6.00 
3.00 
1 . 50 
6.00 
21 . 00 
5.00 
4.50 
3.50 
3.00 
2.00 
1.50 
2.50 
10.00 
3.50 
2.50 
4.50 
4.00 
3.00 
1.40 
Crude 
Fiber not 
more than 
Per Cent 
.. 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
9.00 
9.00 
3.00 
27.50 
0.00 
10.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
0.00 
0.00 
30.00 
12.00 
1.50 
30.00 
4.00 
26.00 
1.00 
36.80 
10.00 
12.00 
24.00 
25.00 
55.00 
3.00 
10.00 
12.00 
22.00 
24.00 
5.00 
1.00 
10.00 
15.00 
36.00 
4.00 
6.00 
2.00 
6.00 
30.00 
3.00 
4.00 
17.00 
10.00 
3.00 
1.50 
4.00 
2.50 
8.50 
6.00 
7.50 
6.00 
3.50 
37.90 
Name of Feed 
Iiafir Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Icafir I Iead Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l iafir Head Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  liafir IIeads. Stalks and Stems 
34% Prote~n Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32yG Pro te~n  Linseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AIeat and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I i e squ~ te  Beans with Pod . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Skimmed XIllk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIilletSeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31110 Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11110 IIead Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Illlo Head Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  11110 Heads, Stalks and Stems 
Beet Molasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cane  lol lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C11pped Oat By.Product 
\Vhole Oat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Groats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Lleal, Feeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat hill1 Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Shorts, or Middlings 
Oat Straw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45% I'rotein Peanut Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  435, Protein Peanut Cake 
PeanutHav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut I-la$ with Nuts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Kernels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45 CI, Pro te~n  Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43p Prote~n Peanut Meal .. 
3 6 g  Protein Whole-Pressed ~e'a'n'ut's'.  : : : : : : : 
347, l'rote~n Whole-Pressed Peanuts . . . . . . . . .  
Canadian Peas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cleaned Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rough Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  I Iulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  I'olishings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Oil Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Digester Tankage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
velvet ~ e a n  hleal'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Velvet Beans wlth Pod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TVheatHran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\;heat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Idow-Grade Feed Flour . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat Red Dog Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Germ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheathl ised.  Feed ......................... 
\Vheat Screeninqs . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat &own ....... : : I................ 
IVheat <;ray Shorts ........................ 
\\'heat \\-hlte Shorts ....................... 
IVheatStraw ............................ 
Nitrogen- 
free 
Extract not 
less than  
Per Cent 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
35.00 
35.00 
0.00 
48.00 
50.00 
57.00 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
59.00 
65.00 
35.00 
58.00 
65.00 
51.00 
60.00 
50.00 
65.00 
40.50 
23.00 
23.00 
44.00 
30.00 
25.00 
17.00 
23.00 
23.00 
20.00 
20.00 
55.00 
77.00 
63.00 
42.00 
30.00 
55.00 
50.00 
72.00 
28.00 
21.00 
0.00 
51.00 
48.00 
50.00 
70.00 
70.00 
65.00 
45.00 
52.00 
65.00 
53.00 
55.00 
60.00 
44.00 
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per Cent 
10.00 
8.50 
. 5 00 
7.00 
34.00 
32.00 
50.00 
12.50 
34.00 
11.00 
10.00 
8.50 
5.00 
6.50 
3.50 
2.40 
. 6 00 
11.00 
16.00 
. 3 00 
14.50 
6.00 
15.00 
3.50 
. 45 00 
43.00 
10.00 
12 . 00 
. 8 00 
26.00 
45.00 
43.00 
36 . 00 
34.00 
24.00 
9.00 
7.00 
11.00 
3.00 
11 . 00 
9 . 00 
10.00 
. 41 00 
16.00 
60.00 
22 . 00 
17.00 
14.50 
12.00 
14.00 
15 . 00 
30.00 
16.00 
12.50 
17.50 
17.00 
14.50 
3.00 
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many low-grade feeds to be withdrawn from the market. Consumers have 
become better acquainted with the value of various materials used for 
feeding animals, and they are enabled to purchase feeds more profitably 
than before the feed law was enacted. By comparing the ingredients, 
analyses, and prices of various feeds, the purchaser is enabled to deter- 
mine for himself which feeding stuff is best suited for his particular need. 
If he should have any difficulty in this regard he may write to the Division 
for additional information. 
The honest n~anufacturer of feeding stuffs is protected by the develop- 
ment and impartial enforcement of uniform standards and definitions which 
have a tendency to eliminate unfair competition. Every manufacturer is 
expected to comply with the law, not only for  the sake of con~pliance, but 
because in the long run i t  is the wiser course. The n~anufacturer who 
habitually complies with the law has the confidence of the consuiners of 
the feed and the public in general and avoids the unnecessary expense 
and the unsavory reputation incident to prosecution for violation. 
The following summary of the Texas Feed Law is given for the infor- 
mation of those who are not thoroughly familiar with its provisions: 
SUMMARY OF THE TEXAS FEED LAW 
1. (a)  Feeding stuffs covered by the law: 
All materials offered or exposed for sale, or distributed or sold for 
feeding purposes except those especially excluded. 
(b) Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw, whole seeds 01- grains of wheat, barley, rye, oats, Indian 
corn, rice, buckwheat, or broom corn; any other whole or unground grains 
or  seeds. 
2. Statements to be printed on official tags securely attached to bags: 
Net weight of package. 
Name of feeding stuff. 
Name and address of manufacturer or importer. 
Place of manufacture. 
Minimum percentage of crude protein. 
Minimum percentage of crude fat. 
Minimum percentage of nitrogen-free extract. 
Maximum percentage of crude fiber. 
Names of ingredients (if a mixed feed). 
Percentage of each ingredient when rice hulls, peanut hulls, 
corn cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or similar substances 
are present in a mixed feed. 
A copy of the Texas Feed Law will be sent to interested persons on 
request. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
RULINGS UNDER THE LAW 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to adopt such regulations a s  may be necessary for  the  enforcement of 
the Texas Feed Law. In  accordance with this provision, regulations have 
been promulgated and printed in Circular No. 58, Revised, a copy of which 
will be glady furnished upon request. 
REFUNDS 
The Texas Feed Law makes no provision for  the payment of refunds to  
cover deficiencies and although this practice often shows the good intention 
of the manufacturer, the payment of such refunds will have no bearing on 
any subsequent action which may be taken in case of violation of the law. 
The law does not contemplate t ha t  the purchaser of a feeding stuff should 
be required to have an analysis made in order to  secure protection. When 
refunds are paid, manufacturers should always notify the Division to  this 
effect so tha t  proper credit may be given in the table of inspection results, 
and dealers will be required to  prorate then? to the purchasers so tha t  the 
consumers may receive the benefit. 
The amount of refund to  be paid may be found by dividing the  cost 
per ton by the protein guaranty which will give the cost of 1 per cent 
of protein. Multiply the result found by the per cent of deficiency and 
then multiply this figure by the total number of tons purchased. 
Example: A shipment consisting of thirty tons of 43% Protein Cotton- 
seed Meal is purchased for  $38.00 per ton. The deficiency in protein is 
2 per cent. What is the amount of refund due? 
If a refund has been paid during the past year by any given manufac- 
turer and Table 15 does not show this fact  i t  is because the manufacturer 
did not notify us that  refund had been paid. The payment of refunds never 
fully remunerates the consumer for being furnished feed which is  deficient 
in valuable nutrients, and manufacturers are advised to  be certain in advance 
that shipments are up to  the guaranty in every respect. 
CONTROL OF INTERSTATE SHIPMENTS 
In enforcing the law the State  has the cooperation and assistance of 
the United State Department of Agriculture a s  regards adulterated and 
misbranded interstate shipments. We have ,received a commission from 
t h ~  United States Department of Agriculture to collect samples of inter- 
state shipments of feed and practically all such shipments showing a 
deficiency and adulteration are sampled, not only under the Texas Feed 
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Law, but also under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1940. 
The Federal samples a re  either analyzed under the direction of Dr. G. S. 
Fraps, Collaborating Chemist, or  forwarded to  the Food and Drug Ad- 
ministration Laboratory a t  New Orleans, Denver, St. Louis, or Washing- 
ton. The Federal government prosecutes many of the manufacturers of 
these feeds, but this does not preclude legal action by the Texas Feed Con- 
trol Service if considered necessary for  the protection of Texas consumers. 
Cooperation with the Food and Drug Administration of the Federal 
Security Agency has been continued and thus control exercisecl over inter- 
s tate  shipments of feed as  protection to  Texas purchasers. 
SHIPMENTS WITHDRAWN FROM SALE 
All dealers a re  advised to withdraw from sale shipments of feed which 
thsy know do not conform to  the requirements of the Texas Feed Law, 
until such time when they can be legally sold. The dealer is directly 
responsible if feed in his possession fails to  meet the requirements of 
the law and the same penalty attaches to  exposing or offering for  sale 
any unlabeled feed as  for  selling the same. The dealer should always 
a law-abiding citizen and voluntarily withdraw from sale all untag 
shipments and those which he knows or suspects are adulterated or 
branded and then write to  the Division of Feed Control Service 
instructions and its cooperation. 
Table 13. Shipments Withdrawn from Sale 
I I I 
Shipments Manufac- 
Withdrawn No. Of I turers No. R ~ D -  Of I 
from Sale I resented I Reasons for Withdrawal from Sale 
Amount 
\Vith- 
drawn. 
Tons 
Not tagged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9<54 
Deficient in crude protein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.15) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wrong tags a t tached. .  129 
Tags not printed in accordance with registration. . . . . . .  74 
Blank tags attached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Excess crude fiber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 
Obsolcte tags atlached. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Short weight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Not  registered and not taqged..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Defaced tags a t tached. .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Information on tags and bags a t  variance..  . . . . . . . . . . . .  1 1  
Adulterated with screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :% 
Adulterated with corn meal. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Not  tagged and short weight. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated with corn bran and corn chop. .  5 . . . . . . . . . . .  
Packed in second-hand unturned branded bags..  . . . . . . .  4 
Not tagged and unauthorized statement on bags. . . . . . .  4 
Tags of wrong denomination attach,ed.. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Not manufactured according to  regstration..  . . . . . . . . . .  3 
Damaged and short weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Illegal weight and defaced tags a t tached. .  . . . . . . . . . . . . .  2 
Short weight and wrong tags a t tached. .  . . . . . . . . . . . . . .  2 
Not  tagged and illegal weight. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Defaced tags attached and short weight. . . . . . . . . . . . . . .  1 
Not registered. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obsolete tags and information on tags and bags a t  
variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
1 
2,072 
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Table 13 shows the summary of the feeds withdrawn from sale during 
the year ended August 31, 1940, and gives the number of shipments with- 
drawn, the amounts, and the special reasons for  their withdrawal from 
sale. I t  also shows the nunzber of manufacturers represented. 
Shipments found untagged by the inspectors were required to  be labeled 
with tags furnished by the manufacturers. Improperly labeled shipments 
were relabeled with official tags properly printed, or 'with tags showing 
guaranties that  could be maintained, and, in still other cases, shipments 
were returned to the manufacturer. The sales of goods below guaranties 
were adjusted, in practically all instances, by manufacturers paying refunds 
t o  dealers and consumers when the deficiencies were sufficient to  warrant  
such action. In all cases when refunds were made to  dealers, the dealers 
were advised to prorate the same anzong their customers, in so f a r  a s  
possible, so tha t  the ultimate consumer would receive its benefit.. Attention 
is directed to special information on page 59 regarding refunds. 
VIOLATIONS 
ive firms were cited for  hearings to  be held in the office of this Division 
for  the purpose of presenting evidence to  show cause why they should 
not be prosecuted for  violating the law. Four of these firms sent repre- 
sentatives to  the hearings and one replied by letter. Upon presentation 
of the evidence such action was taken a s  seemed advisable, although no 
firms were prosecuted under the provisions of the Texas Feed Law. 
Six hundred and forty-three minor complaints were adjusted through 
correspondence, together with the assistance of the inspectors. These 
complaints consisted of untagged shipnzents of feed; improperly labeled 
shipnzents; incorrectly printed tags attached to  packages of feed; short 
~ i~e ights ;  deficiency in crude protein; excess of crude fiber, and other 
minor irregularities. 
During the year there were six Federal cases developed against manu- 
facturers shipping feed into this State  in violation of the Food and Drugs 
-4ct of 1906. The necessary evidence in each case was transmitted t o  
Federal authorities for  legal action. These cases were then referred to 
United States attorneys having jurisdiction and prosecution of violators 
reconznzended. One of the cases was terminated by payment of fine and 
costs. Five cases are now pending. 
Information has been received from Washington, however, tha t  ten 
cases developed previous to  September 1, 1939, were terminated on pay- 
nzent of fines and costs. The fines imposed amounted to  $425.00. 
PROTEIN COSTENT OF COTTONSEED PRODUCTS SOLD IN TEXAS 
Table 14 shows the minimum, maximum, and average content of crude 
protein in the cottonseed products inspected during the year ended August 
31, 1940. I t  \\-ill be noticed that  in many instances the minimum percentage 
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of protein is much less than the guaranty. Whenever the guarant! 
not maintained the provisions of the Texas Feed Law have been viol: 
although the average per cent of crude protein may exceed the amount 
guaranteed. From Texas cottonseed i t  is possible to produce cottonseed 
meal and cake of high protein content, and i t  should be the aim of each 
oil mill to  manufacture cottonseed meal and cake containing not less than 
43 per cent of crude protein. 
RESULTS O F  ANALYSES 
Tables 11 and 15 contain a detailed report of the results obtained in the 
inspection of feeds during the season of 1939-40. In these tables will be 
found the analyses of all the official samples taken by the inspectors, 
together with the analyses of many samples of feed sent in by manufac- 
turers for  .registration during the year ended August 31, 1940. Consumers 
and agents a re  advised to  study this table and purchase from and represent 
companies which ship feed according to law. 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to  matters of importance 
in connection with the feeds designated, and we advise that  they be care- 
fully considered. 
SUMMARY 
This Bulletin contains a report of the inspection of feeding stuffs sold 
in the State  of Texas during the year which ended August 31, 1940. 
In  addition to  definitions of terms used in reporting analyses of feeding 
stuffs there is a table showing the average composition of the feeds 
inspected during the year and also one showing the digestible protein 
and productive energy of feeds. 
A table is given showing the minimum, n~aximum, and average crude 
protein content of cottonseed products inspected during the season 
1939-40. 
Table 3 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
the past  thirty-four years as  computed from the sale of inspection tags. 
The biological assays of fish liver oils and fortified fish liver oils 
sampled a re  given in Table 4. 
Reference is made to the hardness of cottonseed cake and a table is given 
showing the crushing strength of several samples of cottonseed cake sold 
for  feeding purposes. 
Suggestions are given to  purchasers of feed which should aid them in 
securing the kind of feed desired and buying feed which comes up to the 
representations of the manufacturers. 
The chemical standards for  various by-products and special-purpose 
mixed feeds are given in Table 10. 
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This Bulletin also contains the definitions of simple feed conlnlodities 
as  adopted by the Division of Feed Control Service and Association of 
American Feed Control Officials, Inc. 
A table is given showing tentative guaranties for  feed for  the con- 
venience of manufacturers in registering feeding stuffs for  sale in Texas, 
and also analyses which can be used in calculating guaranties of nzixed 
feeds. 
A table is given showing the carotene contents of a few feeds on the 
Texas market. 
Table 9 shows the average retail prices of feeds per ton in each of 
seven districts, the average retail price for  the State, and also the average 
retail cash selling price for  the year. 
Information is given showing tha t  in quite a few of the inspection 
samples of mixed feeds the guaranties of salt and carbonate of lime were 
not met in all cases. 
The purpose of the Texas Feed Law is explained and a summary of the 
law is given. Mention is made of regulations promulgated under the 
provisions of the Texas Feed Law and information is given concerning 
the payment of refunds and the control of interstate shipments. 
Table 13 shows the shipments withdrawn from sale and the reasons for  
taking this action. 
Tables 11 and 15 give a detailed report of the results obtained in the 
inspection of feeding stuffs during the year ended August 31, 1940. 
Table 14. Minimum, Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Preducts. 
September 1. 1939. to August 31. 1940 
Alamo Cotton Oil Mill. 
San Antonio Texas. 
Cotton Bloom ~ i a n d  43% Protein Cottonseed Cake. 43.00 44.27 4.1.6.1 2 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed i l e a  4l  .24 4 : l . i l  42. 6 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Alice Cotton Oil Company. 
Alice, Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% o t e i n  Cottonseed M e a l  41 44.  6.5 4 2 . 4 9  5 
28y0 I'rotein Whole-Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  28.18 29.50 39.04 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23% I'rotein Whole-Pressed Cottonseed., 23.01; 1 
Crude Protein, Per Cent I 
--------- ---- S o .  of 
Samples 
Athens Oil Mill, 
Athens Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3  r e  o o n e e d  a .  4 1 . 5 4  4 2 . 9  42. 3 
Amarillo Cotton Oil Company, 
Amarillo. Texas. 
43% Protein Coarse Cottonseed i4ea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % Proteln Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42.69 
42.61 
42.10 
45.34 
45.05 
43.13 
41.83 
-19 99 
4.3 : k.3 2 
42.62;  2 
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Table 14. Minimum. Maximum. and Average Crude Protein Content of Cottonseed Products. 
September 1, 1939, to August 31, 1940-Continued 
Beckham Brothers Seed 8 Grain Company, 
Lamesa. Texas. 
. . . . . . .  41 .I:!% Protein Ground Cottonseed Feed. 
Narnc ancl i\dcIrcss of Manufacturer or Importcr. 
Brand Name. 
Bibb Company. H. T., 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal.  
Big Spring Cotton t Company. 
Big Spring. Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Prok in  Cottonseed Meal .  42. 30"4 . O 6 L 2  :d 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43Yo Protein Cottonseed Pellets. 1 
Crude Protein, Per Cent 
------- --- 
Min- Max- 
imum I imum lnverage 
Brady Cotton Oil Company. 
Brady. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotein Pcbble-Size Cottonseed Cake. .  1 
4 5% o t e i n  Cottonseed M e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  . . .............. :: 14 1 
No. of 
Samples 
Rrazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco. Texas. 
. . . . . . .  Longhorn Brand 43% Protein Cottonseed Cake. 
Longhorn Brand 43y0 Protein Cottonseed Meal.  . . . .  1 ii:i;ii:i, ::lit A 
Longhorn Urand 43% Protein Cottonseed Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 .(58 1 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Brenham. Texas. I / 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotcin Cottonseed Cake. 42.85 44.50 43.64 3 
43m Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.47 43.49 43 .OY 5 
41 : 2  o t e i n  o n  ~ o t o n s c  F C C .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  . . .  41 . o r  1 
Rryan Cotton Oil & Fertilizer Company. 
Bryan, Texas. 
43% I'rotcin Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% P r o t c ~ ~  Cottonseed Meal 42.  43. 4 ::: : 
Brownwood Cotton Oil Mill. 
Brownwood, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43 % Protein Cottonseed Cake. 
Cotton Uloorn i3rand 437' Protein Cottonsecd Meal . 
Cotton 13loom Hrancl 4 3 d  Protein Cottonsccd I'cllets 
Caddo-DeSoto Cotton Oil Company. Inc.. 
Y hreveport. Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 I'rote~n Cottonseed I\/Ieal. 
Cameron Cotton Oil Company. 
Cameron. Texas. 
43 '7, I'rotein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.35 
42.40 
Casso-Guerra & Company. 
Laredo. Texas. 
43 yo l'rotcin Cottonseed Cake.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Texas Oil Company, 
Mart, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43,y0 l'rotein Cottonseed R,lcal. 
43.91 
45.28 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Cotton Oil Company, 
Chickasha. Oklahoma. 
Chickasha (2uality Brand 43% Protein Cottonseed I I 1 I 
- 43.63 
42.86 
42.66 
Childress Cotton Oil Mill. Inc.. 
Childress. Texas. 
437, I'rotcin Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Cottonseed Culxs .  
. . . . . . . . . . . .  43 l'rotein Coarse Cottonseed Mea l . .  
43570 I 'rote~n Cottonsecd Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
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Table 14. Minimum, Maximum, and Average Crude Protein Content of Cottonseed Products, 
September 1, 1939, to August 31, 1940-Continued 
I I 
Chillicothe Cotton Oil Company. 
Chillicothe. Texas. 
. . . . . . . . . . .  43% Protein Coarse Cottonseed Meal . .  
me and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Clark Seed Company. Roy E., 
Brownsville, Texas. 
25 % Protein \\'hole-Pressed Cot tonseed . . . . . . . . . . .  
Crude Protein, Per Cent ' 
------ ------ --- Xo. of 
Min- .Max- 1 1 Samples 
imum lmum Average 
Clarksville Cotton Oil Company. 
Clarksville, Texas. 
Clarko 43 % I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . .  
Clarko 435); Protein Cottonseed &/leal. . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill. 
Coleman, Texas. 
43% I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Collin County Cotton Oil Company. 
McKinney, Texas. 
43% Protein Cot tonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commerce Oil Mill Company. 
Commerce, Texas. 
. . . . . . . .  43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Continental Oil-Cotton Company. 
Colorado City, Texas. 
43% Protein Cottonsred Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . ' . . . .  
Cooper Cotton Oil Company. . 
Cooper. Texas. 
. . . . . . . . . .  43y0 Protein Pea-Size Cottonseed Cake. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpus Christi Cotton Oil Mill, 
Corpus Christi. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43Yo Protein Cottonseed Meal. 
Coryell County Cotton Oil Company. 
Gatesville. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 l'rotcin Cottonseed Meal. 
Crockett Cotton Oil Mill, 
Crockett. Texas. 
. . . . . . . . . .  43% Protein Cracked Cottonseed Cake. 
4355 ?0'rotcln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuero Cotton Oil & Manufacturing: Com~any .  
Cuero. Texas. - - -  
43% I'rotein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dalla s Oil & Refining Company. 
Dallas. Texas. 
& Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
70 I'rotein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . .  
ion County Cotton Oil Company. 
Lamesa Texas 
.. 28% ~ro te i ;  ~ r o u n b  Whole-Pressed Cottonseed.. 
287, Protein Whole-Pressed Cottonseed Flakes.. . . .  
. . .  28% Protein \\rhole-Pressed Cottonseed l>ellets. 
DeSoto Oil Company. 
Memphis, Tennessee. 
41.12% I'rotein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . .  
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East Texas Cotton Oil Company. 
Kaufman. Texas. 
43@7 I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43: I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
East Texas Cotton Oil Com~anv .  I I I I - - .  
Palestine. Texas. 
4.3m I'rotrin Nut-Size Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  42.69 44.33 2 
43% l'rokrin ~ o t t o n s e e d  ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  41. 1 5  43 :::::I 7 
jr,.h: Cent 
-------- ------- --- 
imum imum Average 
---- 
East Texas Cotton Oil Comeany. I I I 1 
No. of 
Samples 
- - 
Terrell. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 7  I'rotein Cottonseed Cake 42.65 43.20 42.92 2 
43% l'rotein Cottonseed Cubes:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Protein Cottonseed ' l e a .  41. 2, 44. :i 6 
East Texas Cotton Oil Company. 
Tyler, Texas. 
437, I'rotein Cracked Cottonseed Cake. 
437, I'rotcin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elgin Cotton Oil Company, 
Elgin. Texas. 
43% I'rotein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12", I'rolein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . .  
Elk Cottonoil Co.. 
Elk City. Oklahoma. 
Elk 13rand 43% I'rotein Cracked Cottonsecd Cake..  
151k 13rancl 13y0 Protein Coarse Cottonseed l l e a l  . . .  
E l k  Hrand 4.357, lJrotein Cottonseed h4eal. . . . . . . . .  
Ell; Brand 4:3yo l'rotein Cottonseed I'ellcts. . . . . . . .  
El Paso Cotton Industries. Inc.. 
El Paso. Texas. 
I'avmastrr JIrand 4:3y0 Protrin Cottonseed Cakc. . .  
~ a y m a s t e r  Brantl 43% Protein Cottonseed XIeal. . .  
Farmers Cooperative Oil Mill. 
El Paso. Texas. 
437, l'rot'in (:ottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, l'rote~n Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Texarkana. Texas. 
43 % I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Winnshoro, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 7, I'rotein Cottonseed Meal. 
Farmers Cottonseed Oil Mills, Inc., 
Granger. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4:3% I'rot(bin Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.3% Protein Cottonseed Meal. 
.. ?8'z Protein Ground \\Thole-Pressed Cottonseed.. 
. . . . . . . . . .  28 5% l'rotein \!'hole-Pressed Cottonseed. 
Farmers Gin & Oil Mill, 
Laredo Texas. 
. . . . . . . . . .  287, ~ r o t e i h  \Vhole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . .  2.1, 7, Protein \\'hole-Pressed Cottonseed 
Fidelity Products Company. 
Houston. Texas. 
4.37, Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill Company. 
Flatonia. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43% l'rotein Cottonseed Meal. 
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/ irnum 1 imum 1 Average 1 A 
--
Name and Address o? Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Georgetown Oil Mill. 
Georgetown. Texas. 
28% l.rotcin ~ ~ ! ~ o ~ e - l ~ r e s s e d  C o t l o n r e d  . . . . . . . . . .  29.8d 30.34 30 .00 3 
Crude Protein, Per Cent 
--------- 
Min- 1 Max- 1- 
Gainesville Oil Mill. 
Gainesville. Texas. 
Golden Rod Brand 43% Protein Cottonseed Rfeal.. 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company, 
Gilmer. Texas. 
43% 1'1'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. of 
Samnles 
. . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Gonzales. Texas. 
43% lProtcin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gutierrez & Company. Teodosio. 
Laredo. Texas. 
257, Protein IV11ole-Pressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  
Greenville Cotton Oil Company. 
Greenville. Texas. 
Red Rooster Hrmd 43% Protein Cr_acked Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Cake 
Red Rooster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal. . .  
Hamilton Cotton Oil Company. 
Shreveport. Louisiana. 
437, f'roteiri Cot tonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . . .  
Hamilton Oil Mill Company. 
Hamilton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake 40.96 2 
4 3 ~ ~ ~ r 0 t e i n C o t t o 1 ~ s e e d M e a l ~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : /  9 . 6  2::;: :::::I 3 
42.92 
42.30 
Harlinrren Cotton Oil Mill. 
arlingen. Texas. 
' ro te~n Cottonseed Calce. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'rotein Cottonseed Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' ro te~n Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nty Cotton Oil Company, 
nillsboro, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
4.35 Protc~n Pea-hize Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
43:; Protein Cottonseed &Zeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.30 
43.78 
Honey Grove Cotton Oil Company. The. 
Honey Grove, Texas. 
43% Prcntcin Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
4352 I'rotein Cottonseed ,Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Oil Mill. 
Houston Texas 
~ o t t o o  i:lvor; lirand*43% Protein Cottonseed IiLrl. 41 . 6 4  46. 43.2. 5 
43.13 
43.28 
Heuston Milling Company, 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. ................... 
3 
7 
43 % 
43 5% 
Jackso 
Jaco 
Interstate Feed Company. 
Fort Worth, Texas. 
I'rotein C:ottonsecd Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n County Cotton Oil Company, 
Ganado. Texas. 
3 0 5  I'rotcin Ground \\Thole-Pressed Cot fonsced ........ 
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Brand Name. 
Jayton Cotton Oil Mill, . I 
Jayton, Texas. 
Chuck CVagon Brand 43% Protein Cottonseed Cake. 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Meal. 
Chuck \Vagon Brand 43% P r o t e ~ n  Cottonseed Pellets. 
Josey-Miller Company. Inc., 
Beaumont, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Karbach Flax Mill. 
Corpus Christi. Texas. 
. . . .  287, Protein \Vhole-Pressed Cottonseed Flakes..  
Kenedy Cotton Oil Mill. 
Kenedy. Texas. 
. . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Kimbell Oil Mill. The. 
Huntsville. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  439, Protein Cottonseed Meal. I 
Kimbell Oil Mill. The, 
Sherman. Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LaGrange Cotton & Oil Manufacturing Company. 
LaGrange, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Cotton Oil Company. The, 
Paris. Texas. 
. . . . . . . .  43y0 Protein Cottonseed Meal. 
Lavaca Oil Company. 
Hallettsville. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Lockhart Oil & Gin Company, 
Lockhart. Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview Cotton Oil Company, 
Longview. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Lubbock Cotton Oil Company. 
Lubbock. Texas. 
. . . . . . .  Lucko Hrand 4370 I'rotein Cottonseed Cake. 
. . . . . .  Lucko Hrancl 43Yo Protein Cottonseed Cubes. 
. . . . . . .  Lucko Brand 437, Protein Cottonseed Meal. 
McCulloch County Cotton Oil Mill. 
Brady, Texas. 
Cotton Sloom Rrand 43% Protein Cottonseed Cake. 
Cotton Bloom Brand 437, Protein Cottonseed Meal. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein Cottonseed ~'elletsl 
Magnolia Provision Company. 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marlin Oil Company. The, 
Marlin, l'exas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 yo Protein Cottonseed NIeal 
Crudc Protein, Per Cent 
---i So. of 
Min- Max- Samples 
imum imum 1 nvernqe 1 
- - 
I ! 
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Marshall Cotton Oil Company. 
Marshall Texas. 
. . . . . . . . . . .  43% i'rotcin krarkcd Cottonseed . . . . . . . . . . . .  Cake  42.70 43.53 43.12 2 
4 r o t e  Cottonseed e l .  41 . 4 4  44. ld 42. 6 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Marshall Mill & Elevator Company. 
Marshall. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4357, I'rotcin Cottonsecd Meal. 
Mayfield Feed & Grain Company. 
Dalhart. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2 . 2 j  I 43% Protc.in Cottonseed Pellets. 
Crude Protein, Per Cent 
------ --------- 
Min- Max- 
imum jmum IAreraxe 
- - 
Memphis Cotton Oil Company. 
Memphis Texas. 
43% II'rolcin 1;et)l)le-size Cottonseed Cake. .  
43% I'rotein Cottonsecd Meal. 
No. of 
Samples 
Merch ants & Planters Oil Company, 
Houston, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2% I'rotcin Ground Cottonseed Fccd. 
Midlothian Oil & Gin Company, 
Midlothian, Texas. 
43'5 II'rotr~n Cracked C:ottonsced Calie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.87 1 
. 4 3  5; l o  o t t o n e d  a . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 41 44. 74 43. 2 4  4 ccd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 4 1 . 7 4  .  .  
Moulton Oil & Gin Company. 
Moulton Texas. 
. . . . .  4357, I'rote~n 'cottonseed Meal. 
Mount Pleasant Oil Mill. 
Mount Pleasant. Texas. 
. . . . .  43570 I'rotc~n Cottonseed Cake. 
. . . . .  43% I'rotein Cottonseed RIeal. 
Munger Cotton Oil Company. 
Mexia. Texas. 
43y0 I'rotein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munger Cotton Oil Company. 
Teague. Texas. . . . . . . . . . . . . . . .  
4 i n  Cottonseed a .  ll . r 3  42 .05  41 . 8 4  2 
4.3'; Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.36 43.60 43.03 5 
Nacogdoches Oil Mill, The, 
Nacogdoches Texas 
r t c i n ~ o t o n s e e c a . . . . .  4 1 . 4  4 4 . 0 1  43.02 5 
Natchitoc 
N: 
41.12' 
ches Oil Mill. Inc.. 
atchitoches. Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I'rolein Ground Cottonsced Feed. 
County Cotton Oil Mill. 
Yrescott, Arkansas. 
25 % Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
Oil Mill & Fertilizer Works. 
Henderson. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotc~n Cracked Cottonseed Cake. 42.82 1 
I:([,; llrotein Cottonseed i l e a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.X:4 43. 7d 42. ~ 5 1  6 
. . . . . . . . . . . . .  
PITutty Brown Mills. 
Houston, Texas. 
32y0 l'rotein C3ttonsecd Meal Screenings. . . . . . . . . . .  
Opelousas Oil Mill. 
OpeIousas, Louisiana. I 
2 '  b I'rote~n Cracked Cottonseed Feed. .  . . . . . . . .  
. 2' b Prote~n Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . .  . I .  36 : i ' Z  . .  
26.67 
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Name and Address of Manufacturer or Importcr. 
Rrand Namc. 
Crudc Protein, Per Cent 
--- S o .  of 
Min- Samples 
Otis Gin & Warehouse Company. 
Loving New Mexico. 
43% Proteih Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cottonseed hlcal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% l'rotein Cottonseed h4cal. 
Pincoffs Company. Maurice. 1 
 ousto on Texas. 
. . . . . . .  Pinco I3rand '43% Protein Cottonsced Meal . .  
Pittsburg Cotton Oil Company. 
Pittsburg, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
43% Protein CotLonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plains Cooperative Oil Mill, 
Lubhock, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. 
Planters Cotton Oil Company. I 
Dallas Texas. 
Golden 1306 Brand 43% Protein Cottonseed Cake. . .  
Golden Rod Brand 43% Prote.in Cottonseed Mcal. . .  
Golden Rod Brand 437* Proteln Cottonsecd Pellets. 
Planters Cotton Oil Company. 
Weatherford. Texas. 
. . . . .  . . . . . . . . . . . .  43y0 I'rotein Cottonseed Meal .  ; .  
Planters Cotton Oil Mill. 
Ennis, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 % I'rotein Cot tonseed RTeaI 
Producers Gin Company. 
Safford. Arizona. 
Cream of Safford Valley Brand $370 Protein Cotton- 
Quanah Cotton Oil Company. 
Quanah. Texas. 
43% I'rotein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 7 Protein Co ttonsecd Cubes. 
4 3 q  Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal . . . .  . '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonsced Meal. 
Richmond Cotton Oil Company, Tnc., 
Richmond, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal. 
Red River Cotton Oil Company, Inc., 
Alexandria, Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein (:attonseed C a k e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseecl hlcal.  
. . . . . . . . .  41.12% Protein Ground Cottonseed Feed. 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company, 
Clint, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotein Cottonseed hlcal.  
Rosebud Oil & Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 43% Protein Cottonse9d Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.63 43.64 43.15 2 
4% Protein Cottonseed Alcal. 4l .r; 4 4 . 5 1  : l . i ?  4 
40.31 
37.90 
Rule Cotton Oil Mill. 
Rule, Texas. 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cottonseed Meal. 
. I 4 0 . 2 5  I 
42.9  1 4 1 . 6 4 ,  2 
41 .OSi 40.161 3 
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I 
imum Average - l i m u m I j I p ,  
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
San  Antonio Oil Works. 
San  Antonio, Texas. 
4:77, Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.357, Protein Co ttonsecd Meal. 
San  Marcos Oil Mill. 
San  Marcos. Texas. 
43% Protein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
4sr', I'rotcin Cottonseed hIeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Protein, Per Cent 
--- 
Min- II\/lax-Ip 
denburp Oil Mill. 
Schulenburg, Texas. 
$7, lJrotein Cottonseed Meal. .................. 
No. of 
Samples 
~mache r  Oil Works, The  H., 
Navasota, Texas. 
437, Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed hIeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing Company. 
Sealy, Texas. 
43 % l'rotein Cot tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Cotton Oil Company, The. 
Seguin. Texas. 
43% Protein Screened Cracked Cottonseed Cake. .  . .  
437, Pro te~n  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shiner Oil Mil1 & Manufacturing Company, 
Shiner. Texas. 
43% I'rotc~n Coltonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simmonds & Perry. 
Robstown. Texas. 
. . .  28 '70 l'rotc~n 1Vhole-l'ressed Cottonseed. . . . . . . . . . . .  
Smithville Oil Mill Company, 
Smithville. Texas. c 
43% I'rolelrr Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 5  l'rote~n Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company. 
Corsicana. Texas. 
. . . . .  4sCo Protelrl Scrccricd Cracked Cottonseed Cake. 
43"; l'rote~n Coltonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
Southland's 43 '3 Protein Screened Cracked Cotton- 
seed Cake 
Southland's 437,  Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport. Louisiana. 
43 C '  I'rote~n Cottonscrd Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 1 .  12y0 I'rotein Ground Cottonseed Fectl. . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Temple. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.7% Protein Cottonsecd Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.37, Proteln Cottonscctl hleal 
Southland Cotton Oil Company. 
Waxahachie. Texas. 
437,  Protc~n Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo I'rotein Cot tonserd Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.75 Prote~n Cot tonsecd I'ellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12$, Protein Ground Cottonseed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.55 
40.70 
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South Texas Cotton Oil Company. 
Austin Texas 
. . . . . . . . . . .  437' ~ r o t e k  Cracied Cottonseed Cakc. 
. . . . . . . .  4 3 4  Protein Pebble-Size Cottonsced Cake . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Rrantl Name. 
South Texas Cotton Oil Company. 
Brownsville Texas. 
. . . .  28% Protejn ~ r h u n d  \Vhole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . .  2870 Protein \Thole-Pressed Cottonsced. 
C.rude Protein, Per Cent 
------- hTo. of 
Min- .Max- 1 1 Samples 
imum lmum A v e r a ~ e  
South Texas Cotton Oil Company. 
Corpus Christi. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Pro te~n  Cottonseed Cake . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 P r ~ t e i n  Cottonseed &Teal. 
South Texas Cotton Oil Company. 
Harlingen. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3  t i n  C o t t o n e d  a .  ( 42.00~ 42.581 
28% Protein Grountl \\'hole-Pressed Cottonseed. . . . .  28.20 28.86 
Soxth Texas Cotton Oil Company, 
Hearne  Texas. 
. . . . . . . . . .  43% 1'rotvin Cracked Cottonseed C a h e  . )  42.  44.101 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.77, Protein Cottonseed Areal. 41.50 43.60 
S ~ u t h  Texas Cotton Oil Company, 
Houston, Texas. 
43% I'rotein Screened Cracked Cottonseed Cake. 
459' Protein Clottonseed Alcal 
28 8 Protein Whole-~ressed cdt't b n s e r ~ ~ .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Robstown. Texas. 
3 i n  t t n e d  a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Taylor Texas. 
. . . . . . . . . .  43 % l'rotei'n Nut-Size Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . .  43% Prolein I'ea-Size Cottonseed Cake. 
4? Yo Protein Sheep-Size Cottonseed Cake . . . . . . . . . .  
4SC7 I'rotein Cottonseetl Cu l~es .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 5  Protein Cottonseed hleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'rotein Cottonseed I'cllcts. 
Soutll Texas Cotton Oil Company. 
\ ictoria, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, I'rotein (:ottonseed Rleal. 
4370 I'rotcin Cottonseed l'ellcts. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Cotton Oil Mill. I 
Stamford. Texas. 
Chuck \Vaqon Wrancl 439' I'rotein Cottonseed h'Ieal . 
Chuck \\'a;on Brand 437&O~'rotein Cottonscrtl I'cllets 
Sulphur Springs Cotton Oil Company. 
Sulphur Springs, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 lProtcln (:oltonsccd hIcal 
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater. Texas. 
43% I'rotein <:ottonsecd Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% I'rotein Cottonseed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 7 ,  Protein Cottonseed Aleal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28'% Protein Whole-l'rcssed Cottonseed. . . . . . . . . . .  
Taft Cotton Oil Company, 
Taft, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  43y0 Protein C;ottonseeti Meal .  
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I 
I imum I irllum (Average / ' 
1 Crude Protein, Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or Importer. I-- ------- ---- 
13rand Namc. I Min- I Max- 1 
Temple Cotton Oil Company, 
Ashdown. Arkansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, I'rolein CotLonseed Rfesl 
Texarkana Cotton Oil Corporation. 
Texarhana, Arkansas-Texas. 
. . . . . . . . . . .  437, l'roteln Nut-Size (:ottnnsred Cake. 
4:5y0 Protein Cottonseed hleal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. of 
Samr)lcs 
Texas Cotton Industries, 
Marfa. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  . 70 l ' r~le in  \\'hole-IPressed Co ttonsced 
. . . . .  ,'/, l'rotcin Whole-lPrcsscd (:ottonseed E'ellets. 
as Refining Company. 
Greenville. Texas. 
' Z J ~  l'rolein Craclted Cottonseed Cake.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43',& I'rolein Cottonseed ?leal.  
S 
28 
Torr 
n o  
Tobian & Company. Louis. 
Dallas. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  437, I'r,)tein Cottonsced Cake . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43r; I'rotein Cottonsced hlcal 
Brand 41. I2y0 l'rolcin Ground Cottonseed 
beed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ,(/?o Protein \%'hole-Pressed Cottonseed. 
liilo Cotton Oil Company. 
'rornillo. Texas. 
. . . .  LO% t'ratein Ground Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . .  " Protern Wllolc-Pressed CotLonseed. 
. . .  %% Prolein \VLole-Prcssed Cottonsred Cubes: : : 
'aders Oil Mill Company. 
Fort Worth, Texas. 
437, I'rotein Cracked Cottonseed Cake.  . . . . . . . . . . .  
43'70 I'rotein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43(3 l'rotein Cottonseed I'elleLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trin ity Cotton Oil Company. 
1)allas. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prolein Cottonsced h,lcal. 
nion Oil Mills. 
Hubbard, Texas. 
43 I'rotein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nion Oil Mill. Inc.. The, 
West Monroe. Louisiana. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% I'mtein Cottonseecl >leal.  
LJnion 43(j.;, Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . .  
41.125'& Protein Ground Cottonseed Feed. . . . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Company. 
Van Alstyne, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 7, IProtein Cot tonsced Meal .  
Waco Cotton Oil Mill. 1 
?rnon Cotton Oil Company. 
Vernon. Texas. 
43% I'roteln (:otlonsced Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  43y0 Protein Coarsely Ground Cottonseed Meal .  
4306 Prolcin Cottonseed illeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-lJC,& Protein Cottonseeci l'eliets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.127, I'rotein Ground (:ottonsecd Feed. . . . . . . . . .  
42. 09 
42.47 
40.18 
Waco. Texas. 
Cotton 13loom Brand 43% IProtein Cottonseed Cake. 
Cotton Illoom Brand 437, l'roteil~ Cottonseed Meal .  
. . . . . . . .  
41.11 
43.59 
42.59 
40:81 
42.95 
42.71 
42.53 
43.21 
40.50 
1 
3 
2 
1 
2 
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Warnken & Sons, A. D., 
Poth. Texas. 
. . . . .  28 % Protein Gyound Whole-Pressed Cottonseed 28.05 28.70 28.38 2 
8 l o t e n  \ o l e - s s e  C o t t o n e e  . . . . . . . . . .  28. (54 29. 24 Z. 2 
Name and Address of hfanufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
weimar  Oil Mill. Tnc., 
Crude Protein, Per Cent 
------- - No. of 
Samples 
est Cotton Oil Mill, 
West Texas 
m t t o l l   om ~1111143% protein Cottonseed c a k e  43 .54J 43 . 9 1  43. 2 
Cotton l3loonl Brand 43% Protein Cottonseed Meal. 41.73 44.98 43.44 4 
West Texas Cottonoil Co.. 1 1 I I 
Abilene Texas. 
Paymaster drand 4 3 7  Protein Cottonseed Cubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1,avrnaster 1 3 ~ ~ n d  434' ;rotein ~ o t t o n s e e d  hfeal.  . . . I  4 2 . 5  44.44) 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pa$master Brand 43# Protein Cottonseed Pellets.. 43.26 1 
West Texas Cottonoil Co., 
Ballinger Texas. 
. . .  Paynlaster  and 43% Protein Cottonseed Cake. 43.69 44.121 43.01' 2 
P a a c r  a n d  4 3  Protein Cottonseed 1 . . . I  3. lF/ 43.24 41.211 2 
West Texas Cottonoil Co.. 
Littlefield. Texas. 
Paymaster 13ranrl 45% Protein Cottonseed Calre. 
Paymaster Hrand 43% l'rotcln Cottonseed hlcal.  . . .  
West Texas Cottonoil Co., 
Munday, Texas. 
Paymasler Brand 41.12% Protein Ground Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
West Texas Cottonoil Co., 
San Angelo Texas. 
. . .  ~ x y m a s t c r  1iran;l 43% Protein Cottonseed Cul~es  40.84 44.34 42 .54  2 
West Texas Cottonoil Co., 
Plainview Texas. 
Paymaster ~ r j n d  437, Protein Cottonseed Cake. 
Paymaster h a n d  43';10 Protein Pebble-Size Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Cake 
Paymaster Brand 43% Protci? Cottonseed Cubes. 
Paymaster Brand 4370 Proteln Coarse Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hfeal 
. . .  Paymaster Brand 437, Protein Cottonseed Meal. 
West Texas Cottonoil Co.. 
Shamrock Texas. 
Pavrnaster ~ 3 r j n d  4 3 %  Protein Coarsely Ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coltonseed NIeal 
Paymasler J3rand 4 3 7  Protein Cottonseed Meal. 
. .  Paymaster Urand 4 3 6  P r o t ~ i n  Cottonseed Pellets. 
Paymaster lZrand 28% I'rote~n Ground Whole-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed 
Paymaster Hrand 28% Protein 'Clrhole-Pressed Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Pellets.. 
45.82 
. . . . . . . . . . . . .  
38.70 
29.12 
West Texas Cottonoil Co.. 
Slaton Texas. 
~ a r m a s t c r ' ~ r a n d  43% Protein Cottonseed Cake. 
l'aymaster Brand 43% Protein Coarse Cottonseed 
Veal  
~ ~ i ~ ~ ~ s i & ;  iir;n;i ii%'i);Gieii' i=bti;;i;;ci 'R/riji. .. 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Pellets.. 
463.84 
39.35 
44.66 
41.76 
44.77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
1 
1 
1 
2 
45.53 
46.48 
44.04 
44.20 
1 
1 
:) 
4 L.031 1 
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West Texas Cottonoil Co., 
Winters, Texas. 
. . .  Paymaster Brand 43% Protcin Cottonseed Meal. 1 4 1 . 0 1  4 4 . 6  43.321 2 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
stern Feeders Supply Company. 
Fort Worth. Texas. 
370 Protein Cottonseed hfeal. 
arton County Cotton Oil Mill. 
El Campo, Texas. 
28% lt'rotein \Vholc-l'ressed Cottonseed. 1 
. . . . . . . . . .  
Crude Protein, Per Cent 
---
ilvfvfk 1 Max- I imum Average 
-- - 
Wheeler Cotton Oil Company. Inc.. 
Wheeler, Texas. 
28% I'rote~n Ground Whole-Pressed Cottonseed.. 
. . . .  YC",'rotcin Whole-Presscd Cottonseed Pellets. 2 
No. of 
Samples 
Wir go Oil Mill. 
Wills Point. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 % 1'1.o tein Cottonseed Flakes. 48.16 1 
3 t e n  ~ o t t o n s e c d  a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42. x5! 6 4 46. 04 4 
rnble Oil Mill Company. 
Cald well, Texas. 
3 7 0  I'rotejn Nut-Sizc Cottonseed Cake. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3y0 Proteln Cottonseed AIeal 
~d County Cotton Oil Company, 
Mineola. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% lProtein Cottonseed Meal. 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company. 
Yorktown. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protejn Sheep-Size Cottonseed . . . . . . . . . . . . .  Cake. 1 
A.3 % Prote~n Cottonseed A4cal. 2 .  4 2 :  5 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Legend: The italic super-letters in this table indicate the following: a, Not tagged, b. 
tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged; b, Amount in stock r 
moved from sale and relabeled; c,  Refund paid; d. Sampled before registration : c. Registr 
tion adjusted; f, Amount in stock returned to  seller; g ,  Not registered ; It, Amount in sto, 
removed from sale ; i, Not tagged ; j, Obsolete taps attached ; k, Tam not printed accordi~ 
to registration. 
I I 
Per Crnt  Regis I- 8- I- I , -  
Name and Address of Manufacturer or  1 or I n  
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude N~tro- hlois- Crude specti,,, 
I I Gru- I F a t  / Fl~lPr  / PP.-frcJ ture 1  AS^ I 1\0. I tcin I 1 1 Extrartj I I 
Acme Flour Mills Company, The. 
Oklahoma City. Oklahoma. 
. U'hent Gr.iy Shorts and Srreenings.. 
Annlyh~s! GI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analj.sls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An,liys~s. 
. . . . . .  Acme I>eLuxe Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g t f .  
Ada Milling Company, 
Ada. Oklahoma. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Whcnt (;ray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cambric I'gg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts?. 
Adolphns Rice Milling Company, 
Houston Texas. 
Rice Uran c;niainlng Precipitated 
. . . . . . . . . . . . . .  Carbcllale of Llme. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy: is. 
Rice Polirl~ings containing Precipi- 
. . . . . . . .  tated Carbonate of L ~ m e . .  
A,ialysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
no  
otl 
Alameda Fuel Er. Grain Company, 
El Paso. Texas. 
. . . . . . .  Alamcua "Keeno" Dairy Fced 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s. 
. . . . . . . . . .  Alameaa "Keeno" Mash. .  
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Oil Mill. 
San Antonio Texas. 
.or) Bloom E3;and 43% Protein 
Cottonseca Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b ~ 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b C .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana i n i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  3.80 Winner Hrnnd Egg I\/Iash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 5.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 5 .38 
li.O! 3.d0 
11.00 
13.41 
12.39 
I1 .OO 
12.96 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 43.71 
Cotton isloom Brand 43y0 Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Calte 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 44.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls. 43 .OO 
Cotton bioorn Brand Laying Mash . .  . 
6.00 
4.74 
6.50 
7.25 
17.06 
18.00 
18.86 
16.60 
17.12 
15.50 
17.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 20.7% 
Cotton lfloom Brand 24% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairv Feed. / 24.04 
F .30 
6.79 
7.84 
3 .60  
. 3.60 
4.4.i 
10.00 
15.39 
12.57 
6.00 
14.00 
. . . . .  
5.96 
ti. 61 
7.02 
6.92 
6.70 
6.72 
55.00 
57.67 
47.00 
49.32 
3.80 
4.20 
4.00 
5.32 
a, b, c,  d, e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
lCorn meal present. 
241y0 soybean oil meal claimed, not found. 
.3Excess of cottonseed hulls present. 
49.00 
49.05 
49.72 
15.00 
9.79 
14.24 
P.00 
2.99 
13.70 
9.68 
10.00 
7.99 
7.00 
6.87 
. . . . . . . . . . . .  
8.37 10.67 
8.82 8.28 
42.00 
39.74 
39.33 
55.00 
51.86 
101.5 
11 
17 
. . . . . . . . . . . . .  
3.23 
. . . . . . . . . . . .  
10.44 
513.00 
57.22 
53.00 
54.56 
! I 
101 
19; 
101 
41 
9.60 
7.98 
10.03 
7.80 
8.55 
. . . . . . . . . . .  
12.07 
13.49 
. . . . . . . . . . . .  
8.16 
105SA 
73SI 
47'1' 
1053B 
18111 
. . . . . . . . . . . .  
5.67 
. . . . . . . . . . . .  
7.15 
165.4 
321s 
1ti;iH 
248s 
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t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Pe r  Cen t  I Regis- 
tration 
o r  In- 
speclion 
LA 0. 
Name and Address of ,llanufacturer o r  
Iniporter. Brand Nanic. 
Alamo Cotton Oil Mill, 
San Antonio. 'I'exas-Continued. 
. Cotton Bloorn Hrand Chick S l a r t e r . .  19 .OO 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Uloom Brand Growing &lash 
?\nalvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton t?;l"oi  rand 16% Protein 
Ijairv Fced . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther 13rand Rlixcd Feed l'ellets.. 
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 1ilo;m' Brand 20% Protein 
Range Feed t'eliels. . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Consumcfs' Special Brand Laying 
&lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albers Bros. Milling Company, 
Seattle, Washington. 
Calf 3Ianna  l'ellcls.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alice Cotton Oil Company. 
Alice. Texas. 
28% l'rd tein Millole-I'rcssed Cot  ton- 
seed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.20 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.29 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.18 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.50 
43% l'rotein Cottonseed Rleal . . . . . . .  43.00 
Ainalysls C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.68  
i \nnlys~s  c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.05 
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.85  
5.43 
t i .  51 
5.33 
6 . 0 0  
(5.13 
t i .  68 
6.20 
ti. 94 
(5.35 
3 . 5 0  
4.80 
3.50 
5.99 
Analgs~s  b c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying Xlash with Iron Oxide. . . . . . .  
-4nalvs1s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying h iash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2nal\ sis.  
!5 % Pro ieln lvhole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . .  
ill-&lash Chick S t a r t e r . .  . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
orn Chop 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. .  Analvsis. 
Stock con ' ta jn ig  i ia i 'd  
with l i u sk  and A~Iolasscs 
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Allen Feed Mill, Lonnie. 
Cleburne. Texas. 
Ground \Vholc Oals .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 0 0  4.00 
.\nalysts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.35 5 .12  ! ! ! 
Allied Mills. Inc.. 
Chicago, Illinois. 
Alfalfa R1c-al.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1Znalysls1f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n i n g  of this table. a ,  b,  c,  d, e, f, g, h. i, j, k. -See legend a t  the  begin 
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Per Cent / Reeis- 
traGon 
or  In- 
spect ion 
x o .  
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Kame. 1 Crude 
F a t  1 Crude Pro- 
tein 
Alva Roller Mills. The, 
Alva Oklahoma. 
. Wheat ~ > a ~  Shorts and Screenings.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amarillo Cotton Oil Company, 
Amarillo. Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake. .  . . . . .  
Analysisb e 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys )~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43% Protcin Cottonseed Cubes..  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
43'3, Protein Coarse Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
American Butter Company, 
Kansas City. Missouri. 
. . . . . . . . . .  Dried Gree~ls-Buttermilk.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a. 
Anchor Mills Company. 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I)Y0 Protein Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analvsiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K.  rand Chick Star ter . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis6 
0. I<. Brand Growing Mash . .  . . . . . . .  
Analysis6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. Brand I-lorse and Mule Feed. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsis7. 
0. K. Brand Turkey Star ter . .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson. C .  J.. 
Waco Texas. 
~ n d e r s o n ' i  Excel Brand Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
Anderson, L. T.. 
Cameron Texas. 
. . . . . . . . .  E a r  Corn chdp  with Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anderson Feed Mill, 
Stephenville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anderson's A Chick Starter. .  ...... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, G, d ,  e, f, g, h, i, j, Ic. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4Cottonseed cubes. 
oExcess of sa l t  found. 
GDeficient i n  precipitated calcium carbonate. 
7Ground rice hulls found, not claimed. 
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(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
-- 
Per  Cent 
----- 
Regis- 
tratlon 
or  In- 
spect~on 
No. 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude 
tein 
Angelo Feed & Grain Company. 
San Angelo, Texas. 
Angelo Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  19 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~ss  19.47 
Chowmix Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 20.75 
Chowmix Hog Feed B. . . . . . . . . . . . . .  14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalvsis!'. 17.14 
Chonmix~ l8  % Protein Dairy Feed..  . 18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalysislo.. 21.30 
Anheuser-Busch. Inc.. 
Saint Louis, Missouri. 
Corn Gluten Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 .OO 
Analvsis 011 ... 26 10 
Budweis& ~rem-ers" ~ r i k h '  i-;rhiii : : : : 24: 00 
Analysisa. .................... 24.20 
Apache Packing Company. 
San Antonio, Texas. 
47y0 I'rotrin 1Ieat  and Bone Scraps.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalys~sl?. 46.92 
Archer-Daniels-Midland Company. 
Minneapolis. Minnesota. and 
Branches. 
37Yc Protrin Olti Process Idinseed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
44% Protein So\-bean Oil Meal.  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalgsis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nal~-sis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nnlysis * l a .  . . . . . . . . . . . . . .  
.\rial>-sis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meal 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
r Grain Company, Inc., 
Houston, Texas. 
thinplo~! County 5 Egg Mash. .  ... 
*\n:tiysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i i l-~ner's XS,Y Egg Mash.  . . . . . . . . . .  
:\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's SSX Starter Mash . .  . . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's S S X  Growing Mash. . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
XSS Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SSS Calf ,Areal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Centennial &and Laying Mash.  .... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer's SSS Broiler Mash . .  . . . . . . .  
-\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SS Growing Slash.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rcher's Summer Dairy Feed. .  . . . . . .  
Analysis. ..................... 
b,  c. d ,  e,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
?Ifalfa meal found, not claimed. 
.ane molasses claimed, not found. Barley hulls found, not claimed. 
84% protein linseed meal, 417b protein soybean oil meal, and steamed bone meal 
claimed, not found. 
Nanufactured by Penick & Ford, Ltd., Inc., Cedar Rapids, Iowa. 
Lnirnal hair present. 
ludorbean oil meal pellets. 
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I I 
Per Cent I-,- 8-1- I ,  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
.Ash 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 1 y;;; 1 F a t  1 ture I Regis- tration or In- speclion S o .  
-- 
Archer Grain Company. Inc., 
Houston, Texas-Continued. 
. . . . . .  Special Ilorse and Mule Feed. .  10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 10.32 
Peanut Ilulls Molasses Corn Chop 
Oat ~ u l l s '  Alfalfa 'stem ~ e a l :  
~creenings,'and Sal t . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arkansas City Flour Mills Company, 
The. Arkansas City, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screen~ngs ... 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 18.42 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl4.. 18.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 18.06 
Arlington Grain Company. 
Arlington, Texas. 
Barrett's Acst Starting Mash. .  . . . . .  19.00 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.75 
Armour and Company. 
Chicago. Illinois, and Branches. 
Armour's 50 yo P r o t e ~ n  Feeding Tank- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  age with Bone. 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis15 51.22 
Armour's 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 50.86 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 51.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  51.59 
Armour's 60% Protein Digester 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rankage 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 60.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 60.61 
Athens Oil Mill, 
Athens. Texas. 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Meal..  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 42.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 42.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b c .  41.57 
Auge Packing Company, Ed.. 
San  Antonio, Texas. 
50% Protein Meat  and Hone Scraps..  50.00 
Analysis ~16. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 50.40 
. . . . . .  50% ;)'rotein Feeding Tankage. :50.00 
Analysisli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.69 
Austin Mill & Grain Company. 
Brownwood, Texas. - 
Red Arrow Saby  Chick Star ter . .  . . . .  15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.62 
Red Arrow Growing Mash.  . . . . . . . . .  16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.75 
. . . . . . . . . . . . .  Red Arrow Egg Mash.  18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.99 
Gold Arrow Egg Mash with Charcoal 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  20.70 
a, b,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, lc. -See legend a t  the beginning of this table. 
14Excess of ground wheat screenings present. 
l.7Stomach eontents found. 
1t;2.4(/0 of calcium carbonate found. Animal hair present. 
l i l a r g e  amount of dried blood found. 
'able 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Austin I 
xqnlp ~ n d  Address of Manufacturer or  
inportcr. Brand Name. 
Mill & Grain Company. 
Rrownwood, Texas-Continued. 
Gold .\rrow Iigg Mash .  . . . . . . . . . . . .  
Per  Cent 
- -- - - - 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber lien-free! ture  1 Ash 
tein Extract 
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold J\rroar Baby Chick Starter with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uuttcrmilk 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcxan Swert Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. lna lps~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. k S.  Special Cow Feed. . . . . . . . . .  
:lnalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aztec Flour Mill. 
Nuevo Laredo. Mexico. 
n 'he:~t l l ixcd Fecd and Screenings. . .  
,2naIysisls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bailey's Feed Store. 
Hosenberg. Texas. 
Red Star  i )airy Fecd. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xn:tlysis a. 
Rcd Star  Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
, Ina lys~s  k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star liifz Protein Cow Feed. . . .  
Analysis " 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star Growing Mash .  . . . . . . . . . . .  
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rcd Star ISgg Mash with Charcoal. .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Star  I log and Pig Feed. . . . . . . . .  
Analvsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear  (:orn'Cilop with Nusk .  . . . . . . . . .  
Analys~sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E a r  Corn Chop with Husk and Mo- 
I:~sses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bailey Grain Company. Frank, 
Fort Worth. Texas. 
IIi lo 1 Iead Slerns and Molasses.. . . . .  
r\nalysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bain Peanut Company of Texas, 
Fort Worth. Texas. 
Bapco Brand 43% Protein Peanut  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Ical 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bapco Brand Mixed Fced.,. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  36y0 Proteitl Ground l'canut Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bangs Feed Mill. 
Bangs. Texas. 
Jenk's Ilairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
No. 
a, b ,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the  beginning of this table. 
1Whiefly wheat bran and screenings. 
l!rDeficient in salt. 
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I Per Cent I Reg 
t r a t ~  
or I 
spec 
S o .  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- hfois- / Crude1 1 I,; Fat  1 Fiber 1 gni;n:( ture 
Bangs Feed Mill, 
Bangs. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . .  Real Brand. Laying Mash. 
Analysis. ..................... 
Analysis. ..................... 
Barcus Feed Store, 
Waco. Texas. 
. . . . . . . .  Hewitt Brand Dairy Feed.. 
Analysis20.. ................... 
Barfield Feed & Produce, 
Temple. Texas. 
............ Tern-Tex Dairy Feed.. 
Analysls21.. ................... 
Barron's Electric Hatchery. 
Lamesa Texas. 
. .  Eureka &aid Starter-Grow Mash. 
Analysis. ..................... 
. .  Eureka Brand Laying Mash NO. 1. 
...................... Analysls 
Barry & Sons, J. R., 
Mercedes, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Barry's Dairy Feed.. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bartlett Ice & Gin Company, 
Bartlett. Texas. 
......... Ear Corn Chop with Husk. 
Analys~s ...................... 
Bauch's Feeds & Hatchery. 
Yorktown, Texas. 
........... Bauch's Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . Bauch's Cl~ick Starter. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bauch's Breeder Laying Mash.. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bauch's Lay-or-Bust Laying Mash 
................. with Charcoal.. 
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bawden Fuel & Feed Company, 
Plainview, Texas. 
Rainbow &lormilk Protein Dairy 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rainbow Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Rainbow All-Mash Chick Starter..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rainbow Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rainbow 40% Protein Egg Mash 
Supplement. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis k 
Rainbow Alfalfa Meal and Molasses. . 
.................... Analysis". 
a, b, c, d, e, f, g. h, i, j., k.-See legend a t  the beginning of this table. 
2oDeficient in ground oyster shell. 
2lGronnd rice hulls claimed, not found. 
ZZChopped alfalfa substituted for alfalfa meal. 
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Belton Feed & Produce Company, 
Belton. Texas. 
AlcQueen and Taylor Sweet Cow Feed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
Benr 
(The guaranties a r e  printed 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Bawden Fuel & Feed Company. 
Plainview, Texas-Continued. 
. . .  Rainhow lXy0 Prolcin Egg Mash .  
Ana l \~s~s .  . .  
~ a i n b o w  'lBi% ~rdteli '15Hi;y ~ e e d  : :: 
Analysts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -1ty Rice Mills, Inc., 
Ray City. Texas. 
: Hran containing Precipitated 
arbonate of L i ~ n c .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-,. lont Rice -Mills. 
Beaumont. Texas. 
Rice Bran containing Precipitated 
Calc~um Carbonate.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beckham Brothers Seed & Grain 
Company. 
1.amesa. Texas. 
41.12", l'rotcin Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalys isodh~3.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Bells Milling Company. 
Bells, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Berend 
B 'si 
:t Trading Company. 
Cooledge, Texas. 
ietL's ltieal Bralid Laying Mash .  . 
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lett's Best Chick Star ter .  . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
in i taliw following brand names.) 
Per  Cent Regis- 
tration 
I Brothers. 
Gainesville. Texas. 
B 1h1 ry  Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00 
21.40 
l , ~ . o o  
20.72 
12.00 
13.91 
13.00 
14.00 
41.12 
37.13 
8.00 
7.62 
Bewley Mills. 
Fort Worth. Texas. 
Anchor Lamb Feed Chunltets. . . . . . .  
Analvs~s 
Anchor 187,' Kb&% ~ i i ; v ' ~ k e d ' .  : : : : 
Analysis2.r. . . . . . . . . . . .  
Anchor Alfalfa Leaf Meal .  . 
3.50 
.3.98 
3.00 
3.53 
12.00 
14.13 
13.00 
l f i .93 
5.00 
5.67 
3.00 
3.15 
. . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor \$heat- Bran; - ~ l ; & t  i i r i i n  ' ' 
Shorts, and Screenings.. . . . . . . . . . .  
6.50 
5 . 6 0  
11.00 
9.40 
12.00 
10.82 
15.00 
11.28 
14.00 
13.99 
10.00 
10.83 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... l6Y0 Protein Special Mixed Feed. 
Analysis. ..................... 
a:: :;/ 
18.00 
.52.00 
52.98 
45.00 
49.33 
42.001.. 
42.27 
39.00 
37.14 
26.00 
31.06 
65.00 
65.12 
a b c d e f a h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
e~hhdr t ' in*  &&hi: Used in feeding stock of dealer. 
24Deficient in  ground limestone and salt. 
9.10 
9.81 
9.24 
. . . . . . . . . . . .  
8.77 
. . . . . . . . . . . .  
6.82 
. . . . . . . . . . . .  
10.96 
. . . . . . . . . . . .  
6.94 
. . . . . . . . . . . .  
7.15 
. . . . . . . . . .  
9.63 
11.88 
5.37 
2.31 
1339139 
274J< 
13:$9~.; 
BOI< 
457R 
6211 
494B 
831'1 
452A 
43OIi 
1106E 
. lGlF 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
to  August 31, 1910-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I I 
Per Cent I Rcqi 
traL!, 
or  I 
spect 
No. 
is- 
on 
n- 
ion 
-. 
Crude 
F a  1 
Extract 
Name and Address of Manufacturer or  
ImporLer. Brand S a m e .  Crude 
l'ro- 
tcin 
- 
Bewleg Mills. 
Fort Worth. Texas-Continued. 
. . . . . . . .  Anchor Shrcp Feed Chunkels 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalLs1s2j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor CaLtle Feed Chunkcts.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Blue iZnchor Flock Rat ion.  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Blue Anchor 5 Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s2Y 
Anchor 1256 Protein Cat t le  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ChunkeLs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anchor Egg lMash Chunkets . .  . . . . . .  s. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Ancnor 5 Egg Mash Chunkets.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analys~szT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anaivsis27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 36'3, Protein Supplement for 
Swine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joy Kgg M.ash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysls. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Big B Swect Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Big B Sweet. Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Analysis. .  
Analysiszs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Wheat Gray  Shorts and  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Screenings. .I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Anchor Pattening M a s h .  
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
. . . . . . . . . . . . . . .  Anchor Egg M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Anchor Growing Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis29. 
Blue Anchor 24% Protein Dairy  Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysls30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Anchor All-Mash Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 32% Protein Supplement for  
Poul t ry .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
a, b, c, d, 4.. f, 0, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
2;Deficlent in  salt. 
26Linseed meal found, not claimed. 
2iExcess of powdered oyster shell found. 
ZhDeficient in ground limestone. 
2!,4lfh protein soybean oil meal and 34% protein linseed meal claimed, not found. 
SoDeficient in 437; protein cottonseed meal and ground limestone. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 19i0-Continued 
(The wa ran t i e s  a r e  printed in italics following brand names.) 
I I I Pc r  Cent  I Rcgis- 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
I- I- I- 1-1- I tration 
o r  In- 
Cnidc  Crudc Crudcl Nitro- Mois- Crude spection 
1%- / F a t  ' 1  Plbcr aen-free ture  I Ash 1 S o .  1 tein 1 1 1 Extract  1 1 
Bewley Mills, 
Fort Worth, Texas-Continued. 
Anchor Rroilcr S t a r t r r . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor 13roiler Finisher Chunkc t s . .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bibb Company, H. T.. 
Fort Worth, Texas. 
Alfalfa Mra l  and hlolasses. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  437, l'roteln Cottonsccd h i ez l . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying S l a sh . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
187, l'rotcin Dairy Feed . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysiGz. 
. . . . . . . . . .  24% Prolein Dairy Fced . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Biggs Flour & Feed Store, 
Temple. .Texas. 
B~RQS prcial 1!Ir.;1 Protein hlixed 
. 
I'ced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Big Spring Cotton Oil Company. 
Big Spring. Texas. 
. . . . . . .  43 yo t'rolrin Lo t  tonseed Meal 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  4370 l'rulcin Cottonsecd I'ellels. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsecd EIulls and Cottonsecd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Spring Feed & Seed Company. 
Big Spring. Texas. 
. . . . . . . . . .  All-Mash Laying Rat ion .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy P c e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairyman's Milk-Maker Dairy  Feed . 
Analysisss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rishnq Grain & Coal Company. 
Memohis. Texas. 1 -.--..,, 
IIall 
Bish 
- .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  co 1-84 h l a sh . .  
Anal) sis"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
op's Hrst Laving M a s h .  . . . . . . . .  
Analysisn. . I . .  I . .  . . . . . . . . . . . .  . I  
a, b ,  c, d, e, f, g,  h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
:!lLinseed meal fonnd, not claimed. 
3zLinseed meal and bone meal found, not claimed. 
:{:jExcess of ground oyster shell found. 
RKrimped whole oats found, not claimed. 
3.iDeficient in ground limestone. 
3f;Excess of ground oyster shell found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Per Cent I Regis- 
I- I- , , I -  I tration 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- R40is- Crude spection 
P o -  a t  1 F i e  - r e  Ash 1 NO. 
tein Extract 
Bishop Grain & Coal Company. 
Memphis, Texas-Continued. 
Bishop's 13est All-Mash Starter with 
Huttermilk and Cod Liver Oil. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aualys~s 
. . . . . . . . . .  Bishop's Best Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bishop's Hest 247, Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bishop Milling Company, 
Bishop. Texas. 
Blue Border Brand 35.50% Protein 
S u ~ r ~ l c m e n t  with Charcoal for Hogs. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Hordcr Brand Hegari Heads, 
Stalks and Stems with Molasses. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Blue Border Brand Sweet-Mix.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Bishop Tire & Feed Company, 
Waco. Texas, 
. . . . . . . . .  Ear  Corn Chop w ~ t h  Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  0. B. Dalry Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Blair Elevator Corporation. The, 
Atchison, Kansas. 
Ccrtificci 13rand 24v0 Protein Dairy 
Feed with hlanganese Sulphate. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
. . . . .  Certilied brand Starting Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Blatchford Calf Meal Company. 
Waukegan. Illinois. 
Blatchford's Calf Meal Pellets.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Blatchford's V-D with Manganese 
Sulphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Bledsoe Feed & Fuel Company, 
San  Angelo. Texas. 
Bledsoe's \I'lnner Brand Dairy Cow 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis36-1. 
Triple-Concho Laying Mash. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Blue Bonnet Packing Company, 
Fort Worth, Texas. 
50% Protein Rleat and Bone Scraps..  
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj b 
607, Protein Digester Tankage. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3c;:ldarboAat'e bf ' l ide'fcknd, not claimed. 
a ,  b,  c. d,  e ,  f ,  g, h, i ,  j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3iAlfalfa stem meal found, not claimed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 
(The guaranties are printed 
: and ,Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Blue Star Mill. 
Robstown. Texas. 
Canr I leads, Stalks and Stems with 
Jlolasscs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cane Ilcads, Stalks and Stems with 
lIol:~ssc-s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar~alysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bob's Feed Store, 
Abilene. Texas. 
Bob's Special ISgg Mash.  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bob's AX.\ Brand Laying Mash with 
Charcoal and Minerals.. . . . . . . . . . .  
Analysisc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3ol)'s A.ZA All-Mash Starter and 
Growcar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  :\nalv~is. 
Bob's S ~ E ~ & I  'cow' FA.'. ' :  : : : : : : : : 
hn:~lysrs..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bode Feed Store. 
Kerrville, Texas. 
Rode Ilairy 12ccd. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bode 20C, Protein Dairy Fccd..  . . . . .  
Xna1~-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner Feed Company. 
Athens, Texas. 
Bonner's hpcrial 18% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
ilnalysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonncr's Special 24% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special Chick Starter Mash.  
Analysrs37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner's Special All-Mash Starter 
and Hroilcr Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Booth Company, Inc., F. E., 
San Francisco. California. 
Booth's Crcsccrlt Brand 64% Protein 
Fish LIraI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysisa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~lnalysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bowen Flour Mills Company. The, 
Independence. Kansas. 
Wheat C;r.a>- Shorts. . . . . .  . . . . . . . . .  
12nalysrsa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bower Feed Store, 
Graham. Texas. 
Special Egg Mash ................. 
:\nal~.sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bower's GI-0-brash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
95A 
397EI 
95A 
458H 
1351A 
72s 
1351B 
156s 
1351C 
3-73s 
1331D 
429s 
865A 
lO0H 
865C 
343H 
1167C 
191F 
1167D 
192F 
11671-1 
334F , 
11671 
333F 
1400A 
83K 
71>I 
lOl\V 
653A 
144F 
20835 
159T 
2083_R 
46/T  
31, 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  1 F i b  1 e n - e e l  r e  Ash 
tein Extract 
6.30 
5.31 
5.00 
6.49 
18.00 
19.71 
20.50 
22.10 
17.00 
18.52 
1.70 
1 . 3 1  
1.50 
1 . 2 7  
3.50 
4.98 
3.60 
5.50 
3.50 
5.15 
17.50 
2 1 . 0 3  
15.00 
1 6 . 3 6  
6.50 
5.17 
7 .50  
6.89 
7 .00  
14.00 
16.001 
19 .OO 
1 7 . 9 8  
20.00 
20.30 
18.00 
18.84 
24.00 
24.80 
19 .OO 
20.50 
17.00 
17.50 
64.00 
67.55 
69.50 
65.99 
15.00, 
19.26 
18.00 
20.25 
17.00 
19.10 
20.00 
17.73 
12.00 
12.51  
12.00 
11.44 
12.50 
9.20 
12.00 
10.20 
5.80 
5.79 
6.20 
5.84 
1.00 
.18 
.40 
.34 
6.00 
5.38 
8.00 
1.24 
/ .50 
6.291 
2.60 
3.18 
3.60 
3.91 
3.60 
4.15 
4.00 
5.51 
4.00 
5.84 
3.60 
4.89 
3.60 
4.71 
3.00 
3.58 
5.37 
4.74 
3.50 
4.69 
3.50 
4.50 
3.50 
4.45 
56.00 
52.04 
47.00 
54.43 
47.50 
50.80 
43.00 
46.92 
49.00 
5 . 7 0 5 3 . 8 4  
37.50 
47.18 
48.00 
48.44 
44.50 
45.99 
42.00 
50.09 
37.00 
44.30 
50.40 
52.15 
52.50 
55.36 
1.00 
6.07 
5.78 
5.94 
55.00 
5 3 . 2 5  
49.00 
51.38 
50 .OO 
52.35 
11.62 
12.78 
9.70 
9.50 
9.15 
. . . . . . . . . . . .  
8.69 
. . . . . . . . . . . .  
8.67 
. . . . . . . . . . . .  
9.64 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 
. . . . . . . . . . . .  
7.64 
5.79 
9.60 
10.16 
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
. . . . . . . . . . . .  
9.62 
. . . . . . . . . . . .  
9.75 
. . . . . . . . . . . .  
10.11 
. . . . . . . . . . . .  
8.19 
5.63 
6.77 
. . . . . . . . . . . .  
12.64 
. . . . . . . . . . . .  
8.61 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 
. . . . . . . . . . . .  
10.12 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
. . . . . . . . . . . .  
7.96 
6.48 
5.24 
6.92 
6.48 
14.43 
13.32 
16.22 
4.78 
8.02 
7.56 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics followinn brand'names.) 
I Per Cent 1 Ixceis- 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer.  Brand Xame. 
01. In- 
Crude Crude Crude Nitro- hlois- ~ r u d r !  spcr!ion 
pro- ljilt 1 iiiller gerI-rree ~ u r e  1 AS,, , SO. 
tein Extract 
Boyer Brothers. 
Fort Worth. Texas. 
Alfalfa Meal arid hlolasses. . . . . . . . .  . . . .  . 
~ n a l y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bradfish Grain Company, 
Weatherford. 'l'exas. 
. .  We-Tex IIcn Mash with Charcoal. .  
Analys~s  e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
We-Tex Ea r  Corn Chop with Husk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  and Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Brady Cotton Oil Company. 
Brndy, Texas. 
. . . . . . .  43% I'rotein Cottonseed Xleal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 7, Protein Pebble-Size Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Brannen Manufacturing Company. 
Westville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Fecd.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s  
Bray. Morris, 
Arlington. Texas. 
E a r  Corn Chop will1 Husk .  . . . . . . . . .  
Analysis".. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazoria Grain Company. I l l / / (  
Brazoria, Texas. 
E a r  Corn Chop wilh Husk .  . . . . . . . . .  . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brazos Valley Cotton Oil Company. 
Waco, Texas. 
Longhorn S r a n a  43% Protein Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed hleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b C .  
Ana lys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  c .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Longhorn Brand 437, Protein Cotton- 
seed C a k e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn Brand 43% Protein Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Pel le ts . .  
Ana lys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  122 
5.451 
. . . . . /  1 
t i .  12, 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing 
Company. 
Brenham. Texas. 
41.12'7, Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k b 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs. 
Ana lys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e,  f, g, h, i, j, Ir. -See legend a t  the  beginning of this table. 
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Tab:c 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I 
. , i i i z i t .  all[! .\(ldrcss of hTanufacturc.r o r  
1rnl)orlrr. Rrand Name. 
Pe r  Cent  
i l l / -  
Brenham Cotton Oil & Manufacturing 
Company. 
Brenham, Texas-Continued. 
4.77  I'rotcin Cottc~nst:ed h3eal. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Ina ly s i s  
.\rlalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Ash 
Broadway Feed Store & Hatchery. 
Houston. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing Xlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Layins l l a s h  
;\rlalj-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starling l I a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rcgis- 
tration 
o r  In- 
spection 
No. 
Rronstad Gin, The, 
<:lifton. Texas. 
I3ronsl:1d's IIcst I3aby Chirk S t a r t e r .  
;\i~.alysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  RronsLacl's I k s t  Growing hIash .  
.\naiysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rro~~sla t i ' s  l3cst 1,aying Rlash. . . . . .  
~Inalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rrown. M. E.. 
Red Oak. Texas. 
Ea r  ( k r n  (:hop with  I l u s k . .  . . . . . . . .  
;\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rlnalysis . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grown Feed Store. 
Fort Worth. Texas. 
Brown's Spcc:ia'l Cow 1;eed. . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bro\vn's Chick Growing h l a sh .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownfield Milling Company. 
Brownfieid. Texas. 
Bar (lorn (:hol) with l l u s k .  . . . . . . . .  
.\nalgsisJ:!~.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalys ls  h 3 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grounti l lcgari  IIcads,  Stalks and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SLcms 
. . . . . . . . . . . . . . . .  i2nalysis * ' 4" .  
Paramount Rrand Chick Star ter .  . .  
Parz 
C 
aA,b. 
,\nalysis 1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis k * . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paramount Hrand Laying M a s h .  . . .  
i\nalysis "41. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ r ~ ~ o i l n t  Extra-IIigh Quality Bran 
11ick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c, .d ,  e, f .  g, h, i, j, k.-See legend a t  the  beginning of this table. 
6-anort In we~ght .  
39Packed in second-hand printed bags. Eags turned and sale resumed. 
4OPacked in sacks containing illegal net weights. Even-weighted to  50 Ibs. net, tagged 
and sale resumed. 
41Tags of wrong. denomination attached. 
42Short in weight. Even-weighted to 100 Ibs. net and sale resumed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Per  Cent ' Hrgis- 1 , -  I- I- I , -  I t r a t ~ o n  
Name and Address of R ' lan~~facturr r  or  / or  In- 
Inlporter. Brand Name. Crude Crude C r l ~ d e  Nitro- RTois- Crudcl speclion / Pro- I F a t  I Fiber I gen-fred Lurr I 1 S o .  
Browning Grain Company. 
Sweetwater, Texas. 
. . . . . . .  Our-Own hlixcd n a ~ r y  Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Square I lea l  Brand Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis. .  
Special Square Ileal Rrand Egg Mash .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Brownwood. Texas. 
Cotton Bloom Brand 43v0 Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed &leal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand 4:5vo Protein 
Cot tonsecd Cakc . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Panther  BranB Mixed Feed. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Peanut  Meal .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom I3rand 44y0 Protein 
. . . . . . . . . . . .  Supplelncnt for Hogs. 
. . . . . . . . . . .  
7 .25  6 .  (i::! 
6.87 t i .  tiUi 
. . . . . . . . . . .  
7.71 6.06;  
- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton liloom Brand 18% Protein 
Dairy  Fred.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Cotton B loo~n  Brand Growing M a s h .  
18.00 
21.58 
18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 19.4.5 
Cotton Bloom Brand Chiclc Starker. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Cotton Hloom Hrand Star ter  and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Broiler Rlash . .  
Analys~sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Panther  Hrand Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis 
Cotton Bloom Brand 15% l'rolein 
I3ange Feed Pellets. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Hrand 205<, l'rotcin 
Range Fced l'ellels.. . . . . . . . . . . . .  
Ana lgs~s j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 43y0 Protein 
(:o ttonsecd Pellets . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  43% Pr0tei.n Pcanu t I'ellcts 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I3loom Brand 327, Protein 
. . . .  Concentrate for Laying Hens . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
a, B ,  c, d ,  e,  f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Per  Cent 1 Regis- 
Sarnc nncl .Idtlress of Manufacturer or  
111111oricr. IJra~td Name. I 
Brownwood Cotton Oil Mill. 
I%rownwoocl. Texas-Continued 
Bro\vn I{loorn 13rand 71'~~rIiey Star ter .  
R~ialysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Cotton 0 1 1  & Fertilizer Company, 
Bryan, I exns. 
Star I < I . : I I ~ ~ ~  20' ; I'rotcin Dairy Feed . 
.\11:1lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 3 5  I'rotcin C:ottonseed &leal.  . . . . . .  
~\nnl\ .sis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n : ~ l >  his. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\nnlys~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43:; I'rotcirl (:otlonsccd Calic.. . . . . .  
Star 
1 
Star  
Bryant 
( 
Rlilo 
ln:11> sis h i : : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  1lr:lncl S~)(v-i:~l Swcel Peed /
Con1 8r Grain Company, 
3'l)anncll. 'I'exns. 
I lrati ( ;IN)~I.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lri:~Iysis 11 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nl's I):tirj- 1:red.. . . . . . . . . . . . . .  
\n:~lj.sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buda Milling,-Company, 
Iluda. I exas. 
Unifol~~tt I+r:,~ntl I,aying hTash.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\rl:llys~s. i 
Rurden's Feqd Mill. 
Hico. I'exas. 
Hurdrtn's ('11-01ir 1Sgg RI:~sli. . . . . . . .  
1\11:1I\-s1s. . .  
(;roun(i \ \ . ~ o I c  &is: : : : : : : : : : : : : : : : 
\ 1 1 : 1 l  1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ear  Corn' (:hop ;;.ill1 I1 nslc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\llal\ S I S "  
Ral,y (:11;(.1, S tar ter . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Burdett Feed Store. 
El I'aso. Texas. 
Rosctlalc I,:~yirlg Rlash . .  . . . . . . . . . . .  
~\ll:ll\~5ls 
r~osci~:r~t~'i~air\-'r'.~ea.'.':::::::::::: 
:\nalvsis 
R o s c t l : r l c ' t i , r ~ ~ ~ n ~ ~  ' ~asl; . ' . ' . '  : : : : : : : : 
.\ll:llysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rurleson Feed Store, 
15urleson. 'I'exas. 
Grourltl \\'llolc Oats.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -\nal~-sis . 
Burleson Grain Company, 
'raholia, Texas. 
XIisctL Con  F red . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a .  b ,  c. d,  c, f, g, h, i, j. IG. -See legend a t  the beginning of this table. 
4::Ground and blended with high-protein meal. 
44Escess of salt found. 
4aShort in u-eight. Even-weighted t o  100 Ibs. net and sale resumed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, Septcmber 1, 1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
1 Per  Cent 1 Rreis- 
Name  and Address of hlanufacturer or  
Importer. Brarid N a ~ n e .  
tein 
- 
Burleson Grain Company, 
Tahoka. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . .  All-Purpose hlixeci Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills, 
Dallas, Terus ,  and Branches. 
Texo l'oultry Fatner  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Laying Mash with Cod Liver 
. . . . . . . . . . . . .  Oil and B u t t e r m ~ l k . .  
Analysis46.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Alfalfa Stem Meal and h?olasses. 
Analysisj b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Green Ball Sweet Peed. 
AnalysrsJ7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Growing Mash with Buttermilk 
. . . . . . . . . . . .  and Ccd Liver O i l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Green Ball ?4% Protein Cow Feed.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Ball 187, Protein ))airy Feed.  . 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texd All-Mash Chick Starter, with 
. . . .  Buttermilk and Cod Liver 011. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Surrct 16y0 Protein Dairy Feed 
Analvsis "8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jumbo Brand Swrct Feed. .  . . . . . . . .  . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Five Star  Special Egg M a s h . .  
Analys~ssl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCoy's Special Crimped Whole Oats, 
1Sar Corn Chop w ~ t h  Husk, i21falfa1 
Rleal, Molasses and Sal t .  . . . . . . . . .  
Analysis )I"". . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  
Analysis " 3 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Anal ysis52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Hall Horse and Mule  Feed. . . .  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
a, b ,  c,  d, e, f, g,  h, i, j, lc. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4cjExcess of salt  found. 
4iGround peanut hulls claimed, not found. Excess of salt  present. 
4sExcess of salt  found and deficient i n  ground limestone. 
4DGround peanut hulls and brewers' dried grains claimed, not found. Excess of 
screenings present. 
5OExcess of salt  found. Deficient i n  ground limestone. 
SlDeficient in  ground oyster shell. 
WExcess of salt  found. 
5;Unauthorized statement printed on bags. Statement blocked out and sale res 
ground 
~umed. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939 . 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I'er Cent  
t ra i ion  
Sanic  and Adtlrcss of RIanufacturrr  o r  o r  In- 
I~npo r t c r  . Brand Name . 
Burrus Feed Mills . 
Dallas. and Branches-Cont'd . 
Green l1;1I1 Growing h'lash l'cllcts . . . .  . . . . . . . . . . . .  20131<1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
! Analysis0 8.60. 8.31 398s 
Five Star  Special 13gg Rlash I'cllels 2013E4 
9.17 9.75 20411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.42 9.32 39 T. 
. . . . . . . . . . .  Tes o  I<ar:gc Fecd Cubes . . . . . . . . . . . .  23133F33 
.knalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.53 8.13 324I< 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.25 7.74 16314 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal :sls h " ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Br~rrus  \\'inter\vcight I, aying Mash 
.\nalysis"6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ lna ly s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I cro  34'i. I'rotcin 1-aying Mash Con- 
central? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r\nalvsiss~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13rrrrrls Sprc.ial 34% Protein I, aying 
\lash ( . o~ ren l r a l c  . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hr~rrus Sun~n~er-IVeighl i.aying hlash 
hn.iIysis~1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Mill & Elevator Company . 
Fort W'orth . Texas . 
. . .  \Tl~e:rt (;ray Shorls anti Screenings 
.\nalysisc>Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisc5x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n.tlysis"5x . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis 
.\nalysisr58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nal>.sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n y s i s ~  . . . . . . . . . . . . . . .  
\ n y s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \ n a ly s i sbc~~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\11.1lysisc58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Inalysis 
.\n.~Iysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;Inalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l?nal;.sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  \I-heat 13ran and Screcninqs 
.\nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bur-Tex Feed Mills . The. 
Burkhurnett . Texas . 
l l i l ky - \ I ' : I~  15r:11ld 2.1 '2 I'rotcin 
I )airy t.cccl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buske ff Ruske Feed Mill . 
Shiner . Texas . 
0 . Ii . 13r:lr1tl Laving Rlash . . . . . . . . . .  
~ \ i~a ly s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. h. c, d. 4, f . 0, h, i, j . k . -See legend 
.; 1Linseed meal found, not claimed . 
ZrNot in cube form . Raw bone meal claimed, not found . 
5l;Deficient in iodized ground limestone . 
SiErcess of iodized ground limestone found . 
.: SWheat brown shorts and screenings . 
7.54 8.68 36s 
17.51 
19.39 
. 18 fi8 
18.00 
18.10 
17.11  
18.16 
34.00 
35.39 
34.00 
36.07 
11'3.00 
20.07 
17.00 
19.37 
17.88 
17.80 
18.70 
18.18 
18.79 
18.28 
18.4.3 
18.00 
8 . 5 3  
18.46 
18.40 
18.35 
4.33 
3.66 
9.71 
332T 
233W 
327W 
7.51.' 
434K 
2215H 
172T 
128B 
25Xbl 
7.!):31 53.4f.5 
7.56 51.92 
7 . Z )  
3.93 
4.01 
4.78 
. . . . . . . . . . .  
6.02 
7.72 
12.45 
10.72 
12.21) 
10.27 
116s 
24.001 3.70 
8.55 
9.78 
. / . X I  6 7  50.79 
3.50 1.50 48.00 
3 . 1 5  6.70 54.!11 
20.50 3 ..5 0 7.40 
11.04 
9.69 
10.51 
!).41 
7.86 
9.33 
. . . . . . . . . .  
11.11 
. . . . . . . . . . . .  
10.36 
11.58 
12.45 
11.82 
8.58 
1 0 9 4  
44.60 . . . . .  
11 . 00 
8.22 
7.69 
56.41 
55.2ti 
24.00 
29.74 
25.00 
33.55 
48.00 
48.60 
. 55 00 
5 4 . 9 8  
55.87 
5 4 . 9 9  
56.04 
56.97 
55.07 
5ij.22 
53 . (53 
5 
3 
55.50 
55.41 
55.30 
3.72 7.25 
4.03 6.85 
5.001 6.00 
7.051 5.83 
5.001 7.50 
3 . 4 7  2.28 
d.501 1.50 
3.55 7.88 
1 1 1 22.251 5.38 5.60, 46.211 10 .2 i l  ' i 0 : S i  
a t  the beginning of this table . 
40- . 308 . . . . . . . . . . . .  
24.981 4.181 10.15 
45T 
143T 
7.96 
. . . . . . . . . . . .  
7.45 
5.00 
6.29 
. . . . . . . . . . . .  
14.13 
. . . . . . . . . . .  
10.30 
8.79 
4.45 
4.02 
4.77 
3.88 
4.63 
4.35 
4.00 
4.43 
4.29 
4.10 
4.11 
4.57 
4.97 
4.03 
43.24 9.73, 
223T 
2013F6 
238K 
142.1 
132W 
2013F7 
345W 
2013Hl 
547W 
2013H6 
533\IT 
75A 
47F 
139F 
237F 
373P 
57IC 
4114Ii 
l l : k /  4.75 
. 11 841 3.71 
11 5 4 . 1  
1 2 . 9  4 . 4  
10.61 4.80 
12.23 4.07 
11.21 4.46 
6.64 4.57 
6.00 
6 . 4 1  
6 . 3 6  
5.98 
5.45 
7 . 0 7  
5.88 
6 . 5 0  03hI 
276R4 
46T 
(i8T 
71T 
219T 
271T 
SUST 
4 . 7(j 5 .(?-I 
4.27 6 . 3  
4 . 8  6 . 8  
4.21 6 . 4 2  
4.10 
4.29 
5.79 
6 . 3 9  
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939. 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Per Cent I Regis-' 
------tration 
Name and Addross of Manufacturer or  I or 1"- 
Importer. Brand Narne. Crude Crude Crudc Nitro- Mois- Crudrl spection 1 7;;; 1 F a t  1 Fiber 1 %;:he4 ture 1 .is11 , Xo 
Buske & Buske Feed Mill, 
Shiner. Texas-Continued. 
Shiner Star.Brand Laying Mash.  . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo-DeSoto Cotton Oil Company. Inc., 
Shreveport. Louisiana. 
437, Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo 4-to-1 Alixed Feed. . . . . . . . . . .  
Analysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjb. . . .  .': . . . . . . . . . . . . . .  
Cain, A. M., 
Mercedes. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caldwell Future  Farmers. 
Catdwell, Texas. 
Burleson 29(% Protein Supplement 
for Hoqs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nal$sis60.'.::. . . . . . . . . . . . . . . . .  
California Packing Corporation. 
San  Francisco. California. 
Calpak's Deep "C" Brand 65% Pro- 
tein Sardine Aleal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron, Texas. 
Analysis.. 
Cameron Cotton Oil Company. 
437, Protein Cottonseed Meal . .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Feed Mills. 
North Little Rock, Arkansas. 
Countr.l<ing 11orse and i l u l e  Feed. . 
Anal\~sisa b ' i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-hialter grand Dairy Feed. . . .  
Analvsis a 
country a~!~eA'I j i t ;y  Fica. ' . '  . : : : : : : 
Analyslsa62.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, Screenings. I'eanut Hulls, 
Oat 1 Iulls, Dried Sugar Cane Pith, 
Alfalfa Stem hleal, Oat Shorts, and 
Oat  hlidfilings.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsa6:j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Loud Cacltle Egg A'fash. 
Analys~s h 4 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loud Cackle Fgq &lash. .  . . . . . . . . . . .  
~na l~s~sa : ' . ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c,  d ,  e,  f,  g, h, i, j, k. -See legend 
snWheat brown shorts. 
GOCorn meal found, not claimed. 
6lIncorrect statement printed on bags. Statement blocked out and sale resumed. 
62Ground rice hulls, sugar cane pith, and salt  found, not claimed. Ground yellow corn 
claimed, not found. 
63Ground rice hulls found, not  claimed. 
64Incorrect statement printed on bags. Statement bloclced out and sale resumed. Wheat 
bran and ground rice hulls found, not claimed. Excess of ground limestone found. 
7 . 5 0  
7.02 
6.87 
12.00 
10.37 
38.00 
36.813 
36.65 
6 . 0 0  
5.37 
6.28 
10.,50 
8 .30  
1 .00  
.22 
12.00 
11.46 
10.70' 
II.~;; ,  
10.34 
10.151 
5 .50  
4.91 
16.00 
13.25 
18 .03  
14.93 
21 .OO 
23.89 
8:98 
7 00 
6.50 
7.91 
beginning 
19.50 
20.62 
20.75 
4.3.00 
43.58 
11 .8(1 
9.74 
11.44 
15.50 
17.63 
15.80 
2.9 .OO 
31.38 
65.00 
67.25 
43.00 
42.89 
4 3  . ! )3  
43.14 
42.90 
43.7,>1 
3 . 6 0  
5.30 
5.24 
6 . 0 0  
fi.A8 
l . l 0  
1.34 
1 .57 
4 .00  
5.40 
4.68 
3 . 8 0  
5.74 
3 . 0 0  
3.43 
6 . 0 0  
6,714 
fi. 64 
6.55 
fi.77 
7 .11 
46.00 
48.639 
40.31 
2.7.00 
28.56 
3(i.00 
39.34 
40.33 
55.00 
5fi.85 
58.89 
33.00 
32.62 
0 . 0 0  
7.41 
2.7.00 
20.52 
25.33 
2:i.f;~) 
26.82 
25.89 
6 6 .  00 
fi7.27 
4.7.50 
4:3.7:5 
40.00 
38.46 
52.50 
43.59 
42:66,.  
4(i 00 
45 .SO;. 
41.981 
of this table. 
9.28 
9.00 
. . . . . . . .  
5.75 
. . . . . . . .  
7.31 
6.75 
. . . . . . . . . . .  
10.91 
10.38 
8.75 
9 . 0 0  3 .00  
9 36 3.75 
1 i : 0 0  3 .80  
13 0 6  2.31 
1'3:oo 4.:i0 
22.02 
5 . 0 0  
3.44 
18.50 
. . . . . . . . . . . . .  450C 
5.41 
. . . . . . . . . . . . .  471 G 
fi.80 5.541 2k\V 
7 . 5 8  3.71 11 1\IT 
7 .4 :$  5.51i 1 1 3 1 ~  
7..j.>/ 5.t;". 2OB\V 
7 . 3 ;  5.7;) 329\V 
. .  I . . .  171 E 
11.3'7' 3.311 S22F 
. . . . . . I . . . . .  171 H 
12.28 13.3'71 320F 
. . . . .  . I .  . . . .  . I  171 I 
9.791 12.031 321P 
. . . . .  
. . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
51.09 
8.83 
2.77 
1 .OO 
.47 
5 . 0 0  
128E 
621-1 
3201-1 
16 .95  7.54 
18 .50  5 .OO 
17.881 9 . 9 7  
a t  the  
; . . .  745.4 
3 . 5 ~  .,?F 
: . .  . I  74.51 
,?.351 5:3F 
3.21;: (;IF 
i 
. I  754G 
3.814 13H 
3.')71 40611 
. . . . . . . . . . . .  2147A 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
I Per Cent I Reais- 
- - - -  traiion Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Canad 
Can 
nl 
\Vhc 
leron Feed Mills. 
North Little Rock. Ark.-Cont'd. 
h i t  hlulc SWXL h I i x d  F e e d  . 9.001 
An:~lysis e s j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 1 0  
'hite hIule Sweet Feed. . . . . . . . . . . .  9.00 
AnalysisGG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.201 
ian Mill & Elevator Company, 
El Reno, Oklahoma. 
adian's Surc-Profit Brand Laying 
[ash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.31 
. .  :at hlixed Feed and Screenings. 16.00 
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.68 
Big "C" Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysise7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I). 37 
Canadian's Sure-I'rofit Brand Chick 
Starter.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.40 
P--adian's Sure-Profit Brand Grow- 
g hrash with Manganese Sulphate. 18.00 
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.90 
iy-\Vay Brand 20% Protein Dairy 
:ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 
aclian's Sure-Profi t Brand 24 $, 
Prote~n Dalry Feed . . . . . . . . . . . . . .  24.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.70 
Big "C" Ranger Mixed Feed. . . . . . . .  10.00 
Ana1ysls';s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.97 
ball .  
in 
Mill. 
Fc 
Can; 
Canfield Grain Company. 
Mesquite, Texas. 
Ear  Corn Chop with I-Iusk. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa 
Capps Feed Store, 
McKinney Texas. 
Growing h.1ash'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Startcr Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s 
l g ~ i > r o t ' e ' i ~ i j a i ; ~ F c k d ' . : : : : : : : : : : :  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlton Feed Mill. 
Carlton. Texas. 
Laying hrash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
8.50 
16.50 
18.54 
17.00 
18.,50 
18.00 
19.4-1 
Carmack Hatchery & Feed Store. 
Floydada, Texas. 
Carmark Chick Starter.  . . . . . . . . . .  
AnalysisdaGg. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carrollton Feed Mills, 
Carrollton, Texas. 
. . . . .  Ear Corn Chop with 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole Oat Chop. .  . . . . . .  :. . . ' . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f Q h i j k -See legend a t  the  beginning of this table. 
c. '~rthAd ;ie'c huils Hn'd 'sait found, not claimed. Alfalfa meal claimed, not found. 
GGAlfalfa meal claimed, not found. Excess of ground screenings found. 
GiExcess of 41y0 protein soybean oil meal found. 
GPExcess of ground limestone and salt  fc4und. 
GnShort i n  weight. Even-weighted to 100 lbs. ne t  and sale resumed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Natnc  and Address of hlanufacturcr o r  
Irnporlcr. Brand Name. 
Pe r  Cent  
---
/ Repis- 
I , , -  tralion 
o r  In- 
Crude Crude Crudc Nitro- Mois- Crude spectio 
Pro- F a t  F i e  - i r e  1 A h  1 No 
tcin Extract 
Carrollton Feed Mills. 
Carrollton, Texas-Continued. 
197, P r o l c ~ n  1)atry Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;o. 
hnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cash  Feed House. 
Gladewater. Texas 
. More-Xlilk I3rand Dairy  Feed.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cash  Grain and Seed Company. 
Waco. Texas. 
Riplcy's Dairy Rat ion .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
Casso, Guerra & Company. 
Laredo. Texas. 
437, I'rolein C:ottonseed Cake. .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castleberry's Feed Store. 
Eastland, e ex as. 
Bastlanc! I )airy Fcrd . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castro County Grain Company. 
IXmmitt. Texag. 
A f i l o  I I r a d  Chop.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Center Milk Products Company. 
Grand Prairie. Texas. 
Conc i en~~ t l  13uttcrmilk. . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central  Fuel & Feed Company. Inc., 
Denison. Texas. 
Rcanirr's I )airy Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central  Kansas Mill & Elevator Com- 
pany. The. 
Salina, Kansas,  nnd Branches. 
Gold 13ond .\\:heal Gray bhor ls .  . . . .  
Ana lys l sd~  c T 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
G?ld I3ond Wheat  Bran  and Screen- 
lngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
,Central Seed & Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
Ccntral  1211-XTash Chicli SLarter . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?. 
Central  A I I ~ ~ I a s h  Growing M a s h . .  ... 
Ana l ys~s .  
4(;7, ~ r o i c i "  'Gci 'Bd& 'sirj,~'. '. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\nalysisi:{  
a, 11,  c,  d ,  e,  f ,  a. h, i, j, 1:. -See lenend a t  the  beginning of this table. 
ToMilo chop found, not clalmed. 
TlBaas contained illegal net weinhts. Defaced tags  attached. Even-weighted to legal nc 
weinht and sale resumed. 
i-heat brown shorts. 
;::Stomach contents found. 
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Tab!e 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Pe r  Cent  1 Rreis- 
Name and Address of hlanufacturcr o r  
In~por ler .  Brand Name. 
I---- I- 1-,-----,-I tratton 
t in  Extract 
Central Seed & Feed Store, 
Wichita Falls. Texas-Continued. 
Central  ICgg Mash w ~ t h  Charcoal.  . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f i .  031 3.17\\' 
Central Texas Oil Company, 
Mart. Texas. 
43  % l'rotein Cottonseed Mea l .  . . . . . .  
12nalys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Challenge Cream & Butter Association, 
Los Angeles, California. 
Dried Huttcrrnilk.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.00 
45.21 
44.75 
4 4 . 1 3  
40.88 
44.1.5 
Chapin Feed Company, 
Rlinneapolis, ltlinnesota. 
Dricd I%nLterniilk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Mills. 
Goldthwaite. Texas. 
Xlilco Isrand (:ow Feed . .  . . . . . . . . . . .  
Analysisd a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chatfield. C. H., 
Crowell. Texas. 
Ground Cane IIcads Stalks and, Stems 
Analysis 9 5 h i d .  .'. . . . . . . . . . . . . . . .  
,z Commission Company. 
El Paso. Texas. 
suali t \ ,  Brand Laying Mash 
lfalfa ' ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisij . . . . . . . . . . . . . . . .  
with 
. . . . .  
. . . . .  
Pro- 
. . . . .  
. . . . .  
I'ro- 
. . . . .  
. . . . .  
Pro- 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Chickasha Cotton Oil Company. 
Chickasha. Oklahoma. 
Chickasha Quality Brand 43% 
tein Cottonseed Cake . .  . . . . .  
Analvsis C . . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Qnal i tv 'krand 43% 
. . . . .  tein (:ottonseed l'cllets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic.kasha Quality Brand 4 3 7  
t c ~ n  Coarse Co ttonsecd ~ e a f .  
Analysis 6 c i B .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
Chic-( 
Chic 
H o t  
,. . 
a,  B ,  c,.d, e, f! g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
i4Used in  feeding stock of manufacturer. 
i3Excess of ground oyster shell found. 
ie In  pellet form. Off quality. 
i iShor t  in  weight. Even-weighted to  100 Ibs. net and sale resumed. 
TSDeficient in  ground limestone. 
)-Line Feed Mills. 
Hobart. Oklahoma. 
c-0-L~ne l ' a rkcy Star ter .  . 
Analg-sis h z .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
shot  Cow Feed.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ~ ~ r c l e  C Laying Mash .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
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t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I 
Chic-0-Line Feed Mills, 
Hobart. Oklahoma-Continued. 
Chic-0-line Haby Chick Starter with 
3,langanese Sulphate. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s e .  
Chic-0-line 1Sgg Mash with hlan- 
ganese Sulph:~te. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls e 
. . . . . . . .  ~hic-0-1,;ne ~ i o w i n g  Mash .  
Per Cent 
------ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Chic-O-L~IIC Pullet Developer. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
Childress Cotton Oil Mill. Inc.. 
Childress, Texas. 
. . . . . .  43 yo I'rotcin CotLonseed Cake. 
tration 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Kame. 
t cin Extract 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  43'3 l'rotcin Cottonseed Meal . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  43% Protein Cottonseed Cubes. 
hnalgsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 I'rotei!l Coarse Cottonseed Meal .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chillicothe Cotton Oil Company. 
Chillicothe. Texas. 
hlixed Feetl S o .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 7, I'rotcin Coarse Cottonseed Rleal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City of Abilene, The. 
Abilene. Texas. 
Clover Leaf Brand 50% Protein Rfeat 
and Bone Scraps . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Grocery & Market. 
Eagle Pass, Texas. 
. .  MTheat AIixed Feed and Screenings. 
Analysisig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Packing Company. 
Fort Worth, Texas. 
Rosenthal's .50(,& I'rotein Mea t  and 
Bone Scraps . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Bros. Feed Store, 
Stamford, Texas. 
Clark Uros. Ci Plus 6 Cow Feed. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarl; IJros.. Laying Mash.  . . . . . . . . . .  
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-s~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Bros..Chick Starler . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t\nalyslsSl. 
a, b, c,  d, e. f, g, h, i, j,.k. -See legend a t  the beginning of this table. 
' iswheat bran and screenings. 
Socarbonate of lime found. 
8lCarbonate of lime found, not  claimed. 
- - 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I I 
1 Pe r  Cen t  1 Reais- 
t ra r ion  
S a m e  and .\ddrcss of Rqanufacturcr o r  o r  In- 
Irnportcr. Brand Name.  Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 1 % 1 a t  f iber  E;iE{ ( Ash 1 NO. 
Clark Bros. Feed Store. 
Stamford, Texas-Continued. 
Clark 13ros. t i  l'l~ls 0 Growing Mash .  . 
;\nalysisgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark's Feed Store. Henry. 
Stephenville, Texas. 
FIcnry [:lark's Six-l'lus-Six Cow Fccd . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.An:~lysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nal\rsish'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bnal$sisR4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Clark's I,a\-inq Xlash..  . . . . . .  
. Analysis". . .  ;. : . . . . . . . . . . . . . .  
6 Plus 6 13al)y Chick Star ter . .  ....... 
hnalysis'fi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 Plus (i 1,ayinq LI:lsh. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Clsrk's 6 Plus 6 Growing Mash 
Analysissi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark Seed Company. Roy E., 
Brownsville. Texas. 
I'rotcirl \Vholc-l'ressed Cotton- 
seed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clarksville Cotton Oil Company, 
Clarksville, Texas. 
Clarko -137 I'rotein Cottonseed Cake.  
i\nqlv:is. 
Clarko i.is;h. ~ r o i h l n t  Cdt'tb;;sked'Me'a'l: 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clayton Gin Company, 
Dallas. Texas. 
Ea r  Corn Chop wtth Husk .  . . . . . . . . .  
Xnalys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company, 
Waco. Texas. 
. . . . . . . . . .  E a r C o r n C h o p \ v i t h J I u s k  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \vhole Oats .  . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l v s ~ s ~ x  . . 
Cen-Tes 24(.; ~ r o t &  i l j i i ry  ~ekh'.'.:: 
Analysisag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tes 1s'; Protcin Dairy  Cow Feed 
Analysisgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ccn-Tes 13n bv Chick S t a r t e r . .  . . . . . .  
Analysis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d .  e,  f, p, h, i, j, k.-See legend 
SlCarbonate of l ~ m e  found, not claimed. 
8YExcess of salt  found. 
S3Deficient in  salt. 
h4Raw bone meal claimed, not found. 
S.iGround peanut hay substituted for  alfalfa meal. 
86Finely ground whole barley claimed, not found. 
Alfalfa meal claimed, not found. 
SsCorn meal and milo meal present. 
SDDeficient in pulverized oyster shell and salt. 
'.loRice bran found. not claimed. 
17.50 
17.71 
18.70 
17.65 
18.17 
19.38 
18.48 
18.76 
19.50 
22.49 
18.80 
20.75 
20.29 
20.00 
20.46 
17.50 
19.00 
25.00 
26.27 
43.00 
4 4 2 5  
43: 00 
43.02 
43.98 
42.79 
8.00 
8.40 
8.00 
8.60 
11 .OO 
10 63 
24:00 
25.18 
18.00 
20.88 
17.60 
18.4(51 
6.50 
4.86 
12.00 
12.96 
13.28 
11.18 
13.69 
12.03 
5.50 
6 .26  
7.00 
4.33 
5.49 
8.00 
5.57 
7.00 
5.19 
2.5.00 
22.88 
12.00 
12.00 
9.58 
9.16 
9.60 
10.00 
9.39 
1000 
10: 10 
12.00 
9.19 
11.50 
9.78 
12.00 
9.08 
6.00 
5.09 
beginning 
' 3.60 
4.03 
4.00 
4.42 
3 .97  
4.25 
4.31, 
4.64 
3.79 
5.3:) 
3.50 
4.93 
4.66 
4.00 
5.00 
3.60 
4.86 
6.00 
5.55 
6.00 
7.50 
6.00 
7.50 
7.43 
8.42 
3.00 
3.05 
300 
3: 18 
4.00 
3 .98  
4.40 
4.36 
3.40 
3.53 
3.49 
4.30 
a t  the  
51.00 
54.91 
5 1  .OO 
51.93 
48.95 
49.44 
49.11 
50.41 
45.00 
48.70 
49.50 
53.61 
52.28 
49.00 
51.04 
46.00 
54.68 
29.00 
33.25 
23.00 
8 . 7 7 2 6 3 8  
2.7 :OO 
27.32 
26.01 
26.59 
65.00 
66.98 
65.00 
65 .O1 
58.00 
62.89 
41.00 
42.63 
49.00 
47.76 
50.50 
53.93 
of this 
9.85 
8.01 
10.19 
10.45 
8.41 
8.96 
7.90 
8.97 
9.31 
. . . . . . . .  
10.29 
9.65 
7.29 
. . . . . . . . . . . .  
7.0'3 
. . . . . . . . . . . .  
6.58 
7.30 
6.51 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
. 
. 10: 52 
. . . . . . . . . . . .  
9.86 
. . . . . . . .  
11.50 
. . . . . . . .  
10.40 
. . . . . . . . . . . .  
10.07 
table. 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
. . . . . . . . . . . .  
5.03 
5.44 
5.30 
5.96 
5.20 
. . . . . . . . . . . .  
9.30 
. . . . . . . . . . . .  
7.41 
7.97 
7:64 
. . . . . . . . . . . .  
6.62 
. . . . . . . . . . . .  
4.76 
6.07 
6.00 
6.12 
6.00 
1.73 
. '2: 59 
3.45 
6:55 
8:33 
8.10 
6401 
368s 
1063M 
83T 
153T 
438T 
70W 
281W 
1063U 
319T 
1063W 
379T 
389W 
1063X 
293nT 
lO6SAS 
474W 
1401D 
460H 
223F 
138F 
223G 
137F 
428F 
175T 
1554A 
369T 
1894G 
318W 
1894H 
l l l F  
1894M 
275F 
1894N 
349W 
18940 
309W 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
(- r p  t- I- I- I tratlon 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Prp- 1 a t  1 F i e  1 e n - e e l  r e  1 s KO. 
teln Extract 
Clement Grain Company. 
Waco. Texas-Continued. 
Cen-Tex Growing Chick Mash.. ..... 
Analysis90 ..................... 
.............. Cen-Tex Horse Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Cen-Tex 9 % Protein Sweet Feed 
Analysis. ..................... I 
Analysis91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Rice Hulls, Molasses, Milo 
Head Stems, Corn Husk, Cotton- 
seed Meal, Corn Chop, Oyster Shell, 
...................... and Salt. .  
Analysis h92. .  .................. 
Analysis h92. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Extra Special Brand "5" Egg Mash. . 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Rice Hulls, Molasses, Screen- 
ings, Corn Husk, Corn Chop, Oyster 
Shell and Salt ................... 
Analysis h92.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cliff Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Cliff Grain Flock Ration with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coal 
Analysis. ..................... 
Clinton Company. 
Clinton. Iowa. 
. . . . . . . . .  Clinton Corn Gluten Feed. 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cole and Company. R. L., 
Krum, Texas. 
................. Whole Oat  Chop.. 
Analysls93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gold D o l l a ~  Brand Egg Mash. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk. .  . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cole Feed Company. 
Dallas, Texas. 
Diamond Brand Starter and Growing 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Sunshine Laying Mash. 
Analys!s94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coleman Cotton Oil Mill. 
Coleman. Texas. 
. . . . . . . .  Panther Brand Mixed Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c ..................... 
a, p, c, d ,  e, f, g, h, i, j, $-See legend a t  the beginning of this table. 
9ORice bran fonnd, not claimed. 
9lRice bran found, not claimed. 43% protein cottonseed meal claimed, not fonnd. 
92Unauthorized statement printed on bags. Statement blocked out and sale resumed. 
93Ear corn chop with husk present. 
94Charcoal found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
llin County Cotton Oil Company. 
McKinney. Texas. 
13% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  43.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.09 I i 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 19 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
lorado Milling Company. 
Colorado City, Texas. 
ZO% Protcin Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand hTame. 
Comanche Milling Company, 
Comanche. Texas. 
Hoff's Sweet Egq %lash.. . . . . . . . . . .  19.00 
Analysis. . .  r .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.88 i I 
Per  Cent 
- - - -  
Commerce Oil Mill Company. 
Commerce. Texas. 
43% Protein Shce~-Size Cottonseed I 1 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas-Continued. 
43% Pro te~n  Cottonseed Cake.. ..... 43 00 6 00 12 00 23 00 
Analvsls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45: 13 6:34 9:75 27:37 . '6:03 . '5:38 
Analys~s. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 05 5 78 8 76 28 74 7 23 6 44 
Analysts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45'24 5'61 10'59 26'72 6'79 5'05 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43:77 6117 10:37 27:03 7:66 5:00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.96 6.20 10.91 26.41 7.45 5.07 
Panther Brand Laying Mash.  ....... 19 00 4 00 7.50 46 00 
Analvs~s. 19:68 5:00 6.28 50:18 'lo:% "8:6i 
Consumeis speciai ~ g g  ' ~ a ' s i ;  .'.'... : : : : 19.00 4.00 7.50 46.00 
. . .  Analvs~s 20.57 4.55 7.46 53.52 "9:80 "4:i0 
Cotton  lo&  l rand' 32%' 'Pr&eii' 
Concentrate for Laying Hens..  . . . .  32.00 5 00 7 00 27 00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.31 5:20 5170 32:63 "9:55 'i5:iii 
Cotton Bloom Brand Poultry Station 
Fattener..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 50 3 50 5 50 56 00 
~ n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~:OO 3:88 4:86 58130 'ii:o5 . '5:9i 
Cotton Bloom Brand Chick Starter.  . .  19 00 4 00 5 50 52 00 
.\nal\-s~s . . . .  ~O:OO 4:59 4190 53179 "9:6? "7:05 
Cotton Bioom Brand 'dr;o;v'ing'~&h : 18.50 4.00 6.50 52.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.84 4.59 4.81 54.91 9.70 6.15 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.05 
Hereford Brand Mixed Feed. . . . . . . .  11.80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.34 
Protein Cottonseed Meal. . . . . . .  43.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.53 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . )  44.10) 
nunity Milling Company, 
El Paso. Texas. 
victory Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.14 
Jictory Laving Mash with Charcoal. . 18.00 
Analysis e y 5 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.72 
Jictory Laying Mash.  ............. 18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.95 
:ommunity Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  15.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.08 
:tory Growing Mash.  ............ 14.00 
Analysis. ..................... 16.13 
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
No. 
b c d e f g h i j k. -See legend at the beginning of this table. 
&bdnaie 'of' l ike  'fiu~;d, not claimed. 
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(The &aranties are printed in italics following brand names.) 
Compton. E. C., 
Lipan. Texas. 
Compton's Egg Mash with Charcoal.. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Conkey Feed Mills of Texas, The, 
Dallas. Texas. 
Big-Value Brand Egg Mash with Cod 
Liver Oil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conkey's Y - 0  Brand Growing Mash . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conkey's Y_O Brand Egg Mash. . . . . 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conkey's Blg-Value Brand Dairy Feed 
Analysisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peanut Hulls and Molasses. . . . . . . . . . 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ground Whole Oats and Screenings. . 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- F a t  1 Fiber gen-hee ture 1 AS. 
tein Extract 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big-Value Brand Egg Mash Pellets 
w ~ t h  Cod Llver 011.. . . . . . . . . . . . . 
Regis- 
t rat~on 
or In- 
spection j o .  
Consolidated Flour Mills Company, The, 
Wichita. Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . 14.50 
Analysis.. . . .  . .  . . . . . . . . .  . .  . . .  . 17.28 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . 17.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.30 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.96 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.65 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.10 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.08 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.55 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.31 
Consolidated Products Company. 
Danville, Illinois. 
Dried Butterm~lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.34 
Analys~s a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 
Analys~sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.53 
Consumers Fuel, Grain & Ice Company. 
Houston, Texas. 
Consumers' Dairy Feed. . . . . . . . . . . . 18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.58 
Bluebonnet Scratch Feed. . . . . . . . . . . 10.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.78 
Continental Oil-Cotton Company, 
Colorado City, Texas. 
43 0/, Protein Cottonseeti Meal. . . . . . . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ n a ~ j i s i s  : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43% Protein Cottonseed Cake.. . . . . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
43 % Protkin Cottonseed Pellets. . . . . . 
Analysls C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a. 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k.--See legend at the beginning of this table. 
96Deficient in ground oyster shell and salt. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
-- 
Per Cent Reqis- 
I , , , -  I t ra ,  ron 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand iXamc. 
or  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
pro- I i ia t  F i e  e n - 1  r e  1 S I I  I NO. 
tein Extract 
Cook Company, The. 
MeAllen. Texas. 
Cook's Sweet Cow Feed. . . . . . . . . . . .  15.50 2.80 18.00 43.00 . . . . . . . . . . . .  132C 
Analysis97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 18.77 3.23 15.98 44.12 8 .71  9.17 20tI 
PnnL's Feed Store. 
Dallas, Texas. 
~k ' s  Special iLIised Fccd..  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?r Cotton Oil Company. 
Cooper. Texas. 
43y0 lProtrin Cottonseed Meal . .  . . . . .  4.7.00 
12nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.51 
.\nal$sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.10 
221-Co Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
-4nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.70 
\l-Co Cow, Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
i \nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.85 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.65 
7, Protein Pca-Size Cottonsecd 
.ake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.98 
$11 Milling Company, 
Cordell. Oklahoma. 
~ea tGrayShor t s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiseys.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y Brothers. 
Port Arthur, Texas. 
Special 18(;& Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpus Christi Cotton Oil Mill. 
Corpus Christi, Texas. 
7, Protein linseed Cake. . . . . . . . . .  
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7, Protei!~ Linseed Rlcal. . . . . . . . . .  
~2nalys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . .  
-4nalysrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iZnalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Products Refining Company. 
New York. New York. 
Br~ffalo Corn Gluten Feed.. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buffalo Corn Gluten Feed. .  . . . . . . . . .  
Analysis Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'13 <. 
Coryc 
25 .OO 
27.13 
26.60 
23.00 
24.32 
3.11 County Cotton Oil Company. 
Gatesville, Texas. 
% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'rotcin Cottonseed Cake..  . . . . .  
-2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C, d,  e, f ,  g ,  h, i, j. k. -See legend a t  the beginning of this table. 
found, not claimed. 
~ n d  wheat screenings present. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or In- 
s n ~ r t i o n  
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 F i e  1 r e  1 Ash 1 
tein Extract 
Coryell County Cotton Oil Company, 
Gatesville, Texas-Continued. 
Golden Gate Growing Mash . .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotterly Hatchery & Feed Store. 
Wichita Falls. Texas. 
Cotterly's Sure-Lay Brand Egg Lay- 
ing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottel-ly's Big C Brand Chick Star ter .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cowan Grain Company. W. C., 
Tulia, Texas. 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crawford Grain & Elevator Company. 
Houston, Texas. 
Blue Bird I-Iorse and Mule Feed. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-Maker Brand Egg Mash with 
. . . . . . . . . .  Charcoal and Minerals.. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sheldon's Start-to-Finish Mash with 
Red Oxide of I ron. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e 9 9 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Money-Maker Brand Mixed Cow Feedl 
Anapsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Peanut I ulls and Molasses.. 
Analysis 
[ crawforuis spei ia i  D i i r y  Fe'eb'.'.: : : : 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Creech. W. M, 
Olney, Texas. 
. . . . . . . . .  Olney Maid Laying Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Olney RTaid Chick Starter.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olney Maid Growing Mash .  . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett Cotton Oil Mill. 
Crockett, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal . .  . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Cottonseed 
. . . . . . . . . .  
. 
Analysis c . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . .  
43 % Protein Cracked 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Analysis. ......... 
Crosbyton Elevator Company, 
L k Crosbyton, Texas. 
Our-Own Brand Growing Mash. .  . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crosbyton Grain Growers. Inc., 
Crosbyton, Texas. 
Ground Milo Stalks and Stems with 
Molasses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c,  d ,  e, f, 0 ,  h..i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
9oExcess of ground l~mestone found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
.... 
An 
43570 P 
Cake 
-Y n 
Same and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Crowley Feed Company, 
San Antonio, Texas. 
Ear Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. ............... 
,4nalysisloo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 20y0 Protein Laying Mash.  
Analysislol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 18% Protein Dairy Feed . .  
Analysislo2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislo3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislo4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 5 Laying Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 36y0 Protein Supplement 
with Charcoal for Pigs and Hogs. .. 
Analysis6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's 17.50% Protein All-Mash 
Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Hulls, Rice Hulls, Molasses, 
Peanut Ilay, Ea r  Corn Chop with 
Husk, Brewers' Dried Grains, and 
Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . . . . . .  
4nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4nalysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1r Brand 18% Protein Laying 
ish . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ynalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Oil & Manufacturing 
mpany. 
Cuero. Texas. 
Protein Cottonseed hleal. .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ynalysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ynalysis 
Ynalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
alysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rotein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
alysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ke. 
rolar. Texas. 
: Curl's Laying Mash with Char- 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inalysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Animal By-Products Company, 
Dallas. Texas, and Branches. 
:n Brand Special 50% I'rotein 
:at and Bone Scraps..  . . . . . . . . . .  
Inalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\nalysisclOs.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inalysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lnalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curl, Blal 
Dallas , 
1 
c, d ,  e, j, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
!ss of oat hulls present. 
chop found, not claimed. 
.--n oil meal and ground rice hulls found, not claimed. 
n t  in powdered oyster shell. 
nt in powdered oyster shell and salt. 
late of lime present. 
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
827A 
277H 
827F 
39H 
827K 
426H 
827N 
35H 
205H 
46913 
827P 
206H 
827Q 
36H 
827R 
390N 
8272 
74H 
19913 
827A8 
240H 
402K 
148H 
197H 
212H 
216H 
193W 
402L 
l98H 
1692.4 
156T 
1534B 
171F 
10M 
66T 
02T 
348T 
387T 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  F i e  e n - e e l  r e  Ash 
tein 
8.00 
8.10 
11 .OO 
10.91 
20.00 
21.25 
18 00 
19:93 
17.25 
20.11 
20 00 
21 140 
36.00 
39.79 
17.50 
18.50 
7.50 
8.53 
8.02 
18.00 
20.32 
43.00 
43.02 
43.41 
43.88 
43.24 
42.89 
43.00 
44.42 
19.50 
19.05 
50.00 
50.08 
49.97 
49.01 
48.83 
53.65 
53.88 
3.00 
2.96 
4.00 
5.06 
3.60 
5.81 
3 50 
4:01 
3 .29  
4.30 
3 50 
5: 14 
4.00 
7.16 
3.50 
5.25 
1.50 
3.40 
1 .05  
3.50 
5.56 
6.00 
6.07 
5.74 
5 .93  
5 .85  
6.03 
6.00 
6.01 
4.00 
4.81 
6.00 
9.44 
10.13 
11.31 
10.13 
9.34 
9.21 
10.00 
10.49 
12.00 
16.11 
6.80 
7 . 7 2  
11 00 
11121 
9.68 
10.22 
7.50 
7.29 
9.00 
8.53 
5.50 
5 .73  
34.50 
33.74 
33.41 
7.00 
6.99 
12.00 
11.79 
11.11 
10.58 
11.20 
11.73 
12.00 
10.24 
6.80 
7 .26  
3.00 
2.05 
1.51 
1.52 
1.58 
1.52 
1.01 
11.74 
. . . . . . . .  
8.78 
8.91 
47:65"8:95"8:25 
12.06 
11.27 
'i0:05 
. 
. .  : 
............ 
10.71 
12.07 
'io: io 
............ 
8.21 
8.61 
8.46 
8.41 
7.97 
. . . . . . . . . . . .  
7.59 
. . . . . . . . . . . .  
8.16 
. . . . . . . . . . . .  
6.86 
5.41 
5.10 
6.29 
5.04 
6.38 
Extract 
65.00 
65.01 
58.00 
52.95 
49.00 
48.31 
45 50 
49.36 
45.78 
46 00 
46 :46 
25 00 
20:84 
53.00 
52.77 
36 .OO 
34.67 
35.79 
46 50 
46:96 
23.00 
25.79 
25.75 
25.83 
25.94 
25.91 
23.00 
26.33 
47.00 
49.57 
0.00 
.89 
1.03 
1.11 
1.18 
1.28 
.95 
. . . . . . . . . . . .  
1.70 
: . . .  
6.19 
. . . . . . . . . . . .  
8.00 
8.36 
8.32 
. ' 9  :66 
'7:96'15:?2 
. , 
8.95 
9.66 
'i0:oj 
5.12 
5.38 
5.32 
5.36 
5.47 
5.41 
11.15 
30.68 
31.95 
31.95 
31.914 
28.27 
28.57 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
A-ame and Address of Manufacturer o r  
Imporler.  Brand Kame. 
E'er Cent 1 I- 
Crude Crude Crude Nitro- bfois- Crudcl sl 
pro- 1 l ja t  Fliicr lure 1 Ash o \ u .  
tein Extract 
Dallas Animal By-Products Company. 
Dallas, Texas, and Branches- 
Continued. 
Golden I3rand Sperial 50% Protein 
3,leat and Rone Scra~s-Cont~nued.  
Analvsis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldcn ]<?and 55% Protein Improved 
Rlra t  ant1 Bone S c r a m .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sisloe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Dallas Oil & Refining Company, 
Dallas, Texas. 
. . .  43% I'rotein Cottonseed Mea l . .  
Analvsis h ~ 1 0 ; .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  43% kf'roiein Cottonseed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dannen Grain & Milling Company. 
Saint Joseph. Missouri. 
41 7, l'roleln S o y b c a ~ ~  Oil Rleal. . . . . .  
~Ina lys i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lansby Feed Mills. 
Clifton. Texas. 
Danshy's Growing Mash .  . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Dansby's All-Mash Chick S 
Analysis. . . . . . . . . . . . .  
Dansby's' Laying M a s h . .  . 
Analrsis . . . . . . . . . . . . .  
Dansby Mill & Feed Store. W. H., 
Clifton. Texas. 
Danst~y 's  Laying Rlash. . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daugherty Grain Company. 
Bartlett. Texas. 
E a r  C;orn Chop with I Iu sk . .  ....... 
Analysis a. ................... 
Davis Feed Store. 
San Antonio, Texas. 
. . .  A. C. I'ride Rrand 1.aying Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Feed Store. John, 
Rig Spring. Texas. 
Davis' Dalrl- Feed . .  . . . . . . . . . . . . . .  
,Aana;;;2 : : : : . . . . . . . . . . . . . . .  
' A . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislog. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Poultry Farm, 
Rule. Texas. 
. . . .  Davis I.:gg-hIaker Laying Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c,  d, e,  f ,  g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
lo(jSome hoof and horn meal present. 
1oiBlended with high-protein meal and sale resumed. 
IohDeficient in  ground oyster shell. 
lufjSome wild grass and kafir present. 
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Deniso 
70 '7 
Egg 
Farn 
~ a r n  . 
Denton 
Gold 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 
(The guaranties are  printed 
Same  and Address of hfanufacturcr or 
Importer . Brand Name . 
Dawe & Son . Thos .. 
Gonzales, Texas . 
Laying Alash w ~ t h  Charcoal . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Startcr and Developer Mash with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Startcr and Developer hfash . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's Vitamelk Company . 
Chicago . Illinois . 
1939 I>-\' Ihsc containing Minerals . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1939 D-V Hase 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawson County Cotton Oil Company, 
Lamesa, Texas . 
28% 1'1-0 tein \Vholc-Pressed Cotton- 
seed Pcllrts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28 7, Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed Flakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Ground \Vhole-Prcssed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bttonseed 
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
veLeon Leghorn Farm . 
DeLeon, Texas . 
DeLeon I. esllorn Farm Egg Mash . . . .  
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DeLeon Leghorn Farm Chick Starter . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .\nalysis 
:on Lcrhorn Farm Growing Mash 
i\nalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Peanut Company, Inc .. 
Denison, Texas . 
l'ro, tcin \Vholc-Pressed Peanut 
recnlngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.irlalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Dairy Co-Operative Association, 
Denton . Texas . 
Lavinq hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\n&lysisllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lers Chick Starter with Charcoal . 
Analysiselll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ e r s  Growinq hlash . . . . . . . . . . . . .  
.lnalysi s .  . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Mill & Elevator Company, 
Denton . Texas . 
T o p i E q q A l a s h  . . . . . . . . . . .  
4nalysis.'.'. . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
c . d ,  c, f ,  g,  h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table . 
clent In salt . 
ess of grnund oyster shell and salt found . 
Regis- 
tratlon 
or  In- 
spection 
10 . 
1717D 
15911 
1717E 
154H 
1717E 
36211 
2.14912 
137hI 
134T 
2449.4 
367s 
382W 
339A 
266IL 
3398 
3filIL 
339C 
3.137< 
526I< 
90s 
994A 
312T 
994R 
313T 
994C 
314T 
475W 
23871 
185T 
36lT 
410T 
268E 
10iT 
268H 
281T 
2681 
363'1 . 
1047C 
277-L' 
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- RTois- Crude 
pro- a t  i e  g e e  r e  1  AS^ 
tein 
18.00 
19.57 
16.00 
18.26 
16.00 
18.20 
21.00 
27.51 
28.85 
21.00 
26.23 
25.74 
28.00 
28.10 
28.00 
29.63 
28.00 
30.89 
30.31 
32.19 
18.00 
19.38 
19.00 
20.10 
19 . 00 
18.81 
17.29 
30.00 
22.56 
25.65 
. 27 I 1  
20.40 
21.80 
17.00 
18.75 
16.00 
17.67 
19.00 
19.70 
3.50 
4.60 
3.30 
4.56 
3.30 
4.50 
4.50 
4 . 2 9  
4 . 1 6  
4.50 
5.03 
5.57 
6.00 
4 . 9 2  
6.00 
5 .39  
6.00 
4 . 8 8  
5 .08  
5 . 0 3  
3.60 
3.66 
3.50 
4.47 
3.50 
3.58 
4.04 
10.00 
11.05 
9 .69  
10.34 
3.50 
4.77 
3.50 
5.01 
3.50 
5.24 
3.50' 
4.4:3, 
10.18 
9.75 
11.52 
8.60 
8.81 
. . . . . .  
9.25 
9.18 
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
4.73 
. . . . . . . . . . . .  
4.85 
5.79 
3.97 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
. . . . . . . . . . . .  
8.39 
. . . . . . . . . . . .  
9.09 
9.15 
. . . . . . . . . . . .  
4.65 
6.27 
5.2.5 
. . . . . . . . . . . .  
9.14 
. . . . . . . . . . . .  
8.85 
. .  9:ji 
. . . . .  
10.26, 
. . . . . . . . . . . .  
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
6.70 
. . . . . . . . . . . .  
5.67 
. . . . . . . . . . . .  
6.69 
4.90 
. .  6 : 9 k  
6.87 
. . . . . . . . . . . .  
4.36 
4.48 
4.25 
4.44 
4.87 
9.48 
7.92 
7.25 
7.30 
4.42 
4.75 
4.42 
9.65 
9.43 
. . s:i5 
. . . I  
8.721 
6.50 
5.27 
6.50 
5.16 
6 ..5 0 
4.47 
5.00 
5 .36  
4.09 
5.00 
4.30 
3.41 
23.00 
20.75 
23.00 
23.17 
23.00 
21.92 
21.44 
22.91) 
5.50 
5 . 8 2  
5.00 
5 .34  
5.00 
6 .05  
5 . 3 1  
14.00 
17.64 
13.23 
11.6.5 
8.00 
7.42 
6.00 
6 .36  
5.50 
5.16 
7.50 
8 .05 ;  
Extract 
50.00 
52.98 
53.00 
55.57 
53.00 
55.64 
45.00 
47.55 
49.19 
45.00 
48.24 
49.23 
29.00 
34.47 
29.00 
32.60 
29.00 
33.21 
32.94 
30.95 
50.00 
52.20 
52.00 
53.78 
52.00 
55.22 
56.91 
32.00 
39.68 
40.41 
41.23 
44.50 
47.22 
51 . 00 
51.60 
53.00 
53.4fi 
46.00 
48.84 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
1 Per Cent I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
Pro- 
Crude 
Fa t  
Crude 
Fiber 
Nitro- 
gen-free 
Mois- 
ture 
Crude 
Ash 
or In- 
spection 
KO. 
Denton Mill & Elevator Company. 
Denton. Texas-Continued. 
. Gold Top 18y0 Protein Dalry Feed.. 18 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k. 25.22 
.. Wheat Gray Shorts and Screenings. 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 20.13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 18.26 
Denver Alfalfa Milling & Products Com- 
pany, The, 
Lamar. Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Leaf Meal.. 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 19.50  
.... Alfalfa Sten? Meal and Molasses. 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 10.49 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 10.17 
DeSoto Oil Company. 
Memphis. Tennessee. 
41.12'g Protein Ground Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analysis o 'f112. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dimmitt Coal & Grain Company, 
Dimmitt. Texas. 
..................... Kafir Chop.. 
Analy sisj .................... 
Dimmitt Wheat Growers. he . .  
Dimmitt. Texas. 
Egg-Producer Brand Laying Mash 
with Charcoal.. ................ 
Analysis 0 .  ................... 
Dittlinger Roller Mills Company, H., 
Hew Braunfels. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Analysls ...................... 
Analysisll3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Dittlinger's.Best All-Mash Starter. 
...................... Analysls 
Analysis. ..................... 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dittlinger's Best 5 Laying Mash with 
................. Cod Liver Oil.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dittlinger's Quality Brand Growing 
........................... Mash 
Analysis. ..................... 
Ditilinger's Best Laying Mash Con- 
....................... centrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 
Quality Brand Egg Mash . .  . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best 24% Protein Dairy 
........................... Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
............. Red Star Cow Feed. .  
..................... Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
..................... Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b, c, d, e, f: g ,  h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
ll2Used a s  fert~lizer, and feed for own stock. 
i i swhea t  brown shorts. 
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a, b, c, d, e,  f, g, h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
IlaLinseed meal fonnd, not claimed. 
Il.;Deficient in ground limestone. 
118Sot in pellet form. Deficient in pulverized limestone. 
11734% protein linseed meal claimed not found. Rice bran fonnd, not claimed. 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 
(The guaranties a r e  printed 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Dittlinger Roller Mills Company. H., 
New Braunfels. Texas-Cont'd. 
Dittlinger's Quality Brand Dairy Feed 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best 5 Laying Mash.  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best Turkey Starter.  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best 5 Laying Mash 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Quality Brand 35% Pro- 
tcin l ay ing  Mash Concentrate.. ... 
Analys~s ~114. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Quality Brand 35% Pro- 
tein Laying Mash Concentrate.. ... 
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinqer's Best Turkey Laying Mash 
~e l l< t s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Quality Brand 24% Pro- 
t e ~ n  Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Eclipse Brand Laying 
.\lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalvsis. . .  
~ i t t l i n ~ e i ' s  ~c~i 'p ' sk '  '~ ianh'  'Liiing ' 
.\Ias11 Pellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Best Cattle Pellets. . . . . .  
i\nalysis *l16.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Quality Brand Cattle 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's. Best Broiler Mash.  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dividend Feed Company. 
Lamesa, Texas. 
Dividend lJrand SLarting Mash with 
Cotl Liver Oil. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Poultry Farm & Hatchery, 
Brenham. Texas. 
Dixie Quality Breetler Egg Mash with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixon Cash Feed Store. 
Houston. Texas. 
Dixon's Economy Urand Egg Mash .  . 
Analyslslli.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dobry Flour Mills, Inc., 
Yukon. Oklahoma. 
IYheat Gray Sllorts and Screenings.. . 
hnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
NO. 
13C8 
191H 
13D2 
33H 
13D3 
36613 
13D9 
344M 
13E8 
3W 
13E8 
339\V 
13F1 
315%' 
13F5 
334W 
13F6 
34H 
203H 
55\V 
13F7 
345M 
13G1 
305H 
13G2 
159W 
13G3 
32511 
1472E 
42GK 
962B 
254M 
405A 
337iM 
739G 
lOlF 
483F 
401K 
31, 1940-Continued 
in  italics following brand names.) 
P e r  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro-  at 1 F i e  1 r e  1 A S  
. . . . . . . . . . . .  
6.63 
. . . . . . . . . . . .  
12.28 
. . . . . . . . . . . .  
9.90 
. . . . . . . . . . . .  
10.32 
5:99'i5:22 
. . . . . . . . . . . .  
17.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
6.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.82 
9.49 
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
8.51 
. . . . . . . . . . . .  
7.45 
7.14 
6.42 
7.70 
6.61 
9.43 
4.20 
4.02 
3.00 
13.14 
7.82 
10.37 
10.71 
. .  
7.66 
10.13 
11.16 
8.01 
9.90 
7.96 
12.12 
10.59 
. . . . . . . . . . . .  
8.54 
. . . . . . . . . . . .  
9.35 
............ 
8.70 
............ 
10.55 
............ 
10.21 
. . . . . . . . . . . .  
11.95 
12.09 
11.10 
tein 
18 00 
18174 
20.50 
21.00 
24.00 
25.30 
20.50 
21.06 
.?5.00 
36.46 
,?.5.00 
37.24 
21.00 
22.25 
24.00 
22.54 
20.00 
21.72 
21.43 
20.92 
20.00 
21.48 
16.00 
17.52 
12.00 
13.00 
18.00 
20.04 
17.50 
20.35 
19.00 
21.52 
19.50 
20.36 
16 .OO 
18.27 
19.09 
19.T2 
3.60 
3 .15  
3.50 
5.37 
3.50 
4.90 
3.50 
5.23 
3.60 
4.98 
3.60 
3.65 
3.90 
4.83 
4.50 
3.65 
3.60 
4.49 
4.38 
4.74 
3.60 
4.62 
3.00 
3.00 
2.20 
3.24 
3. -50 
4.24 
3.50 
5.04 
4.00 
4.25 
3.80 
6.35 
4.00 
4.34 
4.32 
4.05 
10.00 
7.57 
7.40 
7.13 
6.00 
4.48 
7.40 
5.01 
5.50 
6 .61  
-5.80 
5.38 
6..50 
5.88 
10.00 
8.05 
6.50 
6.89 
6.16 
6 .69  
6.50 
5.56 
10.00 
8.00 
19.00 
18.60 
5.00 
4.75 
6.00 
3.98 
6.50 
5.17 
6.00 
5.85 
6.00 
5.88 
5.66 
Extract 
57.00 
50.77 
44.60 
46.40 
42.50 
45.05 
44.60 
47.67 
27.00 
30.74 
30.00 
28.72 
45.00 
47.66 
41 .OO 
47.75 
46.50 
49.07 
48.64 
49.91 
46.50 
47.71 
51.50 
53.44 
49.00 
49.48 
50.00 
55.20 
50.00 
54.23 
49.00 
51.90 
47.00 
47.80 
55 .OO 
55.36 
54.82 
5.531 56.111 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a. b. c. d. P. f. g. h. i. j. IC . -See legend at the beginning of this table . 
I  ground rice hulls claimed. not found . 
12lSoybean oil meal and ground oyster shell found. not claimed . 
I 1.lrExeess of salt found and deficient in corn feed meal. 4370 protein cottonseed meal. and ground limestone . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
Dublin Mills, Inc., 
Dublin . Texas--Continued . 
All-Ciold Brand 32y0 Protein Concen- 
trate wlth Charcoal . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durant Blilling Company . 
nurant, Oklahoma . 
Red \17arrior Laylng hlash . . . . . . . . . .  
i2nrllys1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian >laid Cow Feed with Molasses . 
~ n a l y s i s  e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian AIai!l Cow Feed with Molasses . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian ,\laid Sweet Feed . . . . . . . . . . . .  
Analysisl~O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red \Varrior Dairy Feed with Mo- 
lasscs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red \Varrior Dairy Feed with MO- 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red \L7arrior 24 ';70 Protein Dairy Feed . 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tee-Pee Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys~sl?z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Ileanut I lav . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durham Pecan & Peanut Company . 
Comanche . Texas . 
Ground Peanut Screenings and h40- 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsisbk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut FIulls and 34ola$ses . . . . . . . . . .  
Analyslsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisbk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eagle Milling Company . 
Edmond . Oklahoma . 
Wheat Brown Shorts and Screenings .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
First Prize Urand Egg Mash . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4-H Brand All-Mash Chick Starter 
and Grower with Minerals . . . . . . . .  
Analysis8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Grain & Seed Company . 
Waco . Texas . 
Ear  Corn Chop with Husk .......... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Blrd Brand 19% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
No . 
678E5 
296W 
2037C 
78F 
135F 
2037N 
183T 
2037N 
416T 
2037P 
1 3 4 ~  
2037Q 
136F 
53K 
34T 
2037Q 
427F 
20373 
36F 
240F 
20372 
329T 
2037A1 
210T 
1596A 
290W 
1596B 
75W 
291W 
7243 
115M 
724H 
460F 
222W 
724Q 
273T 
412F 
247W 
412G 
335W 
Per  Cent 
....
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  1 Fiber 1 gel-heel ture  1 Ash 
tein 
32 00 
33112 
20.00 
20.90 
21.44 
12 00 
1 4 : ~  
12.00 
14.46 
9 00 
13160 
16.00 
16.94 
16.80 
16.00 
16.00 
16.54 
24.00 
22.90 
24.42 
9.00 
11.10 
10.00 
11.78 
15.00 
14.75 
6.50 
6.68 
7.30 
16 50 
16:86 
18.00 
19.14 
18.28 
17.00 
19.65 
8 00 
8:02 
19.00 
20.31 
6.00 
6.68 
4.50 
5.29 
4.90 
3 00 
4:00 
3.00 
4.74 
2 40 
2155 
3.30 
4.24 
4.96 
4.17 
3.30 
5.25 
4.00 
5.1.5 
4.67 
2.50 
1.21 
3.50 
2 .23  
7.00 
7.62 
1.00 
. 62 
1.07 
3 50 
4:06 
3.50 
4.05 
4.05 
3 . 00 
4.72 
3 00 
3137 
3.50 
3.90 
Extract 
25 00 
24:14 
45 . 00 
49.86 
48.60 
51 00 j3:63 
51.00 
52.39 
48 00 
49133 
49.00 
48.84 
50.15 
49.04 
47 00 
48:48 
41 . 00 
43.19 
44.44 
49.50 
55.90 
44.00 
43.91 
45.00 
44.67 
35 . 00 
32.63 
33.74 
53 00 
56:65 
48.00 
50.21 
51.35 
54 . 00 
53.29 
65 00 
48.00 
50.83 
9 00 
l0:81 
7.00 
7 .70  
6.77 
11 00 
9191 
10.50 
10.26 
18 00 
15120 
10.50 
10.88 
10.13 
11.29 
11 00 
9149 
12 . 00 
12.23 
9.70 
14.50 
9.12 
24.00 
18.18 
14.00 
15.73 
4% . 00 
41.70 
41.87 
7 50 
7:01 
8 . 00 
6.44 
7.97 
6.00 
5.97 
10.00 
9.39 
13.00 
9.26 
"7:70 
9.10 
8.94 
' i 0 : i i  
. . . . . . . . . . . .  
11.45 
' i i  :5? 
. . . . . . . . . . . .  
9.37 
8.52 
9.75 
' i i  :00 
. . . . . . . . . . . .  
7.27 
9.87 
. . . . . . . . . . . .  
11.81 
. . . . . . . . . . . .  
10.45 
. . . . . . . . . . . .  
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
12.70 
10.47 
'i0:99 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
10.10 
. . . . . . . . . . . .  
10.32 
66:84'io:ii3"i:?tj, 
. .  : 
'i7:55 
. . . . . . . . . . . .  
7.15 
9.35 
. *7:57 
6.70 
. '7:75 
9.73 
9.44 
9.75 
' '9:24 
9.26 
6.90 
10.86 
11.45 
6.87 
5.67 
5.55 
'4:43 
10.01 
8.25 
6.05 
... : so 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Mois- Crude zF Crude Crude Nitro- Fa t  Fiber gen-frec 1 1 Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Crude 
Pro- 
tein 
Early Grain & Seed Company. 
Waco, Texas-Continued. 
Early Bird Brand 32% Protein Sup- 
.............. plement for Hogs.. 
..................... Analysis. 
East Texas Cotton Oil Company. 
Kaufman Texas. 
..... 43% Protein kottonseed Cake.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal.. . . . . .  
Analysis. ..................... 
Analysis. ..................... 
................... Analysis b c .  
...................... Mixed Feed. 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
East Texas Cotton Oil Company, 
Palestine, Texas. 
43% Protein Nut-Size Cottonseed 
Cake ........................... 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
43% Protein Cottonseed Meal.. ..... 
...................... Analvsis 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
..................... Analysis. 
Analysis c ..................... 
............... Sweet Mixed Feed.. 
Analysis. ..................... 
East Texas Cotton Oil Company, 
Terrell Texas 
43% ~ r o t e i h  ~o t tohseed  Meal.. ..... 
. - 
.................... Analysis 0 .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Analysis. 
................... Analysisl23. 
.................... Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Cake.. 
Analys!~. ..................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Etco Baby Chick Starter. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cubes. . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Etco Chick.Growing Mash. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......................... Etcolass 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
....... Gilmer's Special Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysisl24. ................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etco Five Egg Mash. .  ............ 
Analysis. ..................... 
..................... Analysis. 
Analysis. ..................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
123Coarsely ground meal. 
124Carbonate of lime found, not claimed. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
a. b. c. d . e. .f. a. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
12:Replaced with 43% prote~n cottonseed meal . Excess hulls present . 
126Excess of salt found . 
 ground rice hulls found. not claimed . 
12hDeficient in pulverized oyster shell . 
129Deficient in ground oyster shell . 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
East Texas Cotton Oil Company . 
Tyler . Texas . 
43 yo Protein Cottonseed Meal ....... 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf ~125 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgsisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrio h f i ~ e d  Feed ................ 
Analvs~s 
43% ~ r d t e i n '  &adkid ' cdt'tbksked' ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Analysis= ..................... 
East Texas Feed & Commission 
Company . 
Tyler . Texas . 
Moneysaver Hrand Special All-Mash 
Laying Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moneysaver Brand Special 24y0 Pro- 
tein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts ...................... 
East Texas Milling Company, 
Marshall . Texas . 
Magic Hrancl 24"; Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12naiysis 
Analysislzc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magic Brand Laying Mash .......... 
Analysis.. .................... 
Analvsis 
Roe's s p & ~ i ~ i ' S i k ~ t  ~ e i d  . ' :: : : : : : : : : 
Analys~sl?i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Analysis . . . . . . . . . .  : 
Magic Urand 16% Protein Dairy Feed 
Analyslslz8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magic l3ran.d All-Mash Chick Starter . 
Analvs~s . 
Special 16%  rotei in i='o~'F&d: : : : : : 
Analysts ...................... 
Economy Cash Feed Store . 
Wichita Falls, Texas . 
............ "Best"BrandI2ggMash 
Analvsls 
"Best" ~ r a ? d  24% ~'P;otkiA 'doa'+;.ked 
Analvsls 
''BestW ~ i ~ ~ d  ~ l i ~ ~ i ~ h '  
... with Cod Liver Oil and Charcoal 
Analysisck .................... 
"Best" Brand Sweet Cow Feed ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislzg 
hnalysisl29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Best" Brand Growing Mash . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No  . 
855A 
2F 
37F 
154F 
187F 
252F 
271F 
855B 
1 F  
855C 
40F 
996M 
157F 
996N 
156F 
961A 
70F 
416F 
961E 
114F 
359F 
9 6 1 ~  
360F 
415F 
961N 
71F 
9610 
414F 
961s 
307F 
29B 
94T 
29G 
258T 
291 
l68T 
290 
10T 
407T 
29T 
259T 
Per  Cent 
.....
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber gen-free lure 1 Ash 
tein 
43.00 
40.95 
40.48 
41.35 
42.58 
43.80 
42.95 
11.80 
11.84 
43.00 
41.74 
15.00 
15.60 
24.00 
23.42 
24 00 
25:72 
26.48 
18.00 
20.61 
16.60 
9.80 
8.62 
11.28 
16.00 
15.11 
17.00 
19.02 
16.00 
16.50 
19.50 
19 04 
24: 00 
23.63 
. 16 00 
17.78 
16.50 
17.65 
18.55 
16.00 
18.59 
6.00 
6.59 
6.58 
7.61 
7.16 
7.98 
7.24 
1.70 
2.29 
6.00 
7.14 
3.50 
3.97 
4.50 
5.64 
3 80 
4:21 
4.36 
3.50 
4.63 
4.58 
2.00 
2.13 
2.23 
3.00 
2.26 
3.50 
4.62 
2.40 
2.90 
4.30 
5 12 
4 :50 
4.86 
3.50 
4.65 
2.70 
3.03 
3.26 
3.50 
5.16 
12.00 
12.32 
13.17 
11.02 
10.18 
10.23 
10.78 
36.50 
34.65 
12.00 
11.45 
7.00 
6.79 
12.00 
11.43 
13 50 
10:07 
9.71 
7.50 
5.82 
5.46 
18.50 
19.44 
11.27 
15.00 
15.63 
7.00 
3.79 
27.00 
20.94 
8.00 
6 79 
10 :00 
8.49 
6.40 
6.13 
14.00 
12.37 
10.64 
7.50 
7.07 
Extract 
23.00 
28.84 
28.51 
28.32 
28.32 
26.61 
28.27 
36 . 00 
39.22 
23.00 
28.39 
51 . 00 
56.99 
41 . 00 
42.37 
39 30 
41.57 
47.00 
48.20 
56.19 
50.00 
50.44 
54.17 
43.00 
48.33 
48.00 
55.90 
37.00 
40.31 
47.00 
51 55 
43 :00 
47.95 
51 . 00 
54.67 
43.50 
49.39 
49.44 
48.00 
51.66 
5.75 
5.61 
5.71 
6.41 
5.88 
5.11 
4.69 
5.60 
9.96 
8.93 
43:14"9:35"7:5i 
10.10 
9.83 
9.84 
. . . . . . . . . . . .  
11.60 
13.90 
............ 
11.27 
. . . . . . . . . . . .  
9.88 
. . . . . . . . . . . .  
12.10 
............ 
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
9.20 
. . . . . . . . . . . .  
7.28 
9.35 
. . . . . . . . . . . .  
9.75 
. . . . . . . . . . . .  
5.55 
5.65 
5.99 
5.35 
5.50 
5.65 
. . . . . . . . . . . .  
7.31 
. . . . . . . . . . . .  
5.68 
............ 
6.69 
............ 
8.21 
7.78 
. . . . . . . . . . . .  
10.91 
7.33 
7.77 
7.15 
7.40 
6.79 
7.25 
8.25 
5.82 
7.57 
10.28 
8.76 
7.77 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
to  August 31, 1940-Continued 
(The ffuaranties are printed in italics following brand names.) 
- 
Per Cent I Regis- tration 
or In- 
spect ion 
S o .  
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude 
Pro- 
tein 
Crude Crude Nitro- YIois- Crude 
F a t  Fiber ,  gen-free ture 1 Ash I 1 1 Ext.rall I / 
I I I I I  Economy Feed i% Grain Company, I I 
~ l e c t r a  Texas. 
. . . . . . .  Economy &and Dairy Feed. .  16.50 
Analvsisl30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.72 
~ c o 6 6 r n ~ "  Brand Cottonseed Hulls 
. . . . . . . . . . .  and Cottonseed Meal. 11.80 
..................... Analyslsa 10.29 
Economy Mills, 
Lampasas Texas. 
E a r  Corn ~ h o i  with ~ u s k . .  ........ 
Analysis. ..................... 
Economy Mills. 
Lubbock Texas. 
...... ~ot ta-hl i lk .&and Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Everlay D-13 Brand Gro-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Green Top Brand Alfalfa Stem Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Economy Brand 40% Protein Con- 
. . . . . . .  centrate for Pigs-%'-Hogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Everlay 5-V Brand Egg Mash.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
. . . . .  Everlay L)-D Brand Egg Mash.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Analvsis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Master hiix 4-V Brand Egg Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Seven 4-V Brand Egg Mash.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Everlav Brand Double-Duty Chick 
Starier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay Brand 35% Protein Egg 
Mash Concentrate.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Mllk.Brand Mixed Feed NO. 1 
Analvsls 
Economy- ~ ; & d  '50% *'Prdiiih' ~ k a t  ' 
and Bone Meal Tankage..  . . . . . . .  
Analysis a131 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master-Mix Bradd Chick and Broiler 1 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Everlay D-1) Brand Summer Egg 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . 
Green TOP &a*d Xi f i i i i  i e i i  X ie2 :  : ~ 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Green Top Brand Special Alfalfa Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edcouch Co-Operative Dehydrating I 1 
Company, 
Edcouch, Texas. 
......... 177' Protein Alfalfa Meal . .  17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 14.16 
a, b,  c, d. e. f, a. h, i, j, k. -See lanend a t  the beeinninn of this table. 
13oDeficient in ground limestone and salt. 
131Portion of shipment removed from sale on account of protein deficiency and relabeled. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I I I Pe r  Cent  / Regis- 
.....1 tration 
. ~e and Address of h4anufacturcr o r  
Importer . Brand Name  . 
Eden Mill & Feed Company . 
Bryan . Texas . 
E a r  (:om Chop with Husk  . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.00 
7 . 6 9  
10.00 
11.02  
3.00 
3.21) 
Eden Wool & Mohair Company . 
Eden . Texas . 
. . . I  Hall's Qt~al i tv  l irand I-aying i l a s i l  20.03 
Analysis-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.10 
Hall's Economy Brand Dairy  Feed ... 18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.04 
Edwards Milk Products Company . 
Chicago . Illinois . 
"Yankee" Hrantl 1)ried Buttermilk . .  32.00 
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 . 9 2  
Egg-A-Day Hatchery . 
Rotan . Texas . 
J . 0 . s Egg hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Analysis . . . . . . . . . .  22.10 
E ~ ~ - A - I _ ) &  'chick 's'tiiid; .' . . . . . . . . .  18 . oq 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 4 ~  
Elam Grain Company, 
Saint Louis . Missouri . 
Brewers' Drietl Grains . . . . . . . . . . . . .  24.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.40 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.48 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.00 
El Campo Rice Milling Company . 
El Campo . Texas . 
Elco Fulvalu Brand Llairy Feed . . . . .  15.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.77  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.58 
Thrifty-Five Brand Egg Mash with 
Cod Liver 011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Analysisl3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
. . .  Analysis . . . . . , . . . . . . . . . . . .  , 18.40  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.69  
Elco creep  Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.60  
Elco I-log Fattener . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . ~ 0  
. .  Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  , 13.60 
Analvcis . 13.25 
Ea r  ~ o r n - C l ; d ~  ~ ~ i i h ' i i ~ ~ l ; , ' h i d l ~ ~ ~ ~ ~ ,  ' 
and Salt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00 
Analvsis k Eleo Sup;rV~I; .fi;nn. . . . . . . . . .  7.70 
d Dairy  Feed . . .  24.00. 
. . . . .  Analysis.. , 24.18 . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  12nalvsis 25 OX 
~ l c o  ~ t e e i  f i t t en& dub&.' : : : : : : : : : 11):s~ 
Analvs~s  15.20 
~ l c o ~ r o i i e < l ( . i a s h . ' . ' : : : : : : : : : : : : : : :  17.00 
Analvq~s . 18.21 
EICO ~ u p & a l i  jB'iaid' i;;ii1iiig i i i k h ' .  I 7 . ;I  o 
. . . . . . . .  Analys~s  . . . . . . .  . 2  0.00 
Elco Poultry ~ a t t e n e ;  .' . : : : : . . . . . . .  lt3.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.10 
Elco Supreme Brand I'ig Feed . . . . . . .  15.50 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.50 
EIco Shortola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj 14.31 
n . b . c . d . . f . .a . h . i . j . k . -See legend at  
133Excess of ground limestone found . 
7 .  00 
5.83 
13.00 
9.60 
1 . 00 
. 23 
6.00 
4.62 
5.00 
3.68 
17.00 
1 7 . 8 2  
15 . lt5 
14.82 
12.00 
9.89 
10.83 
7.50 
5.52 
7.02 
5.2;) 
10.00 
8.22 
7.00 
5.34 
6.64 
9.00 
7.86 
8 74 
10.00 
9.34 
9.45 
10.00 
8 . (54 
7.00 
5.51 
5 . 50 
4.37 
5.00 
3.21 
7.00 
5.52 
4.20 
3.33 
beginning 
3.60 
5.30 
3.40 
4.33 
5 . 00 
5.95 
3.60 
5.51 
3.50 
4.50 
5 . 00 
6.03 
6.49 
(5.08 
4.50 
. 18 
5.25 
5.00 
7.51 
7.45 
7.15 
4.00 
5.0'2 
8.00 
11.34 
Y.44 
2.60 
2.88 
2.80 
4.00 
3 . 5 2  
3 . 9 6  
:,.uo 
7 . 4 i  
4.00 
5 . 3 3  g . 00 
3.17 
4.00 
$.89 
. . 50 
6.67 
10.00 
16.25 
the 
6-5.00 
64.77  
. . . . . . . .  
11.11 
2125F 
343s 
21256 
278s 
272A 
210M 
2456A 
2343 
2456C 
3798 
1222A 
311F 
18M 
99W 
451E 
204R.I 
47234 
451G 
3391-1 
107M 
3433f 
431H 
103R.I 
4511 
205M 
474hI 
451L 
202M 
320M 
451N 
414M 
473R.I 
:$L'hy 
451U 
326Rl 
.I . i lx  
208M 
4512 
327h5 
451A3 
104M 
431128 
:31M 
. 46' 00 
47.02i"s: i i  
47.00:. 
51.23 7.50 
35 . 00 
50.83 4.71 
48.00 
4 7 . 6 5  10.23 
51.00 
52.48 8.90 
40.00 
38.88  7.1)z 
37.35  t i  . ;I;) 
36 .51  6.33 
44.50 . . . . . . . . . . . .  
46.63 12.52 
46.23 11.02 
46.00 . . . . . . . . . . . .  
49.54 8.97 
47.97 !).32 
49.68 '3.71 
54.00 . . . . . . . . . . . .  
5 3 . 4 5  11.15 
54.00 . . . . . .  
4 8 . 7 3  11.46'.  
50.57  11.11 
64.00 . . . . . . . . . . . .  
66.41 12.23 
66.22 11 . 2ii 
42.50 . . . . . . . . . . . .  
45.81 11.471 
43.76 10.62 
'11:28  
. . . . . . . . . . .  
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
9.89 
. . . . . . . . . . . .  
10.99 
. . . . . . . . . . . .  
3.95 
2.07 
3.20 
8.01 
8.09 
9 . 4 6  
!).XI 
'3.52 
8.56 
'6:s:j 
8.9'3 
2.72 
3.23 
2.6! 
I 
11112 
. 51 00 
50.58  
50.00 
52.78 
52.00 
52.67 
61.00 
63.15 
50.00 
4 9 . 7 3  
50.00 
I 2005A 
12-7AI 
of this table . 
I . . . . . . . . . . . .  9.54 8 58 
. . . . . . I . . .  : . .  
9.151 9.02 
. . . . . .  , . . . . . .  
10.0.5 
. 11 01 
12.12 
7.74 
. . . . . . . . . . . .  
3.64 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
49.711*'1):2F)1"8:11 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Name and Address of Manufacturer or  
Irnporler. Brand Name. l- Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude Pro- 1 a t  1 F i e  1 - t u  Ash 1 
tein Extract 
El Campo Rice Milling Company, 
El Campo. Texas-Continued. 
Pro-Vi-hIin 31 yo Protein Supplement 
with Charcoal for I-Iogs. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e l 3 3 .  
Elco Chicken Dinner Mash with Cod 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liver Oi l . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrif ty-Five Brand Egg Mash Pellets 
. . . . . . . . . . . .  w ~ t h  Cod Liver Oil.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elgin Cotton Oil Company. 
Elgin, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  
. - Analvsis c 1,134.. . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . ................ Analysis. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... Analys~s 
Elk Cottonoil Co.. 
Elk City. Oklahoma. 
Elk Brand 43% Protein Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Analysis c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Elk Brand 43% Protein Cracked Cot- 
.................... tonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Elk Brand 43% Protein Cottonseed 
Pellets.. ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Elk Brand 43y0 Protein Coarse Cot- 
................. tonseed Meal..  
Analysis c 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elk Brand 43% Protein Coarse Cot- 
.................... tonseed Meal 
Analysis. ..................... 
El Paso Cotton Industries. Inc.. 
El Paso, Texas. . 
Paymaster Brand 43Yo Protein Cot- 
................. tonseed Meal . .  
Analysis b c .  .................. 
Analysis b c .  .................. 
..................... Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Brand 43Y0 Protein Cot- 
................ tonseed Cake. .  
Analysis C .  .................... 
Engelman Gardens Association. 
Edinburg. Texas. 
........ Dried Citrus Peel and Pulp.  
Analysis e .  .................... 
................ Dried Citrus Pulp. .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c, d. e, f, a. h, i, j, k: -See legend a t  the beginning of this table. 
133Excess of ground limestone found and deficient in salt. 
134Blended with high-protein meal and sale resumed. Excess of cottonseed hulls present. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
a. b. c. d . e. f. g. h. i. j. k . -See legend at the beginning of this table . 
1 .; S43Y0 protein cottonseed meal claimed. not found . 
13fiExcess of ground oyster shell found . 
13iSteamed bone meal claimed. not found . 
13PReplaced with other feed . Amount returned used by manufacturer in feeding own 
stock . Deficient in ground oyster shell and salt . 
Per Cent 
..... 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudr 
P a -  1 F a t  1 Fiber 1 gen-freel ture 1 Ash 
tein Extract 
. '7:32 
. . 8.i4 
Erick Mill & Elevator Company . 
Erick. Oklahoma . 
More-Profit Brand Chick Starter ..... 
Analysisla? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlorc.Profit . Brand Egg Mash . . . . . . .  
. Analysis136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tratlon 
or  In- 
spect~on 
No . 
Ervine & Bishop. 
Houston . Texas . 
Corn Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dixie Brand Rice Ilulls. Molasses. 
Peanut Hulls. Screenings Corn 
Chop. Alfalfa Stein ~ e a i .  Rice 
Bran. and Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Whole Oats . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Justrite Brand Dairy Ration . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Full-0-Milk Brand Dairy Feed . . . . . .  
Analysis137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E & B Chick Growinq Mash . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . .  
Hominy Fecd and Corn Meal . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shur-Egqs Brand Laying Mash with 
I3utte;milk and Cdd Liver Oil . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shur-Eggs !rand Laying Mash . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rllilko Brand Dairy Ration . . . . . . . . . .  
Analysisfl38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrif-T-Mix Brand Egg Mash . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Creamery Company . The . 
Omaha . Nebraska. and Branches . 
Fairmont's Drietl Bu ttermilk Flalies .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand 
Turkey All-hIash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand Lay- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing hlash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Far-Mor Brand Laying 
 mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont's Gold Nugget Brand 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .owing.hlash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nont's Gold Nugget Brand Chick 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arter Mash 
.Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analrsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.75 
1.50 
1.59 
4.00 
5.95 
3.50 
3.55 
3.80 
4.30 
3.60 
5.33 
4.50 
5.55 
3 ..5 0 
4.80 
3.70 
5.28 
3.70 
2 . 3 2  
2 . 9 3  
4.50 
5.17 
6.00 
6.10 
4 .87  
. 5 00 
4 . 6 0  
4.50 
4 . 4 2  
4 . 1 9  
4.00 
4.30 
4.00 
4.13 
4.2s 
4.93 
4.00 
4.40 
4.33 
! 
9.00 
8 .75  
6.00 
7.79 
. 11 00 
11.75 
18.00 
18.96 
25.00 
28.03 
17.50 
17.54 
9.50 
10.40 
19 ..5 0 
21.57 
20.00 
22.67 
24.00 
18.79 
20.43 
18.50 
20.60 
32.00 
34.17 
32.42 
20.00 
20.42 
18.00 
18.40 
19.00 
8.00 
f8.02 
16 50 
17:'60 
17.52 
17.58 
19.00 
19 70 
1b:80 
. '7:86 
. .  i:si 
17 00 
18: 62 
. 18 00 
20.11 
3.00 
1.79 
18.00 
19.53 
12.00 
11.57 
18.00 
19.81 
12.00 
9.50 
6.00 
4.54 
5.00 
5 .25  
7.50 
6.79 
6.00 
4.86 
22.00 
16.88 
20.99 
8.00 
6.27 
1 . 00 
. 15 
. 18 
7 50 
7136 
7.50 
7.00 
7.29 
8.00 
7.13 
8 00 
7153 
7.38 
7.21 
8.001 
7.50 
3 50 
3 192 
3.60 
3 . 3 3  
70.00 
72.43 
46.00 
42.81 
58.00 
57.96 
3.5.50 
39.11 
40.00 
39.59 
50.00 
54.62 
64.00 
65.81 
46.00 
48.56 
48.00 
48.86 
33.00 
42.88 
36.51 
44.00 
46.54 
35.00 
39.43 
30.46 
46.00 
49.63 
48.50 
50.95 
51.64 
48..50 
52.14 
51 00 
53:95 
52.30 
52.01 
48.00 
49.81 
I 
6 50' 51 00 
6.551 51 .02  9:69I 
6 :  76 
7 . 00 
6.80 
8.63 
12.17 
15.32 
9.2G 
11.65 
12.02 
8 .51  
. . . . . . . . . .  
10.61 
9.48 
9.76 
12.10 
12.74 
10.09 
. . . . . . . . . . . . .  
8.33 
11.78 
. .  
. . . . . . . . . . . .  
9.83 
8.60 
. . . . . . . . . . . .  
9.70 
"8:58 
10.50 
10.23 
. . . . . . . . . .  
10 00 
55 :52 
49.00 
53.77 
. . . . . . . . . . . .  
1.1C 
. . . . . . . . . . . .  
12.9C 
. . . . . . . . . . . .  
3.51 
. . . . . . . . . . . .  
6.92 
. . . . . . . . . . . .  
6.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
2.38 
. . . . . . . . . . . .  
8.80 
. . . . . . . . . . . .  
8.57 
. . . . . . . . . . . .  
7.03 
6.40 
. . . . . . . . . . . .  
11.33 
11.82 
20.29 
8:20"9:79 
9.40 
9.28 
8.71 
"8:2i 
8.05 
8.04 
8.59 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.)- 
Per Cent I Regis- 
tration 
or In -  
Extract 
Name and Address of Manufacturer or 
1nlportc.r. Brand Name. sI)rrl ion 
S o .  
Fairmont Creamery Company, The, 
Omaha. Nebraska, and Branches 
-Continued. 
Fairmont's Gold Xugget Brand Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  centrate. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Falkenbury Bros. Milling Company. 
Cleburne, Texas. 
... Laving hIash wiLh Cod Liver Oil. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing hlash. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ~ll-34ash'Cllick Starter. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . .  24% t'roiein Dairy Feed..  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fallis & Company. 
Iredell, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growing hTash. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying Xlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  All-Xlash Starting Ration. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fant Milling Company, 
Sherman, Texas. 
Gladlola \{'heat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . .  (i.00 55.00 
5.57 57.03 11.02 3.97 
6 . 3 2  56.97 10.40 1.20 
5 .:N 5fi.03 1 1 . 01 4.50 
5.31 i i l l  57.88 11.31 3.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. s2nalysis ~139. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~139. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b ~ 1 3 % .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis el". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 1 3 9 .  ................. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farley, Pascal, 
Whitewright. Texas. 
E a r  Corn C>op with Husli. . . . . . . . . .  
Analys!s a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:llys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Alfalfa Milling Company, 
Fort Smith. Arkansas. 
Tendergreen I3rand Dehydrated 
Alfalfa Leaf &leal . .  . . . . . . . . . . . . .  
iinalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmer's Cooperative. Inc.. 
Victoria. Texas. 
Our-Own Brand Laying Mash, 
Formula KO. 4 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rnal~-sisl40. ................... 
a, b ,  c. d. e, f, o. h, i, j, k. -See Ierend a t  the  berinninrr of this table. 
13!,Wheat brown shorts and screenings. 
14OExcess of ground oyster shell and salt  found. 
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a, b,  c. d. P,  f, a. h. i, i, k. -See leirend at the beginning of this table. 
141Ground peasut hulls found, not claimed. 
-142Ground whole-pressed cottonseed. 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 
(The guaranties are printed 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
Farmers' Cooperative Mills, Inc.. 
Arlington, Texas. 
Producer 13rand I'gg Mash u-ith Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coal 
l\nalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~roducc r 'B rand  18% Protcin Dairy 
Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Produrer'Rrand Chick Star tcr .  . . . . . .  
;\nolysts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative Oil Mill, 
El Paso. Texas. 
43% IJrote~n Cot tonseed Mcal . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anqlvsis . . .  
43% ~'r'oic'in 'c~ttbibeed'Pei~eis.'.'.'.. : 
Analys~sc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
armers Cooperative Store, 
Lipan. Texas. 
Farmer's ISgg Xlash with Charcoal. . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Co-Op. Supply Company. 
Relton. Texas. 
Farmrrs  Co-op. Sweet Fccd . . . . . . . . .  
.\nalysisl,gl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Texarkana. Texas. 
43 % Pro tcin Cot~onsecd hical . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisc 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company. 
Winnshoro. Texas. 
43% l'rotvin Cottonsr.ed hlcal . . . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Farmers Cottonseed Oil Mills. Inc., 
Granger, Texas. 
28% lJrotcln Whole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis b14'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalys isa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalys isa . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. 
43% I I > ~ o ~ c ~ ~  ddttbnshed 'cakk: : : : : : : 
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
1 0 .  
1553P 
43T 
1553U 
44T 
1553W 
381T 
570A 
101s 
3905 
5701 
256s 
1654A 
302T 
2428B 
325W 
1144B 
73F 
143F 
146F 
50$I< . 
1795B 
92F 
152F 
217F 
33A 
208K 
117W 
118W 
119W 
322\V 
33 B 
261K 
31\V 
89\V 
l l 6 W  
212W 
3 3 ~  
199W 
31, 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per  Cent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P a -  
 at Fiber gen-free ture  1  AS^ 
tein 
20.00 
22.15 
18.00 
19.34 
17.50 
19.64 
43.00 
44.21 
42.61  
43.00 
4 1 . 9 5  
19.00 
20.33 
18.00 
19.06 
43.00 
43.21 
42.12 
43.11 
42.93  
43.00 
43.22 
42.52  
43.50 
28.00 
31.69 
28.54 
29.76 
29.83 
28.70 
43.00 
42.52  
43.46 
42.35 
40 .98  
43 73 
43 :O'O 
44.12 
3.70 
4.59 
3.30 
3..59 
4.00 
4.20 
-5.20 
8.27 
6.89 
6 .oo 
6.36 
3.50 
4.59 
3.00 
3.23 
6.00 
7.07 
6.67 
7.06 
6.72 
6.00 
6.74 
7.34 
6.99 
4.50 
5.93 
5.66 
5.69 
5.82 
5.03 
6.00 
6.55 
6.61 
6.29 
6.64 
7 57 
6 100 
6.57 
Extract 
8.00 
8 . 4 1  
12.50 
12.38 
5 .OO 
5 . 3 9  
12 .OO 
8.18 
8.93 
12.00 
8.40 
8.00 
7.20 
13.00 
19.01  
12.00 
10.21 
10.31 
10.15 
12.00 
9.86 
9.39 
9.87 
23.00 
22.55 
23.64 
24 .09  
23.38 
21.44 
12.00 
11 .O1 
11.25 
11.29 
11.13 
9 99 
12 :OO 
10.79 
43.50 
47.35 
43.00 
48.66 
52.50 
54.25 
23 .OO 
26.77 
28.61 
2.7.00 
26.78 
46.00 
50.10 
45.00 
42.49 
23.00 
26.79 
1 0 . 6 9 2 7 . 5 5  
26.72 
27.29 
7.28 
9.38 
8.92 
6.29 
6.61 
10.46 
9.62 
11.55 
. . . . . . . . . . . .  
6.44 
7.11 
6.61 
7.00 
. . . . . . . . . . . .  
10.22 
. . . . . . . . . . . .  
6.65 
. . . . . . . . . . . .  
7.60 
. . . . . . . . . . . .  
6.28 
6.35 
. . . . . . . . . . . .  
6.05 
. . . . . . . . . . . .  
8.16 
. . . . . . . . . . . .  
4.64 
6.28 
5.88 
6.19 
5.91 
5.56 
6.05 
5.45 
4.90 
4.89 
4.89 
4.95 
4.72 
5:96 
5.47 
5.27 
5.35 
5.45 
5.28 
I 23.00 
27.06 
27.62 
25.96 
29.00 
29.95 
30.82 
31.07 
31.65 
34.41 
23.00 
27.01 
26.91 
28.30 
29.28 
26.96 
23.00 
26.78 
. . . . . . . . . . . .  
7.56 
7.08 
8.23 
. . . . . . . . . . . .  
4.98 
6.45 
4.50 
4.37 
5.70 
. . . . . . . .  
6.95 
6.30 
6.50 
6.62 
6.30 
. . . . . . . . . . . .  
6.46 
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Farrell and Company, James, 
Seattle Washington. 
circle F 70% lProtein Herring Meal .  . 70.00 4.00 1.00 1.00 . . . . . . . . . . . .  630A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 1 73.61 1 8.89 1 .lI) 2 1  i . 0 5 1 1 . 0 ~  630A 
Farrell & Company of California. James. 
San  Francisco, California. 
65% Protein Sardine Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls. 
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Regis- 
t r a t ~ o n  
or In- 
spection 
NO. 
345FI 
441Ii 
293E 
300\\' 
2!)3(; 
395\\T 
293.J 
295W 
293h'I 
181\V 
4 7 1 ~  
525B 
449K 
1939C 
467\\' 
783.4 
186H 
783B 
2111 
2644F 
l(i0T 
2944ti 
344T 
1439H 
99Ii 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
a, b,  c. d. e, f ,  a. h, i, j, k. -See lcrzend at the bepinning of this table. 
14YUsed in  the  manufacture of mixed feed. 
Per Cent , 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
I._- a t  1 b e  e n - e e l  r e  i ~ h  
teln Extract 
47.00 
55.57 
52.00 
54.85 
50.00 
52.95 
47.00 
51.3.5 
31 .OO 
32.70 
43.21 
65.00 
62.09 
50.00 
56.38 
29.00 
29.79 
29.00 
31.86 
48.50 
52.40 
51.00 
52.71 
65.00 
67.08 
7.00 
4.66 
5 .OO 
4.15 
6.50 
5.01 
7.30 
6.26 
5.30 
6.43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22.11 
10.00 
12.23 
7.00 
5.45 
25.00 
23.60 
23.00 
21.58 
10.00 
8.05 
6.50 
5.51 
8.00 
6.81 
Farmer's Elevator Company, 
Canyon. Texas. ! 
hloney-Maker Brand Laying Mash.  . 18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 20.35 
Farmers Elevator & Storage Company, 
Hamilton, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Nu-Way Chick Starter.  16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 18.17 
N U - W ~ ~  'Growing Mash . .  . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.57 
Nu-Way Standard Brand Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.86 
Nu-Way Brand 32% Protein Con- 
centrate for Poultry. . . . . . . . . . . . .  32.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.81 
Farmers Feed Store, 
Electra, Texas. 
Alfalfa and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysisg'fl43.. 13.85 
Farmers Feed Store. 
Texline, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husli. . . . . . . . . .  8.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.80 
Farmers Gin Company, 
Abbott, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  A. B. Growing hlash.  17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 17.45 
Farmers Gin & Oil Mill. 
Laredo Texas. 
25% ~ r o t e i h  Whole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.68 
28 % Protein Whole-Pressed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 28.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 27.46 
Farmers Milling Company, 
Graham, Texas. 
I?. M. C. Mix Cow Feed. . . . . . . . . . . .  19.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 20.15 
. . . . . . . . . . . . . . .  F. M. C. Egg Mash .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.33 
Farmers Produce and Feed Store, 
Canyon, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  KafirHcad.Chop 8.50 
Analyslsda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.87 
3.50 
4.76 
4.50 
4.57 
3.60 
5.00 
3.60 
4.46 
4.00 
5.33 
.91 
3.00 
2.25 
3.50 
4.50 
6.00 
7.55 
6.00 
8.26 
3.50 
4.59 
3.60 
4.64 
-3.50 
2.19 
. . . . .  
8..5tii 
9.47 
9.81 
9.62 
8.91 
9.89 
9.07 
9.73 
7.41 
. I .  . . . . .  
G.10 
. . . . . . . . . . . .  
8.79 
. . . . . . . . . . . .  
8.66 
. . . . . . . . . . . .  
8.45 
. . . . . . . . . . . .  
12.82 
10.03 
. . . . . . . . . . . .  
5.56 
. . . . . . . . . . . .  
6.49 
. . . . . . . . . . . .  
3.97 
. . . .  . I .  
6.49' 
9.55 
10.46 
8.56 
4.35 
. . . . . . . . . . . .  
5.26 
. . . . . . . . . . . .  
7.35 
. . . . . . . . . . . .  
3.49 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I I 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
I- r- 1- t- rp I tratlon 
or  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Pro- tein 
F a t  F i e r e - r e  Extract r e  1 Ash 1 No. 
Farris Feed Company. Buck, 
l.>allas, Texas. 
Our-0u.n Brand 18% Protein Dairy 
Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Feed Depot. The. 
El Paso. Texas. 
. . . . .  Economy Brand Laying Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C B Urand Laying Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C B Hrand L)airy Feed with Charcoal. 
Analysls b 6 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feeders Supply Company. 
Waco. Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Big Ten Dairy Ration. 
A n a l y s ~ s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix All-Rclash Laying Ration C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Fernando Valley Milling & Supply I 
Company, 
Los Angeles. California. 
Fcrn:~ndo Alfalfa Stern Meal. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Products Company. 
Houston Texas. 
. . . . .  43 7, Protein 'cottonseed Meal..  
Analys~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fields Feed. Seed & Grain, J. Paul. 
Big Spring. Texas. 
Hog Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia Oil Mill Company, 
Flatonia. Texas. 
. . . . . . .  43 yo Protein .Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fliel'ier, E. A., 
Floresville, Texas. 
...... Pennant Hrand Laying Mash.  
Analysis. ..................... 
Analyslsl45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Urand Growing Mash with 
. . . .  Bu t tcrm~lk and Cod Liver Oil. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. h. c. d. (z. f. a. h. i. .i. k. -See legend at the heginning of this table. 
14441y0 protein soybean oil meal claimed, not found. 
14634v0 protein linseed meal claimed, not found. 
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Galesburg Soy Products Company. 
Galenhure. Illinois. 
' I  
- - 
Per Cent Rrgis- 
tration 
Name and Address of R4anufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Ford. C. A., 
San  Angelo, Texas. 
C. A. Ford hlired 14.e;ecd.. . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. D.  Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  
Analyslsl46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fowler Commission Company, Inc.. 
Shreveport. Louisiana. 
Sensation brand SwecL Fced . . . . . . . .  
Analysis  . . 4 7 . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sensation Urand Sweet Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Just-Rite Brand Dairy Feed. . . . . . . .  
Analjrsls . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Indian I-lead Laying Mash.  . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.05  6. 17 7.13 4ti.X:) 
Fraser Milling Company. 
Hereford, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . 17.00 4.00 6.00 55.00 . . . . . . . . . . . .  
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . .  19.81 3 . 9 0  5 7 4  1 :<. l i t  
~ r i ~ l E - ~ i i " e  &aid 41'70 Protein Soy- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I l l  
bean Oil Rleal. 5.00' 7.00 28 00 , .  2318:2 
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.31/ 5 . 3 8  30:32 ii):ii "5:6? 47-IF 
~ n a l g s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.611 4 .  9 4  29.50, $1 .81 ., .(i,kl 107s 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat XIixed Fced and Screenings. . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frist, Frank P.. 
El Paso. Texas. 
a, b, c,  d, r?, f, g: h, i, j ,  Ic.  -See legend a t  the beginning of this table. 
14c;Peanut hay claimed, not found. 
14iAlfalfa stem meal claimed, not found. Cottonseed meal, ground rice hulls, and ground 
oyster shell found, not claimed. 
liSExcess of ground oyster shell and salt  found. 
l&!IRice hulls found, not claimed. 
1 4 .  .50 
19.'84 
1 6 . 0 0  
18.2.5 
Fruit-of-the-Harvest Dairy Feed..  . . .  17.00 4.00 13 .OO 48.00 . . . . . . . . . . . .  432C 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.92 4.82 11.87 53.05 , 
Ascarate Laying Mash with Charcoal. 1 9 . 0 0  3 .ti0 . ,190 4 6 . 0 0 ~ .  . . . . .  , . . . . . .  
Analys~s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.39 5.34 6 .0 : )  49.28 8:lX 
Fuchs Poultry Farm. 
Houston. Texas. 
Fuchs Special Starter Mash .  . . . . . . .  16 .OO 3.50 6 .OO 5.3.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.73 5.06 3.65 57.77 
Fuehs Specla1 Laying Mash.  . . . . . . .  
Analyslsl49.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaines Feed Store. 
Dallas, Texas. 
3 00 
4151 
3.50 
4.31 
Bill's Best Brand 21 % Protein Dairy , 
10 00 
10123 
&'..SO 
7.69 
4.00 
4.50 
3.50 
4.85 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Double-L)uly Brand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gainesville Oil Mill. 
Gainesville. Texas. 
Golden liod Brand 4376 Protein Cot- 
tonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21.00 
19.58 
1 8 . 0 0  
19.12 
4.7.00 
4 2 . 2 0  
50 .00 ,  
5 2 . 0 0  
5ti.91 
13.00 
10.08 
(i .OO 
6.14 
6.00' 17 00 
6 1 4  l i  161 
22413 
k2,2:5l''j:i?/' 'ii:0:! 1001.; 
45. 00 
49.10 
49.00 
51.8-1- 
..... . I .  . . . . .  
. 7 5 
. .  . . .  / / 24B 11.70: 7.0.1, 234T 
73.00 
56.51 
224(: 
41( 
. . . . .  
I 
7:9!,; . ' 5 : i i  1425H 325T 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Regis- 
t ra t ion  
o r  In- 
spect ion 
N o  . 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 19 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
a h c d r f g h i j 1c -See legend a t  the beginning of this table . 
1:o'wies't drokn' siorls 'a& screenings . 
131Wheat mixed feed and screenings . 
l.q"n stock of consumer . Not tagged. but tags furnished . 
1;sDried beet pulp found. not claimed . Deficient in ground limestone . 
Name and Address of hIanufaclurer o r  
Importer . Brand Name  . 
Gary . H . D., 
Cross Plains . Texas . 
RIixed (:ow Ftetl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geary Milling & Elevator Company, The, 
Geary . Oklahoma . 
Wheat  Gray >horls . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Feed Store, 
Wichita F.alls, Texas . 
Evergrc-c11 i)alr\ . Fecd . . . . . . . . . . . . .  
. .  i \~lalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
General Mills . Inc .. 
~Minneapulis . Minnesota . and 
1)ivisions . 
\\rasht>ur~i's (;old J l eda l  Brand Wheat  
Gray Shorts . \Vheat Hed Dog Flour,  
and Scrc,cnings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\?heat Gray Shor:s and Screenings . . .  00 
Ana l ys~  s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis * c l i u  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysis 19.23 3 . 4 5  4.97 58.11 10.22 4.02 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.95  3.85 5.58 59.85 9.57 4.20 
Analys!slio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.78 3.95 6 . 2 7  56.85 11 . 00 4.15 
Analyslsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 4.00 -5.42 59.71 9.42 3.95 
hnalysisbcl" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.70 4.35 7 . 7 5  54 .03  11.32 4.85 
A n a l y s ~ s ~ l ~ o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.70 4.17 7 . 4 2  54 10 11.01 4.00 
A n a l y s ~ s ~ ~ ~ O  . . . . . . . .  ,- . . . . . . . . .  . I  18.38 3.83 6 . 4 8  56168 10.60 4.03 
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.90 4.291 5.83 57.95 9.88 4.13 
Anal\-sis . . . . . .  19 24 4 221 5.30 56.06 11.22 3.96 
Wheat  Binn an; sct-cLriiigs: : : : : : : : : 14:5o . 7 : o o  10.00 50.00 . . . . . . . . . . . .  
-4 na ly s~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.10 4.42 9.98 52.19 10.13 6.18 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.19 4.41 9.58 52.58 10.02 6.22 An-rlv .; is b150 17.5.5 4.38 7.27 55.49 10.83 4.48 
~ t i 1 i t y i 3 t i i c 1 1 < i i ~ l ~ $ h : : : : : : : : : : : :  18.00 4.00 8.00 46.00 . . . . . . . . . . . .  
An:ilys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.19 4.00 6.87 52.29 9.12 7.53 
11n:iIysis . . . . . . . . . . . . . .  20.43 4.18 1 0 . 0 2  47.76 8.34 9.27 
Eventr1;rlly Gold Alcdal Brand ;i'brkcy 
R u ~ l d r r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.00 4.50 6.501 40.00 . . . . . . . . . . . .  
Xnnlysisl" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.54, 5.27 5.851 42.89 8.90 10.55 
Korth  Slar  1)airy Frctl with R.lolasses. 16.00 . 7.00 17.00 45 00 . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 .t i ')  3 . 0: lb .03 4fi 123 12.3?' . ii):~;i 
Eventrrally Ciold l l r t l a l  Bran? Chick 
13r1ilclrr with .\ langencsc Dloxitle . . .  19 . 00 4.00 7.00 46.00 . . . . . . . . . . . .  
n a y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.7(i 4.14 6.(i3! 48.92 10.31 8.24 
Eventuallv Gold 3Ictlal Brand Chick 
Ruiltl(.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 4.00 7.00 46.00 
Annlvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Iominy i7c*c.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An?l\-sis . . . . .  
Gold hieha< ~ r a n c i  'ciitlk' ~atienk;' 
I-'ellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis el53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe r  Cent  
17.00 
17.21) 8. / 
18.00 
4.00 
4.45 
4.29 
3.00 
19.15 3.67 
6.00 
5.77 
5.79 
15.00 
12.84 
. . . . . . . . . . . .  
5.16 
5.03 
55 00 
54153 
55.44 
45.00 
5.95 
12.19 
10.88 
. . . . . . . . . . . .  
47.91 10.48 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I 
General Mills. Inc.. 
Minneapolis, Minnesota, and 
Divisions-Continued. 
Red Star Wheat Gray Shorts and 
Screemngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Georgetown Oil Mill. 
Georgetown, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Range Boss Feed Pellets.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sl54. 
Popeye Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl54. 
Pide's Delight Sweet Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislj5. 
Ear  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ground Whole Barley. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis g i f .  
Gerald Company. The. 
Hamilton, Texas. 
. . .  Gerald's Mid-Tex Growing Mash. 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P O -  1 a F i e  1 ;  r e  1 Ash 
tein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Gerald's Mid-Tex Chick Starter. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisl56 
Gerald's Egg Mash.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tratlon 
or In- 
spectiom 
No. 
--
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Gerald's Shur-Lay Brand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Gerald's Turkey Finisher.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d i f  
Gibson Feed Mills, 
Stanton, Texas. 
Gold Bar Brand Sweet Feed.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gibson's Seed-Feed House, 
Houston. Texas. 
Gulf Coast Dairy Fced. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny-Sou th  Laying Mash. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl57. 
Gulf Coast g g g  Mash with Charcoal. . 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny-South Hen Scratch.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company. 
Gilmer. Texas. 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h ,  i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
154Deficlent In pulver~zed oyster shell and salt. 
155Excess of salt found. 
156Wheat bran found, not claimed. 
15iExcess of ground oyster shell found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1 9  
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
Name and Address of hlanufacturer or 
Importer. Brand Name. 1 Crude 
tein 
Crude 
I 
Crude 
Fiber 
Nitro- Mois- 
gen-free ture  
Extract 
Gilmer Feed & Hatchery, 
Brownwood. Texas. 
Gilmcr's Home-Mix Egg Mash with 
Charcoal and Jiinerals. .  . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Grain and Milling Company. 
Little Rock. Arkansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings.. . 
Analysis C I S $ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Mills. Inc., 
(Flour and Grain Department). 
El Paso, Texas. 
Globc Flco Laying 1Iash with Alfalfa 
RTeal and Charcoal.. . . . . . . . . . . . .  
Analys i s l~~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis elao. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s 
Globe A-i 'H'rjnd ~i i ' r i ' Fekd ' . :  : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Fico Chick Starter with Dried 
Buttermilk and -Alfalfa Meal. . . . . .  
Anqlvsis. 
G I O ~ C  ~;icb'dr&i"g hi;& Glti; kifi~ii 
hlcal and Charcoal. . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Milling Company. 
DeLeon. Texas. 
Golden Oak Laying Mash.  . . . . . . . . . .  
Anal\-sisl61 
Golden oii5 ~rh&g'i'Zis'h'.' .' : : : : : : : 
Analvs~s . . . . . . .  
Golden ~ i a ' k ~ ~ h w  ~ced ' . ' , :  : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Onk Chick Star ter  with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caraway's Special Eqg Mash.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn <:!lop with Husk.  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak gffO Protcin Sweet Feed. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales. A. N.. 
Ysleta. Texas. 
Alexander's Laying nrash. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alexander's Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing 
Company, 
Gonzales. Texas. 
43% l'ro tcin Cottonseed Meal..  ..... 
Analysis * C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  .................... 
a, b, c, d ,  e, f. g ,  h, i, j! k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
1.7sWheat bran and screenings. 
lj9Ground limestone found, not claimed. 
IGOCarbonate of lime found, not claimed. Excess of salt  found. 
1GlCharcoal claimed, not found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing 
Company, 
Gonzales. Texas-Continued. 
43y0 Protein Cottonseed Meal-Cont 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
------ 
Gossett Feed and Produce. 
Taylor, Texas. 
Taylor-Made Growing Mash.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
Goyne & Son. 
Walnut Springs. Texas. 
Ground Wh.ole Oats. . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goyne's Special Dairy Feed. . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
trailon 
hTame and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude, spection 
Pro- F a t  Fiber gen-free turc 1 
tcin Extract 
Graham Mill & Elevator Company. 
Graham, Texas. 
Hominy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand \\'heat Gray ,Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . .  and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 1 6 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suoreme -Brand Wheat Bran and 1 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand Ground Whole Oats . .  
Analysis b l w .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Texas King Brand Sweet Feed. .  
Analysis b k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand All-Mash Starter 
with Buttermilk and Cod l i v e r  
Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Supreme Hrand Horse and Mule Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a m .  
Supremc Brand 24% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Texas I<ing.Brand 5 Egg Mash.  
Analysisl~;~. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Grapevine Milling Company. 
Grapevine, Texas. 
Alfalfa i\Ieal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa hIcal and Molasses. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
16sWheat brown shorts and screenings. 
163Corn meal present. 
IWDeficient in ground limestone. 
16;Peanut meal substituted for soybean oil meal. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I I Per Cent I Rceis- 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro-  I F a t  I Fiber I gen-freel ture  
Grapevine Milling Company. 
Grapevine, Texas-Continued. 
. Ground \Vholc Oats and Oat f lul ls . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B fk 1) Brand Chick Starter with Cod 
Liver 011.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  'oint 24yo Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
% D Brand 24% Protcin Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L) Brand Cattle Cubes. . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L> Brand Calf Cubes with Char- 
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
".'%,I J. C.. 
Roscoe, Texas. 
. . . .  IIi-Quality Brand Laying RIash..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Great Atlantic & Pacific Tea  Company. 
The, 
N e w  York. New York. 
"Made-in-the-South" Talco Starting 
LIash with Manganese Sulphate. . .  
Analysisj e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Alade-~n-the-South" Talco Starting 
hlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy sislaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Talco 2/17, Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Milling & Grain Company. C. L.. 
Winters. Texas. 
Wheat RIixed Icecd.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Silver Bell Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
-2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greenville Cotton Oil Company, 
Greenville. Texas. 
Red Rooster Brand 4370 Protein Cot- 
tonseed hical . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalyslslG'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys~slGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Rooster Brand 43% Protcin 
Cracked Cottonseed Cake . .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L2nalysis. 
Rcd Iiooster Brand Cottonseed Hulls 
and Cottonseed Meal..  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
lGtj3470 protein linseed meal claimed, not found. 
1CiCottonseed cake. 
1GSCoarsely ground cottonseed meal. 
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Table 15. , Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
tein Extract 
Grimsell Seed Company, Frank, 
Harlingen. Texas. 
... Grimscll Egg Mash with Charcoal. 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grindstaff. R. B.. 
Morton, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying &lash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growlng Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  All-Mash Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Gross, B. J.. 
Bonham. Texas. 
... . . .  Economy Hrand Dairy Feed. .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsls 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gross Feed Store, 
Bonham. Texas. 
. Cho\vrnix 20% Protein Dairy Feed..  
Analysis k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Chowmix L3ying Mash B . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Guffee Feed & Seed Store. 
Sherman, Texas. 
Guffee's Spcc~al  Egg Mash with Char- 
. . . . . . . . . . . . .  coal and Mlncrals. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\,sisl"Y. 
Analysis elG9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Guflce's Special Egg Mash.  
Analyslsl~g. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Rice Mills, 
Houston, Texas. 
Rice Polishings containing Precipi- 
. . . . . . .  tated Carbonate of Lime.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran containing Precipitated 
. . . . . . . . . . . . .  Carbonate of Lime. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$sisl70. 
Analysislio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gunter Hatchery and Feed Store, 
Gunter. Texas. 
. . . . .  Sure-Shot Brand Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gutierrez & Company. Teodosio, 
Laredo. Texas. 
25y0 Protein IVhole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. & W. Feed Mill, 
Clifton. Texas. 
. . . . . . . . . . .  Milky-IVay I_)alry Feed. 
Analysisli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
egis- 
ation 
In- 
ection 
. T -  
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
1eo~rhu;d 'wh'old :at; f&ukd, not claimed. 
170Excess of precipitated carbonate of lime found. 
17lRancid odor and dark in color. 
li2Powdered oyster shell claimed, not found. 
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Hall Coal & Grain. A. W.. 
Quanah, Texas. 
Quanah Cow Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hall Rice Milling Company. 
New Iberia. Louisiana. 
Rice Hulls, Rice Bran, Brewers' Rice 
and Rice Polishings.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Haltom City Feed Mill, 
Fort Worth. Texas. 
Ground Whole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsli4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton. Walter. 
Dublin, Texas. 
Special Lay~nq  Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s l ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisli6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Cotton Oil Company. 
Shreveport, Louisiana. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.127, Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Mill & Elevator Company. 
Hamilton Texas. 
Hamco  row& Mash . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamco Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
a b c d e f g h i j k -See legend a t  the  beginning of this table. 
1i3Wh'eiA drokn' sLoris 'add 'screenings. 
li4Registration canceled. 
175Milo meal claimed, not found. Peanut hay and oyster shell found, not claimed. 
li6Alfalfa meal, dried buttermilk, and steamed bone meal claimed, not found. Cottonseed 
meal, ground peanut hay, and oyster shell found, not claimed. 
17iGround oyster shell found, not claimed. 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Hacker Flour Mills, 
Jefferson, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings.. . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiscli3.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hairgrove Hatchery, 
Spur. Texas. 
Milo Head Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. .................... 
Hale Center Feed & Seed Company. 
Hale Center. Texas. 
Panhandle Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
NO. 
747C 
341F 
403F 
2370A 
146K 
297E 
358IC 
Per Cent 
- - -
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  Fiber g e l - b e e  ture I Ash 
tein Extract 
16 00 
16:74 
17.45 
8.50 
10.75 
18.00 
20.57 
6 00 
6:12 
6 .63 
8.00 
6.11 
6.50 
5.97 
3 50 
3:77 
3.85 
2.50 
2.61 
3.60 
4.05 
55 00 
57:49 
56.97 
65 00 
65:86 
48.00 
50.91 
. . .  
'li:41 
10.85 
. 
'9:97 
"9:42 
"4:47 
4.25 
. '4170 
. '9:08, 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and .\ddress of P\.Ianufacturer or  
Importer. Brand Kame. 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P o -  F a t  F i r  r e  1 Ash 
tein Extract 
Hamilton Mill & Elevator Company. 
Hamillon, Texas-Continued. 
Hamro Ii:~l)y Chick Starter.  . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
KO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
... Han1c.o I<c.onomy Brand Egg RIash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  IIamco Hull;y i7G&'. : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48.371 10.06 8.32 
57.00 . . . . . . . . . . . .  
57.48 11.72 5.84 
54 .23  11.49 6.58 
:i0 .00 . . . . . . . . . . . .  
57.95 1 1 1  9.49 6.04 Anall-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Circlr " \ i7" .~aby  Chick Star tcr . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Circle "\V" Laying Mash.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
12nal$sisli~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Oil Mill Company, 
Hamilton, Texas. 
43 % '0'rc)t cin (:ottonseed Meal .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls C. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analksis L C .  
36'7, Protein Ground \IThole-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanuts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hamlin Hatchery, 
Hamlin Texas. 
H ck 11  hi& Starter with Iron Oxide. 
Analvs~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H & J1 (>owing RIash..  . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hardeman-King Company. 
Amarillo Texas. 
Merit f3ranci Growing Mash with 
Charcoal and llanganese Sulphatc..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis e 
Tip-l'op brand Egg hlash. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Merit  Hrand 1344 Mash with Man- 
. . 
ganese Sulphalc. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlerit  13rantl 16.500jo Protein Sweet 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\-sis . 
Analvs~s e r.d e . . . . . . . . . . . . . .  
hlcrit  Hrhnd 16.a  Jc Protein Sweet 
Feed l'cllrts . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analy: ~ S J  ""9. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tex-0-1,as 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Branti Horse and Mule Feed. .  . 
Anall sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlerit 13rantl 457; 1,rotein Supplement 
for 1'1~s and 1 1 0 ~ s . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An:~lysis  
Rfcrit Hrand 32% Protein Poultry 
Rlash Conrentrate with Charcoal. . 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
178Excess of powdered oyster shell found. 
l79In cube form. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
No  . 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 19 
to August 
(The guaranties are printed 
e and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Hardeman-King Company . 
Amarillo . Texas--Continued . 
RIerit Rrarid 365'; Protein Poultry 
hlash Concentrate . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Hrantl All-IInsh Starter with 
Charcoal and Manganese Sulphate . 
Analysisr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Bran? Turkey Starting Mash . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hferit Brand 16 . 50YQ Protein Sweet 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Brand Eqq AIash Pellets with 
htanganepe ~ i l p h a l c  . . . . . . . . . . . . .  
Analystsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Square-IIenl Brand Cow Feed ....... 
~Inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Square->leal Brand Eqq Mash ....... 
Analvsls . . . . . . .  
Merit ~ r ' a n d '  ~ u r n k e ;  ' ~edclLp&g' 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlerit Hrand Broiler &,lash . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llierit Brand 20% Protein Sweet 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hardy Street Feed Store. 
Houston . Texas . 
Hearty Brand IS'., Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anqlysisl~o 
Heartv ' diand 'iiG;ng 'I(ri&h 'wi th '  ' 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Analysis 
Heart\ Rrand ~ t a r t i n i '  ~ & h '  Gith ' ' 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tznalysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Savon Brand Laying >lash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\~sis el81 
Hearty Bsrgnd Sp&'iai ~ o & . ~ k e d  : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harlingen Cotton Oil Mill . 
Harlingen, Texas . 
43y0 ll-'roteir~ Cottotisced Cake . . . . . . .  
. . . . .  Analysis 
437, l>roieLin c d t  tbnseed ' ~ e ' i l :  : : : : : 
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\na lys~sc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ana1vsi.i. . . . . . .  
panther niised F ~ Z :  :  . . . . . .  
. . .  Arialvs~s 
43% ~~'roic'in ~dttonseeci'Pdi~ets'.':. :: 
Analysisb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k -See legend 
130kiie brs'n 'fohni. i o i  ciaiked . 
lslSome rice hulls found. not claimed . 
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
- ---- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 F i h r  gen-free ture  1 Ash 
tein 
36.00 
37.52 
18.00 
20.71 
24.00 
24.85 
16.50 
17.44 
18 00 
18:00 
10.00 
11.55 
18.00 
18.42 
16.00 
17.98 
17.00 
18.61 
20.00 
24.06 
19.00 
20.52 
18.00 
20.86 
15 50 
l?:l0 
18.00 
18 20 
19 :00 
19.38 
43.00 
41 74 
43: 00 
41.56 
43.40 
42.25 
42.35 
42.48 
42.05 
42 .74  
42 40 
11  : 70 
12.50 
4.3 . 00 
40.56 
a t  
5.00 
4 . 4 8  
3.80 
3.81 
3.80 
3 .61  
3.20 
2 .98  
3 60 
3172 
2.40 
2 .23  
3.50 
3.90 
3.00 
3.92 
3.50 
3.62 
3.00 
3.90 
4.50 
5.02 
3.50 
4.66 
3 60 
4:62 
3.50 
5 88 
3:80 
4.95 
6 00 
5 :85  
6 . 00 
6.26 
6.18 
6.23 
5 .48  
5.40 
6.22 
6.05 
6 08 
I : 70 
1.85 
6.00 
6.00 
the 
7.00 
6.78 
7.00 
6.23 
6.00 
4.07 
5.00 
3.79 
6.00 
5.30 
8.00 
9 .67  
8.00 
8 . 0 2  
11.00 
9.45 
7.00 
5.08 
5.80 
4.25 
13.50 
11.70 
8.00 
6.88 
6.60 
5.45 
8.00 
7 94 
18:00 
17.82 
12 00 
10:60 
12.00 
11.72 
10.22 
10.35 
10.89 
10.43 
10.15 
9.58 
10.67 
36 .so 
34.85 
12.00 
11.90 
beginning 
Extract 
20 00 
26 191 
51 . 00 
53.66 
43 . 00 
49.46 
56.00 
59.07 
51 00 
57:56 
57 . 00 
47.97 
51.00 
54.65 
47.00 
49.78 
52.50 
50.50 
52.54 
46.00 
43.91 
44.50 
47.88 
52 00 
56:17' 
47.00 
46.04 
39.00 
37.08 
23 00 
28:58 
2.7.00 
28.43 
26.97 
27.91 
27.55 
28.02 
27.65 
27.48 
26 44 
35 :00 
39.06 
2.7.00 
26.44 
of this 
. '7 172 
. . 9:ii, 
9.65 
11.44 
. 
'8:08 
10.24 
7.50 
9.48 
56.62"9:86"6:21 
8.60 
. . .  
10:io 
. . . . . . . . . . . .  
9.32 
. 
. .  9178 
. . . . . . . . . . . .  
10.18 
"7143 
. . . . . .  
7.44 
7.34 
8.18 
7.90 
8.14 
8.30 
8.29 
. . . . . . . . . . . .  
5.65 
. . . . . . . . . . . .  
8.23 
table . 
' 16:59 
. .s:os 
. . . . . . . . . . . .  
8.36 
. . . . . . . . . . . .  
5.28 
"7:34 
. . . . . . . . . . . .  
18.34 
. . . . . . . . . . . .  
7.51 
. . . . . . . . . . . .  
9.39 
. . . . . . . . . . . .  
6.60 
"8:75 
10.40 
9:72"6:44 
'i2:i6 
10.59 
"5:80 
6.59"5:44 
5.79 
5.90 
5.55 
5.77 
5.79 
5.85 
6.12 
6.09 
6.87 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent / Regis- 
------- tration 
Name and Address of Manufacturer or  or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Fa t  1 F i e  1 r e  Ash S o .  
Harlingen Cotton Oil Mill. 
Harlingen, Texas-Continued. 
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
Analysisl82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand 44% Protein 
. . . . . . . . . .  Supplement for Hogs . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Harris Feed & Chick Store. 
Fort Worth. Texas. 
OK Brand All-Mash Chick Ration. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  OK Brand Poult Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Harvest Queen Mill C Elevator Cam- 
p a w ,  
Plainview Texas. 
Wheat Gray iho r t s  and Screenings.. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Red Dog Flour..  
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran, and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Heid Bros., 
El Paso Texas. 
. . . . . . .  Laving ~ a s d  with Charcoal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laving &lash . .  / 
" ~ ' ; l a l ~ s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H .  B. Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analy ~ 1 ~ 1 8 4  
H. B. Growing Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30% Protein Linseed Meal . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
~na!Gsis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H .  B. Chick Starter Mash . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
H. B. c r a t e  Fattener..  . . . . . . . . . . . . .  
Analysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hempstead Feed Mills. 
Hempsteaa, Texas. 
Corn Feed ,Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs s e .  
E a r  Corn'chop with Husk.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls e .  
Archie's Brand 1870 Protein Sweet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
182Deficlent i n  ground oyster shell and salt. 
183Wheat brown shorts and screenings. 
184Mil0 meal found, not claimed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1 ,  1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The f2uaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
Hempstead Implement & Feed Company. 
Hempstead. Texas. 
Horse and Allilc Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hIilk-Producer Brand 18% Protein 
Dairy 1:eed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysisdal85. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hempstead Brand 18% Protein Dairy  
Henderson Grain Company, 
Abilene. Texas. 
H and 1-1 AIixed Feed. .  ............. 
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H .  P .  I-I. Supreme Brand Dairy  Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H .  P. 11. Sr~prcme Brand Laying Mash 
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H .  P. 1-1. Supreme Brand Baby Chick 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star ter .  
i2nalysislsC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Alixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Pe r  Cen t  
------ 
Regis- 
t ra t lon  
o r  In- 
tein 
Henderson. Tarrance, and Ferguson. 
Littlefield. Texas. 
Ground IIegari IIeads, Stalks, and 
Stems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ir ta lys isdal~7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hendrick Grain Company, 
Houston, Texas. 
Dou1)le-(iooti Brand Dairy  F e e d . .  . .  
Analq-sis18Y.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A1ialysis'l89.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doul~lc-Good Brand Dairy  Feed.  . . . .  
Xnalys~sl"). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Double-(iood Brand Scratch Gra in s . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Cllop wi th  H u s k .  . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Feed Store. 
Houston Texas. 
Henry's .\lix'l)airy Feed . .  . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Herring Milling & Feed Company. 
Kobstown, Texas. 
Hegari l leads, Stalks and Stems with 
~ r ~ l a s s e s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rade Packing Company Abattoir, 
ialveston. Texas. 
dcr 13rand 50% Protein b l ea t  
I 13onc Scraps . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na ly s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c, d, fr, f. g. h, i,.j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
:lent In ground I~mestone. 
onate of lime found, not claimed. 
:ed in  bags containing illegal ne t  weights. Even-weighted and sale resumed. 
~ ~ * u r e u n d  peanut hulls, crimped whole oats, and bone meal found, not claimed. 
19931rb protein linseed meal and 41% protein soybean oil meal claimed, not found. Crimped 
w-hole oats, peanut hulls, and rice hulls found, not claimed. 
19041% soybean oil meal claimed, not found. 
7.00 
6 .55  
20.00 
18.66 
17.73 
!??.SO 
21.18 
10.50 
10.60 
8.00 
8.39 
1 .OO 
21.80 
6.00 
4 .19  
50.00 
50.82 
2.00 
1.24 
5.00 
5.24 
4 .59  
4.50 
6.78 
3 00 
2:69 
3.00 
2.83 
3.60 
4.49 
1.50 
1.27 
6.00 
7.66 
20.00 
17.63 
16.00 
16.74 
17.18 
15.00 
12.13 
3 00 
2:21 
10.00 
10.25 
15.50 
14.55 
16.00 
19.20 
3.00 
1.10 
55.00 
47.18 
38.00 
41.64 
40.60 
37.00 
38.87 
$0.00 
72.30 
65.00 
66.28 
40.00 
41.63 
57.00 
54.80 
0.00 
1.73 
18.55 
8.04 
9.10 
10.13 
. . 
10.70 
10.47 
12.27 
6.91 
. . . . . . . . . . . .  
8.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.68 
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
10.91 
i0:76"i:&i 
. . . . . . . . . . . .  
1.55 
. . . . . . . . . . . .  
7.06 
. . . . . . . . . . . .  
8.27 
. . . . . . . . . . . .  
31.78 
1177A 
270I< 
547A 
76M 
185M 
547A 
306M 
547B 
184M 
547C 
307M 
2581A 
172M 
2642B 
398tI 
399B 
348M 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1 . '1939 . 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
'ill County Cotton Oil Company . 
Hillsboro . Texas. 
439' l'roteln Pea-S~ze Cotta 
~ g k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Cottonseed Cake . 
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
43Y0 Protein Cottonseed Meal . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b c . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
Hinds Hatchery. 
Winters . Texas . 
Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Rnalysislgl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.41 ! I 
Per Cent 
....... 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f i t  i e  1 - free r e  Ash 
tein Extract 
Holtex Mill . 
Dallas . Texas . 
Holtex Special Dairy Feed . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reqis- 
tratlon 
or In- 
spection 
1 
Holley Feed & Fuel Company. 
Hillsboro. Texas . 
Holley Brand Chick Starter . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holley Brand Egg Mash with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . .  coal and Minerals 
Analysis 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Home Mix Feed Company . Inc., 
Austin. Texas . 
. . . . . .  Our-Own Brand Laying Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Home Mix Brand Special Egg Mash . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contest Brand All-Mash Starting 
R a t ~ o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cap-Tex Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H-M Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Our-Own Brand Dairy Feed 
Analysislg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honaker Grain & Hatchery Company . 
Farmersville. Texas . 
Best Maid Brand Chick Starter with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charcoal, 
Analysls e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honey Grove Cotton Oil Company. The. 
Honey Grove. Texas . 
Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.00 
17.10 
19.00 
21.15 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  th 
191Deficlent in  ground limestone. 
192Deficient in  ground limestone . 
. . . . . .  . . . . .  2.401 33 : 501 64.501. ( / 3.15 32 68 37.98 5.95 3.50 
le beginning of this table . 
2652A 
50H 
300H 
21i52C 
I?! EI 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
Honey Grove Cotton Oil Company . The . 
Honey Grove, Texas--Continued . 
43% Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 (7 Protein Cracked Cottonseed 
&ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EIoney Grove Swectmix . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Horton . Hal C., 
Greenville, Texas . 
Horton's Iied Diamond Starting Feed 
with Buttermilk . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Red ~ ~ i a m o n d  ' 5 ' ~ ~ ~ ~ ' i n S ' k i a & . '  1 : : : : : 
Analysishl93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chop with Husk . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bunco Hrand Sweet Feed . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond 13% Protein Mixed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2211-WIash Chick Starting Ration . . . . .  
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Iliamond Sweet Feed . . . . . . . . . . .  
Analysis195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Housewright Grain Company . 
Wylie . Texas . Quality 13rand Egg Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Oil Mill . 
Houston . Texas . 
Cotton Bloom I3rand 43To Protein 
Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisb c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther Brand Mixed Feed . . . . . . . .  
Xnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Chiclt Starter . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Growing &lash . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand Starter and 
Broiler R'Tash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b Pr0tei.n Linseed hleal . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c d e f g h i j k -See legend 
L, .., ul&uihdriied' siatdmhni drinted on 
194Defieient in pulverized oyster shell . 
lg2Alfalfa meal and rice bran found, not claimed . 
Per Cent 
..... 
Regis- 
tratlon 
or  In- 
499E 
15F 
340F 
499F 
266F 
49HG 
359T 
4991 
115'r 
4995 
36fiF 
1202G 
286F 
12025 
104F 
120_.2N 
334F 
1202V 
37717 
12022 
376F 
1202A9 
285F 
1202p4 
4 ~ 3 F  
1636.4 
2921' 
720B 
26hI 
227M 
3117R4 
4OOR.I 
4fi:1RI 
720F 
94X.I 
720K 
4.57RI 
7201. 
455L1 
720x1 
454RE 
7200 
2S6F 
l92hI 
5nr 
tein 
43.00 
4 2 . 0 6  
4 2 . 5 4  
43.00 
43.74 
. 11 60 
14.63 
9.00 
9.92 
8.00 
7.97 
17.00 
17 48 
20:.50 
21.94 
8.00 
8.80 
11.50 
1 0 . 2 4  
13.00 
1 1 . 6 9  
15.00 
15.90 
9.00 
11.28 
19.00 
21.10 
4-7.00 
46.15 
4 1 . 6 8  
43.0fi 
43.26 
4 2 . 3 2  
11.70 
1 0 . 3 0  
1.0.00 
20.96 
I X  . :?O 
19.7:3 
18.50 
20.03 
37.00 
38.41 
37.64 
37.841 
at the beginning of this table . 
baas . Statement blocked out and sale resumed . 
. 6 00 
7.64 
7.24 
6.00 
6.05 
. 1 50 
1.97 
3.50 
3.67 
3.00 
2 . 8 8  
3.50 
5.15 
3.50 
5.01 
3.00 
3.29 
2.00 
1 . 2 3  
2.00 
1 . 6 7  
3.50 
4.99 
2.00 
2.60 
3.60 
5.64 
6 . 00 
6.72 
6.37 
6.80 
6.76 
6.55 
1 .70  
1.79 
4.00 
4.49 
4.00 
4.12 
4.00 
4.43 
6.00 
7.75 
7.98 
7.80 
4.58 
6.87 
7.25 
9.26 
9.45 
11.10 
11.50 
8.30 
11.07 
15.08 
11.95 
10.90 
15.93 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . . . . . . .  
6.50 
7.68 
7.85 
8.26 
8.67 
. . . . . . . . . . . .  
6.30 
. . . . . . . . . . . .  
10.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.43 
. . . . . . . . . . . .  
10.01 
. . . . . . . . . . . .  
9.66 
9.051 
9.14 
. . . . . . . . . . . .  
5.82 
5.63 
. . . . . . . . . . . .  
5.70 
. . . . . . . . . . . .  
4.75 
. . . . . . . . . . . .  
3.3.5 
. . . . . . . . . . . .  
1.02 
. . . . . . . . . . . .  
8.62 
. . . . . . . . . . . .  
11.25 
. . . . . . . . . . . .  
1.95 
. . . . . . . . . . . .  
5.31 
. . . . . . . . . . . .  
7.19 
. . . . . . . . . . . .  
7.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.82 
7.68 
6.06 
5.97 
6.30 
6.15 
6.31 
4.64 
7.31 
7.12 
6.54 
6.12 
6 . 7 3  
6.031 
12.00 
11.94 
9.49 
12.00 
10.29 
31.20 
29.89 
. 3 00 
2.69 
10.00 
1 1 . 8 4  
3.00 
2.95 
1.40 
6.26 
10.00 
9.72 
25.00 
17.34 
44.00 
30.83 
5.00 
4.30 
19.50 
9.05 
4.50 
4 . 5 2  
12.00 
9.95 
11.44 
10.30 
9.96 
9.89 
.? 6.50 
35.25 
. 5 . ;j0 
5.18 
5.50 
4.89 
I i .50 
5.15 
9.00 
7.12 
7.40 
7.75 
. 23 00 
27.96 
28.21 
2.7.00 
26.97 
38.40 
39.50 
. 70 00 
70.92 
65.00 
6 4 . 2 9  
54.00 
54.30 
44.60 
47.2-1 
6.5.00 
65.17 
46.00 
50.80 
27.00 
36 . 67 
54.00 
56.91 
48.00 
51.32 
48.50 
50.36 
23.00 
24.62 
26.86 
25.69 
25.61 
26.26 
.7 5.00 
41.72 
52 . 00 
52.05 
53.00 
53.71 
5.3.00 
53.84 
35.00 
3 0 . 9 4  
3 1 . 1 8  
3 1 . 4 4  
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
1 .  I 
Houston Cotton Oil Mill. 
Houston. Texas-Continued. 
Consumers Special Egg h l a sh . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Kame  and Address of Manufacturer or  
Importer.  Brand Kame.  
Houston Grain Company. I 
Houston, Texas. 
Rice Ilulls, Xlolasses, Rice Bran, 
Chopped Alfalfa, Corn Chop, and 
Per  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  Fiber 1 gel-free ture Ash 
tein Extract 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salt  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Excello Brand Mixed Stock Feed. . . .  
Analgs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rig "G" Brand D r y  Mixed Stock 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
s I,-,,.-.. ' No. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Houston Milling Company. 
Houston, Texas. 
Corn Bran.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominv Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Analvsis h l y l ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  Gfa? Shor ts . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls ~197. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Maid Arrow I-Iorse and 
Rlule Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steamed I-iolled Oat  Groats .  . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American hllaid Arrow Range Cattle 
Fattener Cubes. : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American hlaid Arrow 16% Protein 
Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  Hulls, Rice Hulls. hlolasses, 
Screenings, Oyster Shell, and Sal t .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American &laid Red Arrow Turkey 
Egg WIash Pellets. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Chick All-Mash with Man-  
ganese Srrlphate. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Arrow ChiLC ~ ~ i - ' ~ i ~ ' h ' . ' . ' .  : : : : : : : : : : 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow E g q  Mash with hlanganese 
Sulnhat;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Mea l . .  . . . .  . I  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~mer i can -h i a id  ~ & d ' ~ r r o w ' 2 4 %  Pro- 
tein Dairv Cubes . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B i g 5  I<pgMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f ,  g, h, i, j. Ic. -See legend at the beginning of this table. 
1Ql;Damaged by heating. Short in weight. Reground and even-weighted to 
IWWheat brown shorts. 
19341c/;, protein soybean oil meal claimed, not found. 
100 lbs. n 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
-- - 
Pe r  Cent  
I- 1-1-1- 
Regis- 
tration 
o r  In- 
spec tion 
No. 
Kame and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. Crude 
tein 
Houston Packing Company. 
Houston. Texas. 
407, I'rotein Feeding Tankage  wi th  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilouston's 607, Protein Mea t  Meal  
Digester Tankage . .  . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HousLon's 50% Protein M e a t  and 
Bone Sc raps . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tZnalysjs. 
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ou-Tex Grain Company. 
Houston, Texas. 
Hou-Tcx I l r y  M i x . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cream-of-the-Crop Rrand 19% Pro- 
tein Dairy Rat ion .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . /  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hou-Te\r "Big Vatu'' I3rand Laying 
l l a s h  with Charcoal. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -  - -  
. - 1 ex 1)ry and Freshening Feed. .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valu Urand 18% l3rotein Dairv  
a t ion .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- I 
Hugghins Feed & Seed Store. B. A.. 
Bryan. Texas. 
Corn Chop:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal;vs~sd 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear  Corn Chop with I-Iusk. . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hughes. Jack, 
Ysleta. Texas. 
Jack Huqlles' 13rand Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  with ~ ~ i a r c o a l  
. . .  Anal\-51s e .  
Jack ~ u i h e s '  Dai ry  'I;'&ci : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hughes Feed & Produce Co., R. H.. 
Mineral Wells. Texas. 
Threr H Egg hIash . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 . 5 0  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.95 
Hugo Milling Company. 
Hugo. Oklahoma. 
Ilngo I'ride Scratcll Feed.  . . . . . . . . .  
Analyslslgg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humnhreys-Godwin Company. 
Memphis. Tennessee. 
Branci 33% Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  eal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
--. c - 
Bull 
,\I' 
a, b ,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
ley and oats found, not claimed. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
Hunter  Milling Company. The. 
Wcllingion. Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . .  \\'heat Gre j  Shorts . .  
Analys~s"o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Hut to  Feed Store, 
Hutto. Texas. 
Hen Scratch Grains. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Iley and Sons  Hatchery, 
Gonzales, Texas. 
. . . . . . . . . .  Iley's Best Laying %lash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P O -   at i c r  e n - e e l  t i r e   AS^ 
tein Extract 
International Milling Company. 
Greenville, Texas. 
Blackhawk \I'heat Grav Shorts and 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Target Wheat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIys?s201. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis ~202. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b201. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blackhark Wheat Bran and Screen- I 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis h e203.. 
Target Wheat Bran and Screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
\\;heat Grav Shorts, Corn Feed Meal, 
and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Target Egg, Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b?o4. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Target All-Mash Starter wilh Rutter- 
milk and Cod Liver Oi l . .  . . . . . . . . .  
Analysissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Targct 24% Protein Dairy Feed. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed !'leal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1s20~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 .  001 5 5 .  ool . . . . .  . I .  
a, b ,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the  beginning of this table. 
2OOWheat brown shorts. 
"1Yellow corn feed meal present. 
noswheat brown shorts, corn feed meal, and screenings. 
203Short in  weight. Rancid. Re-worked and used in mixed feed. 
204111 pellet form. 
20.;Excess of pulverized oyster shell found and deficient in  salt. 
206Wheat gray shorts and screenings present. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939. 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b ,  c,  d ,  e,  f, g, I t ,  i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
3oiApprox. 2070 of cottonseed meal present. 
21lSCarbonate of lime present. 
?"nCottonseed cake. 
-1oEscess of ground oyster shell found. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
International Milling Company, 
Greenville. Texas-Continued. 
Target l<gg ;\lash Pellets. . . . . . . . . . . .  
hna lys i sd~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Target Growing hIash with Butter- 
m ~ l k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Corn Feed hfeal and Corn Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Interstate By-Products & Supply 
Company. 
Fort Worth. Texas. 
Interstate 50% Proteln Meat and 
Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis~o7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalvsis"8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nal$sis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstate Feed Company. 
Fort Worth. Texas. 
43% l'rotein Cottonseed RTeal.. . . . . .  
r\nalysisjb"j? . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iowa Milling Company. 
Cedar Rapids. Iowa. 
Hygradc Hrand 4 1 7, Protein Expeller 
I'rocess Soyl)ean Oil Meal . .  . . . . . .  
Analyslsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ivey. Ellis. 
Fort Worth. Texas. 
Bailey's Better Brand Egg Mash . .  . .  
;\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson Rros., 
Lubbock. Texas. 
\irest ?'exas. Egg-Xlalier Brand Mash.  
A n a l y s ~ s ~ l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson Company. F. G.. 
Tarlingen, Texas. 
t 13rari and Screenings. . . . . . . . .  
nalysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )n's 5 Laying Rlash with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalrsis e .  
Jackson7s'5 1,ay'inR' Mash:: : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson's lMixed Feed. . . .  ;. . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
lOlV 
149F 
lOlW 
207F 
l 0 l X  
449T 
768.42 
74K 
372K 
1 'I- 
40:r 
261 r 
273W 
1109A 
1151< 
116K 
231012 
377T 
264C 
250T 
1364K 
335K 
2206C 
19H 
2206F 
18011 
2206M 
179H 
2206M 
462H 
220BQ 
461H 
Per  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber 1 ture  1 Ash 
tein 
19.00 
18.18 
17.00 
18.87 
10.00 
11.73 
50.00 
51.94 
51.50 
49.50 
50.10 
50.25 
51.24 
4.3.00 
44.75 
43.03 
41.00 
44.00 
20.00 
23.60 
19.50 
21.15 
14.50 
17.51 
17.00 
17.24 
20.00 
20.48 
20.00 
20.44 
20.00 
22.47 
4.00 
5.00 
3.50 
4.60 
4.00 
4.33 
6.00 
7.28 
6.96 
9.39 
8.24 
6.09 
6.97 
6.00 
5 . 7 7  
6.04 
4.50 
5.10 
3.50 
3.60 
3.80 
5.84 
3 .OO 
4.67 
4.00 
5.41 
3.50 
5.68 
3.50 
6.13 
3.70 
4.17 
8.00 
7.23 
6.00 
6 .12  
6.00 
5.87 
3.00 
4.19  
2.50 
4 . 2 1  
4 .74  
3 . 4 0  
3.15 
12.00 
8.61 
9.81 
7.00 
5.32 
5.50 
3.20 
7.00 
5.69 
10.00 
9.16 
6.00 
5.67 
7.50 
2.09 
/ . , iO 
6.38 
18.00 
14.30 
. . . . . . . . . . . .  
7.25 
. . . . . . . . . . . .  
7.93 
. . . . . . . . . . . .  
3.49 
. . . . . . . . . . . .  
31.47 
33.57 
32.10 
32.90 
33.12 
32.10 
6.94 
6.73 
7.25 
. .  :g3 
10.74 
5.27 
3.64 
11.15 
. '9:06 
6.92 
Extract 
48.00 
53.22 
52.00 
52.11 
60.00 
63.05 
0.00 
. l l  
.10 
.09 
.02 
.18 
.27 
23.00 
28.52 
28.19 
28.00 
28.18 
48.00 
50.08 
45.00 
48.30 
50 .OO 
54.91 
55.00 
56.92 
45.00 
47.64 
45.00 
48.04 
38.00 
42.10 
9.12 
10.37 
11.53 
5.01 
5.37 
4.71 
4.00 
6.9ti 
6.27 
. . . . . . . . . . . .  
5.41 
6.20 
. . . . . . . . . . . .  
10.15 
. .4: 66 
. . . . . . . . . . . .  
8.28 
. . . . . . . . . . . . .  
8.48 
. . . . . . . . . . . .  
11.12 
. . . . . . . . . . . .  
8.96 
. . . . . .  
9.95 
. . . . . . . . . . . .  
10.04 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
2llDeficient in ground oyster shell. 
212Deficient in ground oyster shell and salt. 
213BIended with high-protein meal. 
214Excess of salt  found. 
215Animal hair and stomach contents found. 
Reqis- 
t r a t~on  
or In- 
spection 
A s M o .  
2330C 
3011 
2330E 
2811 
2330H 
???;I 
2491; 
22533 
232Ii 
225 iC 
: 
1 
2 
6081 
28T 
608.J 
271' 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Jackson County Cotton Oil Company. 
Ganado. Texas. 
Jaco 30'70 Protein Ground Whole- 
l-'ressed Cottonseed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco All-Purpose Sweet Feed. . . . . . . .  
Analys~s~? l l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco All-Purpose Sweet Feed Pellets. . 
A n a l y s ~ s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco Half-and-Half Sweet Feed. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jaco Two-to-One Sweet Feed..  . . . . . .  
Analysis212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Janke Feed Company. John. 
Davilla, Texas. Quality Brand Laying Mash.  . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jayton Cotton Oil Mill, 
Jayton Texas. 
Chuck n ' a ion  Brand 43% Protein 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisf ~213. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck lqagon Brand 43% Protein 
Cottonsc(;d Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck ll'agon Brand 43% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson Packing Company. 
Beaumont, Texas. 
50% l'rotein Meat  and Bone Scraps. . 
Analys/s?l4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A ~ s z ~ ~ s I s ? ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jenkins. J. G., 
Bluff Dale. Texas. 
Silver Lining Brand Egg Mash.  . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jim & Sid Feed Store, 
Stephenville, Texas. 
Jim & Sid Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Johnson Feed Store, 
Irving, Texas. 
Johnson's D a ~ r y  Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
Analys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Johnson's Laying Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Johnson Feed & Flour Company. 
Breckenridge. Texas. 
Chowmix All-Mash Growing Ration. . 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P o -  1 Fa t  1 F i e  1 r e  
tein 
30 .OO 
30.64 
25.00 
27.67 
25 .OO 
25.70 
17.00 
18.14 
20.00 
22.59 
20.50 
22.61 
43.00 
40.91 
43.00 
42.24 
43.00 
42.25 
42.72 
50.00 
51.71 
51.69 
18.00 
18.95 
18.00 
18.08 
19 .OO 
20.12 
18.50 
20.01 
15.00 
20.66 
2.7.00 
22.27 
20.00 
18.97 
20.00 
18.55 
14.00 
15.52 
1:; .00 
17.97 
7.40 
6.50 
12.00 
11.71 
12.00 
9.83 
12.00 
10.68 
10.52 
3.00 
1.74 
1.84 
6.20 
7.76 
13 .OO 
12.23 
13.80 
11.73 
8.00 
8.46 
4.50 
4.08 
5 .OO 
6.53 
4.60 
8.63 
4.60 
5.22 
3.60 
4.11 
4.00 
5.92 
3.50 
5.68 
6.00 
6.92 
6.00 
7.13 
6.00 
2.08 
1.24 
6.00 
10.2'7 
10.13 
3.60 
4.66 
4.00 
4.52 
3.30 
4.66 
3.50 
5.59 
3.50 
4.00 
. . . . . . . . . . . .  
4.69 
. . 5 :  i6 
. . . . . . . . . . . .  
5.30 
. . . . . . . . . . . .  
6.52 
. . . . . . . . . . . .  
5.22 
. . . . . . . . . . . .  
10.26 
. . . . . . . . . . . .  
5.13 
. . . . . . . . . . . .  
5.32 
. . . . . . . . . . . .  
5.58 
5.40 
. . . . . . . . . . . .  
28.25 
27.563 
. . . . . . . . . . . .  
8.06 
9.16 
6.92 
10.26 
5.25 
29 .OO 
30.10 
35.00 
34.65 
3:; .OO 
32.15 
47.-00 
46.27 
42.00 
40.73 
44.60 
46.16 
23.00 
28.18 
23.00 
27.75 
23.00 
25.91 
25.65 
0.00 
.02 
.24 
44.50 
50.48 
47.50 
47.18 
43.50 
48.84 
44.50 
48.48 
50.00 
56.36 
5.77 
. .  : si 
13.08 
9.44 
7.57 
8.79 
7.15 
7.73 
7.50 
8.47 
8.01 
8.54 
10.09 
. . . . . . . . . . . .  
8.83 
. . . . . . . . . . . .  
7.73 
. . . . . . . . . . . .  
7.20 
. . . . . . . . . . . .  
9.65 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939. 
to  August 31, 1910-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
-- 
Pe r  Cent  Regis- 
I- I- I-, l t ra t lon  
o r  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
P o -  a F i e  e n - e  r e  1 Ash I No. 
tein Extract 
Jones. Gus. 
Jacksboro. Texas. 
G. J .  Llairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg-RIaker Brand Laying Mash .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Grain Company, R. M.. 
San Angelo. Texas. 
Jones' Spec!al I lairy Peed. .  . . . . . . . .  
Analvs1.j 
Jones' spiciai il& 'hiis'h' &ti,' G a r :  
coal and Ylinrrals. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Feed Store. 
Waco, Texas. 
Jones' Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Jones' ~ ~ i , ~ a $ h . . : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analyslssls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones' Chick Star ter .  . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.50 
16 30 
18:01) 
20.39 
17.50 
19.78 
Big 
Jones-Myers Feed Company, 
Beaumont. Texas. 
Bojak Brand Scratch Grains . .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boiak 18'7, Protein I la i ry  Feed . .  ... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joplin-Sain. 
Texarkana. Arkansas-Texas. 
c Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis d o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Miller Company. Inc.. 
Beaumont, Texas. 
. . . . . . . .  nu t  I1~1lls and Rlolasses.. 
10.20 
10 .30  
18.00 
20.68 
11.00 
13.20 
~Znalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, I-Iulis, Peanut  FIulls, Molasses, 
ice firan. Oat  Iiulls. Corn C h o ~ .  
imestone. and sa l t . ' .  . . . . . . . .  I.'. 
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisnli 
FIO 13ta!;d iG;y 'Fi&i: : : : : : : : : : 
-4nalys1s"ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?l? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?l8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  klil I'oultry Flock Rat ion .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  b Prot'ein ~ o t t o n s e c h  ' ~ e a l  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J o  Dairy F e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k -See legend a t  the  beginning of this table.. 
"&4$0 brdtein iin'seed k;al 'claimed, not  found. 
21iKafir chop found and deficient i n  ground limestone. 
XsPeanut meal found, not claimed. 4170 protein soybean oil meal, 34v0 protein linseed 
meal. and steamed bone meal claimed, not found. 
" 7 0 A 1 r ' o  protein soybean oil meal, 34% protein linseed meal, and steamed bone meal 
~laimed, not found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I I Per Cent I Regis- 
------tration 
Name and Address of Manufacturer or  or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 1 Pro- Fa t  1 F i e  - r e  1 Ash 1 Xo. 
Josey-Miller Company. Inc.. 
Beaumont. T e x a ~ C o n t i n u e d .  
Jo-h411 5 Point Laylrlg h4ash..  . . . . .  
Analysis220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2z2. 
Jo-Mil I iorse and Mule Fced. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice B r a n . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rig Bag Hrand Feed. .  
Analvsis223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ideal ~ r a h d  Broiler Mash 13ellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  B. P .  S. Nlixed Feed..  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na1ys.s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfexun 'Brand All-Mash . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Fatner grand Steam Dried Mixed 
. . . . . . . . . . . . .  Feed with Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis224. 
. . . . . . . . . . . . .  Jo-hlil Hominy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis225 
Jo-hlil 1876, I'rotein Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ideal Hrand Turkey Breeder-Laying 
Mash with Manganese Sulphate. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s a e 
Jo-Mil 30y0 Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ideal Brand Turkey Breeder-Laying 
hlash Pellets with Manganese Sul- 
phatc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a e 
Jo-Mil 5 Point Laying hlash Pellets. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 0226. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 8227. 
Juarez  Mercantile Company, 
El Paso. Texas. 
Oat  Shorts and Oat Screenings. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Judd  Grain Company. 
Vernon. Texas. 
Vernon Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  2079F 
Analysis238. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
220kic'e brdn 'a& k i i o  'm6a1 found, not claimed. Excess of ground limestone found and 
deficient i n  salt. 
2PlExcess of ground limestone found. 
222Rice bran found, not claimed. 
223Cottonseed meal and brewers' dried grains found, not claimed. 
224Deficient in  ground limestone. 
225Carbonate of lime present. 
ZXRice bran and fish meal found, not claimed. 
Z i R i c e  bran found, not claimed. Excess of ground limestone found and deficient in  salt. 
2ZSExcess of salt  found. 
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a, b,  c,  d ,  e,  f, g,  h, i, j, lc. -See legend a t  the beginning of this table. 
22uExcess of ground oyster shell found. 
2:rOWheat brown shorts and screenings. 
"3lWheat brown shorts and screenings. 
'SWsed in feeding stock of manufacturer. 
233Rlank Texas tags attached. 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 
(The e a r a n t i e s  a r e  printed 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Judd Grain Company, 
Vernon. Texas-Continued. 
'ernon I-aying 1 Iash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tin Feed Mill. 
Justin, Texas. 
ustina Growing Alash. . . . . . . . . . . . .  
r\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Justina Laying Rlash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'??. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Flour Mills Corporation. The. 
Kansas City. Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings.. . 
12nalysisc'" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Milling Company, The, 
Wichita. Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Annl\~sis a
--:heat  ray shorts aid sk ied i i ig i . ' .  
Analys1sb~31.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?:jl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysis ~ ' 3 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Karbach Flax Mill, 
Corpus Christi, Texas. 
28Y0 Protein \Vhole-l'ressed Cotton- 
seed Flakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ 2 n n l y s i s h ~ ~ ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kay and Wood, 
Stephenville. Texas. 
K cF: \V Special Laying Mash with 
Charcoal and Minerals. . . . . . . . . . .  
Analysis 
K C% \V special' Starting' ~ a s h ' w i t h  ' 
Charcoal and Rfinerals. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K. B. R. Milling Company. 
McPherson. Kansas. 
IVhcat Gray Shorts and Screenings. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ \ n a ~ y s i s ~ m  
hnalysisbs33. .................. 
Kearns Grain & Seed Company. 
Amarillo. Texas. 
Kearns Big I< 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kearns 1Big.K Growing Mash.  ....... 
Analvs~s.  
~ e a r n s i 3 ~ ~ i < ~ h i ' c k ~ t a r t ~ r . . : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spect~on 
NO. 
20796 
244K 
58B 
464T 
58C 
463T 
1684A 
93F 
2072B 
546W 
2 0 7 2 ~  
482F 
33K 
446K 
496K 
67T 
438C 
5H 
2513 
2029H 
84T 
2029.' 
320T 
2346B 
202K 
220K 
1036K 
221K 
10360 
466K 
1 0 3 6 ~  
443K 
31, 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  Fiber 1 ture  1 Ash 
tein 
18.50 
21.98 
17.20 
18.65 
20.50 
21.51 
15 .OO 
18.96 
14.50 
18.55 
17.00 
18.51 
18.34 
18.56 
20.50 
18.47 
28.00 
26.80 
27 .47  
20.00 
21.04 
17.00 
18.98 
17 00 
19113 
18.64 
18 00 
18:98 
16.50 
18 21 
17 50 
18.40 
3.70 
4.91 
3 50 
4:50 
3.50 
5.16 
3.50 
4.53 
3.00 
4.54 
4.00 
4.51 
4.06 
4.65 
4.57 
4.74 
6.00 
6.93 
6.85 
3 .  80 
5.25 
3.50 
5.24 
4.00 
4.60 
4.48 
3 00 
3:40 
3.60 
4.34 
4.00 
4.31 
6.70 
5.23 
8.30 
7.07 
7.40 
5.99 
6 .OO 
6.33 
10.00 
9.08 
s .oo 
6.37  
6 .28  
5.71 
6 . 0 7  
6 . 5 0  
23.00 
27.06 
26.84 
7.00 
6.30 
6 .OO 
5.83 
6 00 
5190 
6 . 0 6  
12.00 
8.26 
7.50 
7 27 
6:00 
5.74 
Extract 
51 .OO 
50.27 
50.60 
53.55 
44.60 
45.66 
57.00 
54.85 
50.00 
53.28 
55 .on 
55.32 
58.54 
56.90 
53.93 
54.34 
29.00 
30.76 
28.87  
47.00 
49.71 
51 .OO 
53.51 
55 00 
56.50 
46 00 
52 .OO 
53 81 
50150 
54.98 
9.29 
. .  9:.6 
9.68 
11.10 
8.89 
11.05 
8.05 
9.75 
10.63 
11.63 
4.13 
5.51 
8.51 
. .  :66 
55 :06 ' i i : i 4 " i : o i  
10.22 
51:66"9:59"6:ii 
. . . . . . . . . . . .  
9.28 
. . . . . . . . . . . .  
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
..6:ii 
. . . . . . . . . . . .  
12.00 
. . . . . . . . . . . .  
4.23 
. . . . . . . . . . . .  
5.66 
. . . . . . . . . . . .  
4.24 
4.73 
4.43 
4.30 
4.32 
. . . . . . . . . . . .  
4.32 
4.46 
. . . . . . . . . . . .  
9.19 
. .i:i6 
4.10 
7.09 
7.92 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
------tration 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. 
I tein I I I Extract1 I I 
Kearns Grain & Seed Company. 
Amarillo. Texas-Continued. 
~ u m b o  Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis234.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keith, 0. W.. 
Port Arthur, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Keith Brand Dairy Feed 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ear Corn Chop with Husk.  
Analysis ...................... 
Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Poultry Scratch Feed . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelco Company, 
Los Angeles, California. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Drled Kelp 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ..................... 
Kellogg & Sons. Inc., Spencer. 
Buffalo. New York, and Brancher 
Kellogq's 41 yo Protein Old Process 
. . . . . . . . . . . . . .  soydean Oil Meal.  
Analysis. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Kemplin. John M., 
Gainesville. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hi-Lo Dairy Feed..  
Analy sls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenedy Cotton Oil Mill. 
Kenedy. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  
Analys!~ h 2 3 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43% Protein Cottonseed Cake. .  . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenedy Mill and Ginning Company. 
Kenedy. Texas. 
Ea r  Corn Chop with Husk . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kimbell-Diamond Milling Company, 
Sherman. Texas, and Branches. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Liberty Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
KB Gray Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
234Alfalfa meal found, not claimed. 
236Alfalfa leaf meal. 
23aExcess cottonseed h d l s  present. Blended with high-protein meal. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I I 
Pe r  Cent  I Regis- 
t ra t ion  
o r  In- 
spec tion 
No. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
F a t  1 Crude 
tcin 
Crude Nitro- Mois- 
Fiber gen-free t u r e  1 Extracj Crude Ash 1 
Kimbell-Diamond Milling Company. 
Sherman. Texas, and Branches- 
Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wholc, 0:1t Chop. .  
Analvslsf37 
E a r  ~ o r n - ~ & ~ ' w i t h '  iiusk: : : : : : : : : : 
Anal ysls a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<B 1,alrL ,Feed. 
Analvs~s  
ICB r iorse'anh'rli;ie' ~C'e'd'.'.'.:: : : : : : : 
Analysisn e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<B I Iorse and Mule  Feed.  . . . . . . . . .  
~2nalysls.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfa-Lass Alixed Feed.  . . . . . . . . . . . .  
.2nalvsls~ 
Thrifty firand 's'wke't Fke'd .' : : : : : : : : 
Xnal ysls a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K R  l<qg  Rlash with Buttermilk and 
Cod Livcr Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalvsls.  . . . . . . . . . . . . .  
K B  ~ r o u ; i n i  Mash with 'Buttermiik:: 
i lnalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K B  30' ' I'rotein Supplement for 
Pigs a i d  1 3 0 ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
iZnal~sis?R'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
i2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thri f ty  l irand Cat t le  Cubes . .  . . . . . . .  
. . . . .  ~Zna ly s~s  
Wheat Gray Shorts 
. \nalys~s.  . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s .  . . . .  
. . . . .  Analvs~s  
. . . . .  Ana lys ~s  
.. Analysis ~ 2 3 9  
. . . . .  -+lnalys~s.  
Ana lv s ~s  ~ 2 3 9 .  .  
. . . .  
and 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . . . . . . . .  
Screenings, 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
)airy Feed.  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Analirsis. . . . . .  
Kim bell's 24 7, Pro1 
Xnalysls. . . . . .  
Analysis. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
Thrifty Iira,nd Egg  Mash .  . .  
Ana lys ~s .  . . . . . . . . . . . .  
iZnalysis b24Q. . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  
Thrifty 13rand Sheep Cubes.  
. . . .  . . . . . . .  Analysis. .-. 
Analvsis. 
KB ~ ~ - 1 i a s 5 1  st&t&'ilti; ~ u i t k i i i i k  
and Cod Liver 011. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the  beginning of this table. 
237Approx. 10% of corn meal present. 
23SExcess of ground limestone found. 
sagwheat brown shorts and screenings. 
240Defaced tags of wrong denomination attached 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 
(The guaranties are printed 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Kimbell-Diamond Milling Company . 
Sherman . Texas, and Branches- 
Continued . 
Kimbell's 5 Egg Mash . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell's 5 Egg Mash Pellets . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K B  367, Protein Epg Mash Concen- 
t ra te  with Cod Liver 011 . . . . . . . . . .  
Analysis241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco Sheep Cubes . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thrifty Brand All-Mash Starter with 
Buttermilk and Cod Liver Oil . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Milling Company, 
Fort Worth . Texas . 
Kimco Horse and hIule Feed . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco Egg.Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Oil Mill . The . 
Huntsville . Texas . 
43% I'rotein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Oil Mill . The. 
Sherman, Texas . 
3 M hlixecl Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
. Analysis. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisb242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
King Peanut Company . Inc .. 
Abilene, Texas . 
Ground Peanut Screenings . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kiphen Brothers. 
Roscoe, Texas . 
Golden \Vest Brand Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Golden West Brand Laying Mash . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kirkpatrick Feed Mill . 
Reagan . Texas . 
Kirkpatrick Dairy Ration ........... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, n . h, i, j ,  k . -See legend 
241Peanut meal substituted for 41% 
242Corn feed meal . 
31 . 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
KO . 
2328C9 
2051.' 
353s 
206T 
2328D5 
2LS\V 
2328H,5 
157\\' 
2328H8 
257s 
232813 
35% 
1071.4 
328F 
52111- 
lO7lE 
522\\' 
Per Cent 
- ---- 
Crude Crude Crude Nitro- R9ois- Crude 
P O -  
 at b e  e n - e e l  t ~ s h  
tein 
19.00 
20.73 
19.65 
19.72 
19.00 
20.92 
36.00 
35.67  
14.00 
17.08 
16.50 
20.21 
9.00 
10 23 
9:98 
19.00 
17 84  
9 :00 
8 . 8 2  
43.00 
42.35  
44.25 
11.80 
11.71  
43.00 
43.20 
41.93 
42.39 
10.04 
43.14 
16.50 
15.74 
14.00 
16.40 
17.01 
. 15 00 
16.70 
18.00 
20.45 
17.00 
16.23 
at 
3.50 
4.42 
3.85 
4.30 
3.,50 
4.88 
5 00 
5: 97 
2.60 
3.09 
3.70 
4.82 
2.10 
3 43 
2185 
4.00 
4.15 
protein soybean oil meal . 
2.20 
1.34  
6.00 
6.72 
7.21 
1.70 
1.90 
6.00 
6.95 
6.57 
6.66 
3 . 7 8  
6.46 
2.40 
2 . 2 0  
6.00 
12.95 
11.62 
4.00 
4.73 
3.50 
4.96 
2.20 
3.22 
the 
7 .50  
8 . 2 9  
7.19 
7.51  
7 .50 
7.31 
5.00 
. i 78 
9.00 
8.68 
7.00 
4.80 
14.50 
11.96 
13.34 
8.00 
8 53 
15 :OO 
12.21 
12.00 
10.71 
8.93 
38.00 
36.61 
12 . 00 
11.25 
10.7.5 
12.46  
2.4.1, 
11.08 
33.50 
30.73 
21.00 
17.19 
20.30 
7.50 
5.40 
7.50 
6.05 
18.50 
17.63 
beginninn 
Extract 
46.00 
47.54 
51.28 
50.61 
46.00 
48.89 
97.00 
53.00 
55.91; 
23.00 
27.84 
26.02 
36.00 
39.34 
2.3.00 
26.93 
28.71 
26.46 
70.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.75 
9.05 
!l.(iO 
. . . . . . . . . . . .  
9.1i7 
. . . . . . . . .  
12.fi3 
6.68 
7.41 
. . . . . . . . . . . .  
7.35 
6.21 
6.87 
ti 78 
li:!)0 
1 l 0 i l P  
9.47 
8.98 
X . 2 ( i  
8.33 
21i.70. 
34.501. 
40.08 
41 . 00 
37.68  
37.10 
53 00 
56.61 
47.00 
50.17 
46.00 
45.78 
of this 
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
.5 .70 
. (i 18 
3.09 
. . . . . . . . . . . .  
5.46 
,?.I7 
5.25 
' 14 : 5:i 
. . . . . . . . . . . .  
7.68 
. . . . . . . . . . . .  
6.85 
. . . . . . . . . . . .  
5 63 
6:7(i 
. . . . . . . . . . . .  
12.99 
415T 
.
i 913A 
137C 
table . 
5'4.581. 
51.501 
52.47 
.5 0 .00 
54.19 
53.50 
57.28 
56.07 
48.00 
47.54  
452T 
143E 
3811 
1141I 
348A 
347F 
348C 
14F 
l l6T 
180T 
' 6  :4i 
11.00 
9.131 
11.47 
11.001 
8.95 
1.40 255T 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
I Per  Cent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- hfois- Crude 
Pro- F a t  Fiber gen-fre/ t u r e  1 Ash 
tein Extract 
Knaur Feed Milling Company. 
Denison, Texas. 
Nox-XI1 lJrand Egg Mash . .  . . . . . . . .  
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All brand Chick Starter with 
Cod Livrr Oil. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knaur's S p ~ c i a l  Dairy Feed.  . . . . . . .  
h n a l v s ~ s ~ ~ : ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knox City Grain Elevator. 
Knox City. Texas. 
Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iinalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraft Cheese Company, 
Chicago. Illinois. 
Icraco Ilricd Cht:csc Whey. . . . . . . . . .  
Analys~s  h j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraft-Phenix Cheese Corporation. 
Chicago, Illinois. 
Kraco I>r~ed \Vhcy.. . . . . . . . . . . . . . . .  
:Znal\-sis ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nal$sis k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis k e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lacy Coal Company. Inc., W. D., 
Waco Texas 
... Lacy's 17%. l'rotcin Dairy Rat ion.  
hna lys i s ' ~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LaGrange Cotton & Oil Manufacturing 
Company. 
LaGrange. Texas. 
437, Protein Cottonseed Cake. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Cotton Oil Company. The, 
Paris, Texas. 
. . . . .  43% Protein Cottonseed Mea l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamkin Brothers, 
Brownwood, Texas. 
Giltetige Brand 16% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
hnalvsis24j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Analbsisda. 
Giltedge &and ~~g'I&sh.':: : : : : : : 
Analysis?4Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. & D. Feed Store. 
South Houston, Texas. 
Dairy Fced . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
243Deficlent In ground oyster shell. 
244Steamed bone meal claimed, not found. 
245Deficient in ground limestone and excess of salt  found. 
246Exeess of ground oyster shell and deficient i n  salt. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Per Cent I Regis- 
I- I- I- 1 , -  tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Pr.0 a t  1 i 1 e n - e e l  r e  1 A 1 KO. 
tein Extract 
Lapp Laboratories, Inc., 
Nevada, Iowa. 
Distillers' Drled Residue from Mo- 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Larabee Flour Mills Company, The, 
Kansas City, Missouri. 
Sunfcd \I-inter Wheat Brown Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  and Srreen~ngs  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis247. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 2 4 7 .  
Analysis247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larrowe Milling Company (Trade Name), 
Division of General Mills. Inc.. 
Detroit, Michigan. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pu lp .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larrowe Milling Company (Trade Name), 
Division of General Mills. Inc.. 
Los Angeles, California. 
Dried Beet .Pulp and Molasses.. . . . . .  942.4 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lavaca Oil Company, 
Hallettsville. Texas. 
437, Proicin Cottonseed Meal . .  . . . . .  
Analysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawhorn Feed & Grain Company. 
Heidenheimer, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . .  
Analysisda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawler Feed Company. 
San Angelo. Texas. 
Lawler Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  78! 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawther Mills. W. J.. I 1 I I 1 1 1  I 
Dallas.  exas as. . 
. . .  Lawther's Dairyman's Own-Mix. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sure-Nuff Brand Cow Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawmi Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying Mash 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Screenings, .Oat Hulls, and Molasses. . 
Analysls "48. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ..................... 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend at  the beginning of this table. 
247Wheat mixed feed and screenings. 
248Screenings, milo head stems and molasses. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name.  
Lawther Mills. W. J.. 
Dallas. Texas-Continued. 
Lawther's Complete Chick Ration 
with Charcoal and Cod Liver 011 
(All-Mash) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a-fmers  Bie Six Sweet Feed (For 
Pe r  Cent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pm- F a t  Filler lgen-free ture  1 Ash 
tein Extract 
lorses and Mules).  . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysls 
rther's 24% 'P;dte'ii'iiii;;'E;'&d: : I 
-- 
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
YO.  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ither's 247, Protein Ilairy Feed.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger Mill Company. 
Altus. Oklahoma. 
Big J r \ l l - ~ ~ a s h  with Charcoal. . . . . . .  Analvsis e24411 
\\'heat G ~ R <  ~ h o &  And' s&-&ih&s'.'. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Leger Mill Company. 
Lubbock, Texas. 
Big J lirand Texas bpecial 247, Pro- 
. . . . . . . . . . . . . . .  teln IJalrv Fced. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 
Rig .J Rrand Texas Special I'gg Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls k 
Liberty Mills. 
San Antonio. Texas. 
%'heat Gray Shorts and Screenings.. . 
i\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doo-Lay Rrand Laying Mash with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis?50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise 
00-Lay Brand Laying Mash .  . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iberty Hell Sweet 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iberty bell Dairy Feed.  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oss Branci Sweet Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analyslsbj?51.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj251.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Bell Chick Starter with 
Buttermilk and Cod Liver Oil. . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Bell Growing Mash .  . . . . . . . .  
A n a ~ y s ~ s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boss Brand Special Egg Mash Pellets. 
Analysiszsz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k. -See legend a t  the beginning of this table. 
249Excess of ground oyster shell found. Milo meal and salt found, not claimed. 
?aOSome ground whole oats present. 
2.',lGround peanut hulls claimed, not found. Excess of ground screenings found. 
2szExcess of ground oyster shell and salt. 
17.00 
19.42 
18.41; 
19.60 
18.fi5 
19.00 
21.39 
21.63 
!!I .00 
21.37 
21.15 
16.00 
16.10 
18.00 
18.13 
18.30 
9 .00  
10.77 
0.60 
17.00 
17.84 
16.00 
17.31 
20.00 
1 8 . 4 1  
4.00 
4.06 
4.02 
3 . 7 1  
4.10 
.3.70 
4.33 
4.01 
:7.70 
4.05 
4.25 
4.00 
4.11 
3 .80  
4.65 
5.55 
2.00 
2.03 
1.70 
4.00 
6.26 
4 00 
4:80 
3 .70  
5.69 
6 . 0 0  
5.58 
5.84 
5.00 
6.24 
8 . 0 0  
7.10 
6.18 
8 .00  
6.91 
5.50 
13.00 
1 3 . 9 2  
9 .00  
7.42 
7.71 
20.00 
10.47 
12.93 
5 . 0 0  
6.26 
4 50 
3:47 
7.50 
8 . 6 7  
5:; .OO 
56.08 
55.89 
55.45) 
55.4(i 
46.50 
50.95 
49.55 
46.50 
48.26 
50.65 
45.50 
45.79 
52.00 
56.89 
53.20 
47.00 
53.84 
52.70 
51 .OO 
50.99 
57.00 
57.92 
44.00 
48.84 
10.98 
11.89 
12.44 
11.51 
7.97 
10.31 
10.60 
10.75 
10.78 
. . . . . . . . . . . .  
8.63 
10.47 
. . . . . . . . . . . .  
12.24 
9.75 
. . . . . . . . . . . .  
9.26 
' i0:90 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
3 . 8 5  
3.90 
4.Oli 
4.01 
. . . . . . . . . . . .  
8.26 
8.32 
. . . . . . . . . . . .  
8.21 
7.70 
. . . . . . . . . . . .  
9.30 
4.28 
4.77 
10.6.5 
13.32 
9.39 
"5:60 
9.67 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Liberty Mills. 
San Antonio. Texas-Continued. 
Doo-1,;iv I3r:rntl Laying Mash Pellets 
and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
with Charcoal. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . )  19.00/ 
.\nalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.27 
Doo-I,aq Hrand 347, Protein Laying 
. . . . . . . . . . . . . .  LIash Concentrate. 34.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 37.96 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 37.30 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 r a t  1 i e  1 e n - e l  r e  1 i s h  
tein Extract 
Light Grain & Milling Company. The, 
I.ibera1, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Xnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat Hran and Scourings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s k 
Red 1)ialnond Chick Starter and 
Gro\i.ing l l a s h .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red ~ i a m o n d  Egg Laying Mash. .  . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enncr-Jee Brand Egg Mash . .  . . . . . .  
Analysis"". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis fajZ54. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red I>iamoncl Growing Mash with 
nlanganese Sulphate. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An!ilysis e j  
Blue D~ampnd  Egg Laying Mash . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Regis- 
tra t ~ o n  
or In- 
spection 
\o. , 
Lindlev Feed & Milling Company. 1 1 
Lindner Feed and Milling Company, I I 
Comfort, Texas. 
Lindnrr's Four Star Brand Cow Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lisbon Feed Company, 
Dallas, Texas. 
Sunbearn Ufand Egg Mash. .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lochte Storage & Commission Company, 
Fredericksburg, Texas. 
Guffy Brand Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  19.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analq-sis. 19.42 
Lochte Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 20.48 
Lockhart Oil & Gin Company, 
Lockhart Texas. 
. . . . .  43% Protein kottonseed Meal . .  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  41.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 44.12 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.24 
437, Protcin Cottonseed Cake..  . . . . .  4.3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 45.07 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
2n:ihiio ke'al 'aAd kr th id 'whole  oats found, not claimed. 
234Soybean oil meal substituted for  345% protein linseed meal. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
1 Per  Cent  I Regis- 
traGon 
Name and Address of Manufacturer or  o r  In- 
Importer. Brand Name. 
Logan Feed & Hatchery. 
Big Spring, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo I-leati Chop . .  
i2nalysis?jj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Growing h Ia sh . .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24% I'rotein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i 2 n a l y s i s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Logan's All-Mash Chick Star ter .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Sweet F red .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisn?.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 9 Brand Laying Mash .  . . . . . . . . .  
Analysls2". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hank's Special Dairy Feed . .  . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vernon's Best Sweet Feed . .  . . . . . . . . .  
Analysisssfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12'1, Protein Ground Cottonseed 
Longview Cotton Oil Company. 
Longview. Texas. 
437, I'ro~ein Cottonseed hieal . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Coal & Grain Company. 
Lubbock, Texas. 
Big 14 l l ixeti  Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 02". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Cotton Oil Company, 
Lubbock. Texas. 
Lucko Brand 4 3 5  I'rotcin Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L.ucko Hrand 4395 Protein Cottonseed 
&leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ? s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lucko Brand Mixed Feed. .  . . . . . . . . .  
~2nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lucko I3rand 43% Protein Cottonseed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Grain & Feed Company. 
Lubbock, Texas. 
......... Diamond-Dot Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d ,  e ,  f, g, h, i, j, li. -See legend a t  the beginning of this table. 
n.:;Excess of m ~ l o  head stems present. 
"5GExcess of ground oyster shell found. 
2.77Excess of ground oyster shell and salt found. 
2:RExcess of ground oyster shell found. 
ZsrtShort in weight. Even-weighted to  100 Ibs. net. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
. to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Lubbock Grain & Feed Company. 
Lubbock. Texas-Continaed 
Diamond-!jot Laying Rlash uirh  Cod 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liver Oi l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B Brand Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Diamond-Dot Growing Mash with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  
Lufkin Milling Company, 
Lufkin, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aualysr s 
Lyons' Feed Store. 
Houston. Texas. 
Lyons' Big V Dairy Feed..  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lyons' Big 6 Laying Mash.  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
McAdams. T. J.. 
Celina Texas. 
Cel-'l'ex B'ahy Chick Starter with 
Charcoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis 6 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McConnell. C. L., 
Waller, Texas. 
Ear  Corn Chop with I-Iusk. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
McCulloch County Cotton Oil Mill, 
Brady Texas 
Cotton Bibom &and 437, Protein 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand 43% Protein 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand 437, Protein 
Cottcnseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Bloom Brand 18% Protein 
Dairv Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h&lysis. 
Cotton Bloom Brand 16% Protein 
Dairy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Rloom Brand Laying RlIash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand Turkey Laying 
Mash I'ellets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cotton Bloom Brand Turkey All- 
Mash Laving Ration Pellets.. . . . . .  - -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Cotton Bloom Brand Chick Star ter .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent 
I-I-I-lI-- 
tein Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
S o .  
4.3.00 
43.05 
43.00 
44.64 
45. lti 
42.75 
43.00 
40.53 
18.00 
21.54 
16.00 
17.89 
21.00 
21.97 
21 .60 
24.00 
24.86 
17.00 
19.25 
19.00 
20.33 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at  the beginning of this table. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
1 Per Cent I Reeis- 
~~~~-~ traiion 
Name and Address of Manulacturer or or  In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 1 Pro- 1 F a t  1 Fiber l e l l - f r e ~  ture I Ash 1 No. / tein I 1 1 Extract 1 I 
McCulloch County Cotton Oil Mill. 
Brady, Texas-Continued. 
Cotton liloon~ Brand Growing Mash. . 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 13loom Brand Starter and 
I3ro1lcr LTash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Donald Feed Mill, 
Rising Star, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,om I2cctl.. 
~2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Donald Feed Store. E. M., 
Merkel, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egg 3lnsll.: 
Xnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All->lash Cliick Star ter . .  . . . . . . . . . . .  
~\nalvsis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Growing Xlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:11ysis2c;o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McDonald Packing Company. Alex. 
1.uhbork. Texas. 
5OffC l'rolc~n &lent and Bone Scraps..  
.\nalys~s * c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mclver Feed & Milling Company, 
San Antonio, Texas. 
50% I ' rote~~l  Alcat and Hone Meal. . .  
hnnlys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalvs~s c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jay l l r c  2~( , ' ,  Protein Wholc-Pressed 
Cottonsc.ctl Pellets for Cattle.  . . . . .  
~\naivsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Del liio i3rand Special Mixed Feed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis?fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis mi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jay  1)cc I3rand 43% Protcin Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed I l ea l .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  
Magnolia Provision Com~anv .  I l I I I I I  
- - .  
Houston. Texas. 
43y0 I'rotcin Cottonseed Meal . .  . . . . .  43.00 6.00 12.00 23.00 . . .  
.. \nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 42 .94  5 . 1 7 1  10.421 28.471 7:i)4'.5:441 ?&% 
Mandan Creamery & Produce Company. 
Mandan, North Dakota. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Dried 13utLermilk Flakcs.. 32.00 5 .OO 1.00 35 .OO 80A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda. 29.80 6.50 .24 45.68 6.77 11 .O1 394M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i l l l l i i  31.38 8.75 -30 41.79 6.18 11.60 43tiR.1 
Majestic Flour Mill, 
Aurora, Missouri. 
Soft \Vhcat Gray Shorts and Screen- 
ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysisc~63.. 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
26OExcess of ground oyster shell and salt  fonnd. 
2GlSalt found, not claimed. 
202Not in pellet form. 
263Wheat brown shorts and screenings. 
15.00 
19.01 
17.57 
3.50 
3.93 
4.58 
6.00 
5.88 
7 . 0 6  
55.00 
5 4 . 5 6  
57.27 
12.57 
9.70 
. . . . . . . . . . . .  
4.05 
3.82 
73813 
220F 
481F 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I Per Cent / Reeis- 
.....tra &on 
Name and Address of Manufacturer or or 111- 
Importer . Brand Name . 
Marlin Oil Company. The. 
Marlin. 'I'exas . 
43 yo I'rotein Cot ionseed Cake . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 % Protein Co ttonsecd Meal . . . . . . .  
Analys!sbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marquez, Secundino, 
Eagle Pass, Texas . 
Wheat S ran  and Screenings . . . . . . . . .  
Analysis264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall . Texas . 
43 yo Protein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  43 yo Protein Cottonseed hieal 
Analys~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys1sa265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Feed Company, 
Clay Center, Kansas . 
Chloraa Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Mill & Elevator Company . 
Marshall . Texas . 
Texas Sweet Stock Feed . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Acorn 24% Protein Dairy Feed 
Analysis26G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  TexlalG'l, ProtoinDairyFeed 
Analyslsj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Starvng h?ash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texla Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
a, b, c, d, e, f, g, I t ,  i, j ,  Ic . -See legend at  the beginning of this table . 
2~;4Excess of ground wheat screenings present . 
Zc;.7Coarsely ground meal . 
2WDeficient in ground limestone . 
4.7.00 
43.31 
45.07 
43.00 
4 1 . 4 4  
4 2 . 7 7  
4 2 . 5 0  
4 2 . 4 0  
4 2 . 0 9  
41 .94  
4 1 . 6 7  
44.05 
42 .23  
44.28 
14.50 
17.60 
17.00 
17.02 
16 .10  
4.7.00 
43.53 
4 2 . 7 0  
4.7.00 
4 1 . 4 5  
4 2 . 5 7  
43.09 
44.18 
4 2 . 4 9  
43.W 
40.00 
44.40 
9 . 00 
12.00 
24.00 
26.39 
28.90 
26.79 
26.52 
26.99 
27.02 
16.00 
18.33 
f 8.00 
21.22. 
1:)  . 10 
21.401 
6.00 
5 . 3 3  
(i .89 
6 .00  
(i.22 
6.39 
6 ..5 7 
ti . 12 
6.24 
6.50 
6.05 
6.28 
6.50 
G.(i/t 
3.00 
5.04 
4.00 
4.71 
3 . 9 9  
6.00 
6.00 
0.31 
6' . 00 
t i  . 48 
(i . 15 
7.07 
5 . 5  
(5.54 
6.50 
9.00 
8 . 0 9  
2.30 
2.65 
4.50 
4 . 1 7  
4.80 
4 . 4 5  
4 . 4 3  
4 . 4 0  
4.50 
3.12 
4.40 
5.4t i  
3 .SO 
4 .45  
12.00 
1 2 . 2 8  
10 . 1!1 
12.00 
12.00 
11.31 
11.78 
12 .19  
11 . 77 
1 2 . 5 4  
12 .19  
10.55 
11.4.5 
10.83 
10.00 
1 0 . 8 1  
tj.00 
s.11!1 
5.32 
12.00 
9.53 
10.14 
12.00 
10 . $13 
11.25 
10.06 
8.4!1 
10.05 
!1.37 
5.00 
5.091 
1.7.50 
12.78 
10.00 
8.09 
9.82 
7.87 
5.49 
8.41 
7 . 98 
3 . 1 0 1 3 . 7 0 4 i . 6 ' 0  
11 . ti4 
:i . 30 
5.571 
7 .SO 
7 . 0 1  39.471 10.fif i 
23.00 
29.33 
24.45 
2:7.00 
27.01 
27.99 
27 ..5 !) 
27.21 
28.32 
28.29 
27.89 
26.58 
. 2ti 38 
25.51 
50.00 
50.93 
55.00 
58.98 
60.7:) 
23.00 
28.08 
28.12 
2:7.00 
30 . l t i  
20.78 
26.70 
25.73 
27.21 
24.17 
25.00 
24 .13  
56 . 00 
54 .04  
4.7.00 
445.40 
4 0 . 1 1  
43.29 
44.37 
43.12 
4 2 . 1 0  
47.151 
48.00 
48.771 8.47 
. 46.00 . . . . . .  8 
. . . . . .  
$.211 
. 4 581 
. . . . . .  
7.151 
ti.2.l 
(5 . .%ti /  
( i .7$ 
0.17 
.!.!:I 0 . .), 
(i.!)O 
7.8!) 
7.17 
. . . . . . .  
9.57 
. . . . . . .  
9.8a 
10.321 
. . _ . . .  
1.53 
7.3.1 
. . . . . . .  
. 5 69 
7.4.1, 
7.18 
. 
. 
181 1 .!)O, 
10.fiZ1 
. . . . . . .  
8.68 
. . . . . . .  
11.50 
. . . . . . .  
11.89 1 
'12.j; 1 '  
. . . . . . .  
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
t o  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer . Brand Name  . 
Per  Cent  I Regis- 
t ra t ion  
o r  In- 
spec tion 
N o  . 
Crude Nitro- Mois- Crude 
Fiber 1 gen-free Extrac/ ture  1 As' 1 Crude 
tein 
Crude 
F a t  1 
Marshall Mill & Elevator Company . 
Marshall. Texas-Continued . 
Acorn l i o m ~ n y  Frctl . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lates  Swtbet AIisir~g Feed . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszfii 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special 18:;; I'rotrin Dairy  Feed . . . . .  
An.11ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetex h I ixed Fcrd . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Cattle Cubcs . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Sl~eep Cuhes . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sis b i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Fivc Laying Mash  Pellets . . . .  
h n a l y s ~ s  ""? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn I3roilrr >.lash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Growing 3Iash  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 5 1 . a ~ i n ~ g ' ~ ~ I a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big 5 I. aying 3 lash  I'ellets . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysts c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hna1ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin Feed Mill . 
Nocona, Texas . 
Nocona 1)airy Feed K O  . 3 . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin-Lane Company, 
Vernon. Texas . 
. Crown Quality 13rand All-Mash 
Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Crown ( )ua l i tv  Hrand Dairv Feed 
. . . . . . . . .  A n ~ I y s i s ~ ~ ~ .  . . . . . . . .  : 
Crown Quality Hrand Growing Mash  
contntning Charcoal . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysts ~ 2 7 1  
Crown Oualitv Brand Laying Mash 
. . . . . . . . .  containing i:od Liver Oil 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
a. b. c. d. e. f. p . h. i. j. k . -See legend a t  the  beginning of this table . 
;Adulterated wlth approx . 13.5% of ground corn cobs . 
Sunauthorized statement printed on bags . Statement blocked out and sale resumed . 
941y0 protein soybean oil meal claimed. not found . 
^Veficient in 43(. b protein cottonseed meal and ground limestone . 
)eficient in 34Cb protein linseed meal and salt  . 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939. 
to August 31, 1940-Continued 
(The gilaranties are  printed in italics following brand names.) 
Per Cent I . , -  I- 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Im~)orter.  Brand Name. 
Martin-Lane Company. 
Vernon. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . .  Bunk-0 Cqw Fccd. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Rleal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mayfield Feed & Grain Company. 
Dalhart. Texas. 
3layficla's Texacrcam Brand Growing 
. .  Mash wit,h Alanganese Sulphate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls e .  
. . .  Texacream Brand Scratch Grains. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl 
Mayfield's Cacklay Brand Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mayfield's Texacream Brand Steer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayfield's Just-Rite Brand Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  43% ~ r o i e i n  Cottonsecd Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Texacream Brand Laying Mash Pellets 
. . . . . . .  with Manganese Sulphate..  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslskh Q . .  
Mavfield's Just-Rite Brand Chick 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ i a r t e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mayfield Park Feed Store, 
San Antonio, Texas. 
Maviicld Park Chic Starter.  . 
. . . . . . . . . . . . .  - ~nalysis2iT 
X Laying Mash with Charcoal 
A'nalysis e274. . . . . . . . . . . . .  
. . .  R,layfield -Park Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 15.40 
Meek. J. C., 
Loraine, Texas. 
, Mak-A-l'rofit Brand Fattening Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Melton Feed Store, I 1 
Waco Texas. 
. . . . . . .  hlel-Tex iwee t  Dairy Feed . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arialys~s  22.30 
Memphis Cotton Oil Company, 
Memphis Texas. 
. . . . .  43% tf'rorelp kottonsced Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
4370 ~ r o i e i n  Pebble-Size Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c 
a, b ,  c, d, e, f, g,  h ,  i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
272Sunflower seed clalmed, not found. 
073Ground whole oats found, not claimed. 
2i4Some oat hulls present. Excess of ground oyster shell found. 
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T:ihle 15. G ~ ~ a m n t e e d  Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I 
Merchant Feed Store. 
Alvin. Texas. 
h':1111c, : ~ r l c l  11dclrc~ss of Rlanufactl~rcr or 
I ~ ~ ~ l ) o r l c r .  13rar1d Name. 
. . . . .  hlerchant Grow~nq  M a s h . .  . . . . . . . . .  17.50' 3.40 6.20 52 00 122D 
. .  L2nnlysis.. .-. . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 4 .30  4 .87  53139 10.85 "7129 411M 
Ea r  Corn Chop with H u s k .  . . . . . . . . .  8.00 3.00 10.00 6.5 .OO . . . . . . . . . . . .  122E 
Xna ly s i sd~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1: i n  2 . 9 1  1 0 . 4 ( 6 7 . 3 j  9 . a )  1 . 4 4  l56Al 
Merchants & Planters Oil Company. 
Houston. Texas. 
41 . l'Lf,, l'roteiri Ground Cottonsced 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe r  Cent  
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- ?Tois- Crude 
I1rO 1 F a t  1 F i r  1 - r e  1 Ash 
tein Extract 
:2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, I'rotein Cottonseed Mea l .  . . . . . .  
Analvsys C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-2nalys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reqis- 
t r a t ~ o n  
o r  In- 
spection 
h o .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Meyer Grain Company. 
Hooston, Texas. 
Quecn (:hielcen I.'red.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Triangle 13rantl Br~lky-%To. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen I!ig -5 Hrand Laying M a s h .  . 
r2nalvsis 
Triangle ' ~ i r anb '  ikjb' ~ r b t e i n  'D;; 
Fertl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b k.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midlothian Oil & Gin Company. I 1 I I I I  
Midlothian, Texas. - - 
437, 1'1-olc-ill (:ottonsced Mea l . .  . . . . .  
Analysis h 2 i A . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:llysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.70 (5.40 9 .20  27 .02 7 .00  
43% Protein Cracked Cottonsced 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 5.20 12.00 25.00 . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  L\nalvsis. 43 .87  5 .87  9 .54  27 .38 7 .44  
Alidco I'Rg, ~ > a \ . i n ' ~  h l a sh .  ...... : : : : : : 19.50 .?.TO 6.00 48.00 . . . . . . .  
Analvs~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . 4 4  4 .24  5.71) 52.77 9 .57  
RIidco Growing Alash. .  . . . . . . . . . . . .  IP.OUl 3.50 5.50 51.00 . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  20.60 4 .54  3 .94  53 .86 8 . 9 7  
LIitlco I i a l ~ v  Chick Star ter  'kith' ' 
l l i n e rd s . : .  
l i : 0 O I  : 5.00 55.00 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anall-sis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 70 5 . 1 2  55.23 12.62 
Midwest Rendering Company. Inc.. 
Abilenc, Texas. 
50% lt'rotcln Xic:~ t and Bone Scraps.  
r \ n n l y s ~ s ~ ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. \nalys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller Cereal Mills, 
Omaha, Nebraska. 
L f l o m ~ n y  1;ced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a .  
Miller Company, A. F., 
Houston, Texas. 
45% l'rotc~n J'ranut Rleal.  . . . . . . . .  
Analyslsa c .  . . . .  .'. . . . . . . . . . . . .  
a. b ,  c, d ,  F: f, g, h, i, j, .k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
?;.;Blended wlth hlgh-proteln meal and sale resumed. 
";Stomach contents present. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 1 Reeis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Moore Mills. Inc.. 
Chillicothe. Texas. 
. . . .  Wheat 13ran and Screenings. 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
trat'ion 
or In- 
spection 
No. 
Moreland. H. E.. 
Goldthwaite, Texas. 
Moreland Specla1 Egg l l a s h  . . . . . . . . .  
Analyslsflx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 .00  
6.54 
8 . 0 0  
6.70 
3 .00  
1.36 
1.93 
10.00 
1 0 . 5 2  
6 .00  
5.79 
10 00 
7:36 
9 .00  
7.41 
9 .00  
6.50 
1,?.00 
12.69 
3 .60  
4.37 
3.70 
4.09 
8 .00  
9 . 9 5  
11.27 
3 . 8 0  
4.41 
3 .60  
4.40 
3 .50  
3.86 
4 .50  
5.83 
3 .00  
3.21 
3 .00  
3.02 
Miracle Mills. 
Hillsboro. Texas. 
Miracle Brand Egg RIash with Char- 
coal and Minerals.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mission Feed Company. 
San  Antonio, Texas. 
Mission Laying h4asfl with Charcoal. . 
Analysise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mission Provision Company. Inc., 
San  Antonio, Texas. 
Economy Brand 50% Protein hieat  
and Bone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mitchell's Feed Store, 
Dallas, Texas. 
Mitchell's Best Cow Feed..  . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Company, F. B., 
Hamlin. Texas. 
Moore's Special Laying Mash .  . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Special Dairy Feed. . . . . . . . .  
Analysis , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Specla1 4 0 4  Protein Supple- 
ment with Iron 6%de for Plgs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Special Dairy Feed with 
Molasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Feed Store. 
San  Angelo, Texas. 
Moore's Special Dairy Feed. . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, Neal, 
Pasadena, Texas. 
Ea r  Corn Chop with Husk .  . . . . . . . . .  . .  43 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19.00 
16.74 
19.00 
19.54 
50.00 
48 .18  
50.80 
18.00 
18.ti0 
19.00 
20.10 
16.00 
16.90 
40.00 
39.53 
16.00 
15.61 
15.00 
20.10 
a, b,  c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
ZiiApprox. 3.77' of salt  present. 
2T843q0 protein cottonseed meal and alfalfa leaf meal claimed, not found. Kafir meal 
found, not claimed. 
48.00 
54.16 
48.50 
52.03 
0.00 
.!)6 
.31 
50.00 
53.02 
47.50 
51.93 
:iZ.OO 
16.00 
20.14 
51.50 
5G.38 
41 .OO 
43.50 
8.91 
10.20 
5.18 
5.71 
8.50 
9.70 
55.43'11:46"5:0$ 
6 . 4 5  
. . . . . . . . . . .  
12.18 
10.72 
. . . . . . . . . . . .  
9.28 
. . . . . . . . . . . .  
7.41 
. . . . . . . . . . . .  
3.2 .:%7 
29.98 
. . . . . . . . . . . .  
4.95 
. . . . . . . . . . . .  
8.08 
. . . . . . . . . . . .  
20.61 
. . . . . . . . . . .  
9:0i1 
Big 
Hom 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 
(The guaranties a r e  printed 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name  . 
. . 
* Feed Company . 
Houston . Texas . 
, ked l'eanut Kernels. . . . . . . . . . . .  
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysise279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chop with Husk . . . . . . . . . .  
Analys~sd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut  Skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiszso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lilo Head Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisd . 
~ r o u n d ~ a n  ~ e i d i ,  'sta~ki:iA;l'St'&i 
Analyslsda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morrison Milling Company . The . 
Denton, 'l'exas . 
. . .  Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalvsis 
Wheat H G O ~ ~  ~ h b &  and'sd;e'e'n;nis: : 
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . .  
31orrison' ~ g g ' M & h  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . 
A Special Dairy Feed . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
my Fe.ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalys!s 
Analysis2sz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A Ua l~y  Chick Star ter  with 
. . . . . . . . . .  uuttermilk and Charcoal 
Analysise""3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I Morten Milling Company . 
Dallas . Texas . 
Wheat Gray Shorts and Screenings ... 
~2nalys1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analysis c284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalirsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
a, b,  c, d e f g h i j k . -See legend at the beginning of this table . 
2isl~racked' p;a;u$ g;rks.' 
"OPeanut meats present . 
ZqlWheat brown shorts and screenings . 
"?Chiefly corn bran . 
293Sorne ground oat hulls found, not claimed . 
ZS4M'heat brown shorts and screenings . 
31. 1940-Continued 
Regis- 
tration 
or  In- 
spcc t~on  
/o  . 
266A 
266A 
293M 
2f6I 
BOhI  
12-$&I 
2.)2i\I 
206J 
2liGJ 
123M 
266IC 
125M 
z,, GL 
126h2 
81 
213R4 
l57T 
209T 
385T 
439'r 
8L 
67F 
l l l h l  
8N 
l l l T  
399T 
413T 
365W 
8R 
398T 
85 
3741' 
394T 
8 T  
294T 
1696D 
5 l F  
82F 
284F 
332F 
35tiF 
358F 
364F 
in italics following brand names.) 
Per  Cent  
- ---- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P O -  s a t  ~ i b e r  1 t u r e  1  AS^ 
tein 
25 . 00 
32.30 
33.08 
8.00 
7 . 9 0  
8.10 
8.14 
12.00 
15.75 
17.67 
. 8 50 
9.ti3 
6 . 50 
5 .09  
17.00 
19.2.5 
18.82 
19.55 
21.43 
20.54 
17.50 
19.01 
18.80 
18.00 
18.82' 
18.98 
20.28 
18.64 
18.50 
19.73 
10.00 
9 . 4 0  
8 . 8 5  
15.50 
16.56 
17.00 
19.03 
20.35 
19.33 
19.35 
20.65 
21.30 
1!I.15 
3.00 
2.20 
3 .04  
10.00 
10.47 
9.28 
10.35 
31.00 
19.33 
15.20 
8.00 
8 . 3 8  
20.00 
18.87 
6.00 
4.87 
6 . 2 6  
5.95 
3.80 
2.74 
. / 50 
7.06 
6.43 
6.00 
. 5.49 
5.68 
5.55 
5.06 
8.00 
Z.90 
1.00 
8 . 8 0  
12 .13  
6.00 
5.82 
6 . 00 
6 .17  
6 . 1 9  
5.45 
5.28 
5.11 
4.64 
5.01 
40.00 
45.81 
44.96 
3.00 
2 . 9 8  
2 .64  
3.20 
2.20 
26.64 
28.36 
2.50 
2 . 2 5  
. 1 $10 
1 .49  
4.00 
4.77 
4.96 
4.96 
4.33 
4.00 
4.50 
4.74 
4.58 
3 60 
4:79 
4.35 
4.17 
5.20 
4.00 
4.90 
6.00 
5.41 
6.50 
3.80 
3.67 
4.00 
4.98 
4.38 
4.23 
4.40 
4.78 
4.60 
4.56 
19.38 
19.42 
18.06 
19.98 
18.95 
10.25 
19.li2 
19.09 
5.59 
5.54 
5 55 
5149 
5.73 
7 44 
5176 
5.76 
4.25 
4.47 
4.03 
3.89 
4.21 
4 22 
4:43 
3 .921  
Extract 
15 . 00 
14.13 
13.55 
65.00 
66.03 
68.60 
66.93 
40.00 
31.36 
31.03 
65.00 
62.00 
55 . 00 
46.73 
55.00 
54 10 
54:90 
54.04 
53.77 
53.16 
53.00 
55.16 
55.03 
49.00 
55.34 
52.69 
51.24 
54.45 
53.00 
53.93 
60.00 
65.05 
61 . !I4 
53.00 
59.05 
55.00 
56.29 
53.73 
54.99 
54.75 
53 53 
53124 
54.05 
55.65 
54.49 
57.07 
55.68 
55.43 
55.26 
54.44 
54.50 
10.75 4:;38I 3R3F 
12 .15  3.!,:< 469F 
11.30, 3 7 l34H 
10.851 4.11 119K 
11.401 4.28 113hI 
8.50 5 . :3:1: 55 
11.3tiI 4 . : 3 ! )  2 f T  
12 .08  i.li51 79T 
2.46 
2.23 
11.19 
9.911 
9.42 
. . . . . . . .  
4.58 
5.13 
13.70! 
10.37 
12 .72  
10.89 
11.35 
12.41 
12.45 
9.50 
10.93 
. . . . . . . . . .  
9.15 
10.50 
10.97! 
10.30 
. . . . . . . . . . . .  
9 . 5  
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
8.15 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
. . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . .  
3.10 
3.12 
. . . . . . . . . . . .  
1.41 
1 . ilX 
1.90 
2:$.2 
2 . ~ 9  
. . . . . . . . . . . .  
4.04 
. . . . . . . . . . . .  
17.45 
. . . . . . . . . . . .  
4.29 
4.17 
4.15 
4.2ti 
4.11 
. . . . . . . . . . . .  
4.53 
4.23 
. , 
6.41 
7.80 
7.79 
6 . 3 5  
4.29 
2.21 
2:1;3 
4.70 
. . . . . .  
9 . 1 7  4.36 
10.89 4.4ti 
12.10, 3.!rO 
12 .25  3 . 9 
11 6 1  4.32; 
11 :83 4.39 
12.97 4 2fil 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name  and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Morten Milling Company . 
Dallas. Texas-Continued . 
Wheat  Gray Shorts and Screenings- 
Continued . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  R r a ~ ?  and Screenings . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Wheat  Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis28j . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszss 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per  Cent 
.....
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P o -  S a t  1 Fiber 1 len-freel ture  1 Ash 
tein Extract 
Moulton Oil & Gin Company . 
Moulton. Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
Xo . 
Mount Pleasant Oil Mill. 
Mount Pleasant . Texas . 
Cottonsccrl I-Iulls and Cottonseed 
%leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
43% ~ r o i e i  'dditbA$&d'ii&l'. . : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Cake . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis 
Mueller-Huber Grain Company . 
San Antonio . Texas . 
Sunshine I3rand Special Cow Feed . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
biuhco h l i ~ e d  Fccd . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Big Egg Hrand Laying Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mumme . R . T., 
Houston. Texas . 
Non-Stop Laying hlash  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisxxG 
Sunrise 1)airy Fecd . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Non-~tol ;  ~ c r a t c h  ~ i a i n  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Non-Stop ])airy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munger Cotton Oil Company. 
Mexia . Texas . 
Rlocro hlixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
437, Protein Cottonseed Meal  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b. c. d. e. f. g. h. i. . j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
zS.?Ground wheat screenings present . 
286Ground whole oats found. not claimed . 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
- t o  August 31, 3940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
1 Per Cent I Regis 
tratio 
or In Name and Address of hlanufacturer or  
Importer. Brand Name. Crude 
Pro- 
tein 
Nelson Produce Company. 
MeGregor, Texas. 
Sunshine Laying hlash . . . . . . . . . . . . .  20.00 
L2nal~-s is . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.10 
Sunshine '-411-3lasli Starler . . . . . . . . .  17.00 
A4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.07 
Sunshine Growing Mash.  . . . . . . . . . .  15.00 
Analysis"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.50 
Sunshinc 3.4% Protein Supplement 
for I'ins and IIogs . .  . . . . . . . . . . . . .  34.00 
Analysis ' 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.86 
Neuhoff Brothers, Packers. 1 \ 1 1  
1)allas. Texas. 
50y6 I'rotvin Aleat and Bone Scraps. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond Company. The. 
St. Louis. Missouri. 
Nrnmond's 50% Protein Dried Fish 
Rleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd a. 
Analysis h z 9 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nevada County Cotton Oil Mill, 
Prescott, Arkansas. 
28% l'rotein Ground Whole-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonsc.ed. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Orleans Grain & Feed Company. 
Inc., 
New Orleans, Louisiana. 
Golden Calf lirantl Rrewcrs' Dried 
Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.411alysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis a. 
19th Avenue Grain & Fuel. 
Houston, Texas. 
Goldcn (;rain Wand Scratch Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nornhausser & Company, 
San Antonio, Texas. 
Norco I3rancl 30:; l'rolcin Meat  and 
Bone Scraps . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
North Flour & Feed Company, Jeff, 
Waxahachie, Texas. 
Ea r  C:orrl (:hop with IIusk. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalysis 
Northern Oats  Company. 
Minneapolis, Minnesota. 
. . . . . . . . . .  Rollcd (_):{is for Poul t ry . .  
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~f this table. a, b,  c, d, e ,  f, Q, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning a 
2S93470 protein linseed meal claimed, not found. 
ZSOPortion of shipment damaged and sold a s  fertilizer. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
I I Per  Ccnt I 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude I Pm- 1 F a t  I Fiber 1 gsn-frrj t u r e  I Ash / 
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
Northern Packing Corporation. 
San Francisco, California. 
North Crcst .Brand GXpn Protein 
. . . . . . . . .  Vacuum-l1rir:l F ~ s h  IlIeal 
Xnalvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nox-All Feed Store. 
Dallas. Texas. 
. . . . . .  Our-Own Hrantl ])airy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
N?~-iVli?r 1211-Alash Starling ant1 Grow- 
Ing Ration with Charcoal and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RIinerals 
-4nalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nuckolls Packing Company, The, 
Pueblo, Colorado. 
N ~ c l i ~ l l s '  60n,'o I'rotein h l ea t  Meal  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tankage 
Analysis a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rena Mills, Inc. 
Coffegville. Kansas. 
utrena Chick ilIash with Alanganese 
Sulphatc , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
utrena Chick 5 I a s h . .  . . . . . . . . . . . .  
lZnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutty Brown Mills, 
Houston. Texas. 
327, I 'rote~n Cottonseed Rleal Screen- 
lngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odessa Grain Company. 
Odessa. Texas. 
~ d e s s a ~ ~ & f k r r e d - % r a n d  Dairy Cow 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odessa Ekonomy Brand Dairy Cow 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rusty's special Dairy Feed.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odessa Poultry Mash with Charcoal. .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oglesby Roller Mills, 
Oglesb y. Texas. 
Blue Star  Cottonseed Hulls and Cot- 
tonseed M e a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oil Mill & Fertilizer Works. 
Henderson. Texas. 
Rusco Brand 80-20 Rlixed Feed . .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, I'rotein Cracked Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d,  e, f, g, h, i,.j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
29lGround rlce hulls clalmed, not found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
- - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  1 b e  1 - e e  r e  1 Ash 
tein Extract 
1 Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Oil Mill & Fertilizer Works, 
Henderson. Texas- Continued. 
. . . . . .  43% I'rotein Cottonseed Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  R~lsco 9 %  Protein Sweet Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Rusco 24y0 Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Champion Brand 24% Protein Dairy 
Feeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. K. Feed Service. 
Mansfield. Texas. 
. . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Milling Company, 
Okeene. Oklahoma. 
. . . . . . . . .  Okeene Brand Egg hlash.  
Analvsis b j 2 9 3  
M o r - ~ g g ~ ~ a n d  L 'a&ing '~&d : : : : : : : 
Analysis"~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  
Thrifty Brand Egg Mash .  . . . . . . . . . .  
Anal ysis294. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Olteene Brand All-Mash Starter 
Pellets with Charcoal and Man- 
ganese Sulphate. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e f 2 9 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Opelousas Oil Mill, 
Opelousas. Louisiana. 
41. 12y0 Protein Craclted Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.12% Protein Ground Cottonseed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otis Gin & Warehouse Company, 
1,oving. New Mexico. 
. . . . .  43y0 Protein Cottonseed Mea l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  43% Protein Cottonseed Cake..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Wano" Brand Mixed Feed . .  . . . . . . .  
Analysis b j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
292Short in welght. Even-weighted to 100 Ibs. net and sale resumed. 
293Excess of ground limestone found. 
294Soybean oil meal found, no6 claimed. 
295Not in  pellet form. 
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I':tble 15. Goarnnteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I 
Nnrnc: a i~ t l  A(ldress 01' Manufacturer o r  
l~iiporler.  I<r:~il~l N:~rnc 
Pe r  Cent  Regis- 
tration 
Packard Mill & Elevator Company,H.M.. 
Spring Lake. Texas. 
. .  Wheat  i\liscrl 1:ee:l and Screenings. 
i\nalysisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Packard Milling Company, 
Hereford. Texas. 
Wheat  hlised Fecd and Screenings. . .  
~Zna ly s~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  131x11 and Screenings. . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat  Gray Shorts.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Packard's Mix All-Mash Chick 
Starter with Iron Ox~ t l e . .  . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Grain Company. 
Palestine, Texas. 
Rlagnolia 5 Egg h l a sh .  . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \\'hole Oats .  . . . . . . . . . . . . .  
? \na ly s i s f~~6 .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
R'Iagnolia Special Egg M a s h . .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Growing Mash with Butte1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m ~ l k . .  
~Znalvsis297. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlagnolia All-Mash S t a r t e r  wilh But- 
termilk and Cod Liver 011.. . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panther City Grain Company. 
Fort Worth, Texas. 
Ea r  Corn Chop will1 I lusk  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paris Milling Company, 
Paris. Texas. 
Plymouth Brand I.aying M a s h .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special X IIen Scratch. . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special X Laying Mash with Charcoal.  
Analysrs e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S ~ e c i a l  h Ilairv Feed . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Patrick Flour & Feed Company, 
Corsicans. Texas. 
Chowmix 295;, Protein Dairy  Feed. .  . 
Analys~s  ~29s. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix I l oa  Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b, c, d, e, f, g,  h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
Zb~iApprox. 20% of corn meal present. Replaced with ground whole oats. Amount returned 
to manufacturer used i n  mired feed. 
9 iExcess  of ground oyster shell found. 
.)!)SEar corn chop with husk substituted fo r  ear  corn chop. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1 . 1939. 
to August 
(The guaranties are  printed 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Paul's Flour & Feed . 
El Paso . Texas . 
Paul's Baby Chick Starter Mash with 
Charcoal and hlangancse Sulphate . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13au1's Laying Mash with Charcoal . 
-2nalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalgsisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Dairy Fred . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Competitc r Brand Laying Mash 
with B u t  termilk . . . .  c . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Payne's Mill & Feed Company . 
Hearne, Tesas . 
Robertson Counl  y Dairy Feed . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pecos Valley Alfalfa Mill Company, 
Hagerman, Piew Mex:co . 
Alfalfa Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvyis 
~ e e v e e  hi@;' i.&f 'iiieil'.':. : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitalfa Brand Dehydrated Alfalfa 
Leaf Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisjb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Milling Company, 
Amarillo . Texas . 
Peerless Brand 24:$ Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Penick & Ford, Led., Ine .. ' 
Cedar Rapids, Iowa . 
Douglas Corn Gluten Feed . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton . Texas . 
43% Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
hna lys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k . -See legend 
29934% protein linseed meal claimed, 
:iooSome wild grass found . 
3olDeficient in  ground limestone . 
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
---..--
Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitr3- Mois- Crude spection 
pro- tein 1  at 1 Fiber 1 le l - l : l l l  Extract 11.1 ~ s h  NO . 
17 
18.58 
18.50 
19.23 
1.3.00 
17.50 
18.00 
19.39 
1.5 . 00 
14.26 
13.00 
15.44 
11.59 
13.10 
13.30 
13 70 
20: 00 
21.72 
20.90 
19.25 
20.60 
20.07 
22.00 
21.30 
24.00 
21.68 
25.00 
27.48 
4.70 
3.80 
4.78 
I ..5 0 
2.21 
3.50 
5.05 
3.40 
3.69 
1.50 
2.00 
2.58 
2.37 
2.00 
2.42 
2 . 50 
1.87 
2.88 
2.18 
2.38 
3.92 
3.00 
3.42 
4.00 
4.02 
1 . 50 
1.87 
5.44 
9.00 
7.32 
33.00 
23.05 
7.00 
5.78 
11.00 
9.53 
73 00 
%:94 
35.46 
33.64 
31.25 
28.40 
18.00 
17.63 
15.80 
14.67 
15.72 
16.79 
18.00 
15.18 
12.00 
11.02 
8.50 
7.25 
49BC 
10.511 
13111 
375111 
6.83 
6.79 
8.75 
at the beginning of this table . 
not found . 
. . . . . . . . . . . .  
6.59 
6.39 
G.l(i, 
53.73 
48.00 
53.81 
35.00 
39.33 
46 ..5 0 
54.29 
54.00 
59.19 
75.00 
i7.88 
36.71 
37.18 
39.43 
39.61 
40.00 
39.82 
37.97 
42.63 
39.52 
37.73 
35.00 
3ti.30 
41.00 
48.28 
47.00 
47.19 
322s 
11431. 
213s 
1 1 1 1  I:< 
430S 
11-13N 
4775 
1825D 
13G\Y 
112A 
4271-1 
21 < 
1901; 
28815 
480k 
I 121: 
394F 
4301-1 
10611 
43311 
.5 021V 
112F 
432F 
2077B6 
34Ii 
1224A 
163F- 
!).2L1 
. . . . . . . . . . . .  
8.65 
. . . . . . . . . . . .  
6.14 
. . . . . . . . . . . .  
7.84 
. . . . . . . . . . . .  
8.83 
' '7:40 
4.96 
5.38 
5.33 
6.62 
7.31 
7.37 
9.70 
9.01 
6.95 
11.46 
7.1G 
9.49 
8.30 
6.21 
11.75 
7.65 
4.50 
'i0:i.j- 
8.70 
8.33 
8.fi9 
9.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.65 
15.08 
11.57 
12.77 
14.54 
. . . . . . . . . . . .  
12.34 
. . . . . . . . . . . .  
7.84 
. . . . . . . . . . . .  
6.72 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 19.40-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I 
Per  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P a -  1 F a t  1 F i e  e r e  r e  1 Ash 
tein Extract 
Regis- 
tration 
o r  In- 
spectlon 
No. 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. BrandEName. 
Peoples Produce Company. 
Plainview, Texas. 
187, Protein Egg hfash . . . . . . . . . . . . .  18.00 
i2nalys1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.42  
Perryton Equity Exchange. 
Perryton, Texas. 
Equity Brand Egg hfash . .  . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.05 
Star  Hrand Chick Mash .  . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.74 
Star Brand Growing M a s h . .  . . . . . . .  17.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.30 
Perryton Milling Company. 
Perryton, Texas. 
\\'heat lllixcd Feed and Screenines. . .  I 17.00 I 
- 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground \Vhole Barley and Ground 
\Vheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls b303. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peyton Packing Company. 
El Paso. Texas, 
Peyton's 505% I'rotc~n Mea t  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal~rsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pfeffer Rice Milling Company, Inc.. 
Houston. Texas. 
Rice Uran containing Precipitated 
Carbonate of Lime. . . . . . . . . . . . . .  12.00 
:Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.06 
Pietsch & Boysen. 
Yoakum, Texas. 
0 K Brand Growng  M a s h . .  . . . . . . .  
Analysis J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Five Laying Mash . .  . . . . . . . .  
ilnslysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Flour Mills Company, 
Minneapolis. Minnesota, and 
Branches. 
Pillsbury's \Theat Gray Shorts. .  . . . . .  
i21lalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
Palisade All-Mash Starting and Grow- 
ine Feed with Charcoal and Man-  
ganese Sulphate.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalgs~s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feed 'Em Egg Mash Pellets. .  . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pi1lsbury"s I-'ive Point Laying Mash  
wlth Jlangancse Sulphate.  . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r\nalysis 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, c,  f ,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
?dXhound whole barley and ground milo. Defaced tags  attached. 
1 SoSApprox. 9.3% of carbonate of lime present. 
, 
:!o4Alfalfa leaf meal claimed, not found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I I 
Per Cent 
7.00 50.00 . . . . . . . . . . . .  
5.01 51.75 9.00 8.04 
Re 
tra 
or 
spe-. 
No. 
Crude 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
Pro- I tein I 
Pillsbury Flour Mills Company, 
Minneapolis. Minnesota, and 
Branches-Continued. 
Pillsbury's Turkey Egg Rfash Pellets 
w ~ t h  Charcoal and llanganese Sul- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  phate 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  21.08 
Pincoffs Company, Maurice. 
Houston Texas. 
Pinco Brand h3 % Protein Cottonseed 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Stem Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
soy0 Protein Meat and Bone Scraps.. 
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b305. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinkney Packing Company. 1 I 
Amarillo, Texas. 
50y0 Protein Digester Tankage with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bone 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 56.19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 56.25 
Pioneer Flour Mills. 
San Antonio. Texas. 
. . .  Wheat Gray Shorts and Scrceninqs 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Analysis. .L. 17.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~306  18.23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 18.55 
. . . . . . .  Texas Pioneer Laying Mash. .  20.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisj.. 23.12 
Texas Pioneer l8Y0 Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3o7. 20.12 
. . . . . . . . .  Texas Pioneer Cow Feed.. 11.00/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pioneer Gin Company, 
West. Texas. 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d a .  
Pittsburg Cotton Oil Company, I 
Pittsburg Texas. 
43% Protein Lottonseed Meal . .  . . . .  1 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  43y0 Protein Cottonseed Calte.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Plains Cooperative Oil Mill, 
Lubbock. Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  
, - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
a, b, c, d, c, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
305Blank Texas tags  attached. Hoof and horn meal found. 
306Wheat brown shorts and screenings. 
3O'iCrimped whole oats claimed, not found. Deficient in  ground oyster shell. 
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Table 15. Guaranteed Compositton and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  Augast 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Plains Cooperative Oil Mill. 
Lubbock, Texas-Continued. 
..... 4370 Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Plains Grain & Heads  Handling 
Company. 
Slaton, Texas. 
Placo Sweet Fced. . . . . . . . . . . . . . . .  
.L\nalys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inters Cotton Oil Company. 
Dallas, Texas. 
Joldcn Rod Brand Mixed Feed 
(4-to-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
>olden Rod ' ' 43% ' i;;otkin' 
Cottonseed I'cllcts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Hot1 Brand 43% Protein 
Cottonseed Mra l .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abalysis. . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden RO; ' &and 43 0jo Protein 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
utters Cotton Oil Company. 
Weatherford. Texas. 
. . . . . .  L3y0 I'rotcin Cottonseed hlcal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
inters Cotton Oil Mill. 
Eanis, Texas. 
. . . . . .  13 %, I'ra ieip Co tlonsced Nleal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?asant Valley Feed & Lumber 
Company. 
Amarillo. Texas. 
. . . .  'leasant Valley Laying Mash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nca City Milling Company. Inc., 
Poncs City. Oklahoma. 
iVheat 13rown Shorts and bcreenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.25 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  Fiber gen-free ture  Ash 
tein 1 I 1 ExilacJ I 
rcher Coal & Feed Company. 
Littlefield, Texas. 
Porchcr's Eqq hfash. . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
:\nalys~s'c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.60 
Porcher's Egg l f a s h . .  . . . . . . . . . . . . .  19 00 
~ l n a l y s ~ s  e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20:851 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
z, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1989, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent 
trai 
Name and Address of Manufacturer or or 
Importer Brand Naxne. 
Porcher Produce Company. 
Littlefield. Texas. 
Porcher's Growing l\'Iash. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Port  City Packing Company, 
Houston, Texas. 
Big State Brand 50:; Protein Meat  
and Hone > c r a m .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rig State Brand 457, Protein Meat  
and Bonc Scraps. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porter & White, 
Knox City, Texas. 
A-1 Hrand Egg M a s h . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-2 Brand All-Mash Laying Rat icn.  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
More-Milk Brand Dairy Feed . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A-1 Brand Starting h l a s h . .  . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por t  Neches Feed Store, 
Por t  Neches, Texas. 
Thrifty Brqnc~ Rlixrd Fced . .  . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pottsville Mill & Produce Comprtny, 
Pottsville. Texas. 
. . . . . . .  2-R All-Mash C11:ck Starter.  . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  2-I3 J,ayjrg k I ~ s h .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Powcr Grain Company. 
Dallzs, Texas. 
Hi-Power Brand Chick Star ter . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . .  
Prather 's  Feed Store. 0. A.. 
Donna. Texas. 
Don-0 '>airy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prat t  Food Company. 
Hammond, Indiana. 
Pratt 's Poultry-hl ix . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Preston's Feed Mill, 
Gatesville. Texas. 
Gatcco llairy Fcet l . .  . . . . . . . . . . . . . .  
AnaIysis308. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holland 1,agirq RIash . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~o~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a b c d e f g h i j k -See legend a t  the beginning of this table. 
3 0 s ~ r h u i d  'ride huiis 'an'd 'grdund oyster shell found, not claimed. 
::o!~Exccss of ground limestone found. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names.) 
I I I Pe r  Cent  I Regis- 
Kame  and Address of Manufaclurer o r  
Importer. Brand Namc  . 
1- I.. I- 1 tralion 
o r  In- 
Crudc Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 1 3; a F i r  ! {  r e  1 Ash ko . 
Pritchard Rice Milling Company . 
Houston . Texas . 
Rice I'olishings containing Precipi- 
tated Carbonate of I.ime . . . . . . . . . .  
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Gin Company . 
Safford . Arizona . 
Cream of Safford Yallev Rrand 43% 
Protein (:ottonsced &'leal . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. !per Mill. 
Prosper . Texas . 
-osper n l a ~ d  D a ~ r v  Fced . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. osper ATaid Laying Mash with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
blo By-Products Company . 
Pueblo. Colorado . 
olclcn Brand 507; l'rotcin Mea t  and 
Analysis(t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b n l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Feed & Seed Company . 
Beevillc . Texas . 
Bee-Co La)-ing AIash . . . . . . . . . . . . . .  
.1nalys1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quaker Oats  Company. The. 
Chicago . I.linols . Qualter Sugared Schumacher Cubes . . 
.\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep I3rantl Egg-Rrccder Mash . 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Egg Ur:,l ntf Laying Mash . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~1nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rig I:gg nd All-Rfash Startc.r- 
Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A1nalvsis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ctor I3rand Rolled Oats  . . . . . . . . . .  
Analysis 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ l - ~ - ~ c p ' ~ r a n b  Gro\ving RI:tsh . . . .  
:inal.i.sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analpsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Quaker ~ u p n r c d  Srhurn::c:.cr Pcr.1. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\.s.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B i~ 
Big 
1111 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg 13r.!;ld 1.nyin~. :.rash Pellets . .  
i211niysi ..; . . . . . . . . . . . .  
L5.q 13r.lnri 32';/, ' ['rotein Sul~ple-  
. . . . . . . . . . . . . .  znl for 1'. )ullry 
b .  c. d.  c. f . g. 11. i. j. 1,- .-See legend a t  the  beginning of this table . 
;lank Texas ;ncs attached . 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
I I Per Cent I Reei 
or  11 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spect~on 
Pro- 1 F a t  Fiber 1 Lure 1 Ash 1 No. 
tein Extract 
Luaker'Oats Company, The. 
Chicago, Illinois-Continued. 
Ful-0-Pep Brand Chick Star ter . .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quaker 16% Protein Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ful-0-Pep Brand Laying Mash.  . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Brand Broiler Mash .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Quality Feed Company, l I 1 / I 1 1  
Houston. Texas. Quality Brand Scratch Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisd Q .  
Quality Brand Laying Mash. .  . . . . . . .  
Analysis d a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quality Brand Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quality Feed Store. 
Waco, Texas. 
Sure-Fine Brand Laying Mash .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Fine Brand Chick Mash with 
Buttermilk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cow's Delisht Brand Dairy Feed. . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Fine llrand Growing Mash .  . . .  
Analysis3la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quality Mills, 
Austin. Texas. 
. . . . . . .  Shur-Lay ?rand Egg Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Special 5 Laying Mash.  . . .  
Analys~s e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Special Laying Mash.  . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Growing Mash with Charcoal 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant Growing Mash . .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pennant All-Mash Chiclr Starter with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charcoal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Austin Maid Laying Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hi-Bred Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aus-Tex Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis315. 
a b c d e f g h i j k. -See legend a t  the beginning of this table. 
311ilcjo brdtein 'so;be'an' oh  meal and cane molasses claimed, not found. 
312Deficient in salt. 
313Ground whole oats found, not claimed. 
314Excess of salt found. 
315Excess of salt  found and deficient in  ground oyster shell. 
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3 1t:Coarsely ground meal . 
31iBlank Texas tags attached . 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 
(The guaranties are printed 
h 'n~ i ic  and Address of R4anufacturer o r  
Importer . ]Brand Name  . 
Quality Mills . 
Austin . Texas--Continued . 
Pennant Super-Hrand Lay Mash  with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quanah Cotton Oil Company, 
Quanah, Texas . 
Quanah Sweet Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo Protein Cottonseed Cake . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Coarsely Ground Cot- 
tonseed K'teal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Protein Cottonseed Cubes 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1\nal$sisbi1~: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Products Company . 
Quincy, Illinois . 
tv Brand 41';; Protein Soybean 
I'XIeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2nalysisb31; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsh317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisb317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Quinn Fisheries, Wallace M .. 
Pasca@oula Mississippi . 
~ u i n n ' s  605; ~r 'o tc in  17isll Meal . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company . 
Fort Worth, Texas . 
Prlrina Chicli Growena . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysis 
Purina Brotler Chow . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Omolene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvas 
Protena 18~1, 'rrdt 'cii '  Dii.,, Kid'.'.: :
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
~ u r i n a  ~ b t t ~ ~ ' ~ ~ i t  'do; ~h 'o .4 :  : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Calf Startena . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
~ u r i n a  ~ i l ~ c ~ ' S t ~ ~ i ~ ~ ~ ' ~ h e c ~ i ~ ~ ~  : : : : 
Analysis a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Cattle and Sheep Chow . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pllriha Dry  and Freshening Chow .... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
P e r  Cent 
------ 
Regis- 
tration 
o r  In- 
277B8 
12514 
713A 
417K 
7131 
106K 
145IC 
713.J 
302K 
713P 
19.5K 
200K 
2>1I< 
113s 
llOK 
118K 
294K 
330IC 
1775A 
224K 
275K 
241.7' 
1439A 
463F 
346A 
442K 
545W 
34633 
387s 
346C 
519K 
3 4 6 ~  
414E1 
46411 
460K 
77h.I 
34ti1 
244F 
34f1k 
242K 
346N 
313Ii 
346Q 
7'1' 
346T 
230K 
tein 
21.50 
23.00 
11.00 
13.83 
43.00 
42.80 
43.83 
43.00 
43.94 
4-3.00 
43.74 
43.24 
45.92 
43 00 
44:04 
45.94 
43 .65  
45.83 
41 . 00 
43.59 
43.75 
43.97 
60.00 
63.25 
15.00 
18.76 
18.23 
18.00 
20.05 
10.00 
12.76 
18.00 
20.04 
19.90 
20.18 
18.10 
12.00 
15.38 
18 . 50 
22.27 
18.00 
21.88 
12.00 
14.07 
12.50 
14.43 
3.50 
5.38 
1.60 
1.80 
5.20 
6.26 
5.75 
5.20 
6.15 
5.20 
6.60 
5.65 
5.32 
5 20 
6:46 
5.40 
5.30 
5.31 
5.00 
6.44 
6.38 
6.03 
2.00 
4.89 
3.50 
3.89 
4.01 
3.50 
4.71 
3.00 
4.74 
3.00 
2.87 
2.77 
3.10 
3.44 
2.50 
3.21 
3.00 
3.77 
4.00 
4.73 
1.50 
1.96 
2.50 
2.86 
7.50 
6.72 
32.00 
28.52 
12.00 
9.76 
11.79 
12.00 
9.09 
12.00 
10.38 
11.35 
10.67 
12 00 
9:96 
11.09 
10.98 
11.64 
6.00 
5.16 
5.27 
5.55 
1 . 00 
. 36 
7.00 
5.07 
5.39 
7.00 
4.38 
10.00 
8.02 
13.00 
9.83 
9.42 
10.25 
9.98 
12.00 
8.40 
9 . 00 
7 71 
7:00 
4.32 
10.00 
7.97 
14.00 
12.87 
44.30 
46.95 
37.00 
43.83 
23.00 
28.50 
26.98 
23.00 
27.04 
23.00 
26.63 
28.45 
26.87 
73 00 
57:23 
28.17 
26.65 
25.04 
28.00 
27.52 
28.73 
29.19 
1 . 00 
4.80 
50.00 
57.14 
56.89 
46.00 
54.86 
56.00 
59.00 
42.00 
46.33 
46.25 
46.48 
47.81 
48.00 
53.01 
43.00 
48 91 
46100 
53.36 
50.00 
59.59 
45 . 00 
49.21 
8.94 
7.10 
5.97 
5.87 
7.52 
6.63 
5.74 
5.71 
. '5:t% 
4.92 
7.90 
6.51 
11.77 
10.23 
9.46 
8.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.34 
9.62 
. . . . . . . . . . . .  
10.05 
. . . . . . . . . . . .  
10.72 
. . . . . . . . . . . .  
11.80 
12.37 
9.10 
10.10 
. . . . . . . . . . . .  
11.48 
.. . 6i) 
. . . . . . . . .  
9.20 
. . . . . . . . . . . .  
6.15 
. . . . . . . . . . . .  
10.391 
. . . . . . . . . . . .  
9.01 
. . . . . . . . . . . .  
4.92 
. . . . . . . . . . . .  
6.71 
5.78 
. . . . . . . . . . . .  
6.26 
. . . . . . . . . . . .  
6.02 
5.5'7 
5.51 
. '6 '46 
5'58 
5:52 
5.67 
. . . . . . . . . . . .  
5.52 
5.64 
5.80 
. . . . . . . . . . . .  
18.55 
5.80 
5.86 
5.95 
4.76 
9.13 
9.29 
10.81) 
10.57 
8.52 
. .  . ji, 
: . .  
6.51 
10.26 
10.24 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
I I 
Per Cent Regis- I.. ,. 1 - 1 1 -  1 tration 
N : I I I I ~  and Address of Manufacturer or  or In- 
IrnporLer . Brand Name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spem*.- 1 a t  1 i c  1 X ;  r e  1  AS^ 1 fi 
Ralston Purina Company . 
Fort Worth . Texas-Continued . 
Purina Chick Startena . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Purina Shecp Checkers 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalGsis . . . . . . . . . . . . . . .  13 74 
. . . . . . . .  Purina Cittlb kheekers : : : : ( 12:OOI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 13.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 1 !3.3_31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 1 . 5 . 1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina ~ % y  Chow 21 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s / 24:3?1 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis j 25.84 
Purina ~ a m i l ;  Fldck Chow . . . . . . . . . .  I 18 . W I  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fort \\'orill Brand Purina Bulky-Las 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chow 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Protena 24% Protein Dairy Feed . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 32% Protein Chowder . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Texas Cotton Belt Cow Chow . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Anal;-sis3ls 15.60 
. . . . . .  ~ u r i n a  24% ~ r d i e i n  COG chow 1 2+.0n( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e I zC.?gI 
Analvsisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina ~ i e e r  Fatena . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina I, ay Chow Checkers . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina h y e n a  (All-Mash Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 18.89 
Purina 20r0 Protein Cattle Checkers . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Purina 20 74 Protcin Sheep Checkers . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e331  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi 22.21 
. . . . . . .  Purina Hoq Chow Supplement 36 00 
Analvsis321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal-sis 38.70 
Purina Turkey Lagena Checkers (All- 
. . . . . . . . . . . . . .  Mash I.a> ~ i n g  Feed) 16.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s ! 19.51 I 
a. b. c. d.  e .  f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the beginning of this table . 
31YCrimped whole oats found. not claimed . 41% protein soybean oil meal. kafir head el 
and milo head chop claimed. not found . Deficient in ground limestone . 
319Corn gluten meal found. not claimed . 
32041';h protein soybean oil meal claimed. not found . 
hop. 
sz l~x ' ies i  of salt found . 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Rals 
Pu 
I'u 
Ranc 
La 
Rawlinns Storage and Commission I I  I I  1 I 1 
~ o k p a n y ,  - 
Marfa. Texas. 
\\-heat AIixed Feed and Screenings. .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
NO. 
3+6J3 
1 3 8 ~  
313H 
34655 
218K 
l 7 l M  
34658 
2598 
346K1 
534W 
467D 
429IC 
248A 
76T 
2486 
308T 
le and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
ton Purina Company, 
Fort Worth. Texas-Continued. 
Purina Special Broiler Chow. . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 18% Protein Milk Chow. . . . .  
.~na~ys l s i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrinn 2070 Protein Cattle and Sheep 
Chow ........................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~rina 20% Protein Cow Chow Sup- 
plement.. ...................... 
Analysis322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lolph-Norman Grain Company. 
1,amesa. Texas. 
mesa-31i.c Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
nat~rff Feed Store, A. J.. 
Ranger, Texas. 
Our-Own Brand Cow Feed. .  . . . . . . .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our-Own Brand Egg Mash. .  . . . . . . . .  
Analysis323.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ray's Feed Store, 
Stephenville. Texas. 
Ray's Laying hlash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  1 F i r  e - e e l  r e  1 AS/ 
tein Extract 
Reardon Grain & Produce Company. 
Mason. Texas. 
Reardon's Fairy  Feed. . . . . . . . . . . . .  2412A 
Xnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ray's Hatchery. 
\\'ichita Falls, Texas. 
Dairy I'ccd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16% Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . .  
A4nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reck. Angelo. 
Mingus Texas 
~ i g  l.cn Eg;  ash k i th  charcoal. .  . .  
hnalysise..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.20 
21.05 
20.74 
18.00 
21.44 
20.54 
20.00 
20.60 
20.00 
24.77 
13.00 
14.58 
22.00 
21.90 
20.00 
21.29 
Red 
Idt 
TA,  
3.50 
4.92 
4.74 
3.00 
4.57 
3.67 
2.50 
2.70 
3.00 
3.53 
2. .50 
2.52 
4.00 
5.23 
3.50 
5.94 
20.00 
21.00 
16.00 
17.76 
Chain Feed C o m ~ a n r .  I I I I I  
8.00 
5.41 
5.19 
12.00 
8.40 
8.72 
8.00 
4.68 
12.00 
9.13 
17.50 
15.31 
12.00 
11.77 
8.00 
6.60 
. 7 .  
Dallas, Texas. 
:a1 I3rand Ilairy Feed. . . . . . . . . . .  18.50 4.00 12.00 44.00 . . . . . . . . . . . .  582B 
Analysis325.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.92 6.04 1z.97  46.86 7.23 7.98 501 
Luzal Brand. Eqg Mash with Charcoal. 20.00 3.80 8 ..50 46.00 . . . . . . . . . . .  582C 
Analgsise3". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ' l  20.20 5.44 6.91 47.88 7.33 12.21 129W 
46.00 
53.46 
46.00 
49.47 
49.53 
47.00 
55.87 
43.00 
39.57 
48.00 
49.93 
41 .OO 
46.34 
44.00 
46.32 
53.64"k:5i"6:47 
9.25 
. . .  
8:00 
10.00 
9.70 
12.45 
. . . . . . . . . . . .  
8.22 
. . . .  
7.93 
. . . . . . . . . . . .  
8.56 
3.40 
3.95 
3.00 
3.05 
a, b, c, d, e, f, go, h, i: j, k.-See legend a t  the  beginning of this table. 
32Deficlent In ground l~mestone. 
323Exeess of ground oyster shell and salt  found. 
3-"4Corn bran found, not claimed. 
32~~Escess of ground oyster shell found. 
326Escess of ground oyster shell and salt  found. 
6.62 
. .8: ii 
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
6.45 
. . . . . . . . . . . .  
10.55 
9.44 
. '6:83 
11.29 
10.00 
9.22 
10.50 
10.73 
47.00 
48.74 
52.00 
49.65 
10.81 
. . . . . . . . . . . .  
6.28 
. . . . . . . . . . . .  
2094B 
98T 
2094E 
12.091 6.72 267T 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Kame and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Red River Cotton Oil Company, Inc.. 
Alexandria, Louisiana. 
41.127, Protein Ground Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs b c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisbc.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43% Protein Cottonseed Meal..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
437, Protein Cottonseed Cake. .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsd.6 c . .  
Reed. G. H., 
Mart, Texas. 
Econorny Brand Laying hfash . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis327. 
. . . . . . . .  Reed's Bahy Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Reuter Seed Company, Inc.. 
San Benito, Texas. 
Renter's 201, Protein Cow Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s32?. 
Rhome Milling Company. 
Rhome, Texas. 
No. 1 lirand 13gg h l a s h . .  . . . . . . . . . .  
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 1 Brand Hen Scratch. . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice. E. M., 
Hereford, Texas. 
Ground Icafir Heads, Stalks, and 
Stems, and Ground Cane Heads, 
Stalks, and S tems . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisoi329. 
Rice Growers Distributing Company, 
El Campo. Texas. 
Honey-Lass Brand Rice Hulls, Rio- 
lasses Rice Bran, Cottonseed Meal, 
~cre&ings. and Sal t . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweet Shanghai Brand Rice Hulls 
M o l a ~ s e s , ~ ~ i c e  Bran, Wheat  ran: 
Ground Screenings. Corn Chop, 
Cottonseed hfeal, and Salt.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . .  13icelead6r Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Rich, B. T., 
San Saba Texas. 
...... Rich's 16%. ~ r ' o t e in  stock ~ e e d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
a, 6, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend 
327Alf alf a meal found, not claimed. 
3asCrimped whole oats found, not claimed. 
329Custom ground. Not for sale. 
33OExcess of salt found. 
41 . I 2  
37.90  
4 0 . 9 3  
4 0 . 9 6  
39.91 
4 1 . 0 8  
43.00 
4 1 . 6 7  
4 0 . 3 1  
42 .94  
43.00 
4 0 . 2 5  
18.50 
19.44 
19.50 
20.58 
20.00 
21.87 
18.50 
21.50 
11.00 
11.60 
10.00 
12.81 
8.73 
6 .OO 
8.40 
7 . 5 0  
10.63 
13.50 
14.66 
16 .OO 
16.56 
at  
14.00 
12.52 
11.12 
10.28 
10.10 
11.45 
12.00 
9.60 
11.54 
9.28 
12 .OO 
10.110 
5 .50  
4.90 
5 . 0 0  
2.81 
17.50 
16.55 
7 . 0 0  
5.17 
12.00 
1 2 . 1 1  
3 .00  
2.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.91 
24.00 
18.76 
19.00 
11.83 
15.50 
12.77 
11 .OO 
1 1 . 4 2  
beginning 
5 . 0 0  
7.11 
6.44 
7.20 
6.54 
5.43 
6 .00  
6.24 
7.20 
6.97 
6 . 0 0  
6.67 
3 .  TO 
4.79 
.?. 70 
4.87 
4 .OO 
3.93 
4 .00  
5.02 
4 . 0 0  
4.80 
3 .00  
2 . 9 9  
2.05 
1 .50  
2.84 
2 .20  
3.36 
4.00 
5.64 
3.80 
4.13 
the 
26.00 
28.85 
27.71 
28.C,? !).:)3 
27.24 
23.00 
29.06 
28.12 
2G.48 
23.00 
27.87 
53.00 
5 2 . 6 7  
48 .00  
53.68 
38.50 
42.40 
46.00 
49.18 
58.00 
59.21 
68.00 
6 7 . 2 9  
53.14 
39.00 
44.50 
45.00 
50.72 
41.00 
43.77 
52.00 
53.34 
of this 
j i 
I 
. . . . . . . . . . .  
7.48 
7.51 
6.23 
7.50 
8.55 
. . . . . . . . . . . .  
6.95 
(5.38 
7.40 
. . . . . . . . . . . .  
7.95 
. . . . . . . . . . . .  
9.21 
. . . . . . . . . . . .  
8.49 
. . . . . . . . . . . .  
8.63 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
. . . . . . . . . . . .  
8.53 
12.04 
9.40 
11.86 
12.90 
12.55 
10.04 
table. 
I 
1 6.14 
6.29 
6 .69  
6.42 
6.23 
6.48 
6.45 
6.93 
6.36 
8.99 
9.57 
6.62 
10.18 
3.75 
. . . . . . . . . . . .  
1.94 
8.77 
. . . . . . . . . . . .  
13.64 
. . . . . . . . . . . .  
10.56 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
. . . . . . . . . . . .  
4.51 
1771A 
28811 
28611 
29011 
33011 
-UlT 
1771R 
1771B 
342K 
22311 
1771(; 
3241I 
252X 
25.i\j7 
252C 
4341Y 
750C 
9011 
HY-\ I  
837E 
20311 
726B 
316\\ 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
- 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturcr or 
Importer. Brand Name. 
nond Cotton Oil Company. Inc.. 
Richmond, Texas. 
5 I'rotein Cottonseed RTeal.. . . . . .  
Analysis h c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysjs b C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s c .  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe r  Cen t  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  i e  1 - e e  r e  1 AS. 
lcin Extract 
Ricsel Gin Company, 
Riesel, Texas. . 
Ginco Laying hlash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ginco All-Mash Chick Star ter .  . . . . . .  
h n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Riggs. S. E., 
Mesquite. Texas. 
Ea r  Corn Chop w ~ t h  I-Iusk. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio Grande Valley Citrus Exchange. 
Weslaco, Texas. 
l'cxsun I3rand 1)rirti Citrus Pecl and 
t'ulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Inalys is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis. 
Regis- 
tratlon 
o r  In- . 
spection 
No. 
:Inalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texsun 13rand Ground Dried Citrus 
I'cel and I ' u l ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l I n s l y s i s ~ ~ l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcvsun I3rand Dried Citrus I'cel and 
1'11lp wilh Molasses. . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysjsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 3 3 2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rio Grande Vallvy Cotton Oil Company. 
Clint. Texas. 
. . . . . .  4.7'; I'rotein Cottonsectl &leal.  
r\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
& M. Feed Store, 
Rowie, Texas. 
\'itrrna J3rantl All-hlash Chick 
start en^ wi(h Mangancsc Sulphate.  
~\nalysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIowdy Laving Mash .  . . . . . . . . . . . . .  
d2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"-bbins Feed & Grocery Company. 
1)ublin. Texas. 
;halnrc;clc I<gg Rlash with C.harroa1. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis p .  
kharnrcck (;rowing hTash. . . . . . . . . .  
Anaiysis i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shamrcrk Growing M a s h .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,-c ,  d,  .e, f,  g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
331Regtstratlon canceled. 
::XDeficient in cane molasses. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I I Per Cent I Re 
1 , -  I- I- , - , I  t ra  
Name and Address of Manufacturer or or 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude N~tro- Mom- Crude spe 1 Pro- / Fa t  ( Plber I tu ie  I Ash / \ I tein 1 I 1 Extract1 I I 
obbins Feed & Grocery Company, 
Dublin, Texas-Continued. 
. . . .  Shamrock Spccial Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis333. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis334. 
Shamrock 9'z Protein Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis335. 
. . . . .  Shamrock All-Mash Star ter . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s d 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberts Seed Company. 
Farwell, Texas. 
. . . . .  Roberts' Calf and Sheep Cubcs. 
Analysis a h 3 3 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberts' 12..50?4 Protein Stock Feed. 
Analysls "37 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson Bros, 
Austin, Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Block 5 Laying Mash . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Block 8 Laying Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Robinson Bros.' All-Mash Laying Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Robinson's Dairy Mix. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ~ s i s 3 3 8 ,  
Roddy Milling Company. 
Corpus Christi. Texas. 
Roddy's Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kremo 1)airy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis339. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roddy's Milo IIead Chop and Mo- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lasses. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
noddy's Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisd a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rodgers. Major H.. 
Levelland. Texas. I i ' l i l  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  I Layrnore Brand Egg Mash. 18.00 3 .60  8.00 46.50 / 1766K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 19.641 4.701 5.27 52.24 9.25, 8.90' 349K 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
n33Excess of salt  found. Deficient i n  ground limestone. 
334Deficient i n  ground limestone. 
335Raw bone meal claimed, not found. Deficient i n  ground limestone. 
336Short in  weight. Even-weighted t o  100 Ibs. net and sale resumed. 
::37Defaced tags attached. Short i n  weight. Returned to  manufacturer and exchanged 
for  other feed. 
338Excess of ground oyster shell found. 
239Rice bran and ground whole oats found, not claimed. 
Ruhn 
Roge 
Ro 
i c d e f g h i, j. k. -See legend at the beginning of this table. 
i e d  dm- &or& and screenings. 
ce bran found. not claimed. 
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TabIe 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 
(The guaranties' are printed 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Rodney Milling Company, 
Kansas City. blissouri. 
Jersey IVheat Gray Shorts and Screen- 
lngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisbc340 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~sa. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roegelein Packing Company. Inc.. 
San Antonio, Texas. 
Roegelein 13ie I< Brand 5570 Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e a t ~ c r g p s  
Analys~s c e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roe elc~n Big R Brand 50% Protein 
d e a t  and Bone Scraps.. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lgers. Ben, 
Gainesville, Texas. 
ound \\Thole Oats. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rs Grain Company. Inc.. 
Houston. Texas. 
gers' Triple XXX Growing Mash. 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers' Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis341.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sebnd Oil & Cotton Company, 
Rosebud Texas 
1375 Protein kottonsked Meal..  . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Cake . .  . . . . .  
AnalyJls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rose City Feed Mill, 
Tyler Texas 
Rose ~ i t y ' 2 4 %  ~ i o t e i n  Dairy Feed. . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rig Five Laying Mash . .  . , . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3ose City I{og and Pig Feed. . . . . . . .  
Analys~s. 
lose City chick 'S't&ting 'M'ash.'.; : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
se City Growing Mash.  . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lann Grain & Seed Company. 
Waco, Texas. 
ras Queen Brand Turkey Starting 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "lash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
NO. 
1926A 
32F 
42T 
1926C 
413F 
60A 
227H 
60A 
358H 
1556A 
208T 
850E 
404M 
850F 
136M 
226C 
94W 
109W 
204W 
301W 
226D 
21W 
191W 
1908A 
251F 
1908C 
6F 
407F 
1908D 
409y 
1908h 
408F 
lYO8F 
7 F 
1908H 
410F 
1640G 
439W 
31, 1940-Continued 
in  italics following brand names.) 
Per  Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 F a t  1 Fiber 1 gewlreel ture ASI 
tein 
17.00 
19.22 
19.02 
14.50 
17.56 
55.00 
51.91 
50.00 
52.16 
I1 .OO 
13.51 
15.00 
17.32 
17.50 
18.40 
43.00 
43.00 
44.33 
44.51 
41.85 
43.00 
43.64 
42.65 
24 00 
26100 
20..50 
21 .99 
22.74 
15.50 
16.74 
17.00 
18.76 
16.00 
17.37 
18.00 
20.22 
24.00 
26.58 
6.00 
5.87 
10.00 
7.87 
3.00 
1.75 
3.00 
1.66 
12.00 
10.24 
6.60 
4.81 
12.00 
13.15 
12.00 
11.59 
10.05 
10.46 
12.85 
12.00 
11.10 
11.21 
11 50 
10:97 
7.40 
8.24 
5.51 
8.00 
5.22 
5.50 
5.28 
7.00 
6.57 
11 .OO 
9.87 
6.00 
4.31 
3.50 
4.28 
4.13 
3.00 
3.99 
6.00 
12.81 
6.00 
10.35 
4.00 
5.28 
3..50 
4.79 
3 .KO 
4.22 
6.00 
5.49 
5.98 
5.74 
5.67 
6.00 
6.09 
5.20 
4.50 
6.65 
3.50 
4.96 
5.38 
3 .OO 
5.58 
3.50 
4.62 
3.50 
4.36 
4.20 
5.72 
4.00 
5.39 
Extract 
55.00 
7 . 2 2 5 5 . 2 4  
57.04 
50.00 
53.95 
0.00 
.07 
0.00 
.53 
58.00 
55.84 
51 .OO 
56.58 
48.00 
44.07 
23.00 
27.80 
27.53 
26.95 
26.90 
23.00 
28.06 
27.15 
39 50 
44.60 
45.73 
46.89 
52.00 
57.43 
53.00 
54.48 
51.50 
55.14 
48.00 
49.19 
41.00 
44.41 
9.52 
9.74 
10.12 
6.01 
5.59 
11.03 
10.64 
. .  
9169 
6.61 
6.33 
6.89 
7.39 
. . .  
8.21 
39:79"8:74"7:85 
"7:.i,i 
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
9.70 
. . . . . .  
9.19 
. .  : 
. . . . . . . . . . . .  
9.10 
. . . . . . . . . . . .  
8.08 
. . . . . . . . . . . .  
4.52 
4.20 
. . . . . . . . . . . .  
6.51 
. . . . . . . . . . . .  
27.45 
. . . . . . . . . . . .  
29.71 
. . . . . . . . . . . .  
4.10 
. . . . . . . . . . . .  
5.86 
'i0:4? 
. . . . . . . . . . . .  
5.51 
5.78 
5.45 
5.34 
5:50"5:61 
5.58 
'ii:6i 
10.51 
5.33 
a '7:6$ 
. . 
5.90 
11.23 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The nuaranties are printed in italics following brand names.) 
Per Cent I 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Ruhmann Grain & Seed Company, 
Waco, Texas-Continued. 
Texas Queen Brand 20% F'rotcin Lay- 
ing Mash with Minerals. . . . . . . . . .  20.00 4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 21.25 4 .83  
Texas Queen Rrand 17y0 Protein 
. . . .  Starting Mash with R'Iincrals. 17.00 4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise. 19.37 4.88 
Texas Queen Hrand I-Iorsc and Mule 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fecd 9.00 3.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 10.95 4.21 
Radio Egg-Producer with Charcoal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  and Minerals.. 20.00 3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ~ 3 .  20.88 5.15 
Texas Queen Brand hlilk-Maker Cow 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 18.00 3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisn42. 17.63 3 .06  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 17.58 2.92 
. . . . . . . . . .  Radio Rrand Sweet Feed. .  9 .OO 2.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 8 . 7 0  1 . 7 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysisa 11.01 1.53  
Rnle Cotton Oil Mill. I 1 / 
-. -- 
Rule, Texas. 
Chuck Waqon Hrand 43% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . .  ~ottonse6ct &leal. 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  42.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalysis C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C .  40 .88  
Rule-Jayton Cotton Oil Company. 
Stamford, Texas, and Branches. 
. . . . . . . . . . .  Ruco Mixe? Feed No. 1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Rvde & Company. 1 1 1  
Chicago, Illinois. 
. . . . . . . . . . . .  Ryde's Altcrna?e Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis". 
Saginaw Mills, 
Saginaw Texas. 
. . . . . . . . . .  Ear Corn chbp with Iluslr 8.00 .3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalys1s I 8.88 2 . 8 6  
Saint & Company, Inc.. I I I 
Houston Texas. 
Egrnaka ~ r a h d  Mixed C11ickc:n Feed. 10.01, 2.401 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 10.76 2 .90.  
. . . . . .  Royal Icing. Brand 1)airy Feed. 16.00 4.20' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  16 .48  4 . 7 3  
Rice FIu11~ Iaice Rran. Molasses, Al- 
falfa ~ t '<m hleal, Corn Chop, and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salt 6.301 2.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 5.69, 1 .61 
Egmaka Brand Hen Hash with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coal . .  18.00( -7 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e343. 1 8 . 4 2  5 : 041 
. . . . .  . Egmaka Brand Laying Mash..  . I  18.00' 5.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s .  1 9 . 7 8  4.251 
Regis- 
t r a t ~ o n  
or In- 
spection 
?.- 
a, b. t, d, e, f, g, h, 6. j, k. -See legend k t  the beginning of this table. 
342Deficlent in ground limestone. 
343Carbonate of lime found, not claimed. 
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a, b. c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
Eess of ground oyster shell found. 
icient in  ground limestone. 
-n meal present. 
'alfa meal claimed, not found. 
 eat bran found. not claimed. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kamc. 
Saint & Company. Inc., 
Houston, Texas-Continued. 
Life-Saver h a n d  Laying Mash with 
Rlanganese Snlphate . . . . . . . . . . . . .  
hna lys i se~~4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hiothcr Goose nrand Laying hfash 
w t h  Buttcrmilk..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis345. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Alfalfa Stem Meal, Molasses, and 
Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Life-Saver Brand 24% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ferti 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio. Texas. 
43% l'rotein Cottonsced R/Ical.. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% I'rotcin Cottonseed Cake..  . . . . .  
z\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sanger Mill bt Elevator Company, 
Sanger. Texas. 
IVhcat Gray Shorts and Screenings.. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisa4~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis * 3 ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysis346. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Gray Shorts, Corn Meal, and 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlue I3 Chicken Mash. . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis34i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal>-sis3.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Marcos Oil Mill, 
San Marcos Texas. 
43% II'rotcin ~ot ' tonseed Meal. . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4:3Yo L'rotein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Anslvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analjrsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saba Hatchery, 
San Saba, Texas. 
n-1 Go\\- 1;eed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
16.35 
17.70 
17.00 
17.44 
17.08 
16.92 
16 .OO 
17.50 
17.00 
16.17 
16.81 
43.00 
43 .O1 
43.00 
43.28 
45.16 
22.50 
hnalysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.22 
Santos Products Company. 
Eagle Pass  Texas. 
Santos Oairy ~ t i x c d  1:ecd.. . . . . . . . .  
r\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
No. 
2275Y 
1.30M 
2275A4 
398M 
2275B2 
180M 
2275C3 
129M 
930E 
108H 
202H 
93OF 
38H 
4:3S 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 Fa t  1 Fibcr g e C  t u e  Ash 
tein Extract 
20.00 
20.84 
18.00 
15.65 
9.00 
0.30 
24.00 
22.90 
43.00 
42.72 
42.73 
43.00 
44.9.'. 
44.17 
3.70 
5.54 
4.00 
4.40 
1.00 
.66 
.?.a0 
3.83 
6.00 
6.00 
5 .68 
6.00 
5.99 
5.56 
6.00 
6.16 
6.50 
7.46 
27.00 
22.18 
12.00 
8.94 
12.00 
11.45 
22.87 
12.00 
11.03 
11.65 
9.13 
9.75 
14.44 
. . . . . . . . . . . .  
11.60 
. . . . . . . . . . . .  
7.67 
7.22 
. . . . . . . . . . . .  
5.05 
5.74 
45.00 
47.87 
47.00 
55.81 
46.00 
44.38 
40.00 
44.53 
23.00 
26.65 
26.17 
23.00 
27.17 
27.18 
. . . . . . . . . . . .  
10.46 
. . . . . . . . . . . .  
6.93 
. . . . . . . . . . . .  
9.04 
8.20 
5.51 
5.33 
5.81 
5.70 
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(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Regis- 
tratlon 
or In- 
spection 
NO. 
1494A 
37111 
2124C 
! 
. 
1,  . 
481IV 
4P4 I3 36H 
803C 
651 
5251 
803D 
82 \V 
1368F 
105s 
f 
3) 
24. - 
69Q 3821' 
69L- 
297W 
6988 
477\\ 
6989 
19511 
69C? 
2795 
69C8 
69C8 
69 
45 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Sayers & Son, 
Houston. Texas. 
Hearty Brand 19% Protein Dairy 
Feed.. ......................... 
Analysis ...................... 
Scaff. A. J.. 
Commerce. Texas. 
Scaff's Egg Laying i\/Iash.. . . . . . . . . .  
Analy& ...................... 
Schaub. G. P., 
Gatesv~lle, Texas. 
Hi-Tex Chlck Starter with Charcoal. . 
Analys~se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hi-Tex Growing Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schnlenburg Oil Mill, 
Schulenburg. Texas. 
43% I'roteln Cottonseed Meal..  . . . . .  
Analysis.. .................... 
Schumacher Oil Works, The  H.. 
Navasota, Texas. 
43% Proteln Cottonseed Meal..  . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Proteln Cottonseed Cake.. ..... 
Analysis.. .................... 
Schuster Commission Company. 
El Paso. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsda.. .................. 
Scott Bros. Grain Company. Inc.. 
Fort Worth, Texas. 
Cackelo Starter wlth Charcoal and 
Manganese bulphate.. . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslse349.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo btarter. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny South Egg Mash.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisk 
Cackelo All-Mash Starter. .......... 
Analysls350.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulkelo bpecial Sweet Feed. . . . . . . .  
Analysis e 3 5 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo 36% Protein Supplement.. . .  
Analysls352.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50% Protein Meat and Bone Scraps.. 
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longhorn Brand Protein Meat 
and Bone Scraps. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf k353. ................. 
a, b, c, d, e? f, g, h, i, jl k. -See legend 
34941% p ro t e~n  soybean 011 meal and 
35041% protein soybean oil meal claimed, not found. 
351Ground limestone found, not claimed. 
35234% protein linseed meal claimed not found. 
353Replaeed with other feed. ~ m o u n ' t  returned blended with high-protein product. 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crudc Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 a t  1 i 1 e n - e e l  r e  1  AS^ 
raw bone meal claimed, not found. 
10.25 
9.79 
9.91 
9.38 
. .8 :65 
. . . . . . . . . . . .  
6.28 
6.82 
.. +: 60 
10.07 
12.36 
9.30 
. .I):i9 
9.58 
13.60 
. . . . . . . . . . . .  
11.19 
............ 
7.15 
. . 
5:20 
............ 
6.18 
table. 
tein 
19.00 
19.80 
21 .OO 
21.62 
16.00 
18.16 
17.50 
19.26 
43 .OO 
43.35 
43.00 
42.80 
43.19 
C?. 00 
43.30 
17.00 
18.99 
17.00 
17.10 
17.87 
17.00 
17.86 
18.00 
20.31 
18.00 
19.44 
9 .OO 
13.43 
.?6.00 
38.01 
50.00 
50.30 
50.00 
47.39 
a t  
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.50 
............ 
6.85 
. . . . . . . . . . . .  
9.59 
. .5:G 
5.58 
6.01 
.. +: ii 
. . . . . . . . . . . .  
4.58 
. . . . . . . . . . . .  
6.04 
6.05 
.. j:.4 
. . . . . . . . . . . .  
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
7.08 
10.66 
15.98 
'25166 
32.41 
12.00 
10.96 
6.50 
5.20 
6.00 
5.33 
7.50 
6.93 
12.00 
10.52 
12.00 
10.38 
10.25 
12.00 
10.59 
6.00 
5.49 
5.00 
4.69 
4.30 
5.00 
4.57 
6.30 
4.64 
5 .OO 
4.53 
17.00 
12.95 
6.00 
5.75 
3.00 
1.75 
3.00 
1.89 
beginning 
3.50 
5.04 
4.00 
5.08 
3.60 
4.81 
3.60 
4.05 
6.00 
5.96 
5.20 
5.65 
5.87 
5.20 
6.24 
4.00 
5.55 
3.50 
4.16 
3.92 
3.50 
3.90 
3.50 
4.94 
4.50 
4.65 
2.00 
2.45 
5.00 
5.66 
6 .OO 
13.94 
6.00 
10.09 
the  
Extract 
46.00 
45.02 
45.00 
46.81 
55.00 
54.94 
48.00 
50.79 
23.00 
26.51 
25.00 
29.31 
27.86 
25.00 
25.59 
55.00 
55.32 
56.00 
55.65 
58.56 
56.00 
58.44 
48.00 
51.49 
58.00 
50.70 
52.00 
49.32 
24.00 
27.45 
0.00 
3.15 
0.00 
2.04 
of this 
Whi 
Whi 
I3 
7.. 
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Reais- 
tration 
or In- 
spect~on 
No  . 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds . September 1. 19 
protein 
to August 
(The guaranties are  printed 
: and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Scott Mill & Elevator Company . Jno . R .. 
Childress . Texas . 
Alfalfa RTcal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Oil Mill & Manufacturing 
Company . 
Sealy . Texas . 
. . . . . . .  434'0 Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisbc 
Seguin Cotton Oil Company . The, 
Seguin, Texas . 
43y0 Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Screened Cracked Cot- 
.................... tonseed Cake 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Segnin Milling Company, 
Seguin . Texas . 
F i v e X  Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran ......................... 
Analyslsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Ilouse 24% Protein Dairy Feed 
Analysis354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Wheat Gray Shorts and Screenings 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ite House All-Mash Chick Starter . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ite Ho!se Growing Mash with 
..... uttermilk and Cod Liver Oil 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Dairy Feed ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Five Laying Mash . . 
...................... Analysjs 
Analysis ...................... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
exas Cowboy Sweet Feed .......... 
Analysis ...................... 
...................... Analysis 
...................... Analysis 
.................... Analysis355 
lamo R51xcd Feed ................ 
Analysis 
White House 'L'Gi* 'MA& & &(-' 
t e rm~lk  and Cod f i v e r  011 ......... 
Analysls356 ....... 
Dairy-Lass ~ r a A d ' c o w  ~ e ' e ' d .  ...... 
Analysis 
White ~ o u ~ e ' d i t t i k ' ~ ~ 6 d ' ~ 6 i l ~ ~ i . ' . ~ . :  : 
Analys~sa ..................... 
a, b, q, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend 
354Defielent In ground limestone . 
35jExcess of salt found . 
356Pnlverized wheat bran claimed, nngronnd wheat bran found . Deficient in  41% 
soybean oil meal . 
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
.....
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  1 Fiber 1 gen-freel ture 1 Ash 
tein 
13.00 
17.56 
43.00 
43.57 
41.94 
. 43 00 
43.17 
43.76 
44.16 
43.00 
44.60 
20.50 
19.52 
21.68 
8.00 
11.47 
24.00 
24.07 
16.50 
18.13 
18.94 
17.00 
19.10 
16.00 
17.73 
15 . 00 
18.20 
19.80 
19.00 
19.00 
19.60 
20.15 
9 00 
li:79 
10.00 
10.87 
10.12 
9 00 
li:19 
20 00 
20:70 
11 . 00 
13.05 
16.00 
19.94 
at  
. . . . . . . . . . . .  
14.28 
. . . . . . . . . . . .  
5.47 
5.28 
"5:?0 
5.82 
5.85 
. . . . . . . . . . . .  
5.92 
9.90 
11.19 
2.90 
7.91 
3.87 
4.02 
.. : 43 
8.75 
9.77 
8.24 
‘.:37'10:86 
10.84 
11.61 
9.21 
10.59 
8.88 
"8:i6 
'ii:63 
9.48 
7.20 
1.50 
2.00 
6.00 
6.05 
6.62 
6 00 
6181 
6.95 
6.85 
6.00 
7.38 
3.80 
4.47 
4.22 
5.00 
9.29 
3 . 70 
4.40 
3.50 
4.40 
4.28 
4.00 
5.00 
3.50 
4.66 
3.20 
3.06 
3.80 
3.50 
4.30 
4.37 
4.33 
2.00 
2.02 
1.50 
2.53 
2.31 
3 00 
3133 
3 70 
4:33 
2.20 
2 10 
3100 
3.49 
the 
8.68 
6.14 
7.03 
"7:37 
6.37 
7.55 
6.89 
. . . . . . . . . . . .  
9.70 
9.55 
. . . . . . . . . . . .  
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
10.16 
. . . . . . . . . . . .  
11.69 
10.81 
. . : '.. 
. . . . . . . . . . . .  
9.93 
. . . . . . . . . . . .  
11.87 
10.80 
. . 
9.10 
8.25 
55:55'ii:3(i'i0:5i 
12.54 
11.00 
12.31 
'i2:56 
"9:io 
. . . . . . . . . . . .  
12.89 
. . . . . . . . . . . .  
8.19 
table . 
33.00 
18.51 
12.00 
10.72 
11.28 
12 00 
10:09 
10.43 
10.11 
12.00 
9.59 
7.50 
8.38 
7.31 
12.00 
8.88 
11.50 
9.61 
6.00 
5.45 
5.51 
5.00 
5.40 
6 . 00 
5.03 
13.00 
9.40 
8.39 
7.50 
8.11 
7.92 
6.50 
14 00 
8172 
12.06 
8.88 
7.08 
8 00 
4152 
6 50 
6:23 
12.50 
8.35 
7.00 
5.46 
beginning 
Extract 
35.00 
38.97 
23.00 
28.05 
27.85 
23 00 
26:86 
26.67 
25.48 
23.00 
25.62 
46.00 
48.03 
46.05 
60.00 
58.49 
41.00 
43.85 
55 . 00 
56.46 
56.44 
52.00 
51.11 
54 . 00 
53.90 
45.50 
47.70 
48.97 
46.00 
48.36 
48.17 
49.16 
50 00 
54.69 
56.13 
59.30 
58 00 
60:24 
47 00 
48101 
48.00 
54.13 
52.50 
55.72 
of this 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
35TIn cube form. 
35SRice bran found, not claimed. Excess of salt found. 
Re 
tra 
or 
spr 
h 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 
I_: b e  1 - Extract r e  ~ s i .  
Seguin Milling Company. 
Seguin. Texas-Continued. 
\XThite Ilouse Sheep Feed Pellets. . . . .  
Analysisa~35i.. . . . . . . . . . . . . . . .  
White I-Iouse Sheep Feed Cubes. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand Cattle Feed Cubes. . 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Self, Thos., 
Crockett, Texas. 
Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Senterfitt Grocery Company, 
Lampasas, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisda.. 
Serv-Us Feed Mills. 
Fort Worth. Texas. 
. . .  Serv-Us Egg Mash wltli Charcoal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serv-Us Egg Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serv-Us n a ~ r y  Feed No. F with Cod 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liver Oil. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seymour Mill, 
Seymour, Texas. 
Seymour Pride Brand Laying &lash. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Shafer-Haggart, Ltd., 
Vancouver. Canada. 
"Four .SLar" Brand 727, Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hcrrlng Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp Grain Company. 
LaPorte, Texas. 
. . . . .  Sharp's Special Cow Feed.. .'. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Sharp's Special Scratch Grains..  . . . . .  
A ~ A ~ S I S ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp's B1g.8 Laying Mash. . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sharp's Special I-Iorse and h4uIe Feed. 
n a s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sharp's Hiq 11 Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l q s i s .  
. . . . . . .  Sharp's Special Broiler Mash.  
Analvsis. . .  
Sharp's S$eciai D;G 'do; Fekd.'.: : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analjlsis. 
Sharp's ~bec ia l  Growing Mash. .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
16.00 
15 .69  
16.00 
18.55 
12.00 
15.35 
11.80 
12.14 
11.00 
12.60 
19.50 
19.90 
19.,50 
20.88 
20.50 
21.30 
18.00 
20.41 
72.00 
73.21 
17.00 
17.80 
10.20 
11.02 
19.09 
20.23 
10.00 
10.60 
19.00 
21.38 
17.50 
20.03 
11.50 
13.44 
17.00 
18.27 
3.00 
2.44 
3.00 
3.74 
2.50 
3.28 
1.70 
2.75 
4.00 
5.76 
3.70 
4.90 
3.70 
5.12 
4.00 
4.60 
3.50 
4.25 
5.00 
6.26 
3.80 
5.90 
2.70 
2.71 
.?. 60 
4.98 
2.50 
3.43 
3 .XO 
5.02 
3.60 
4.11 
3.60 
4.76 ?. 70 
:>.25 
7 .00 
2 . 0 4  
/ .OO 
5.48 
8.00 
6.72 
38.00 
38.53 
12.00 
8.51) 
6.50 
5.82 
6.50 
6.01 
12.50 
11.10 
6.50 
6.08 
I .00 
1 
14.00 
11.9(i 
3 .OO 
1.73 
8.00 
5.50 
14.00 
10.69 
6.50 
4 .93 
6.00 
6 . 0 5  
16 .OO 
12.76 
6.00 
5.64 
5 2 .  .50 
58.21 
52.50 
54.68 
54.09 
56.3 . )  
36.00 
36.17 
58.00 
59.72 
48.50 
52.02 
48.50 
49.40 
43.00 
47.12 
47.50 
8.61 
1 .00  
. O 1  
44.00 
463.73 
74 00 
i2:14 
40.00 
48.43 
0!).0O 
5 6 . 8 4  
46.00 
49.73 
50.00 
52.97 
46.50 
$3.62 
;,I .00 
52.96 
. . . . . . . . . . . .  
7.47 
. . . . . . . .  
10.07 
. . . . . . . . . . . .  
10.25 
7.15 
9.71 
. .  4 : i k .  
9.66 
9.95 
9 6 0  
7.54 
10.82 
. ii:ib 
. . . . . .  
10.31 
12.30 
9.60 
9.16 
12.92 
. . . . . . . .  
9.921 
I 
7.15 
+:48 
8.05 
. . . . . . . . . . . .  
3.26 
. . . . . . . . . . . .  
3.59 
.i:6k 
. . . . . . . . . . . .  
8.93 
. . . . . . . . . . . .  
103 
311,.- 
103EQ 
36OH 
1031'5 
36111 
2676A 
43F 
1 
1 
2 
ztru I 
2404F 
458T 
2404A6 
5.93, 389T 
. . . . . . . . . . . .  1 1 
11 
. . . . . . . . . . . .  
12.67 
. . . . . . . . . . . .  
6.71) 
67 
34: 
2294,L\ 
27311 
2294C 
"i:$b/ 2i-111 
22941) 
10.53 4,5011 
. . . . . . . . . . . .  23i)lG 
. '.::I1 45111 
. . . . . . . . . . . .  
9.34 
. . . . . . . . . . . .  
7.68 
. . . . . . . . . . . .  
7.50 
229-1kI 
4-1911 
229if 
2211 
?2tl-L.I 
2 ? : ~ 6 i  
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 19 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or  In- 
spection 
No. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
tein 
Crude 
Fiber 
Nitro- Mois- 
gen-free ture 
Extract 
Sharp Grain Company, 
LaPorte. Texas-Continued. 
Rice E-Iulls, Peanut Hulls. RIolasses, 
Corn Chop, Alfalfa Stem 3lea1, 
Cottonseed Meal. Oyster Shell, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  and Sal t ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -4nalysls359 
lee Milling, Company, 
Shawnee, Oklahoma. 
. .  :at Gray Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 3 6 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lax Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3al l '~airy  Fced. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lax Egg illash . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ < ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  .e-Rlilk *Brand Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Bucket Brand Cow Feed. .  . . . . .  
Analysis861. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shawnee Laying M a s h . .  . . . . . . . . . . .  
i2nalvsis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clin 
Red 
Clin 
hIor 
Full 
Analysis a .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Climax All-Mash Starting and Grow- 
ing Ration..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analvsis a. 
Shawnee ~ : ~ y i n d  ' ~ & s h ~ b l i e t s :  : :  : : : 
Analys!~ a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shearn Feed Company, Chas. P., 
Houston. Texas. 
. .  -Grown Hrand Growing Mash. .  Sun- 
Sun- 
Corl 
52.00 . . . . . . . . . . . .  
53.32 10.63 6.19 
44.60 . . . . . . . . . . . .  
53.94 10.45 6.79 
67.0 O...... . . . . . .  
69.08 12.49 1.85 
70.00 . . . . . . . . . . . .  
74.81 9.18 1.19 
Analysis. . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . .  
-Grown ,Brand Big 5 Laying Mash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Feed h lea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Chop:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, Farmers Co-op. Gin & Mill 
ssociation. 
Shiner, Texas. 
. . . . . . .  ~perity Brand Egg Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  bperity Rrand Grom-ing Rlash 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iperity Brand Starting Rfash. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
er Con!rnunity Laying Mash.  . .  
hnalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pros 
Prop 
Pros 
Shin 
c, d, e, f, g, h, i, j, !<.-See legend a t  the beginning of this table. 
:ess of salt  found. 
eat brown shorts and screenings. 
361Corn present, not claimed. 
186 BULLETIN NO. 594, TEXAS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
[egis- 
ation 
r In- 
lection 
No. 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 
(The guaranties are printed 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Shiner Oil Mill & Manufactnring 
Company, 
Shiner. Texas. 
43y0 I'r:) tein Cottonseed Meal.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analyslsc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shreveport Grain & Elevator Company, 
Shreveport, Louisiana. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Siebel, L. W., 
Carmine. Texas. 
Siebel's Special Lay Mash. .  . . . . . . . .  
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Siebel's Spccial Growing Mash.. 
Analysis ...................... 
Simmonds & Perry, 
Robstown. Texas. 
28 % Protein Whole-Pressed Cotton- 
............................ seed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Simpson's Mill & Feed Store, 
Clarendon. Texas. 
Milo Head Chop and Molasses.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Skinner. L. A.. 
Alba. Texas. 
Ear  Corn Chop with Husk. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slaughter Feed Company. 
Dallas, Texas. 
Four Seasons Egg Mash with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Slaughter's Special Cow Feed.. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sleeper. J. L.. 
Waco. Texas, 
Ear Corn Chop wlth Husk. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond X Chick Starter..  ......... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond ,Y Egg Mash. ............ 
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond X Growing Mash. . . . . . . . .  
Analysis362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Small Company. Inc.. The W. J.. 
Neodesha. Kansas. 
Small's Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. 
Analysisbkj ................... 
Analys~s b k . .  
Small's i 7  % ~rbtei ; ;  " ~&hidkHted 
Alfalfa Meal . .  .................. 
Analyslski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, q, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend 
362Deficlent In ground oyster shell. 
31, 1910-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- tein 1 Fat  b e  - f e e  r e  1 Ash 
Extract 
R 
tr 
01 
sp 
43.00 
42.32 
41.03 
10 00 
11:09 
20.50 
21.02 
16.00 
17.84 
28 00 
28 :00 
7.50 
9.85 
8.00 
7.60 
8.06 
18.50 
19.54 
17.00 
18.38 
8.00 
7.02 
17.00 
17.20 
18.00 
18.00 
15 .OO 
17.35 
20.00 
21.75 
20.12 
17 00 
19:17 
at 
6 .OO 
6.06 
5.88 
6 00 
7:73 
3.50 
5.63 
3.30 
3.90 
6 00 
8167 
2.00 
2.98 
3.00 
2.71 
3.34 
3.60 
4.48 
3.20 
4.09 
3.00 
3.02 
3.50 
4.58 
3.50 
4.19 
3 50 
4160 
2.50 
3.34 
2.62 
1 70 
2191 
the 
12.00 
11.63 
11.71 
7 00 
6174 
7.40 
6.07 
6.50 
5.61 
23 00 
21 : 84 
7 ..50 
6.19 
10.00 
13.24 
10.51 
7.00 
6.18 
10.00 
9.85 
10.00 
9.51 
5.50 
4.32 
6 .OO 
4.72 
6 50 
5:45 
18.00 
18.74 
21.97 
27 00 
22131 
beginning 
23.00 
26.79 
27.43 
60 00 
62:90 
44.60 
45.80 
60.00 
53.52 
29 00 
29 :80 
65 .OO 
69.60 
65.00 
64.41 
G5.35 
50.00 
53.54 
48.00 
50.15 
65 .OO 
67.01 
55 .OO 
56.57 
49.00 
53.41 
51 00 
35 00 
37.03 
35 00.. 
37:10 
of this 
7.77 
8.64 
. '8:35 
10.06 
10.45 
. '7:57 
7.39 
10.14 
10.79 
. . . . . . . . . . . .  
9.10 
. . . . . . . . . . . .  
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
11.35 
. .9 :i5 
. . . .  
10.32 
54:90"9:80"7:90 
38:84"5:52' i i :8i  
7.79 
7.48 
table. 
. . . . . . . . . . . .  
5.43 
5.31 
. '3:19 
. . . . . . . . . . . .  
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
8.68 
. '4:i2 
. . . . . . . . . . . .  
3.99 
. . . . . . . . . . . .  
1.90 
1.95 
7.16 
7.75 
2.09 
. .  
+ :9k 
"9:36 
10.47 
. . . . . . . . .  
11.03 
1 
,,a-n 
---p A 
2005F 
. 15311 
20051, 
41632 
2157A 
307H 
16760 
40K 
2264A 
353F 
436F 
1482B 
69T 
1482E 
iOT 
2389C 
146W 
2389U 
246 \\' 
239V 
24215' 
2389 \\' 
3 3 7 ~  
882B 
4 2 5 ~  
420T 
882E 
1 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 19 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No . 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
'Smith Milling Company . C . B . R .. 
Sherman, Texas . 
. 
Smith's Best Laying Mash . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis3c3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . . .  
Analysisc364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisbc364 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ 3 ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith's Hatchery C Feed Store . 
El Paso . Texas . 
Red Star Chick Starter with Char- 
coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 6 
R e d ~ t a r ' ~ i o w i n g ~ a k h : : : : : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Star E, gg Mash . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith's Red Star Dairy Feed with 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Star Growing Mash . . . . . . . . . . .  
Anal ys1s3cs . . . . . . . . . . . . .  . .  
Wheat Gray Shorts and ~ c r e e n i n . ~ ~ ' .  .. 
~Znalysis 
Smith's Red '1:&g ' ~ i s h '  &i th ' 
Charcoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsiq 6 
~ e d  star-~<oiiei'~isi;.'.':: : : : : : 1 :  : : 
Analvs1s366 . . . . .  
smith's 4 ' ~ t a r  ES i ' h i i~h  . ' .' : : : : . . . . .  
Analysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smithville Oil Mill Company . 
Smithville . Texas . 
43y0 Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r2nalysisbc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 yo Prote~n Cottonseed Cake . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalpsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smyth Grain Company . Ray . 
Aledo . Texas . 
Ground \Vhole Oats . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Ilead Stems and illolasses . . . . . .  
. . .  Analysis367 . I .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Snelson's Grocery & Market . 
Ysleta . Texas . 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snelson's Laying Mash 18.50 00 
iInalgsis368 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table . 
363Carbonate af lime found, not claimed . 
364Wheat brown shorts and screenings . 
36532(.% protein linseed meal found, not claimed . Charcoal claimed, not found . 
366Pulverized whole oats claimed, not found . 
3t;iAdulterated with dirt . 
3BSAlfalPa meal iound, not claimed . 
6 . 00 
4.92 
4.67 
6 . 00 
6.39  
6 . 2 2  
5.19 
6.44  
7 . 1 2  
4.47 
5.00 
2 93 
5100 
4.86 
6 50 
6:10 
8.50 
7.09 
6.10 
6.19  
6 00 
5197 
6 70 
5179 
5.00 
z.89 
. 00 
5.68 
12.00 
11.13 
10.25 
10.08 
10.8!) 
12.00 
9.01 
10.38 
12.00 
12.12 
18.00 
19.80 
19.94 
17.00 
18.96 
19.07 
19.12 
18.00 
17.62 
18.55 
17.00 
19 96 
18:;0 
19.55 
20.00 
23.16 
15.00 
17.40 
18.00 
21.95 
17 00 
17:70 
19 30 
21 :48 
17.00 
22.96 
19 .5 o 
20.05 
43.00 
42.25 
43.19 
42.54 
41.87 
43.00 
44.20 
42.76  
11.00 
10.82  
3.50 
4.80 
4.45 
4.00 
4.32 
4.50 
4.42 
4.33 
4.52 
3 . 9 2  
4.50 
4 94 
3:60 
5.36 
3.80 
5.57 
3.00 
4.67 
3.80 
4.68 
4 00 
5:16 
4 00 
5166 
3.50 
5.26 
3.50 
3.60 
6.00 
7.41 
7.27 
8.40 
7.28 
6.00 
7.00 
7.22 
4.00 
5.74 
49.00 
52.14 
52.69 
55 . 00 
53.27 
54.53 
54.97 
56.79 
53.54 
57.78 
54.00 
56 12 
49:00 
52.95 
46 00 
49180 
50.00 
55.72 
51 . 00 
52.15 
55 00 
56:61 
45 50 
49:36 
52.00 
53.35 
50.00 
52.51 
23.00 
26.75 
26.01 
27.14 
27.08 
23.00 
27.04 
26.52 
58.00 
58.68 
9.31 
9.25 
12.56 
11.23 
11.78 
9.95 
12.40 
11.76 
9.09 
8.94 
"8:03 
9.20 
6.63 
'io.37 
"8:33 
. . : 
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
. . . . . . . . . . . .  
6.73 
7.71 
' 6.02 
7.21 
. . . . . . . . . . . .  
6.72 
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
8.99 
. . . . . . . . . . . .  
9.03 
9, 00 
. . . . . . . . . . . .  
4.50 
4.45 
4.52 
4.49 
4.80 
3.52 
. . . . . . . . . . . .  
6.96 
. . . . . . . . . . . .  
8.34 
"7:34 
. . . . . . . . . . . .  
5.92 
. . . . . . . . . . . .  
8.40 
"4:i9 
"9138 
. . : 
7.66 
5.73 
5.57 
5.82 
5.67 
6.03 
5.82' 
3.65 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I I 
Per Cent 
----- 
Regis- 
tration 
or In- Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
Pro- 
tein 
Snelson's Grocery & Market. 
Ysleta. Texas-Continued. 
Snelson's Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Feed Store, 
Brenham, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi!o Chop 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
Southland l8y0 Protein Rcadimix.. . .  18.00 
Rnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.12 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.20 
Ear  Corn Chop with Husk .  . . . . . . . . .  8.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . 8 3  
43% Protein Cottonseed Meal . .  . . . . .  4.7.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.79 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.33 
Analysis c ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.37 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 . 7 6  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.95 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.46  
43% Protein Screened Cracked Cot- 
tonseed Cake . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.14 
Sou thland Mixed Feed. . . . . . . . . . . ' . .  1 I . 80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.11  
. . . . .  
t i .  75 
8.66 
. . . . .  
1 . 6 5  
Southland Cotton Oil Company. 
Paris, Texas. 
Southland's 43% Protein Cottonseed 
RIral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's 43 7 Protein Screened 
. . . . . . .  Cracked ~ottc?nsced Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
41. l2Y0 Protein Ground Cott 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Sout hland's Mixed Feed. 
Analysisa. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Temple. Texas. 
437, Protein Cottonseed T\Ieal.. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. --See legend a t  the beginning of this table. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I P e r  Cent  I Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- 1 Tr; 1 F a t  1 Fiber 1 ge&;ei t u r e  
Southland Cotton Oil Company. 
Temple. Texas..Continued . 
43% Protein Cottonseed Aleal-Cont 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, Protein Cottonseed Cake . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs ~ 3 6 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalys!s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland's Mixed Feed . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sout.hland's 16.507, Prolein Readi- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mix 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company . 
Waxahachie . Texas . 
Southland's Hcadimix I3rand Rlixcd 
Fee tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.125& protein Ground Cottonsecd 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  4.37, Profein Cottonseed Pellcts 
Analysis * c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43y0 I'rotcin Cottonseed Cake . . . . . . .  
Analys~s  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  435,  1"rotrin Cottonseed Meal 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4nalysj s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . .  .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. h Texas Cotton Oil Company . 
Austin. Texas . 
43% Protein I'cbl~le-Size Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
437, I'roiein Cottonseed hlcal . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis I 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis * c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% I'rotein Cracked Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Rrownsville . Texas . 
28% I'rotcin \Thole-I'rcssed Cotton- 
sced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 29 00  . . . . . .  
32.78 6 .91 
~f this table . a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k . -.See legen 
2t;nExcess of cottonseed hulls present . 
le begin 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
-- -  . - - -  -- 
I 
Pe r  Cent  1 Regis- 
------tration h-:~rnc anti .\tltlrcss of hlanufacturcr o r  
Irnport(,r. ]<rand Iinrnc. 
South Texas Cotton Oil Company, 
Rohsto wn, 'l'cxas. 
.l:ir; I'r.c~tc.rrl (:otlonst.cd Rlenl . . . . . . .  
;\rr:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\r~:\lysis c:::'!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nnlysis. 
Sooth ?cx:ls Cotton Oil Company, 
raylor. rrx;is. 
4 : < r ;  I'lolrin (:ottrnsrcd Cu l~cs  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\11:11ysis:'~l 
. . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis ~:{;1.. 
. . . .  ,l:<r;- I'rotrin Cottonsccd l'cllcts.. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,1:IC;, I'rotc.ir~ (:ottonsced hIcal . . . . . . .  
. \r~:~lysis.  . . . . . . . .  t .  . . . . . . . . . . .  
. \n :~ lys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnnlysis c .  
;\nnlysrs c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43r; I'rotrin Nut-Size Cottonsccd (: n I< t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
Victoria. Texas. 
I.asso I3rand 12' ;, I'rotcin Sweet Feed 
.\n:~Iysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,asso I3r:lncl 18:'; I'rotcin Sweet Fred 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  43% l'rolrin (:ottonsccd Pellets.  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  437, l'rotci~r C:otlonsccd Rqcal.. 
Anal>-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\r~:~lysis r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Feed Company. 
Houston, l'exas. 
. . . . . . . . .  I'ranut Ilr~Ils :inti Xlolasses. 
:\n:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ligaday l3r:incl S tar tcr  Rflash with 
1langnncst: Sr~lplralc.  . . . . . . . . . . .  
AnaIysi*?i?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalysisj .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13gnd:1y l%r:rntl S tar ter  RIash. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h~r:llysis. 
I<gnda\- 13r:1ntl 1,nving RTash with 
(:l~a;.ro:~l ant1 hlafiqar~csc Sulphatc . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ;\nalysis. : 
. \nnlys~s C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sotrs  Ilorsc and hlule Feed.  . . . . . .  
a, 11, c,  d, e, f ,  g, h, i, j. Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
nioExcess of cottonseed hulls found. 
::ilIn pellet form. 
27-Deficient in 41y0 protein soybean oil meal. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
spection 
st 
Crude 
Ash 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
1.r.o- t e ~ n   at 1 h e r  - ture I 
Extract 
South Texas Feed Company, 
Houston. Texas-Continued. 
. . . .  Top-Notch Brand Ilairy Ration. 
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Alfalfa Stem Meal and Molasses. 
Ana!ysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Satisfaction Brand Laying Mash. .  .I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Brand Sweet Fced. .  . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Hulls Molasses Pcanu t I-Iulls, 
Oat 11ullk  or; C:'Lon. and Alfalfa 
A ,  
Stem Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sotex Pig Ration..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sotex 50% Protein Meat  and Bone I 
. "  
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h373. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIigh-Kick Brand Dairy F red . .  . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Brand Broiler Mash with 
3lanaancse Sulnhate. . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ~ s i s .  . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Special 24% Protein Dairy Feed. 
Analysisj-374. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Satisfaction Brand Laying Mash 
Pellct s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Brand Laying Mash Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal.. 
Analysis e 1 ; .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Egaday Brand Laying Mash Pellets 
with Charcoal and Manganese 
Sulphate , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Master-Nlix Brand Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Sotex Cattle Feed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Hominy Feed and Molasses. 
Analysis "375. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwestern Packing Company. Inc., 
Harlingen. Texas. 
50y0 Protein Meat  and Bone Scraps..  
Analvsis376. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$sis377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
So~~ thwes t e rn  Peanut  Company, 
Abilene, Texas. 
. . . .  Peanut Screenings and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . .  Ground peanut Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
a, b, c, d ,  e, f, g,. h, i,. j ,  Ic. -See legend a t  the beginning of this table. 
37::Used by dealer In mlxed feed. 
:!i44lf/~ protein soybean oil meal claimed, not found. 
:!i .:Moldy odor. 
:iiciCarbonate of lime and stomach contents found. 
3iiAnimal hair and stomach contents found. 
3iqSalt and stomach contents found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
I I 
P e r  Cent  
I l l  
Regis- 
--I tration 
. - 
nncl .\r!r!rcss o f  Rlanufactorcr or i 1 
1nl:)clrtcr. I irand Name. , Crudel Crude 
Pro- F a t  I 
tein I 
Crude Nitro- Mois- 
Fiber gen-free t u r e  1 Extract; 1 Crude Ash 
npr~ngfield 8:lorrr R l i l l .  The, 
Sprinf i ' i t~!d,  Missouri. 
\\'hc:li ( ; r . ~ \ .  SllcrLs :in(! Scrr rn ings . .  . 16.00 
.\:I:I~>.sIs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.176 
o r  In- 
spection 
No. 
Sproles Peeti 85 Secd Store. 
Ilcrr!id:tlr, ' l ' cxa~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :ln:tl\.-i. ,!(?. 
Staffel C:omp:any, Fcrcl. 
San Antonio. 'f'exns. 
Onial:~ 3liscbti I ~ ~ ~ ~ t i  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00) 
.2nzl>-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nnlysis  
Stafl'c.!'~ Sulwr-Six Brand Chick 
SLarl(.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stz~n'(~I's 'l'~rrl<t*v S l ;~ r t c r .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  StnlTcl's S1:lrtc.r \vil l~ I3uttcrrnilk. 
;\r~:tlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!\rl:llysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l a l t i r ~ r  (:o\\, I'vrtl . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !\n:~l>.sis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I>..:-1 
;\n:ilysis. 
anci's I )airy 1:c~ttl . . . . . . . . . . . . .  
l \ ~ i :~ l \~ s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\n:llysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cl's (;r:~\vi~i,c RI,~sll with Charcoal S t an  
Stall' 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Stnll'rl's S\vvrL Sixtccn.I)airy Fccd.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\ft:rlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffrl s St:~rt-to-l?inisl~ I3roiler Rjlash . 
r2nal~si.;. . .  18 .73  
stan(l17s :ifil-, [ ro'[;li~; il(&&iA'ti'fbI-' 
I ' o~~ l l r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .76,00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.44 
Staffrl's I'ivc: SL:tr- 1lr:tnd 1,ayinq Rlash 10 '50' 
; \ n : i~vs i s~ .  . . . . . . . . . .  .-. . : . . . . . .  22:'311 
1ffc.l'~ s t a r  I3r:ir1c! 1,:lying M a s h . .  . .  20.50 
h n n l y s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.371 
ndlvton l.nying \lash with Char- 
.0:1l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IS.00/ 
~ \ n n l ~ s i s  e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.55 
ndlctor; '~ 1,aying Rl:wh. . . . . . . . . . .  IS. 00 
(\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.56 
St: 
Manufact~iring Company. A. E., 
I>ccatur. Illinois. ! I / / / /  
. . . . . .  s o n  I c .  . . . . . . . .  2;; .00 1.501 8.00 37.00 . .  k :  j i) 295A 
\salysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5.911 3.67 6.87 45.70 9.15 4fjF 
\ a 1 y s S .  . . . . . . . . . . . . . . .  8 85 1.02 8 4 6 . 2  1 8.67 I 
,\rial\-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29:0i1 2 . i 0  1.78 46.7ti 9.50 4.84 393M 
. . . . . . . . . . . .  . . . . .  t'rolri!l Soyt,r:~n Oil Meal. 41 .001 4 .OO / .OO 29.00 295B 
h n a \ y s ~ s " : ~ x ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 .45 /  4.40 4.91\ 31.90 7.54 6.80 l89I-i 
c, d ,  P, f, g, h ,  i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
r plant by-product found, not claimed. 
., IS pellet form. Molasses, steamed bone meal, and ground limestone present. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
-- 
I Per Cent I 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
tein Extrart 
Staley Manufacturing Company. A. E., 
Decatur Illinois-Continued. 
Stalel 's  soyi>can Oil Mral ,  RIolasses, 
. . . . . . . . . .  and hlinrrals-l'clletcd. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analjsis b"1. 
Staley Milling Company, 
Kansas City. Missouri. 
. . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . .  Record 13rand ICgg Rlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Stamford Cotton Oil Mill. 
Stamford. Texas. 
Chuck Wagon Hranct 43Cjo Protein 
. . . . . . . . . . . . . .  Co ttonscrd R4eal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Chuck Wagon Brand 43y0 Protein 
Cottonseecl Pellels . . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Mill & Elevator Company. 
Stamford. Texas. 
. . .  Numller Fivc Egg Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Our Hest Hral-td Startcr with Rlincrals 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Ucst 13rand Laying Rlash with 
Minerals : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 
Our Best Brand Laying Rlash. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Our Best Brand Growing hlash  with 
Rlinerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Rest Hrand Protein 1211- 
Puri,ose Supplement with Rlinerals 
A-nalysis ~ 3 8 . 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Stamford R,lill Feed.  ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Rlonarch . Rlilk-hlaker . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Stanard-Tilton Milling Company. 
Dallas. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat  Gray Shorts.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalGsis. : 
Wheat I3ran and Screenings. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
ITominy F w d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Req 
trail 
or  I 
specr Ion 
No. 
a, b,  c, d,  e: f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
3slSoybean 011 meal. 
:%x.'Short in  weight. Even-weighted t o  100 lbs. ne t  and sale resumed. 
3SsDeficient i n  ground oyster shell. 
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t o  August 31, 19d0-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I I 
Standard Milling Company. The ,  
Lubbock. Texas. 
Stanton's f31g S 15gg Riash. . . . . . . . .  
X n a l y s i ~ : ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground X111o I-Ieads. . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa AIeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's I,aving h lash .  . . . . . . . . . . .  
Analys id j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Chick Star ter .  . . . . . . . . . . .  
S a m e  and Address of Manufacturer o r  
Importer. Hrand Name. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Stanton's 'TSRI 1,aying hfash  with 
Charcoal and h l incra ls . .  . . . . . . . . .  
Analvsis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton'sWRed S t a r  Sweet Feecl . . . . .  
h n a l y s ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Sweetmix Feed.  . . . . . . . . .  
-2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's I,ub-Tex Egg M a s h .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Crown Cattle Feed Cubes .  
Analvs~s  
~tanton's'kaDi'thi i;,ittik'cbbG: : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis. 
Stanton's Capitol Sheep Cu11c.s. . . . .  
Pe r  Cent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- M i g e e  r e   AS^ 
tein Extract 
Stan 
Hegis- 
tratic~n 
o r  In- 
spection j o .  
Stan 
Stan 
f o 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ton's Pullet Huildcr. .  . . . . . . . . .  
Analysis '~ISR? . . . . . . . . . . . . . . . .  
ton's Growine hlash I'ellets. . . .  
1\nalysisfa8? . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ton's 32% I'ro tcin Supplement 
r Poultry.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's 32% Protein E g g  Mash  
Concentra tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's 'l',urkey Finisher I'ellets. .. 
hnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanton's Ilomino Ilorse and Mule 
Fred CII l)es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
Stanton's I\ll-hlast. Chick Starter.. . 
~\nalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Poultry Yards. 
Van Alstyne, Texas. 
. . . . .  Stantlard l l ra l~d 13gg RIash 
:\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Rice Company, Inc.. 
Houston. Texas. 
Ricc I'olist~lngs con1 aining Carbonate 
lnle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a l y s i s : ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
3 of ground oyster shell found. 
.,L of wrong denomination attached. 
:.Gh'ot i n  pellet form. 41% protein soybean oil meal claimed, not found. Dried buttermilk 
and charcoal found, not claimed. Replaced with other feed. 
nc7Excess of salt  found. 
I n.sExcess of carbonate of lime found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Standard Soybean Mills, 
Ccnterville, Iowa. 
. . . . .  41 vo Vrotcin Soyl~can Oil h lea l .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsss? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and Address of Manufacturer or  
Importer.  Erancl Xame. 
Star  Feed Company, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Stnrko 1<gq Xlash. 
Analvsis"0. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Starko hil-Alash Chiclc Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i2na1ysis. 
S tar  Mill & Elevator Company. 
Hennessey, Oklahoma. 
1,iberLv Laving hlash  w ~ t h  Charcoal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Annlyiis ~ " 1 .  
. \Yheat Gray Shorts and Screenings.. 
Analysis G j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*4n rrlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rctl Corn b L,aying rlR/lash. . . . . . . . . . . .  
i2nalysisj k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per  Cent  
Stevenson's Hatchery & Feed Mill. 
Dallas. Texas. 
Stcvcnson's hliili-Producer Brand 
Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stevensc1;'s Common Sense Laying 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xlash 
Analysisn" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
Stockmens Feed Manufacturing 
Company, 
Clovis, New Mexico. 
1:erdinond Rrantl 12 ", Protein Cow 
Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho 13 r~nd  Growing Mash .  . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tration 
tein Extract 
S tokes  & McNntt. 
Ballinger, Texas. 
I-Iomr-2lix ,Dairy I'ecd . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stratford Grain Company, 
Stratford, Texas. 
Alilo Chop . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stubbs-Young Grain & Seed Company, 
Lubbock, Texas, and Branches. 
AIixed Fccd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj ~ 9 3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sun-Kay Aranci Chick Star ter .  . . . .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Hay b r a n d  Growing Mash .  . . . . .  
L\nalys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
a. 11, c ,  d,  e,  f,  g ,  h, i, j, lc. -See legend a t  the  beginning of this table. 
::\!)In pellet form. 
::!l(bExcess of ground oyster shell found and deficient in  salt. 
::!)134'/c protein linseed meal claimed, not found. Ground limestone found, not claim 
::!)2l)efieient in  ground limestone. 
:$:)::Packed in  second-hand branded sacks. Bags turned and sale resumed. 
bed. 
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:\Ifall 
1 
Sugar I 
* 
Bri 
D a 
IVk 
Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 
(The guaranties are printed 
tnd Address of Manufacturer or 
Importer . Brand Name . 
~ t u b b S - Y o ~ n g  Grain & Seed Company . 
Lubbock . Texas . and Branches- 
Continued . 
Sun-Rav l3rand Laying hlash . . . . . . .  
:\n&l\sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnal$siGg4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun-Ray Brand 34% Protein Laying 
1 rash Supplemen L .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S-L Brand . Swcct Feed . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
... Brand 207, Protein Dairy Feed . .  
l n a l v ~ ~ s j  
rahie&ia;di\ioiassks:::::::::: 
\nalys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Land Feed Company . 
Jugar Land . Texas . 
:trite Brand Alfalfa hTeal and Mo- 
asses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.knalysis39 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;trite Brand Ear  Corn Chop with 
14usk and R;Iolasses . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphur Springs Cotton Oil Company . 
Sulphur Springs . Texas . 
43% I'rotein (:ottonseed RIcal . . . . . . .  
hna lvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal$sisc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dges' Special Dairy Fccd . . . . . . . . .  
i lnalvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ndy Hiand Dairy Feed . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lole Barlcy Chop . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying Stash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalyslsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sun Milling Company . 
Fort Worth. Texas . 
ISar Corn Chop with I I r~sk . . . . . . . . . .  
Analysisdh396 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company . 
Sweetwater . Texas . 
287, ProLcin \I-hole-l'rcssed Cotton- 
secd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-137, Protein Cottonseed Meal . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nal?;sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis 
n a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f ,  g, h, i, j, k . -See legend 
... lfalfa stem meal found. not claimed 
round peanut hay found. not claimed . 
~ l e  resumed after feed registered . 
Re.gis- 
t r a t ~ o n  
or  In- 
spection 
No . 
1707G 
337K 
359IC 
193T 
43fimT 
1707N 
238T 
1707A4 
104T 
1707A5 
4501' 
1707134 
125T 
1528A6 
311M 
312M 
41231 
1528D6 
135M 
133C 
29F 
214P 
13;3J 
459F 
133P 
458F 
133.r 
457F 
133U 
89F 
172F 
213P 
270F 
1231G 
447T 
2278B 
261s 
2278G 
13s 
19s 
168s 
2323 
:l:3RS 
412s 
31. 1940-Continued 
in italics following brand names.) 
Per Cent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 a t .  1 F i e  1 e n - e e l  r e  1 A h  
tein 
18.00 
19.66 
21.37 
19.67 
19.36 
34.00 
35.68 
9 . 00 
9.90 
20.00 
2 0 1 0  
1o:oo 
11.94 
10.50 
11.40 
11.74 
12.70 
6.50 
5 .40  
43.00 
43.16 
42.48 
16.00 
16.00 
20.00 
21.19 
11.00 
1 0 . 6 4  
20.50 
23.05 
20.90 
20.23 
21.50 
8.00 
8.90 
28.00 
29.91 
43 . 00 
43.21 
43.66 
42.56 
: 
43.47 
9.68 
8.42 
9.36 
9.07 
. . . . . .  
7.61 
9.77 
10.17 
9.60 
14.53 
14.41 
17.50 
14.35 
5.58 
7.81 
10.70 
10.64 
. . . . . . . .  
12.00 
. .  
7178 
9.64 
9.96 
9.81 
11.15 
3.86 
6.03 
5.48 
7.66 
6.87 
4.95 
6.05 
table . a t  the beginning of this 
. 
3.50 
4.79 
4.36 
4.51 
4.93 
-5.00 
6.09 
1.50  
1.53 
3.20 
3 2 5  
i : o o  
1.62 
1.20 
. 81 
. 48 
. 70 
2.00 
1 .06  
5 . 00 
6.13 
5.96 
. ? . 00 
5.12 
4.00 
4.49 
1.50 
3.02 
,?.50 
5.27 
5.25 
4.99 
5.37 
3.00 
3.08 
6.00 
5 . 1 4  
5.20 
5.32 
5.31 
5.77 
5.50 
: 
. . . . . . . . . . . .  
7.81 
8.53 
9.37 
11.18 
'21 176 
. . . . . . . . . . . .  
13.32 
. . . . . . . . . . . .  
7.67 
. . . . . . . . . . . .  
8.81 
. . . . . . . . . . . .  
9.10 
8.93 
9.45 
. . . . . . . . . . . .  
3.75 
. . . . . . . . . . . .  
5.28 
5.16 
. . . . . . . . . . . .  
6.68 
. . . . . . . . . . . .  
7.25 
2:78 
' io :58  
12.57 
11.33 
10.93 
. . . . . . . . . . . .  
1.69 
. . . . . . . . . . . .  
4.15 
. . . . . . . . . . . .  
5.32 
5.28 
;,.53 
5.36 
1 
5.38 
8.00 
5.68 
5.50 
5.78 
3.97 
7 50 
6:73 
15.00 
14.02 
13.50 
11.48 
25.00 
19.41 
25.00 
20.36 
19.65 
15.25 
8.00 
7.61 
12.00 
12.30 
11 . 88 
7 . 00 
7 . 9 3  
12 .., 0 
10.88 
6.00 
z . 3 1  
/ . 40 
5.83 
6.49 
6.37 
6.42 
10.00 
9 . ti2 
23.00 
21, 35 
12.00 
12.27 
12 .42  
11.05 
11.29 
1 1  49 
8.5.5 
Extract 
48.00 
52.38 
51.82 
51.31 
51.49 
21.50 
22.13 
r23.00 
51 .46  
45.50 
4 7 3 3  
42:so 
48.62 
42.00 
43.80 
44.79 
44.40 
6.5 . 00 
67.83 
2.7.00 
27.55 
26.71 
5 5 . 0 0  
53.57 
:, 1 . 00 
45.55 
65.00 
64.25 
44.60 
47.49 
45.15 
47.12 
45.97 
65.00 
65.56 
29.00 
35.59 
2.7.00 
27.85 
27.83 
27.43 
26.75 
2 07 
30.8.5 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I I 
Name and Address of Manufacturer o r  
Iniportcr. Brand Name.  
Per  Cent  I Repis- 
-- I- I- ,----,-I tra t ion 
or In- 
trill 1Sxtract 
Sweetwater Cotton Oil Company. 
Sweetwater. Texas-Continued. 
435; Prolein Cottonscrd Cake . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b ~ 3 9 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swcclwatcr Kangc (:ubrs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
'1:50, Protrin Cottonseed Cnbcs.  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,asses S\veetco Rlixed Fccd.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicko Growing RIash with Iron Oxidc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 
(:hiclco Haby Clliclc Star ler  with Iron 
Oxide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Afan-0-War I-lorse ant1 Mule  Feed.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chirko I.aying hlasli l'cllcts.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sweet-Press Cu hes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, 
Chicago, Illinois, and Branches. 
Swift's 60'' Pro t r in  Digrstcr 'Tankage 
~na l<$ i s f  c ~ ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysisf"lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis ~41'1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis4ol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's C h i ~ k  h l a ~ h . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  r . .  
Swift's Chick Mash with R'Iangancsc 
Si~lphate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis? e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's I<gg Rlash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 505% Protein RIcat and Ronc 
Srraps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis h cao? . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4(J3. 
~ \na lys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Ana ly s~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 A'. SO 4 .OO 6 . 00 49 . 00 . . . . . . . . . . . .  
2 0 . k l  4.591 0 . 0 0  5 0 . 3 8  11.751 8.liZ1 
a, b, c,  d, e, f ,  g, h, i, j. k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
n!biExcess of cottonseed hulls found. 
:c!jSDeficient i n  ground limestone and salt. 
::!b!~Replaced with other tankage. Amount returned blended with high-protein tankage. 
Animal hair, stomach contents, and salt  found. 
400Animal ha i r  and stomach contents found. Amoune returned blended with high-protein 
tankage. Replaced with other tankage. 
4olAnimal hair  and stomach contents found. 
4osReplaced with other shipment. 
403Animal ha i r  found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
X:tlrlc :~rld htltlrcss of hqanufacturcr or 
Irnporlcr. I3rand Namc. 
Swift & Company. 
Chicago, Illinois, and Rranches, 
-Continued. 
Swifl's Chic:lc Llash I'cllrts.. . . . . . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company (Soy Rean Mill). 
Champaign, Illinois. 
Swifl's 4 1' .  l'rotcln Soybean Oil h lea  
i2nalysls e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 41'; I'rotcin Soybean Oil &lea 
.4rl:ilysis " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i2n:~lys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift Feed Company, 
Knox City. 'l'exas. 
hlilo I Ic~ttl (:hop. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 11 ' 0 4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Synflia-RQillc Laboratories, 
Ingomar. Ohio. 
l3io-l'h? I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis(1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'I'aft Cotton Oil Company, 
'l'aft. Texas. 
. . . . .  4:%C& I'rotein Cottonscctl Rlcal 
Pe r  Cent  
-2nal ysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nalvsis  
:3iC', l'roicin Linsttd ATcal. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
'I'aylor Brokerage Cpmpany, 
San Angelo, rexas. 
. . . . . . . . . . . .  '1':1ylor's I3csL Cow I;(*ctl 
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I<aint)o\v 'Sweet Fccd . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nal\;sis.j("; 
I~ninI,ow 'sl?crp '&cl Cattle Crl bcs. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J \na l \~ s~s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4nal;sis. 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
Pv- teln 
Fa! Fiber 1 gen-freel turc  
Extract 
'I'aylor's Feed Store, 
1,ampasas. Texas. 
'Ihylor's Spt:tial 1,aying Rlash . . . . . . .  
12nalysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'l'nylor's All-hjfash Chick Star ter .  . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor's Growing h lash .  . . . . . . . . . . .  
i2nalysrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c. d ,  e, f, g, h, i, j, k: -See legend a t  the  beginning of this table. 
404Short in we~ght.  Even-we~ghted to  100 lbs. ne t  and sale resumed. 
.lo.iDeficient in  ground oyster shell. 
4~)(:Encess of salt  found. 
Taylor Grain Company. 
Van Alstyne, Texas. 
Ea r  Corn M o p  with I luslc. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texana Brand Dairy Fccd . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
22.11 
17.00 
19.40 
16.00 
19.02 
101C 
.?..50 
4 . 6 4  
4.00 
5.06 
3 .50  
4.42 
7.00 
5.!)2 
5 .;iO 
4.76 
7.00 
6.13 
45.00 
49.18 
52 .OO 
53.97 
;5,7.00 
52.98 
8.43 
9.08 
9.78 
. . . . . . . . . . . .  
9.72 
. . . . . . . . . . . .  
7.73 
. . . . . . . . . . . .  
89913 
I!)\\' 
8!)!)C, 
.lOti\\r 
80!)1C 
7.67, 4H(i\\' 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
I Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
spec tion 
N 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand S a m e .  Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
pro- tein 1 f i t  f i be r  Len-flee ture 1 Extract Crude Ash 
Temple Cotton Oil Company, 
Ashdown, Arkansas. 
437, Protein Cottonsectl Meal . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Temple Feed & Fuel Company. 
Temple, Texas. 
. . . .  Temco All-Mash Chick Starter.  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terminal Grain Company. 
Fort Worth. Texas. 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis40'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 4.00 12.00 58.00 . . . . . .  
10.67 4.30 9 .74 61.05 10.19 
10.83 3.04 8.87 63.24 10.12 
I S .  40 4 .00  9.70 453.00 . . . . . .  
19.12 3.63 9.49 51.46 10.45 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Blue Tag  Dairy Fced 
Analysis408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue l'ag Egg Mash with Buttermilk 
and Cod Liver Oil. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominv Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Terrell Milling Company. 
Terrell. Texas. 
. . . . . .  Red Iliamond 5 1,aying RTash. 
Analysis409. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Screenings and Molasses. 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bunko I3;and Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis~O. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Red Diamond Brand Sweet Fced. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E a r  Corn Chop with Husk.  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TMCO Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana Cotton Oil Corporation, 
Texarkana. Arkansas-Texas. 
. . . . . . .  43% Protein Cottonsrcd Rleal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Nu t-Size Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas City Feed Store, 
Texas City. Texas. 
Bolestor Scratch Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Cotton Industries, 
Marfa, Texas. 
28 ?L I'rote~n LVhole-Pressed Cotton- 
," 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d, c, f ,  g, 12, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
407Approx. 20v0 of corn meal and kafir meal found. 
408Deficient in ground limestone and salt. 
4nsExcess of ground oyster shell found. 
4lOGround peanut hulls found, not claimed. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
I I 
Name and Address of hlanufacturcr o r  
Importer . Brand Name  . 
Texas Cotton Industries . 
Marfa . Texas-Continued . 
287, I'rotcin \?'hole-l'rvssecl Cotton- 
srcd Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Farm Products Company . 
Nacogdoches, Texas . 
Lone Star  13rand Dairy Feed . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?\na!ysis 
Lone Star  I!rand 1-aying hIash  . . . . . .  
An?lvsis 
r.one sia;  i i r 8 i d ' ~ ; 6 i ~ i ;  ' ~ i s h . ' . ' .  sd..: : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 yo I'rotein Sweet hIixed Feed . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East  Texas Spccial Egg Mash . . . . . . .  
Analysis."l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Feed Mill & Elevator Company, 
Electra . Texas . 
Lonr Star  13rancl Chick Star ter  and  
Grower Rlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~2nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star  Goodnuf Hrand Cow Feed . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star  Brand Growing Mash . . . . .  
inalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star  13cst Brand ISgg Mash . . . . .  
inalysisll2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ,,,, .&ilk Products Company . 
Marshall . Texas, and Rranches . 
I Dried Ski~nrned Alillc . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2nalysi s .  
Texas Mill & Elevator Company . 
Abilene . Texas . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \\-hole Oats  
I Anal\-sis.113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bulk5- Sweet Fced . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysi s .  Abtex Supcr.1. aycr Rrand Egg Mash 
with Cod 1-iver 011 . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abtex AIL-Atash S t a r t r r  and Grower . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ahtex Special Growing Mash with 
Charcoal . and Cod l i v e r  Oil . . . . . . .  
Analyslsr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abilene Egg Laying WTash . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. All-1Vcather Brand Egg Laying Xlash 
Analysisr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Milling Company, 
Cliflon . Texas . 
\\'heat (;ray S l ~ o r t s  and Screenings . . .  
.\nalysi s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b,  c ,  d. e, f, g. h. i. j, k . -See legend 
4 11 Excess of ground oyster shell found . 
Pe r  Cent  
.....
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
P O -  F a t  1 F i e  - r  r e  A S  
tein Extract 
Regis- 
t ra t ion  
o r  In- 
spection 
NO . 
4lZLinseed meal found, not claimed . 
41:tSome corn meal present . Moldy odor . 
28.00 
25.86 
28.2(i 
18.00 
18.36 
20.50 
19.87 
1s.50 
17.89 
11.00 
10.80 
18.50 
111.44 
17.00 
19.10 
18.00 
18.80 
17.00 
18.77 
18.50 
. 19 Gf 
34.00 
34.02 
11.00 
14.30 
9.00 
10.10 
18.00 
20.61 
16.50 
18.33 
16.50 
18.68 
20.00 
21.25 
18.50 
18.52 
10.96 
17.00 
19.30 
18.94 
at 
6.65 
11.24 
12.11 
10.70 
9.62 
11.63 
9.08 
9.45 
. . . . . . . . . . . .  
9.40 
. . . . . . . . . . . .  
9.72 
. . . . . . . . . . . .  
8.89 
. . . . . . . . . . . .  
4.32 
. . . . . . . . . . . .  
10.82 
. . . . . . . . . . . .  
11.211 
. . . . . . .  
10.17 
. . . . . . . . . . . .  
10.43 
. . . . . . . . . . . .  
9.36 
. . . . . . . . . . . .  
7.07 
. . . . . . . . . . . .  
9.89 
8.46 
. . . . . . . . . . . .  
10.93 
11.38 
table . 
6.00 
5 . 2 6  
5 .24  
3.00 
3.62 
.?.40 
4.40 
5.50 
5.!4 
1 .. 10 
1.98 
3.50 
4.51 
3.50 
4.74 
3.00 
3.67 
3.50 
4.28 
3.50 
4.80 
0.20 
1.71 
4.00 
3 . 8 7  
1.50 
1 . 2 9  
3.60 
4.43 
3 ..i 0 
4.27 
. 7. FI; 
5.08 
4.00 
4.84 
3.50 
4.59 
4.78 
4.00 
4.88 
4.50 
the 
. . . . . . . . . . . .  
4.50 
4.35 
. . . . . . . . . . . .  
5.65 
. . . . . . . . . . . .  
9.48 
. . . . . . . . . . .  
7.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.72 
. . . . . . . . . . . .  
7.54 
6.81 
6.90 
8.21 
8.02 
4.73 
. 11 26 
7.89 
7.36 
5.91 
10.56 
8.97 
9.75 
4.25 
4.4.5 
23.00 
25.22 
22.92 
9.50 
7.85 
8.00 
7.41 
6.00 
5.98 
30.00 
26.99 
8.00 
7.45 
7.00 
7 .80  
17.00 
15.43 
/ ..5 0 
. 11 
/ . 00 
6.14 
0.00 
. 17 
12.00 
12.64 
16.00 
15.98 
7.00 
4 . 9 8  
(; . 00 
5.93 
7.00 
.5 .98 
8.011 
6.44 
7.00 
6 . 35 
6.03 
6.00 
6 . 2 3  
5.92 
beginning 
832B 
109s 
255s 
256E 
439F 
2561 I 
297F 
?5ti\\. 
29fI.' 
25(iiZZ 
440F 
25fiA9 
295F 
6501) 
352T 
6501, 
171T 
t5011iI 
26OT 
6500 
9fi.T 
15814 
450F 
980.J 
155s 
980L 
74s 
!)ROO 
472s 
980R 
230s 
980Y 
374s 
MOD6 
4s  
980131) 
161s 
430s 
1917D 
225F 
4IRF 
29.00 
32.51 
27 .99  
. 49 00 
52.41 
46.00 
48.14 
4.9.00 
53.72 
37.00 
38.58 
47.50 
49.80 
50.00 
51.37 
41.50 
44.89 
51.00 
52.22 
45.50 
52.30 
50.00 
51.76 
58.00 
53 .64  
n'7.00 
50.07 
4150 
51.92 
.57.00 
53.08 
52.00 
.5 4.90 
45.00 
49.84 
48.00 
51 . (i8 
51.02 
55.00 
54.41 
54.81 
of this 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
- -  
I Per  Cent I 
h-ame and Address of Rlanufacturer o r  
Importer. Brand Kame. Crude  
-q Crude Nitro- Xlois- Crude Fibcr I g e n i r e l  t u e  I Ash 1 Extract Crude tein 
Texas Milling Company. 
Clifton. Texas-Continued. 
Wheat  Gray Shorts and Screcnings- 
Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls ~ 4 1 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texaco Turkey Growing and Fatten- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis415. 
. . . . . . .  P a y  D a y  Brand  5 Egg Rlash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1~41G  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Fees Mea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis d 0 .  
Texas Refining Company. 
Greenville, Texas. 
437, lJrotein Crarkcd Cottonseed 
Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43 % Protein Cot tonseed Meal . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1Znalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysls.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texas Rice Milling Company. 
Galveston, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Tcxmill Rice l'olishings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texmill Iiice Rrail conlening l'recip- 
i tatcd Carbonate of L ~ m c .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Texas Star  Flour Mills. 
Galveston, Texas. 
. . . . . . . .  Wheal R a n  and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h n a l v s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . .  LVheat Gfay Shorts.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis b ~417. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
i\nal+sls b ~417. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l j r s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  All-star Brand Sweet Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b k 
Thief River Falls Co-Operative 
Creamery, 
Thief River Falls, Minnesota. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Buttermilk..  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalys1s"41~. 
a b c d e f g h i j k.-See legend a t  the  beginninp of this table. 
414WieLt sihor'ts' and screenings. 
415Deficient i n  salt. 
416Deficient i n  ground oyster shell. 
4lliWheat brown shorts. 
418Wheat brown shorts and corn meal. 
419Used in  manufacture of mixed feed. 
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Table 1.5. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
iThe guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
I Per  Cent  I Recis- 
traiion 
S a m r  ant1 Address of Rlanufacturer o r  o r  In- 
Irn~>ortcsr. Brand Name. 
Thornton's Feed Mill. 
Cisco. 'l'exas. 
~ h o r ~ i l o n ' s  I.aying Rlash . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnnlysis-1%). 
'Thorn ton's I )airy Cow Feed . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis"". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .21ialysis. 
Thornton's Growing Mash with Iron 
Oxidr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Thornton's ISgg Mash with Iron Oxide 
.\nalysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Thornton's (:hick Starler with Iron 
Oxidc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:iIysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iroclimorton Mill & Elevator Company. 
Throckmurton. Texas. 
\Yhr:it .\li\cd 1;c.rti and hcourings. .  . .  
.\n:rl> sls.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I  dwell Fuel & Feed Company, 
El Paso, Texas. 
Surcrss I%rand Gro\ving Rlash . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .\nalysis. 
.211:1l?-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tidn-csll's St~c.rc.ss Brand Laying RTash 
Tid\vc>ll7s Surrc.ss 13rand Chicli Starlcrj  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  \vilh (:h;ircoal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. - Anal>-sis r.122. l id\vc.ll's I-gg-l'rodnccr I3rand Laying 
l las i i  \vill~ (:harcoal.. . . . . . . . . . . . .  
.,\nal~.sIs r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Yhr:~t (;r:~y Shor ts .  . . . . . . . . . . . . . . .  
..\n:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JTorc-llilk I3rand I la i ry  Feed with 
.\ lolassc~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tobian & Company. Louis. 
Dallas. 'I'exas. 
4:3'';, I'rotvin (;otLonsced RIeal. .  . . . . .  
:\nal>-sis.'zk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-\n:~lysis < .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
An:i l y ~ i s , ? ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
43(,'$ I'rotcin Cottonseed Cake. .  . . . . .  
j\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S a v y  13rantl 41.12y0 I'rotein Ground 
Cot tonsccd Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h n a l y s ~ s  b c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28", I'rotein Whole-Pressed Cotton- 
seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lZnalysis r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c,  d .  e, f, 0. h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
42oAlfalfa meal found, not  claimed. 
421Some ground corn cobs found, not claimed. 
4"Excess of ground limestone found. 
423Salt and animal ha i r  found. 
4040ff quality. 
42rIn stock of consumer. Tags present but not attached. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
-- 
I P e r  Cent  I Regis- 
Name and tlddrcss of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
I- I- I- tration 
o r  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spec t~on  
Pro- 1 W t  F i e  1 r e  1 Ash ( No. 
tein Extract 
Transit Grain & Commission Company. 
Fort Worth, Texas-Continued. 
Vitrrna Rrnncl I.a\c.nl with Llan- 
ganrse Sulphate:  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitrcna l irand 24% Protein Chick 
Starter Supplement with Rlan- 
gancse Sulphal(:. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~Znalysis.l~? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T-Towdy Swc~st Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Howdy I.aying RTash.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I-Iowcly 37(;6 Protein Laying Mash 
Supplement.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k. 
\lit-A-\Yay \-<rand Star tem.  . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Vit-lZ-\~av r3rand Sweet Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vitrena l irand 24% I'rotein Chick 
Starlcr Supplrmcnt.  . . . . . . . . . . . . .  
- - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tremainc Alfalfa Ranch & Milling 
Company. Inc.. 
Mesa. Arizona. 
. . . . . .  T r ~ n ~ a ~ n c ,  lirand Alfalfa Mea l .  
Znalvsis 
~rizr;n:t 1 i r a " d ' ~ i f i l f i  '~iiii Mrii .' .' : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iZnalysts. 
Trevathan. W. I%. 
Lufkin. Texas. 
. . . . . . . . .  Ear  (:ern (:hol) \vith I Iusk .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Company, 
Dallas. Texas. 
. . . . . . .  4.75 1'rotc.in (:ottonseed Meal  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nal\-sis . 
i21ialysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\n:~lys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trinity Heights Hatchery. 
Dallas, Texas. 
Drcw's 13rast lirc~c~tlcr Riasll with Char- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  coal 
lZnalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 0 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Drew's I3c.st A11-;21ash Star lcr .  
hn:~lysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Troll's Feed Mill, LeRoy. 
Cran!i!la Gap, Texas. 
LeRoy's l , ;~>,ing l l a s h  with Charcoal. 
i \ i ~ a l ~ ~ s i s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T.cl3o\-'s (:hirl; S t a r t r r . .  . . . . . . . . . . . .  
.\r>:ll\-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b ,  c.  d. c,  f. a. 11, i, j, 1c. -See leaend a t  the  beginnin= of this table. 
424Reaistration canceled. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Tulia Milling Company. 
Tulia. Texas. 
Wheat Ilixed Fced and Screenings. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
- I 
Turrentine. J. A., 
I.evelland, Texas. 
Turrcntinc's Chick and Pullet Mash.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4". 
Turrentine's Egg M a s h . .  . . . . . . . . . . ' .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler Feed & Seed Company, 
Tyler. Texas. 
Smith County Special Growing Mash.  
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analksis 
Smith county Special 24% Protein 
J l a ~ r v  Fcecl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Smith County All-Mash Poultry 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Tyrrell Rice Milling Company, 
Beaumont, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice I'olishings. 
Analysis-'a'J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ultra-Life Laboratories. Inc.. 
East Saint Louis, Illinois. 
Ultra-Life Urantl Alixing Feed with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Minerals, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s e .  
Union Feed Company, 
San Antonio, Texas. 
. . . . .  Littlc Boy Flue Laying Mash.  
Analysis431. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs431. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little ~ d y  Rlue All-Mash Brooder 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis432. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rancho Grande Brand 16Yo Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Roy Blue 34% Protein Poultry 
Mash Concentrate. .......:...... 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Ro? Blue Growing Mash.  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Boy Rlue Starter with Charcoal. 
Analysis e433. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per Cent Regis- 
,- ,- , , , -  / tratlon 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
l o -  1 Fa t  1 Fiber 1 ggi4;{ ture 1 Ash 1 Xo. 
tein 
a. b. c. d. r?. f ,  a. h. i. i. k. -See Iwenrl at the hrninnina of this table. 
429Ground oyster shell claimed, not found. Salt found, not claimed. 
43oCarbonate of lime found, not claimed. 
43141% protein soybean oil meal and 34% proteih linseed meal claimed, not found. 
432Charcoal found, not claimed. 
433Deficient in  salt. 
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United Mills Company. Tnc.. 
Kansas City. Kansas. 
U. hl.  C. \I-hvat (;ra\- Shorts and 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Pe r  Cent  Regis- 
tration 
and Addrcss of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name  
Union Feed Company. 
San  Antonio. Texas-Continued. 
I.ittlr Roy liluc Rroilcr M a s h . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1642Y 
- ..--. 
Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.001 
i2nalysis4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.24 
AnaIysis438. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.27 
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,ittlr Hoy 13lr1c 2457, I'rotrin Dairy  
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<\nalysisr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ranchman's Favorite Brand Mixed 
17rcd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl:%4 
EI ~ a n c h b ' l i r a n d  S&t FG~.'.' : : : : : 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I i t t l c  I3oy ISlur Laying Mash I'ellets. 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,ittlc I3oy lillir Flushing h,Iash with 
1)rictl 1Vhc.y and 1 langancsr  Sul- 
phe t c . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3lagnctic Iirnnd Shvcrt Fred 
A2nalysis.'~~i  
22nalysisJRY. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1,ittlr I<o-I'rrp T'aying RIash with 
1lnnganesr Sulphatc,. . . . . . . . . . . . .  
:\nalysis cJ:$7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little, Ro-Prcbp I.aying Rlash. . . . . . . .  
.Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills, 
Hubbard. Texas. 
43y0 l'rotrin Cot tonscwl h l ra l  . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\naIysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mill. Inc.. The. 
West Monroe. 1,ouisiana. 
437, I ' r o t c i~~  Cottonscard Rlcal . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n a l s i s . .  
'nion 43% l'rotein Cottonseed 
I'cllcts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:2nalysisdu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 .12", I'rotcin Ground Cottonseed 
Fec:d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.35 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisa ~ 4 3 % .  17.99 
Analysisc4". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.41 
-4nalysisa ~ 4 3 8 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  17.87 
a, b, G, d,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
434Deficient in  43qo protein cottonseed meal. Considerable quantity of sand present probably 
derived from peanut hay used. 
43:Ground rice hulls substituted i n  pa r t  for  ground peanut hulls. 
436Deficient i n  ground oyster shell. 
437Excess of ground oyster shell found. 
438Wheat brown shorts and screenings. 
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43.00 
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42.00 
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3.50 
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.3.:?0 
5.58 
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5.84 
6.27 
5.92 
6.00 
5 . 8 3  
6.00 
(5.54 
5.00 
5.35 
59.24 
.?X.OO 
41.42 
38.87 
49.00 
46.75 
J!) .OO 
46.39 
2.3.00 
28.46 
25..54 
23.86 
23.00 
2 7 . 3  
23.00 
28.04 
26.00 
28.47 
11.00 
10.92 
. . . . . . . . . . . .  
10.92 
4,?.o01. 
. . . . . . . . . . . .  
7.08 
8.31 
17.0.5 
16-12E5 
2431 I 
.4ZOII 
1642F5 
28611 
16.121;5 
42,111 
313G 
31;IV 
122IV 
228IV 
. . . . . . . . . . .  
12.28 
12.41 
9.37 
. . . . . . . . . . .  
9.67 
7.0.5 
8.08 
8.24 
1642123 
214H 
4351-1 
1642C1 
43611 
. . . . . . . . .  
9.19 
12.28 
. . . . . . . . . . . .  
10.21i 
11. I!) 
. . . . . . . . . . . .  
4.98 
5.45 
5.50 
1 6 4 2 ~ 8  
42.801 10.45j 11.61 
7.09 
6.24 
. . . . . . . . . . . .  
7.26 
6811 
. . . . . . . . . . .  1639A 
l5:S.I 34911 
4.;. 00 ' .  
45.88 
52.00 
. . . . . . . . . . . .  
6.45 
6.49 
. . . . .  . . . . . .  
1642135 
l(i39B 
12tiF 
1639C 
433M 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent I Regis- I- I- I -  ,- t ra t~on 
or In- 
Extract 
Universal By-Products Company, 
San  Francisco, California. 
. . . . . . . .  Univrrsal Ilried Buttermilk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Challengc Rrand Dried Skimmed Milk 
An:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal Mills. 
Fort Worth. Texas. 
Red Chain lhrcc-to-One Dairy Fced . 
,2nalysls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Red C.ha;n.llairy Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Red Chain JSgg Mash with Charcoal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis r 
Hominy Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Bluc Chain Lav Slash Nuggets. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Rcd Chaih Growing Mash with Man- 
. . . . . . . . . . . . . . .  ganese Sulphate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e 4 3 9 .  
Red Chain Chicli Starter with Man- 
. . . . . . . . . . . . . .  ganese Sulphatc . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
Red Chain Lone Star Brand Range 
Nuqqets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis kc  
Red Chain 1,onc Star Brand Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nuggets 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\-sis . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
\Vileat Gray Shorts and Screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis " 4 3 0 . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Hran and Screenings. . . . . . . .  
Xnalvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red chain I:qq h.lash Nuggets with 
~\?anqanrs:' ~ u l p h a t e  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red C11:itn .Mof111 Stock Feed. .  . . . . . .  
Analysis e l " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red C h a ~ n  All-Mash Chick Starter 
. . . . . . . .  with nlangancse Sulphate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c .  
Red ~ h a i ' n  All-Rlash Chick Star ter . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s442. 
Red Chain Fine-Finish Brand F a t t n e ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
a. 1). c. d. P. f ,  a. h. i. j. k. -See k e n d  at the beginning nf this table. 
In!jDeficient in precipitated calcium carbonate. 
44nWheat brown shorts and screenings. 
14141(;, protein soybean oil meal claimed, not found. Carbonate of lime found, not claimed. 
442Deficient in precipitated calcium carbonate. 
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to August 31, 1940-Continued 
(The zuaranties are printed in italics following brand names.) 
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
No. 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
Universal Mills. 
Fort Worth. Texas-Continued. 
Univrrsal I3rand 18!;', l'rotein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fced 
Analysise413. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysisj c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Brand Bulky Alcomo 
I-Iorsc and Rlnlc Fecd . . . . . . . . . . . .  
Analysis" -r-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain All-Purpose Growing Mash 
Analvsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red cha in  All-l'urpose Growing XTash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nuggets 
11naIysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain All-l'urposc Nugget Feed 
with Clharcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'orthmore Hrand Stock Feed Nugqcts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
I\nalysis~.14~. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red <:llaln 365% I'rotrin I,av hfash  
Supplc~nenl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vorthmore Brand Sweet Fced . . . . . .  
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Chain 1.ay I f a s h .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blur Ctlain.24 yo I'rotcin Dairy  Feed . 
Analvs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nal>sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain 13roiler hIash Nuggets.  . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain :!~67~ Protein Chick Gro- 
mash Supplcmcnt . . . . . . . . . . . . . . . .  
:\nalysisJJs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valley Star Seed 8i Grain Products 
Company. 
San Juan. Texas. 
T h e  \.:illc\- S tar  Special hlixed Feed. . 
*4nal$sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Company. 
Van Alstyne. Texas. 
43c4, l'r-otein Cottorlscetl Meal . .  . . . . .  
Annlvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\nal$sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vandover's Feed Store. 
Pampa, Texas. 
Royal firand 18'; I'rotrin Dairy Feed 
. . . .  with Charcoal and hlinerals. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalysise44; 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon, Texas. 
437, Protein <:ottonsecd Pellets. . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. h. c. d. r. f, a. h. i. i. lc. -See Iwend a t  the heginning of this table. 
44,:Carbonate of lime found, not claimed. 
444Deficient in precipitated calcium carbonate and salt. 
44;Linseed meal found, not claimed. 
44c;Deficient in precipitated calcium carbonate and salt. 
44iDeficient in ground limestone. 
Per  Cent  I 
. . . . . . . . . . . .  
18.06 2 . 9 3  8.14 52.75 9.35 8.77 
19.20 2 . 6 0  9.19 49.0.5 11 .SO 8.26 
19.19 2 . 7 7  8.54 49.97 11.90 7.fi:i 
9.50 3.40 11 .OO 50.00 . . . . . . . . . . . .  
11.30 4.81 9.77 59.47 10.76 3.89 
I 5  .OO 3.50 8.00 51 .OO . . . . . . . . . . . .  
18.58, 3.93 6.30 54.71 10.59 5.89 
15.00 3.50 8.00 51.00 . . . . . . . . . . . .  
20.42 4.84 6.03 51.55 10.091 7.07, 
15.50 3.50 6.00 fiO.00 . . . . . . . . . . . .  
17.80 4.68 5.52 58.22 7.42 C,.Sfi 
14.00 2.60 8.50 53.00 . . . . . . . . . . . .  
16.45 3.06 (5.64 58.37 8.21 7.27 
15.28 2.70 7.33 57.90 8.08 8.71 
18.68 3.47 6.60 54.62 9.27 7.9ti1 
17.09 2.95 7.62 56.09 9.02 7 .X% 
.36.00 5.00 5.00 25.00 . . . . . . . . . . . .  
44.08 3 . 7 8  4.28 26.39 7.58 13.89 
9.00 2.00 14.00 :?6.00 . . . . . . . . . . .  . I  
11.98 2.10 10.24 55.55 11.40 8 . 7 3  
1!1.00 4.00 7.00 47.00 . . . . . . . . . . . .  
17.87  3 . 4 1  4.62 57.42 10.15 (3.,5:3 
24.00 3.00 11 .OO 38.00 . . . . . . . . . . . .  
24.60 2 . 9 2  9.08 45.42 9.77 8.21 
24.90 1 . 7 6  8.84 43.92 11 . ( i l  8.97 
18.00 3.50 7.30 48.00 . . . . . . . . . . . .  
19.31 4.55 5.05 56.47 8.50 fi. 12 
36.00 4.00,  4.50 1.9.00 . . . . . . . . . . . .  
42.95 
22.00 
22.70 
43.00 
43.88 
4 2 . 8 4  
18.00 
1 6 . 1 9  
43.00 
43.24 
4.35 
3 .OO 
3.95 
5.20 
6.90 
6.75 
3.00 
3.00 
6.00 
6.08 
3.90 
13.00 
11 .!)R 
12.00 
10.43 
10.89 
10.00 
1 0 . 1 7  
12.00 
10.45 
27.29 
42.00 
45.85 
25.00 
26.43 
26.15 
48.00 
53.36 
23.00 
27.07 
8.60 
. . . . . . . . . . . .  
9.26 
. . . . . . . . . . . .  
6.97 
8.02 
. . . . . . . . . . . .  
9.89 
. . . . . . . . . . . .  
7.84 
12.91 
6.28 
5.39 
5.35 
7.39 
5.32 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1, 1939 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
- 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon. TexaeContinued.  
43y0 I'rolc:in (:oerscly Ground Cotton- 
seed l l r a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal\-sis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;Inalysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis c .  
. . . . . .  43 70 l'roiein Coltonseed Meal. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  437, l'rotcitl Cottonsecd Cake. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal\rs~s. 
41 . l 2  e/, i'ro tcin Ground Cottonsccd 
Fecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vickers Feed Mill, 
Godley, rexas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Gronntl \1'holc Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Waco Cotton Oil Mill, 
Waco. Texas. 
. . . . . . . .  Panther I3rand hlixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xnalvsrs 
i2nalvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton liloon~ Brand 43% Protein 
. . . . . . . . . . . . . .  Cottonscctl Aleal. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .2nalys1s. 
Analysis b c ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton I%loom Brand 43Y0 Protein 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton 13loom Brand 44Yo Protein 
. . . . . . . . . . .  SupplernenL for Hogs. .  
A~la lvs~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton l f  opnl 13rand Chick Starter.  . 
Anal\-s~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Hioom Brand Laying Mash .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12nalvsis. 
Cotton ~j loom Brand Starter and 
13roiler hlash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~ 
. . . . . .  Panther Brand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Grain & Seed Company, 
Waco, Texas. 
. . . .  Special 21 70 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hna lys~s  
Wade Meat Company, 
Sweetwater. Texas. 
507, Protein Meat  and Bone Scraps., 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis C. 
Analysis c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
4480ff quality. 
Per Cent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- lilt i e  e n - e l  r e  1  AS^ 
tein Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
\o. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
I I 
Walden's Feed & Produce Market. 
Alvarado. Texas. 
. . . . . . . . . .  \\'aldcn's (irowlng Xlash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- \na lys~s .  
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Kame. 
Waldo Alfalfa Milling Company., Inc., 
El Reno. Oklahoma. 
\fTaldo I )(~I~vdrnIc~tl  .\Ifalfa Leaf Rfeal. 
Pe r  Cent  
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
Pro- F a t  F i e  - r e  1 A h  
tein Extract 
Waldo Alfalfa Milling Company. Inc., 
Bryan, Texas. 
\\'altio I>cl~ytir:rl(~ti Alfalfa Leaf Aleal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; \nalys~s.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \nalysis.!~~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysis. 
i\n:~lys'is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L2n:~1ysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : \n ;~lys~s .  
\Yaltlo .\ll:111';1 S l r m  I l e a l .  . . . . . . . . . .  
:\11:11vsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'altio ?;~;n-(:~rrc~d hlfalfa Ixaf  Aleal. 
:\nslysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\17altlo 3lc:lit11n (;rountl Alfalfa ;Ileal. 
.\nnlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tration 
o r  In- 
spection 
No. 
Wallace Grain Milling Company, 
Fort \Vorth, Texas. 
. . . . . . .  Pcrfcct~on I<r:~n(i ligg h l a sh . .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . \ n : ~ l y s ~ , : . ~ ~  19.3<81 
20.00 
19.37 
19.98 
Walnut Creek Milling Company, The, 
Great Rend. Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . .  \f'hcaL (lr:i\ hhor t \ .  16.00 
-\rial> sls.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.93 
Ward Milk Products Division, 
I 
I Kraft-Phenix Cheese Corporation, <'hicapo, Illinois. 
. . . . . . . . . .  \Yard's I ) r ~ r d  I < t l t  termilk.  30.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -\rial> sis. 1 3 0 F j  
2.50 
2.37 
3.23 
Warnken & Sons, A. D., 
Poth. Texas. 
28',;'c I'rotrin \\.hole-Prcssed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed..  28.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .+\naIysis. F9.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalvsis. 28.66  
28 76 l'roicin Ground \Vholc-Pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C:ottonstrd. 28.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 28.05 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 .  701 
24.59 3.39 
18.00 
24.38 
20.48 
a, b,  c, d, c, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
449Excess of sand found. 
45OAlfalfa leaf meal found, not claimed. 
18.11 
Washington Cotton Oil Mill. Inc.. 
Washington. Louisiana. 
437, L'rotcin Soybean 011 hlea l .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nalysls.  
Watson, R.. 
Mart, Texas. 
Chowmlx All-hlash Laying Rat ion .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
40.00 
36.10 
38.63 
38.25 
43.00 
42.39 
15.00 
16.24 
8.23 
6.40 
4.50 
6 .OO 
13.10 
3.50 
5.03 
. . . . . . . . . . . .  
9.55 
14.28 
142R 
29417 
464F 
11. lfi 
6 .OO 
7.05 
4.50 
3.19 
442M 
28.00 
26.99 
50.00 
61.36 
4.49 
9.98 
. . . . . . . . . . . .  
5.98 
. . . . . . . . . . . .  
4.20 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
Re?? 
t ra l  
or I 
spec 
N c 
Per Cent 
1 1 - 1 -  
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Kame. Crude 
Pro- i 
tein 
Crude Nitro- hlois- Crude 
F i e  e n - e e l  ture is11 1 
Extract 
Crude 
F a t  1 
Weatherford Milling Company, Inc., 
El Reno. Oklahoma. 
. . . . . . . . . .  Dianlontl "C" Kgg Alash. 
.\nalysis451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis b m .  
Weimar Oil Mill, Inc.. 
Weimar. Texas. 
. . . . . . .  43 %, Protein Cot tonseed Meal 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  43 To Protein Cottonseed Calte 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
Weinmann Milling Company. J. F., 
Little Rock. Arkansas. 
. . . .  Jewel Brand Sweet AIixcd Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jewel Brand 1670 Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis453. 
Boss ~ r a n d  Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis454. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Weiser's Hatchery & Feeds, 
Giddings. Texas. 
\Veiser's Blue Ribl~on Brand 5 Laying 
&lash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis e .  
Weiser's 0. .K. Brand Laying Mash.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls. 
. . . . . .  Wreiscr's Special Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weiser's 0. K. Rrand Growing &lash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Welch Grain Company. 
Dalhart. Texas. 
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18y0 Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wendland Grain Company, 
Temple, Texas. 
. . . .  Bellco Special F ~ v e  Egg Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis455. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
E-KO 15 g Laying M a s h . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a y y s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
E-KO All-Mash Baby Chick Starter 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  with Charcoal.. 
Analyys e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-KO Growlng Mash .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Screenings, h'lolasses, Corn Husk, 
. . . . . . . . . . .  Oyster Shell, and Sal t .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b,  c, d, .e, f, g, h, it j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
slDeficient in ground limestone and salt. 
.:?In pellet form. Short in  weight. Even-weighted to 100 lbs. net and sale resumed. 
4.7:3Excess of ground limestone and salt  found. 
4.ilCarbonate of lime found, not claimed. 
4:zCorn gluten meal found, not claimed. 
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Pe r  Cent  
I / l l I - - -  
Regis- 
tration 
o r  In- 
spec tion 
No. 
Name and Addrcss of Manufacturer o r  
Importer. Brand. Namc. Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- F a t  F i e  e n - e e l  r e  1 Ash 1 
tein Extract 
Wendland Grain Company. 
Temple, Texas-Continued. 
I lappy 10'; I'rote~n Sweet 1;retl. . . . .  10.00 
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.20 
West Cotton Oil Mill. 
West. Texas. 
- ~ t l l e r  I3r:111ct 11ixcd Fccd.  . . . . . . .  11.70 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .OO 
,ton 13loorn Rrand 43% I'rotcin , .,
;ottonseed R lea l . .  . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysis b c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.73 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.08 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.98 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.98 
Cotton I%loom I3rand 43% I'rotcin 
Cot tonsccd Cakc.  . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Analysisj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.54 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.91 
Cotton 12loom JZrand Chick Star ter  . . 19.00 
.4nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 .!)0 
Cotton I<loorn I3rand Growing hIash .  18.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.90 
I'anther I3rantl I.aying Mash .  . . . . . . .  19.00 
12nnlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.35 
West Feed & Grisf Mill. 
Glen Hose, rexas. 
Glen-Tcs Cow F e e d . .  . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analy~is.1~". . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.12 
Glen-7J'c:x I<gg XI:lsh with Charcoal. .  . 20.00 
An:~Iysis ? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.02 
West Flour Mill. 
West, Texas. 
Econcmy I3rand Starting Alash..  . . .  19.00 
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.92 
Wes-Tex Grain L Milling Company, 
Plainview, Texas. 
Butterrup ])airy Cow Pccd.  . . . . . . . .  18.00 
A~~:~iysisJ '"i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.26 
Grountl 11cgari IIcads,  Stalks,  and 
Stems.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00 
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.70 
\Yes-Tcs i\II-IInsh Baby Chicli 
Star1c.r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
h n a l y s i s l ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.32 
~\nalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.!4 
Wcs-Tcs ;\lfalf:~ 3'Ical and hlolnsscs. . 10.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.22 
New 1l)cnl J3ranti Special hlised Fced.  12.09 
Analysisi"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.9:) 
~ \nul \ s i s .  . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 5 9  
\\Tes-.Tes 'Lavina' Mi s l l . .  : . . . . . . . . . .  20.00 
An.11~sic. 22.31 
\ ~ e s - ~ c i  ;~I~-RGI; Ti;iii$ 'star'tbi : : : 26.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.24 
\\res-Tex (irowinq Mash  , wit11 Cod 
Liver Oil. . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.90 
a, b,  c, rl, F ,  f ,  g,  h,. i, j .  lc. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4.7ciExcess of nround l~mestone  found. 
4.T734"r protein linseed meal claimed, no t  found. Ground soybeans and sudan grass seed 
found, not claimed. Used by manufacturer i n  feeding own stock. 
4ZsDeficient in 37'b protein linseed meal. 
4.5941'; protein soybean oil meal claimed, not  found. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
t o  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 1 Regis- 
I- I- I I I -  tration 
or In-  
Crude Crude Crude Nitrb Mois- 
l o -  Fa t  1 F h e r  1 F;;i:drzd ture 
tein 
Wes-Tex Grain & Milling Company, 
Plainview, Texas-Continued. 
Wes-Tex Cream-IbIaker Brand Hairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co., 
Abilene. Texas. 
Paymaster Brand 43% Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Paymaster Prand Aco Mixed Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Hrand 43% Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Paymaster Brand 43% Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Cubes. .  
Analysis c4". . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co., 
Rallinger, Texas. 
Pavmaster Hrand 43% Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ionseed Meal . .  
Analysisf ~ 4 6 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Hrand 4370 Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed Cake. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co.. 
Littlefield. Texas. 
Pavmaster Brand 457" Protein Cot- 
tonseed Cake.  . . . .  ;. . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Paymaster Brand 43y0 Protein Cot- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  tonseed ?leal.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co.. I 
Munday. Texas. 
Paymaster Brand 41.12% Protein 
. . . . . .  Ground Cottonseed Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Jersey Pride Mixed 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, 71, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4~oExcess cottonseed hulls present. 
4t;lReplaced with other meal. 
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to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
8 
West Texas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. 
Paymaster l irand 4:J'j', I'rotein Cot- 
tonsc,c*tl Alra l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ lna ly s i s  
. Paynlastcr ]<rand 437, I'rotcin Cot- 
tonsc.rel (,:akC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ \ n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1'ayniastc.r lirand 43Y0 Protein Cot- 
tonscrd (:rll)c>s.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe r  Cent  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pa\rmastrr Brand 43% Protein Coarse 
Cot lonsc.rti LIrnl.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
Analysis C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymast r r  I<rand 13';G I'rotcin I'ehl~le. 
hizr (:ot 1onscc.d Cake.  . . . . . . . . . . .  
tration 
o r  In- 
West Texas Cottonojl Co.. 
San Angelo. rexas.  
I'aym:~strr I(rnnt1 I :%: ;>  l'rotcin Cot- 
to11sc.r-tl ( :~~l )c-s . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:llysis < .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ;\nalvsis. 
20% l'rokir; 13ar;qc 17eed' cut;& \\:ilh' 
3lolasscvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\n:~lys is  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co., 
Shamrock. Texas.  
Pavnlaitc,r I<rancl 28'; l'rotein \Vhol~-i I 1 1 1 I I 
- ,<, - -  - -  
I'rrsst,ti (:ot tons(-ckd . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis ".";'. 
l'aynlastrr I 3 r ~ n d  437, I'rotcin Cot- 
tonscrti Alcal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1\nalysis. 
f'avmastrr 13rantI28% I'rotein Ground 
~Zn:~lysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ayniastcr l irand 437, Protein 
Coarsvlv Grorr ncl Cottonseed h lea l .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ayniaslc-r 1)r:rntl ,1376 l'rotein Cot- 
tonsrCtl I'c.II(.ts . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:ilysis < .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\n:~lysis. 
l'aymc~ster I<r:lnel 287, I'rotcin Wholc- 
I'rc.ssc.d (:ottonscwi I'ellcts. . . . . . . .  
;\nnIysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Co,t?onoil Co.. 
Slaton. I exas. 
Paynlastc.r l<r:~rld 43 76 I'rotcin Cot- 
. . . . . . . .  tonst-cttl ( iakc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.7.00 6 . 0 0  1 2 . 0 0  2,?.00 
hn:rlysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46.48 (5.24 9 .77  25.90 5 .80  i : 8 1  
I'aymnslcr ](rand 437, l'rotein Cot- 
tonsrrtl h l r a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.7.001 6.00 12.00 23.00 . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\n:llysis,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a, b, c, d. e, f, g, h., i, j, Ic. -See legend a t  the beginning of this  table. 
462In ground condition. 
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Table 15 . Guaranteed Composition and Analyses of Feeds. September 1. 1939. 
t o  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer . Brand Name . 
Per Cent 
....
0-1- 
Reg I t r a t ~  
or I 
Crude Crude Crude Nitro- Mobs- Crude spec1 
pro- a t  1 i g e e  r e  1  AS^ 1 \o . 
tein Extract 
West Texas Cottonoil Co., 
Winters Texas . 
Paymaster grand 43% Protein Cot- 
tonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Cottonoil Co .. 
Slaton. Texas-Continued . 
Pavmaster Brand 43% Proteln Cot- 
tbnseed Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 43% Protein Coarse 
Cottonseed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Texas Rendering Plant . 
Wichita Falls . Texas . 
50% Protein Meat  and Bone 
Analysis463 . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf4" . . . . . . . . . . .  
Analys~s c . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . .  
43 . 00 
44.03 
43.00 
44.04 
Western Condensing Company . 
Eureka . California. and Branches . 
Peehles Dried \Vhey . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s b465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scraps . . 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Western Feeders Supply Company. 
Fort Worth. Texas . 
. . . . . . .  43% Protein Cottonseed Cake 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
6.40 
6.00 
6.98 
50.00 6.00 
49.59 7.77 
56.46 7.46 
28.84 8.52 
47.50 13.34 
54.50 8.77 
57.15 6.52 
54.71 8.21 
Western Star Mill Company . The . 
Salina . Kansas . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whaley Mill & Elevator Company. 
Gainesville. Texas . 
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
11.95 
12.00 
10.12 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings . .  
12nalvs~s ~ 4 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l $ s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 4 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s ~ 4 6 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ~ 4 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
27.00 
24.77 
23.00 
27.10 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  \Vhaley's Laying Mash 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a. b. c. d .  e. f. g. h. i. j. k . -See legend a t  the  beginning of this table . 
4ii::Stomach contents and salt  found . 
464Steamed bone meal . 
4o.iBlank Texas tags  attached . 
4c;ciCottonseed meal . Defaced tags  attached . 
41;iWheat brown shorts and screenings . 
7.65 
G.23 
. . . . . . . . . . . .  
5.20 
. . . . . . . . . . . .  
5.53 
111811 
3471< 
11 181 
455Ii 
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Table 15; Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Pe r  Cen t  
-ppppp 
Regis- 
Name and -2ddrcss of Rlanufacturer o r  
Importer. Brand Name. 
Wharton County Cotton Oil Mill, 
El Campo. Texas. 
28 ffo l'rotci 11 \Vllol(.-l'rcsscd Cot lon- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 
Annlvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25% ~+-oic.in \\vl~ole-Pressed Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed 
~\naIysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eler Cotton Oil Company. Inc.. 
Wheeler, Texas. 
I'ro tc.in \\~liolr-l'rcsscd Colton- 
;ectl l'rllcls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;\n:11\-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7, 1'rotc.in ( ; r o~~n t l  Whole-Pressed 
Zottonsc~.:l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
e Grain Company. 
Lamesa, Texas. 
Ea r  C:orn (:llop ~ i h  I!nsl<. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VThite's Uu:i!~ty I3rnnd Laying Alash . 
n : ~ l y s s .  . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'hitc.'s ()~~:tl i ly J3rar1tl Chick Star ter .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bVhitc:'s 20' ;, I'rotrili Dairy Fccd . . . .  
An:llysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iorton Feed Mill. 
Joshua. I eras.  
tra t ion 
o r  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
1.10- 
 at 1 i r  e n - e e l  r e  AS. NO. 
tein 
4t;,\Exeess of corn cobs and husl  found. 
46gCarbonate of lime found, not claimed. 34% protein linseed meal claimed, not  found. 
Information on bags and tags a t  variance. 
470345; protein. linseed meal claimed, not found. Ground rice hulls found, not claimed. 
4ilGround rice hulls and carbonate of lime found, not claimed. 
4i2Tags not plainly printed. 
Extract 
28.00 
28.10 
25.00 
29.88 
28.00 
27.64 
27.76 
1.50 
1.75 
.?.30 
3 .06  
Grounci \\'11oI(, l<:~rlc*y. . . . . . . . . . . . .  11.00 
. \nnlys~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.48 
Whyte Feed Mills, 
23.00 
22.74 
25.00 
22.24 
23.00 
21.65 
21.05 
23.00 
22.40 
10.00 
13.29 
6.50 
6.00 
5.63 
6.00 
6.56 
4.00 
5.5:) 
(i. 03 
4 .OO 
6 .OO 
4.60 
12.00 
8.00 
9.35 
15 .  W 
11.67 
7.50 
7.12 
1.5.00 
12.14 
1.00 
.49 
Pine BluF. Arkansas. 
Special I lorsc.s!~r.c~ I torsc. and Rlulc 
Fcetl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Annlvsisjf.!"!'. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  65 .OO 
(59.98 
56.00 
61.32 
61 .O.I 
3;; .00 
55.4ti 
4.9.00,. 
50.89 
41.00 
39.97 
0.00 
(3.08 
11.00 
9.81 
hn : i l i ~ s i s~ f ! i (~ .  . . . . . . . . . . . .  
RIuleshoc~ S\vcc.: 3,lixcd Feed . . . . . . . .  
1\n:1lysisj-"T1.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Feed Store. 
Wichita I"al!s. Texas. 
Sure 13ralicl 1,:ty l las l i  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vichit;l's Spcscial lir:lnd 245% I'rotein 
(:ON' 1;rctl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hna l> - s i s~ l~? .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'":"-ur-Ellis Company, 
San Franrisco, California. 
!hthousc I(r:tric: (i7',6 I'rotein Sar- 
l inchlc-al  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
29.00 
31.35 
29.00 
31.24 
29.00 
32.51 
33.11 
2.9 .OO 
34.58 
65.00 
63.36 
48.00 
21543 
4.73 
beginning of th is  
8.00 
6.93 
18.  (10 
20.05 
17.00 
19.12 
1'0.00 
21.82 
5, c, d ,  c, f ,  0 ,  11. i, j ,  Iz. -See legend a t  the  
8 .  461 2.43 
. . . . . . . . . . . .  1863D 
3.00 
2.24 
-7 ..i0 
4.19 
.? .50 
?..58 
J .40 
3 . 5 0  
2 . 6 5  50.81 
9.00' 
8 . 5 8  
18.00 
19.76 
24.00 
24.37 
67.00 
70.51 
5.68 
7 .53  
7.9.5 
4.81 
8.53 
. . . . . . . . . . . .  
X.ti1 
. . . . . . . . . . . .  
8.88 
. . . . . . . .  
9.70 
374\1' 
10961; 
368F 
369F 
10HGB7 
3671' 
707F 
8r 
707RI 
47OT 
/ .00 
6.20 
12.(10 
10.32 
! 4 2.55 
2 . 0 0  
1 . 72  
3.60 
5.11 
.?. 60 
3.81 
3.00 
4 . 9 2  
697A 
table. 
51 .OO 
53.25 
44.00 
47.09 
12.74 
12.71 
. . . . . . . . . . . .  
13.33 
. 7.99 
. . . . . . . . . . . .  
4.40 
. . . . . . . . . . . .  
5.12 
4.10 
. . . . . . . . . . . .  
4.43 
. . . . . . . . . . . .  
5.63 
8.79 
7.97 
_ .  . .  
l . 5 7  
. . . . . . . . . . . .  
5.07 
6.02 
9.24 
. . . . . . . . . . .  
9.13 
. . . . . . . . . . . .  
1863E 
2011 
1872D 
20iI i  
296Ii 
1872B 
lOIi 
1934B 
476\V 
1934G 
54fiK 
10345 
50315 
1934k 
341Ii 
9.331 10.38 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September -1, 1939, 
to August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names.) 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k. -See legend at the beginning of this table. 
Per Cent 
------ 
Reg 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Wilbur-Ellis Company. 
San Francisco, California-Cont'd. 
Farallone Vacuum-1l)ried 68y0 Pro- 
tein Fish h7eal.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farallone 68% Protein Vacuum-Dried 
Fish Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pacific Coast Brand 657, Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sardine h4eal.. 
Analysish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilkinson Milling Company. 
Coleman. Texas. 
Happy l l en  Hrand Laying hlash. .  . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat .Mixed Feed, Screenings, and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 l o m ~ n y  Feed.  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williamson Feed & Hatchery, 
Graham. Texas. 
. . . . . . . . . . . .  Our Special Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson & Company. Inc.. 
Chicago. Illinois. 
Condensed 13uttermilk. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson & Company. Inc., 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Red "\Y" 13ralld 50% Protcin Fccding 
Tankage wilh Bone..  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain & Elevator Company, 
Coleman. Texas. 
\Vilson's Chick Growing Mash . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
Wilson's f !rIiey Starter and Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wilson Produce Company, Bassel, 
Belton. Texas. 
. . . . . . . . .  Ear  Corn Chop with Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"  
Sunshine Brand Laying Rlash with 
Iron Oxide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis e * .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wingo Oil Mill 
Wills ~oi 'nt .  'Texas. 
43 7, I'rotein Cottonseed Meal . .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
Analysis. 
437, Protein Cottonseed R,leal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3. 
Analysishj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43% Protein Cottonseed Flakes..  . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t r a t ~  
or I 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudc spec 
Pro- Fa: Fiber gen-free ture Ash Yo. 
tein Extract 
68.008 
69.47 
68.45 
68.00 
71.12 
65.00 
6 2 . 0 9  
18.00 
1 7 . 8 3  
15.40 
I6 .90 
20.00 S .  90 9.00 4 9 . 0  
21 .(i7 4.49 7.92 51 .KO 
10.00 2.00 0.50 10.00 1784 
11.30 2.68 .15 10.89 
50.00 6.00 3.q0 0.00 
51 .OO 8 .33 2..<:3 1.05 
20.00 3.60 6.00 44.00 
22.43 4.46 3.33 51.05 
21 ..iO .7.60 6.00 43.00 
24.70 4.!)7 5.90 1.1.81 
8.00 .3.00 10.00 65.00 
9.00 2 . 8 1  1 0 . 3 7  6 2 . 3 8  
18.00 3.50 7.00 47.00 
1 6 . 7 8  4 .XU 5.00 57.75 
. .  
6.29 5.:3!) 1231 I 
. . . .  . . I  1 .  11;2013 
5 . 6 5  5.651 283.. 
. . . . . .  . . . . . .  697R 
. . . . . . . . . . .  
6.03 
6.03 
4.00 
li .35 
5.32 
4.00 
(5.75 
0.00 
3.78 
.50.00 
52.04 
52.00 
56.63 
5.00 
4 . 1 4  
3 . 2 0  
3.00 
3.68 
3.00 
10.60 
3.60 
3.85 
3.40 
3.59 
1.00 
.14 
.31 
1.00 
.15 
1 .OO 
.t i9 
6.00 
5 .00 
9.00 
li .83 
. I  ti97R 
12.27 
. . . . . . . . . . . .  
16.81 
. . . . . . . . . . . .  
10.4.1; 10.8.1 
31XT 
697 
91 
434 
139 
. . . . . . . . . . . .  .1:3.1 
11. i l l  4 . 2 ~ 4  35: 
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Table 15. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
t o  August 31. 1940-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names.) 
-- 
Per  Cent  
I 1 1 -  1-1- 
Name and Address of Manufacturer o r  
Importer. Brand Xame. 
o r  In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crnde spcction 
Pro- P a t  R b e r  gen-free t u r i  Ash 1 No. 
tein Extract 
Winters Hatchery & Produce Company, 
Winters. Texas. 
Kirkham's ( i r ow~ng  M a s h . .  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiirkham's Chick Mash .  . . . . . . . . . . .  
*\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kirkham's 15gg S l a s h . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Withrow Mills Company. 
Teague, Texas. 
Ea r  (:or11 (:hop \ ~ i t h  I Iusk .  . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Witt Milling Company, 
Plainview, Texas. 
Whole 0 : 1 t  (:hop.. . . . . . . . . . . . . . .  
12nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woerner's Warehouse. I I 1 1 1 I i 
. ". . . 
\\'oerncr Al~scti  (:ow 1:cctl . . . . . . . . . .  I9 .00 4.00 11.00 48.00 . . . . . . . . . . . .  24fiOE 
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.33 4 .211 9. 6 6  50.2iJ 10. 5.  2!l :L-l4l-I 
\\'ocrnrr ~ a v i n g  hfash with Charcoal I!) .5O .'I.h'O 8.00 46.00 . . . . . . . . . . . .  24(iOF 
Ana lys lh~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.67 5.78 (i.9fi 45 .70  9.02 9.87 34511 
Wolf Feed and  Coal, Frank. 
Wichita Falls, Texas. 
IVolf's 'LO',; I'rotrin Cow I ~ r e d . .  . . . . .  
L2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Womble Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
,137, l'rotcin CotLonseed Mea l . .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~2nnlvsis  
4357, Protein Nut-Size (:ottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cake 
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wood County Cotton Oil Company, 
Mineola. Texas. 
. . . . .  43% I'rolcin Cottonseed Mea l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wood Feed Mill, 
Madisonville. Texas. 
Our-Own I3rand Chicli S t a r t e r . .  . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our-Own 13rand Dairy Feed . .  . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our-Own I3rand Laying M a s h .  . . . .  
Analysis k .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Woodruff's Hatchery & Feed Store,  
S a n  Angelo, Texas. 
\VootirulT's 15c.st Cow Peed. . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alixed Fecd . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~\nalys is .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 80 
Lay-Gold Rrand Laying Mash . . .  10 .OO 
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . .  : : I 1;) . 4 A  
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
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Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1939, 
to  August 31, 1940-Continued 
(The guaranties a r e  printed in itaIics following brand names.) 
I 
K a m e  and Address of Manufacturer o r  
Importer.  Brand Name.  
Pe r  Cent  I , , , _ , - . -  l +r: R 
or 
Crude Crude Crude N~tro- h l o ~ s -  Crudr s p ~  
Pro- 1 F a t  Giber / eai-freel tu;e 1 .Is11 / ? 
Wright Grain Company. 
Pasadena. Texas. 
Wrighl's ISf, ,, I'rolcin Dairy  Feed . . . .  
Anal\.sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\7right's i.asivg Rlash . . . . . . . . . . . . . .  
~\n:~lysisJT:I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\VrigIlt3s ? I f . ; ,  l'rotcin Dairy  Feed . . . .  
Wuensche Milling Company. 
Kingsville. Texas. 
Vclvc 1 lilxnd (;ro\r-ing Mash con- 
taining I r o n  Oxide. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
TTclvrt J3rantl Growing M a s h .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A2nalvs1sJ7:' 
I3lr1e liotdvr !i;xnti 1,aying hfash 
Pctlcts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hnalvs is~is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vr1vc.t i ~ ta l l c !  Ida>-inp Mash Pellets 
con t a~n tng  Troll Oside . .  . . . . . . . . . .  
i\nal\-si~.17.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wi~nderlich. F. 3-1.. 
Honston. Texas. 
. . . . . . . . . . .  I3rst 1ir:irltl f i  (:ow Feed. 
.In:tl>-sis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yates Hatchery & Feed Store, 
Morton, Texas. 
Yatcs '  I<g-l<m-( ) n  i irand Laying Mash 
ArI:!iys!s ~17';. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yatcs' I~,?g-!~.n~-On IIrand Laying Mash 
lInalysis.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing 
Company. 
Yorktown, Texas. 
43';; I'rotc.ir~ (:o~tonsced M c a l . .  . . . . .  
i\naly!:is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis c .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
4.751, I'ro[c.in Sh(,rl,-Size Cottonseed 
Calcc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hn:~lys is .  
Young, I,. I)., 
Jonesl?oro, Texas. 
Lo\-en:! ],axing h ln sh .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
epis- 
~ t i c n  
In- 
ection 
\ n 
. . . . . . . . . . . .  36RE 
7.90 5.151 25111 
7 .  X f i  5.781 :32!iI3 
8.51 5.701 4501t 
8.33 5.41 .15ilf 
a, b ,  c,  d ,  c ,  f, g, h, i, j, k. -See legend a t  the  beginning of this table. 
4i::Excess of ground oyster shell found. 
4i4Alfalfa stem meal claimed, not found. 
4i.;Repistration canceled. 
4icAlfalfa stem meal found, not claimed. Ground oyster shell claimed, not found. 
COMMERCIAL FEEDING STUFFS 
a, b, c, d, e, f, g , . l t ,  i, j, k. -See legend a t  the beginning of this table. 
4siGround wheat screenings present. 
4isWheat bran and screenings. 
Table 15. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1939, 
to August 31, 1940-Continued 
(The guaranties are  printed 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Yukon Mill & Grain Company. 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys'isa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anali~sis477.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analssis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis b478  
Yukon's Rest na.6; 'Chiik'sid;tk;' ' ' 
with Charcoal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis p k . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIominy peed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yukon's Rcst Growing Rlash . . . . . . . .  
Analysisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zedler and Sons, C.. 
Luling. Texas. 
Laying Mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-Rlash Chick Starter. .  . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Special Dairy Feed . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
in italics following brand names.) 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
KO. 
,1026C 
75P 
51I< 
204.1' 
215T 
1026D 
322K 
I~Lf iP  
LOli 
10'26 1-1 
481i 
10261 
4871.; 
102'iK 
32.51< 
59R.I 
293H 
59V 
384H 
59X 
4461-1 
Per Cent 
-------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 F a t  1 Fiber 1 gen-lre ture  Ash 
t in Extract 
16.50 
18.64 
19.78 
1X.til 
18.16 
17.00 
19.19 
14 .:50 
19.22 
10.00 
12.24 
1 7 .  :iO 
20.73 
10.00 
12..59 
20.50 
20.90 
16.80 
17.02 
16.00 
18.02 
3.50 
4.49 
4.67 
4.50 
4.55 
4.00 
5.26 
3.50 
3.78 
6.00 
10.26 
3 .  KO 
4.86 
2.50 
2 .29  
3.50 
5.20 
3..50 
4.32 
3.20 
3.95 
6.00 
5.67 
5.76 
5.57 
8 .78  
5.00 
5 .19  
10.00 
10_.26 
1.00 
1 . 9 8  
/ .:iO 
6.48 
3.50 
1.75 
7.40 
6.95 
5 .OO 
3.49 
12.50 
8.64 
10.09 
8.10 
10.92 
10.81 
0.71 
8.59 
7.59 
10.39 
. .  
:iri 
. . . . . . . . . . . .  
8.71 
. . . . . . . . . . . .  
10.32 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
I 
55.00 
55.70 
57.60 
56.59 
52 .12  
51 .OO 
53.18 
50.00 
52.27 
60.00 
58.57 
:)1 .OO 
51 .O1 
69.00 
72.58 
44.60 
47.69 
52.50 
57.52 
4.9.00 
49.38 
. . . . . . . . . . . .  
5.41 
4.09 
3.81 
.5.58 
. . . . . . . . . . . .  
7.47 
. . . . . . . . . . . .  
5.88 
. . . . . . . . . . . .  
3.36 
. . . . . . . . . . . .  
6.53 
. . . . . .  
1.30 
10.55 
7.33 
8.50 
